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JOHANNIS HENRICI LIDÉN (1741-1793)
Esipuhe
Kun ruotsalainen oppinut, kirjastomies, koulumies, historioitsija ja
bibliosiili Johan Henrik Liden (1743—1793) julkaisi 1778—1780 tunnetun
5-osaisen suurteoksensa »Catalogus disputationum, in academiis et gym-
nasiis sveciae habitarum, quotquot huc usque reperiri potuerunt», ei han
voinut aavistaa, etta tama teos tulisi lahes kaksisataa vuotta olemaan tut-
kijoitten korvaamattomana apuneuvona. Kaksi vuosikymmenta oli tekija
uurastanut eika edes pitkallinen sairaus voinut hanen tarmoaan lannistaa.
Kiitollinen jalkimaailma suuntaa kunnioittavat ajatuksensa Norrkopingin
oppineeseen lehtoriin, jonka elamantyo on kantanut kaunista satoa.
■ Lidenin teoksen kolmannessa osassa on bibliograsia Turun akatemianvaitoskirjcista, Disputationes Aboenses, painettu Upsalassa 1779. Nimek-
keitten lukumaara on 2 819. Vaitoskirjat on lueteltu praeseksen mukaan
kronologifesti jaettuina puolestaan julkaisun formaatin mukaifesti 2-, 4-,
8- ja 12-taitteisiin. Formaattijako ei kulje matemaattifesti, vaan sen maa-
raa ensiksi ilmestynyt vaitoskirj a ja kaikki samaa kokoa olevat on lueteltu
sen jalkeen. saman teoksen myohemmat osat on sij oitettu ensimmaisen osan
jalkeen ilmestymisvuodesta riippumatta. Liden lyhentaa jonkin verran
nimeketta jattamalla alusta yleensa pois sanan disputatio, dissertatio jne.
seka preposition de, mista on seurauksena nykyaikaista lukijaa hairitseva
latinankielinen taivutettu sana, esim. superstitionibus pro De superstitioni-
bus. Nimekkeen jalkeenon mainittu respondentti jahanen osakuntansa seka
julkaisun arkkimaara, ei siis sivumaaraa. Lisaksi Liden erottaa myos kir-
jaimella G pro gradu-vaitoskirjat muista.
Vuonna 1820 jatkoi Gabriel Marklin Lidenin luetteloa julkaisemalla
3-osaisen «Catalogus disputationum in academiis scandinaviae et Finlan-
diae Lidenianus continuatus» seka erillisen »Ad Catalogum disputationum
in academiis et gymnasiis sveciae Lidenianum supplementa», painettu niin-
ikaan Upsalassa 1820. Marklinin bibliograsian kolmas osa luettelee Turun
vaitoskirjat 1778—1820, yhteensa 1057 numeroa. Marklin noudatti Lidenin
periaatteita, mutta lisasi kuitenkin nimekkeisiin Lidenin pois jattamat
prepositiot. supplementissa on Turku omana osastona (s. 37—81), jossa
esitetaan korjauksia, taydennyksia ja 281 uutta lisaa Lidenin luetteloon.
Marklin oli myos kirjeenvaihdon avulla hankkinut tietoja ja han merkitsi
taydennysosaan, missa kirjastossa tai kenenka yksityisen hallussa eri vai-
toskirjat olivat. suomesta oli pros. Johan Fredrik Wallenius antanut pal-
jonkin taydennyksia (kirjain W) ja kirjain P merkitsi »Ex catalogis H. G.
Porthan, Pros. Aboens. Celebratissimi». Mita Marklin jalkimmaisella tar-
koittaa, jaa hamaraksi; luultavasti oli kyseessa Porthanin (k. 1804) Turun
akatemian kirjastoa varten laatima luettelo, joka tuhoutui Turun palossa.
Porthanin kirjahuutokauppaluettelosta ei ainakaan ole kysymys. Pros.
VWalleniuksen yksityiskirjasto tuhoutui Turun palossa jatalloin joutuimonta
uniikkia kappaletta liekkien saaliiksi, joten Marklinin tiedoilla on ensi-
arvoinen merkitys monessakin tapauksessa.
Vuonna 1856 Marklin jnlkaisi uuden jatkoluettelon »Catalogus disputa-
tionum in academiis sveciae et Fenniae habitarum Lidenianus iterum
continuatus». sen kolmas osa kasitti «Disputationes Fennorum» vuosilta
1820—1855. siihen sisaltyivat tiedot kaikkiaan 1216 vaitoskirjasta, joista
296 Turun ajalta, loput Helsingin kaudelta. Nain oli Lidenilla ja Marklinilla
tiedot yhteensa 4 453:sta vaitoskirjasta. Lukumaara on todellisuudessa hie-
man liian suuri, koska eraissa tapauksissa on sama julkaisu lueteltu kaksi
kertaa ja Marklin on erehdyksessa ottanut mukaan myos pari kouluteesia
(Jac.Bange, Gabriel Cajander). Kaiken kaikkiaan ovat nama bibliograsiat
hammastyttavan taydellisia eika allekirjoittaneen ole onnistunut loytaa
montakaan taydennysta, nekin ovat etupaassa stipendiaattiteeseja 1800-
luvulta.
Lidenin ja Marklinin bibliograsiat ovat olleet jo kauan loppuunmyytyja
ja niiden antikvaarinen hinta on ollut korkea eika niita ole ollut helppoa
enaa saada edes ostamallakaan. On ollut hankalaa etsia tietoja Turun vai-
toskirjoista nesasta eri julkaisusta ja sitapaitsi mainitut julkaisut eivat
enaa vastaa nykyajan vaatimuksia. Koska seka tutkijoille etta kirjastojen
virkailijoille on tasta aiheutunut vaikeuksia, paatin Helsingin yliopiston
kirjaston kotimaisella osastolla palvellessani ryhtya laatimaan uutta biblio-
grasiaa ja samalla hankkimaan sotokopioita puuttuvista vaitoskirjcista.
Tohtori Melander oli jo 1930-luvulla seka toisen maailmansodan jalkeen
taydentanyt taten kokoelmia etupaassa Tukholman kuninkaallisesta kirjas-
tosta ja IJpsalan yliopiston kirjastosta. Allekirjoittanut on henkilokohtai-
festi tarkastanut paitsi mainittujen laitosten kokoelmat, joista loytyi viela
paljonkin uutta ainesta, myos Turun yliopiston ja Abo akademin kirjasto-
jen vaitoskirjat, samoin Porvoon ruotsalaisen lyseon osalta. Varsinkin
viimeksimainitusta loytyi eraita uniikkeja julkaisuja.Kirjeenvaihdon avulla
on saatu lisia Vaasan maakunta-arkistossa olevasta Revellin kokoelmasta,
Lundin yliopiston kirjastosta, Vasterasin ja strangnasin hiippakunta- ja
oppikoulukirjastoista seka Greisswaldin yliopiston kirjastosta, josta loytyi
ainoa tunnettu kappale n:oa 953. Upsalan yliopiston kirjaston toimesta tar-
kastettiin skoklosterin linnan kirjasto varsin ilahduttavin tuloksin. Maisteri
Irja Rama loysi myos Harnosandin vanhan oppikoulun kirjastosta stipen-
diaattimatkansa yhteydessa pari uutta taydennysta. Kaikkiaan lahetettiin
monistettua puuteluetteloa 28dle ulkomaiselle kirjastolle. Kaikki undet
loydot on sotokopioitu Helsingin yliopiston kirjastoa varten, myos dedi-
kaatio- ja muut variantit. siksi ei ole katsottu aiheelliseksi merkita biblio-
grasiaan, missa kirjastossa mikin julkaisu on, koska se olisi lisannyt paino-
kustannuksia ja sitapaitsi olisi kohtuuttomasti rasittanut asianomaista hen-
kilokuntaa, koska minun olisi henkilokohtaifesti ollut mahdotonta kayda
joka kirjastossa.
Taman bibliograsian laatimisessa on noudatettu Lidenin ja Marklinin
piiaperiaatteita. Vaitoskirjat on lueteltu praeseksen mukaan aakkoselli-
festi, koon mukaan kronologifesti alkamalla ensimmaisen vaitoskirjankoosta
oli se sitten neli- tai kahdeksantaitteinen. Kuitenkin on V ja IT yhdistetty
samoiksi aakkosiksi. Oikeastaan olisi Mikael .Wexionius-Gyldenstolpe pi-
tanyt sijoittaa jalkimmaisenkirjaimen (G) kohdalle, koska hanet aateloitiin
hiinon viela ollessaan prosessori, mutta noudatin knitcnkin Lidenin esi-
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merkkia. Vaitoskirjan nimekkeessa on isot alkukirjaimet normaalistettu.
Koska latinan oikeinkirjoituksessa esiintyy horjuvuutta, eika painoasusta
voi aina paatella, onko kyseessa u vai v, on g-kirjaimen jalkeen aina mer-
kitty u. Teknillisista syista on g-kirjaimen jaljessa esiintyva z-kirjainta
muistuttava merkki korvattu puolipisteella, jota sen sijasta tavallifesti
kaytetaankin turkulaisissa painotuotteissa. Mnuten on nimeke julkaistu
alkuperaisessa muodossaan.
Nimekkeen alusta on jatetty pois sanat Disputatio, Dissertatio, Dispu-
tatio academica ja Dissertatio academica, ellei niita seuraa jokin
adjektiivi, kuten Disputatio physica, jolloin se on otettu huomioon. Milloin
taas niita seuraa konstruktio, joka muuttaa nimekkeen taivutusmuodon,
on ne otettu mukaan, kuten Dissertatio, meditationes quasdam morales . . .
continens (n:o 344), jatalloin on siis koko nimeke mainittu. Pois on jatetty
nimiolehden ylaosassa olevat erikieliset invokaatiot (In nomine Jesu ym.).
Nimekkeen jalkeen mainitaan respondentin nimi, ei kuitenkaan osakuntaa,
koska se olisi vienyt liikaa tilaa ja ylioppilasmatrikkeleista saa nykyisin
tasta tiedot. Myonnan kylla, etta 1600-luvun osalta olisi niiden mainitse-
misesta voinut olla jollekin hyotya. sen korvaa kuitenkin osittain loppuun
tuleva rekisteri henki1otietoineeu, Vaitoskirjan tarkastuspaiva on mainittu,
milloin se on merkitty. Jos paivamaara on lisatty tai korjattu musteella
tai saatu muualta tietoon, on se pantu hakasulkeisiin (esim. n:o 1 ja 22).
sivumaara on ilmaistu eika arkkilukua, kuten Liden ja Marklin ne mer-
kitsivat. Jos julkaisussa on vain arkkimerkinta, on todellinen sivuluku
pantu hakasulkeisiin. Mikali vaitoskirja on julkaistu pro gradu, pro candi-
datura theologica, pro licentia tai tohtorinarvoa varten ns. kolmessa ylim-
massa tiedekunnassa, on se ilmaistu lyhennyksia kayttaen. stipendiaatti-
teesit ilmenevat yleensa nimekkeesta. Dosentuuria varten julkaistut vai-
toskirjat (PVD) on myos erotettu muista. Tama johtuu siita, etta alle-
kirjoittanut laati pro gradu-tutkielman Turun akatemian dosenteista ja
siten olivat tiedot kaytettavissa. sen sijaan ei ole katsottu aiheelliseksi
pyrkia selvittamaan akateemisia pro munere-vaitoskirjoja eika kouluvir-
koja varten julkaistuja, koska se olisi vaatinut erikoistutkimuksia ja tulos
olisi kuitenkin jaanyt varsin epavarmaksi. Bibliograsisten tietojen lopussa
on viittaus Lidenin ja Marklinin kayttamiin numeroihin.
Aikaisempiin bibliograsioihin verrattuna on uutta tiedot kuhunkin vai-
toskirjaan sisaltyvista dedikaatioista ja gratulaatioista kaikkine variant-
teineen. Ne sisaltavat seka henkilo- etta kulttuurihistoriallifesti siksi tar-
keata ainesta, etta niitten mukaan ottaminen on ollut aiheellista. Kunkin
omisteen tai onnittelun kieli on mainittu sulkeissa, ellei se ole latinaa. Oppi-
arvojen, virka-aseman ym. mainitseminen olisi vaatinut liiaksi tilaa. Rekis-
terissa on kuitenkin henkilotietojen kohdalla ilmaistu asianomaisen kulloi-
nenkin virka-asema, joka mainitaan dedikaatiossa.
Lisaksi on pyritty mainitsemaan huomautuksissa vaitoskirjojen uusinta-
painokset ja kaannokset. Yarsinkin 1700-luvun saksalaisen kirjallisuuden
osalta jaa ilmeifesti aukkoja, koska tallaisia lahteita ei ole riittavasti suo-
mesta saatavissa.
Tama teos tulee sisaltamaan kaksi osaa, joista ensimmaisessa on jul-
kaistu varsinainen bibliograsia. Toiseen osaan tulee sisaltymaan syste-
maattinen hakemisto, aihesanahakemisto, kronologinen hakemisto, dedi-
kaatioitten ja gratulaatioitten jaottelu kielen mukaan, valikoima vaitos-
kirjoissa esiintyvia lyhenteita, latinalais-suomalais-saksalainen ammatti-
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sanasto, invokaatioitten lyhenneselvitys, auctor et respondens-hakemisto
seka henkilohakemisto.
Kun nyt teoksen ensimmainen osa ilmestyy, esitan kiitokseni Valtion
humanistiselle toimikunnalle, joka on apurahan muodossa tukenut tyotani.
Kiitan sil.tri Karl-Erik Henrikssonia, jonka kanssa olen moneen otteeseen
saanut neuvotella pulmakysymyksista ja joka on ystavallifesti tarkastanut
kreikkalaisen tekstiosan. Fil.lis. Aino Hentinen on auliisti antanut asian-
tuntevaa apuaan heprealaisen tekstin painatuksen yhteydessa. Pros. Otto
Brusiin on auttanut minua selviamaan oikeustieteen systemaattisesta jao-
tuksesta, sil.maist. Esko Hdkli on tarkastanut teologiaa ja teol.kand. Jaakko
Lounela silososiaa koskevan systemaattisen osan.Pros. Erich Kunze on uh-
rannut paljon aikaansa selitysten kaantamiseen saksaksi ja nain tehnyt
bibliograsian kayttokelpoiseksi myos ulkomaisille tutkijoille.
Kiitan myos kaikkia niita, jotka ovat auttaneet minua aineiston loyta-
misessa tai julkaisua toimittaessani.
Helsingissa joulukuun 1 paivana 1965
J. Vallinkoski
Katsaus väitöskirjojen vaiheisiin
Vaitoskirjoja julkaistiin Turun akatemiassa jo sen alkuajoista lahtien.
Koska kirjapaino saatiin kaupunkiin vasta 1642, oli aluksi turvauduttava
kasinkirjoitettuihin. Kesakuussa 1641 todettiin, etta akatemian notaari oli
joutunut kirjoittamaan pulitaaksi vaitoskirjat. Joulukuun 18 pna 1641
tarkastettiin ensimmainen nimelta tunnettu akateeminen opinnayte. se
(n:o 4279) ilmestyi painosta vasta seuraavana vuonna. Mikael Wexionius
painatti kevattalvella 1642 Tukholmassa Quaestiones ethicae de tempera-
mentia (n:o 4280), joka lienee ensimmainen Turussa painettuna tarkastettu
vaitoskirja. Vuoden 1642 lopnlla ilmestyi Georgius Alanuksen De aere
in specie, joka oli uuden turkulaisen kirjapainon tuotteita. Nain oli vaitos-
kirjojen sarja pantu alulle.
Turussa olivat voimassa samat perussaannot kuin Upsalassakin, aluksi
v:lta 1626 peraisin olevat, sittemmin v:n 1655 konstituutiot. V. 1661 antoi
kansleri Brahe Turulle ornat perussaannot, jotka tulivat heti kaytantoon,
mutta kun niille ei saatu kuninkaan vahvistusta, maarattiin 1675 noudat-
tamaan v:n 1655 saantoja. siita huolimatta valiaikaisia Brahen konstituu-
tioita seurattiin eraissa kohdin aina v:een 1828 saakka. Kaikissa perus-
saannoissa oli yksityiskohtaisia maarayksia vaitoskirjcista. Jokaisen proses-
sorin oli julkaistavavahintaan kerran vuodessa vaitoskirja, silososisen tiede-
kunnan apulaisen (adjunktin) vahintaan kahdesti. Oppiarvojen saavutta-
minen seka akateemisiin ja eraisiin muihinkin opettajanvirkoihin pyrkimi-
nen edellyttivat vaitoskirjan julkaisemista.
Vaitoskirjat voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: 1) dissertationes annuae
2) pro exercitio 3) pro gradu 4) pro candidatura theologica 5) pro doctoratu
6) pro stipendiariis 7) pro munere 8) pro venia docendi. Nama olivat ns.
julkisia vaitoskirjoja. Lisaksi oli yksityisia, dissertationes privatae, joita
esitettiin yksityiskollegioissa tai osakunnissa. Kirkon piirissa julkaistiin
papiston synodaalivaitoskirjoja, joita tahan bibliograsiaan ei ole otettu
mukaan, ei myoskaan pastoraali- ja kouluteeseja. Jalkimmaiseen ryhmaan
kuuluvat saatettiin julkaista myos akatemiassa ja ne on otettu huomioon.
Dissertationes annuae tarkoittivat konstituutioiden edellyttamia vai-
toskirjoja, joita prosessorien oli julkaistava vahintaan kerran vuodessa,
silososisen tiedekunnan apulaisten (adjuktien) vahintaan kahdesti. Kay-
tannossa maarays jai kuolleeksi kirjaimeksi, vaikka sitii viela 1600-luvulla
yritettiinkin noudattaa. Eraat prosessorit, esim. Ericus Achrelius, Martinus
stodius ja Petrus Hielm eiviit saaneet aikaan ainuttakaan dissertaatiota.
Apulaisten kohdalta olivat asiat yhta huonosti.
b Tama esitys oli ahmperin suunniteltu yksityiskohtaisemmaksi, mutta sen muodostuttua liian
laajaksi en katsonut mahdolliseksi julkaista sita tassa yhteydessa. seuraavassa on tyydytty
pakostakin koskettelemaan vain paaasioita. Viittaan myos aikaisempaan esitykseeni: Piirteita
suomalaisen vaitoskirjan historiasta. — Bibliophilos 1949 s. 1—11.
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Ensimmäinen Turussa painettuna ilmestynyt väitöskirja (n:o 4279)
XMaisterin arvoa varten oli silososisessa tiedekunnassa julkaistava kaksi
painettua vaitoskirjaa, joista ensimmainen oli pro exercitio. Tosin siita on
maininta vasta Brahen konstituutiossa, mutta Turussa se kuului silti olen-
naisena osana tutkintovaatimuksiin. Jos asianomainen oli julkaissut sen
muissa Ruotsin yliopistoissa, hyvaksyttiin se myos Turussa. Eraissa tapauk-
sissa sen korvasi ilmeifesti myos painettu oratio. Pro exercition tarkoituk-
sena oli kuten nimikin sanoo harjaanmittaa respondenttiylioppilasta latinan
kirjalliseen ja snnlliseen taitoon. V:n 1852 statuuttiuudistuksen yhteydessa
poistettiin tama vaitoskirja vaatimuksista.
Toinen maisterinarvoa varten julkaistuista vaitoskir joista oli pro gradu,
jonka taso oli korkeampaa luokkaa. Aiheen piti muodostaa kokonaisuus
eika pelkkia teeseja hyvaksytty, vaikkakin 1700-luvulla ajoittain sekin
kavi painsa (ks. esim. n:o 1623, 1625, 1626, 1630, 1632—35). Julkaisuun
oli nimiolehdelle painettu sanat dissertatio (disputatio) gradualis tai inaugu-
ralis, pro gradu magisterii, pro gradu philosophico tai pro summis in philo-
sophia honoribus, mista sen helposti erottaa muista. Eraissa tapauksissa
saatettiin myontaa erivapauksia painatusvelvollisuudesta joko koyhyyden
tai pakottavien syiden perusteella. Myos sota-aikoina on poikettu saannosta.
Jos lasketaan kaikki vuosina 1647—1827 1) maisteriksi promovoidut runsaat
1 100 maisteria, ei heista 19 ole painattanut pro gradua (1647:1, 1653:1,
1700:1, 1707:2, 1712:5, 1726:1, 1729:1, 1732:1, 1738:1, 1741:1, 1764:1, 1760:1,
1763:1, 1772:1) tai sellaista ei tunneta. Mustatiedetaan viiden vaitoskirjan ol-
leen kasinkirjoitettuja (1732, 1754—1772). Koska tiedekuntien poytakirjat
ovat tuhoutuneet Turun palossa, ei varmuudella saada selvaa kaikista tapauk-
sista. Vuoden 1828 uusissastatuuteissa poistettiin pro gradu-vaitoskirjan pai-
natuspakko ja se muuttui tiedekunnalle suoritettavaksi tutkielmaksi ja kie-
lelliseksi kirjoitusnaytteeksi, mika tapa nykyaankin on viela voimassa.
Ensimmainen vaitoskirja pro candidatura theologica on v.dta 1788 (n:o
2245). Niita on kaikkiaan 17. se vaadittiin teologian kandidaatin tutkintoa
varten ja se oli julkaistava teologian tohtorin arvon omaavan presidiolla.
Teologian lisensiaatin arvoa varten ei vaadittu uutta vaitoskirjaa, mutta
kyllakin tohtorin arvon saavuttamiseksi. Pro candidatura theologica-vai-
toskirja poistettiin v:n 1828 statuuteissa.
Pro doctoratu eli pro licentia julkaistiin vain kolmessa ns. ylemmassa
tiedekunnassa, teologisessa, lakitieteellisessa ja laaketieteellisessa, silloinkin
aina praesesta kayttaen. Teologisia tohtorinvaitoskirjoja painettiin 19,
lakitieteellisia 5 ja laaketiotcellisia 32 eli vain runsas 1 % koko maarasta.
Pro stipendiariis. stipendiaatin velvollisuuksiinkuului osallistua vaitok-
siin. Tilaisuuksia varten laadittiin teeseja. Mista vain parhaimmat painet-
tiin, kaikkiaan 63. Ne olivat lyhyita, tavallifesti vain nelisivuisia. Vanhin
painettu on vdta 1725 (n:o 859). Helsingin aikana 1828—1852 niita ilmestyi
171. Vuoden 1852 statuutit lopettivat taman vanhan systeemin.
Pro munere tarkoitti vaitoskirjaa, joka julkaistiin haettaessa jotakin
akateemista tai joskus myos kirkon tai koulun virkaa. Tama tapa oli voi-
massa yliopiston osalta aina v:een 1901 asti.
Dosentiksi (magister docens) pyrkivan oli vaiteltava pro venia docendi.
se vaadittiin saannbllifesti v:sta 1755 lahtien, vaikka hajatapauksia tun-
netaan jo sita ennen (esim. n;o 3560). Filososisessa tiedekunnassa sen tuli
tapahtua omalla presidiolla, muissa jonkun muun toimiessa praeseksena,
x) Vuoden 1643 promootiota ei voi laskea mukaan, koska kirjapaino tuli vasta 1642 Turkuun.
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©Ilei asianomaisella ollut itsellaan sen tiedekunnan tohtorin arvoa. Dosentti-
vaitoskirjoja saattoi olla useitakin (esim. n:o 851—854). Vaatimus oli voi-
massa viela kauan Helsingin-kaudellakin, viimeinen on vdta 1899.
Vaitoskirjat oli tiedekunnassa oppiarvoa vailla olevien julkaistava jon-
kun esimiehyyden alaisena, sub praesidio. Tama koski myos ylempien tiede-
kuntien tohtorinvaitoksia. Eraita poikkeuksiakin telitiin, jos asianomaisella
oli akatemian ulkopuolella korkea virka, kuten Narvan superintendentin
Jakob Langin vaitellessa (n:o 2140), riittipa kimnaasin lehtorinvirkakin
samaan oikeuteen (n:o 2110). Poikkeusasemassa olivat prosessorit, jotka
olivat oikeutettuja olemaan praeseksena. Niinpa Petrus Bang, Johan
Browallius, Petrus Eilenius ja Johan Wallenius julkaisivat teologian toh-
torin arvoa varten vaitoskirjat omalla presidiollaan. Erikoinen menetelma
oli vaitella ilman respondenttia. Tallaisia tapauksia oli Turun aikana kaik-
kiaan knusi (n:o 199, 753, 849, 1829, 2671, 4102). Oikeus perustui eraaseen
kuninkaalliseen kirjeeseen vdta 1753. sen mukaan saattoi akateemista vir-
kaa hakeva, jolla ei ollut jus superioris cathedrae tai siihen erivapautta
toimia praeseksena ilman respondenttia, mutta talloin vain alemmalta
kateederilta. Tavallifesti praeses istui ylemmalla, respondentti alemmalla
kateederilla. Koko presidiosysteemi poistettiin vasta 1871, viimeinen tal-
lainen vaitoskirja on vdta 1873.
Ennakkotarkastus oli pakollinen ennen painoluvan saantia. Painatus-
kulut maksoi respondentti. Painoksen suuruus lienee aluksi ollut 200, mutta
lukumaara kohosi vahitellen 400:aan, 1759 se maarattiin 500:ksi, 1827
750:ksi. Jakelusta paasivat osallisiksi akatemian opettajat, eraat kirkon ja
valtion virkakunnat seka osakunnat ylioppilaita varten. Vahintaan kuutta,
v:sta 1749 10 paivaa ennen oli vaitoskirja naulattava ilmoitustaululle ja
annettava prosessoreille. Julkinen tarkastus tapahtui useimmiten keski-
viikkoisin ja lauantaisin, teologisten perjantaisin, mutta ylioppilaiden luku-
maaran lisaantyessa alettiin turvautua muihinkin arkipaiviin. Tilaisuus
alkoi 1640- ja 1650-luvuilla jo klo 8 aamulla tai eraissa tapauksissa klo 2
iltapaivalla. Vasta 1828 siirrettiin alkamishetki klo 10:ksi, 1922 klo 12:een.
Opponentteja oli aluksi kolmekin, myohemmin kaksi, opponens prior ja
posterior. Respond.entti sai valita opponenttinsa, mutta graduaalivaitos-
kirjojen osalta valitsi tiedekunta naista toisen 1700-luvun lopulta lahtien.
Myos ylimaaraiset opponentit saivat esittaa huomautuksia. Vaittelijan tuli
myos pitaa ns. lectio praecursoria, joka kuitenkin Turun aikana ilmeifesti
pidettiin vasta vaitostilaisuuden jalkeen ennen promootiota eika niinkuin
nykyaan valittbmasti ennen julkisen tarkastuksen alkua.
Vaitoskirjojen kielen tuli olla latinaa, kreikkaa tai hepreaa. Kreikan-
kielisia ilmestyi Turussa vain kaksi (n:o 2748, 2751), mutta ei yhtaan hep-
reankielisia, jollaisia oli esim. Upsalassa. Vuodesta 1752 saatiin kayttaa
myos ruotsia, jos aihe koski Ruotsin historiaa ja topograsiaa tai luonnon-
historiaa, sysiikkaa ja matematiikkaa.
Vaitoskirjan tekijaa on useissa tapauksissa mahdotonta varmasti tietaa.
Yleinen saanto oli, vaikka siita on lukuisia poikkeuksia, etta pro exercitio
julkaistut olivat praeseksen, pro gradu respondentin laatimia. Joskus mer-
kinta respondens et auctor oli painettu nakyviin selventamaan asiaa. Niissa-
kin tapauksissa oli praeses tarkastanut tekstin ja ehka suorastaan antanut
aineksia respondentille. Jos kyseessa on saman praeseksen sarjajulkaisu ja
respondentteina olivat eri henkilot, on julkaisu praeseksen laatima. Jos taas
vaitoskirjusta ilmestyi kaksi osaa saman ylioppilaan ollessa respondenttina,
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ovat ne luultavasti ainakin paaosaltaan respondentin kirjoittamia. On sel-
laisiakin tapauksia, joissa tekija on joku kolmas, ulkopuolinen henkilo
(esim. n:o 387, 2144, 4033—4049). Tohtorinvaitoskirjat ovat melkoisella
varmuudella tata oppiarvoa tavoitelleen laatimia.
Jos lasketaan vain kaikki vannat tapaukset, ilmestyi v. 1642—1828
kaikkiaan 4433 vaitoskirjaa, epavarmatkin mukaan lukien 4467. Useat
niista ovat havinneet vuosisatojen kuluessa. Toivottavasti tama julkaisu
onnistuu vetamaan niista edes jonkin esiin katkdistaan kertomaan omalla
tavallaan suomalaisen hengenviljelyn vaiheista.
Vorwort
Ais der schwedische Gelehrte Johan Henrik Liden (1743—1793), Biblio-
thekar, scludmann, Historiker und Bibliophile, 1778—1780 sein bekanntes
siinsbandiges standardwerk «Catalogus disputationum, in academiis et
gymnasiis sveciae habitarum, quotquot huc usque reperiri potuerunt» ver-
offentlichte, konnte er nicht ahnen, dass dieses Werk sast zweihundert
Jahre lang den Forschern ein unentbehrliches Hilssmittel sein wiirde. Zwei
Jahrzehnte hatte der Autor daran gearbeitet, und nicht einmal eine lang-
wierige Krankheit hatte seine Energie lahmen konnen. Dankbar erinnert
sich die Nachwelt an diesen gelehrten Mann, den Gymnasiallehrer inNorr-
koping, dessen Lebensarbeit so schone Friichte getragen hat.
Im dritten Band des Lidenschen Werkes besindet sich eine Bibliographie
der Dissertationen der Akademie in Turku, der Disputationes Aboenses,
gedruckt in Uppsala 1779. Die Zahl der Titel betragt 2819. Die Dissertatio-
nen sind chronologisch unter dem Prases verzeichnet und in sich nach dem
Format der Publikation ausgeteilt (Folio, Quart, Oktav, Duodez). Diese
Austeilung nach dem Format ersolgte jedoch nicht ganz genau, sondern
wurde durch die zuerst erschienene Dissertationen bestimmt, der alie an-
deren gleichen Umsangs in der Ansiihrung nachsolgten. Die spateren Bande
bzw. Teile ein und desselben Werkes sind nach Ansiihrung des ersten Teiis
unabhangig vom Erscheinungsjahr gebracht. Liden klirzt auch etwas den
Titel, indem er am Ansang allgemein die Worte «disputatio, dissertatio»
usw. sowie die Praposition »de» weglasst, so dass ein den heutigen Leser sto-
rendes slektiertes lateinisches Wort, z.B. «superstitionibus», erscheint. Hinter
dem Titel solgt die Angabe des Respondenten und seiner Landsmannschast
sowie die Bogenanzahl der Publikation, also keine seitenangabe. Ausser-
dem trennt Liden unter dem Buchstaben G die pro gradu-Abhandlungen
von den anderen.
Im Jahre 1820 setzte Gabriel Marklin Lactens Verzeichnis sort, inctem er
cten ctreibanctigen «Catalogus disputationum in acactemiis scandinaviae et
Finlanctiae Lictenianus continuatus» veroffentlichte unct getrennt ctavon cten
supplementbanct «Act Catalogum disputationum in acactemiis et gymnasiis
sveciae Lictenianum supplementa», ebensalls in Uppsala 1820 gectruckt. Der
ctritte Banct cter Bibliographie Marklins verzeichnet die Turkuer Disser-
tationen cter Jahre 1778—1820, insgesamt 1057 Nummern. Marklin solgte
prinzipiell Licten, aber er siigte ctoch cten Titeln die von Licten sortgelassenen
Prapositionen hinzu. Im supplementbanct bilctet Turku eine eigene Abtei-
lung (s. 37—81), worin Verbesserungen, Erganzungen unct 281 neue
Zusatze zu Lictens Verzeichnis gebracht wercten. Marklin hatte auch aus
ctem Wege einer reichen Korresponctenz Erkunctigungen eingeholt, unct
vermerkte im erganzencten Teii, in welcher Bibliothek octer in wessen Privat-
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besitz sich die verschiedenen Dissertationen besanden. Aus Finnland hatte
Pros. Johan Fredrik Wallenius (Buchstabe W) viele Erganzungen geliesert,
und der Buchstabe P bedeutete »Ex catalogis H.G. Porthan, Pros. Aboens.
Celebratissimi». Was Marklin damit meint, bleibt dunkel; vermutlich handelt
es sich um den Katalog, den Porthan (gest. 1804) sur die Bibliothek der
Akademie in Turku ansertigte und der bei der groffen Feuersbrunst, die
die stadt verheerte, vernichtet wurde. Um das Buchauktionsverzcichnis
anlafflich der Versteigerung von Porthans Privatbibliothek handelt es sich
jedensalls nioht. Die Privatbibliothek von Pros. Wallenius wurde bei jenem
Grossseuer gestort. Hierbei wurden auch viele stiicke von seltenheitswert
eine Beute der Flammen, so dass Marklins Angaben in vielen Fallen eine
erstrangige Bedeutung zukommt.
Im Jahre 1856 veroffentliche Marklin eine neue Fortsetzung, den »Cata-
logus disputationum in academiis sveciae et Fenniae habitarum Lidenianus
iterum continuatus». Der dritte Band dieses Katalogs umsasste die »Dispu-
tationes Fennorum» der Jahre 1820—1855. In ihm sind Angaben liber
insgesamt 1216 Dissertationen enthalten, davon 296 aus der Turkuer, der
Best aus der Helsinkier Zeit. somit nennen Liden und Marklin zusammen
iiber 4453 Dissertationen. Diese Zahl ist in Wirklichkeit etwas zu hoch,
weil in einigen Fallen dieselbePublikation zweimal angesiihrt ist und Marklin
irrtiimlicherweise auch zwei schulthesen (Jac. Bange, Gabriel Cajander) mit
ausgenommen hat. Alles in allem sind diese Bibliographien erstaunlich
vollstandig, und es ist dem Unterzeichneten nicht gelungen, viele Ergan-
zungen zu sinden. Es handelt sich dabei meist um stipendiatenthesen aus
dem 19. Jahrhundert.
Fidens und Marklins Bibliographien sind schon lange Zeit vergrissen
und deshalb sehr teuer gewesen. schliefflich waren sie nicht einmal mehr
antiquarisch leicht zu erhalten. Angaben iiber die Turkuer Dissertationen
in den vier verschiedenen Publikationen auszusuchen, war ein besch-
werliches Untersangen. Dazu entsprachen diese Publikationen in keiner
Weise mehr heutigen Ansorderungen. Weil dadurch sowohl Forschern ais
auch Bibliotheksbeamten grosse schwierigkeiten entstanden, beschloss ich.
ais ich die einheimische Abteilung der Universitatsbibliothek zu betreuen
hatte, an die Absassung einer neuen Bibliographie zu gehen und zu-
gleich von den sehlenden Dissertationen Fotokopien anzusehassen. Dr.
Toini Melander hat in den dreiffiger Jahren und nach dem zweiten Welt-
krieg die sammlungen vornehmlich aus den Bestanden der Koniglichen
Bibliothek in stockholm und der Universitatsbibliothek Uppsala erganzt.
Ausser diesen sammlungen, in denen noch viel neues Material zu sinden
war, hat der Unterzeichnete personlich die Dissertationen der Universitat
Turku und der Abo Akademi gesichtet, ebenso die Bestiinde des schwe-
dischen Lyceums in Porvoo. Besonders unter diesen sanden sich einige
Publikationen von seltenheitswert. schristliche Anfragen brachten ergan-
zendes Material aus der »sammlung Revell» im Landesarchiv von Yaasa,
aus der Universitatsbibliothek Lund, aus den stists- und Gymnasialbiblio-
theken von Vasteras und strangnas und aus der Universitatsbibliothek
Greisswald, wo sich das einzige bekannte Exemplar von Nr. 953 sand. Aus
Veranlassung der Universitatsbibliothek Uppsala wurden die Bestande der
schlossbibliothek von skokloster mit besonders erfreulichem Gewinn
gesichtet. Magister Irja Rama sand aus einer stipendiatenreise in der
alten Gymnasialbibliothek von Harnosand zwei bisher unbekannte Ergan-
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zungen. Alles in allem wurden an 28 austandische Bibliotheken hekto-
graphierte suchlisten gesandt. AUe Neusunde wurden sur die Universitats-
bibliothek Helsinki sotokopiert, auch Dedikations- und andere Varianten.
Daher wurde es nicht siir notwendig gehalten, in der Bibliographie anzu-
siihren, in welcher Bibliothek sich die jeweilige Publikation besindet. Es
hatte die Druckkosten erhoht und ausserdem das zustandige Bibliotheks-
personal ungebiihrlich beansprucht. Mir selbst ware es unmoglich gewesen,
jede Bibliothek zu besuchen.
Bei der Absassung dieser Bibliographie sind die Grundsatze Lidens und
Marklins besolgt worden. Die Dissertationen sind nach ihrem Prases alpha-
betisch, nach ihrem Format chronologisch verzeichnet, beginnend mit dem
Format der erstveroffentlichten Dissertation, mochte es nun Quart oder
Oktav sein. V und W sind jedoch unter einem Buchstaben zusammengesasst.
Michael Wexionius-Gyldenstolpe hatte eigentlich unter dem Buchstaben G
gebracht werden sollen, weil er in den Adelstand erhoben wurde, ais er
noch Prosessor war, aber hier wurde trotzdem Lidens Beispiel gesolgt.
Bei der Titelangabe der Dissertationen sind die Grossbuchstaben normali-
siert. Weil in der Orthographie des Lateinischen schwanken herrscht und
typographisch nicht immer ersichtlich ist, ob es sich um ein u oder v handelt,
ist nach einem q immer ein u gesetzt worden. Aus technischen Griinden ist
ein hinter q austretendes, an ein z erinnerndes Zeichen durch ein semikolon
ersetzt worden, was auch in der Turkuer Buchdruckerei iiblich war. Im
iibrigen ist der Titel originalgetreu wiedergegeben worden.
Am Ansang der Titelangabe ist die Bezeichnung »Disputatio, Dissertatio,
Disputatio academica» und »Dissertatio academica» sortgelassen, wenn
kein Adjektiv, z. B. »Dissertatio physica», solgte, in welchem Falle dies
beriicksichtigt worden ist. Folgte dagegen eine Konstruktion, die die Flexions-
form des Titels veranderte. so ist auch dies beriicksichtigt worden wie z.B.
»Dissertatio, meditationes quasdam morales . . . continens (Nr. 344). Hier
ist also der vollstandige Titel angegeben. Fortgelassen sind auch die am
Oberteil des Titelblattes besindlichen Invokationen (In nomine Jesu u.a.),
die in verschiedenen sprachen austreten. Hinter dem Titel wird der Name
des Respondenten angegeben, nicht aber die Landsmannschast, weil dies
zuviel Raum beansprucht hatte und sie heute aus den studentenmatrikeln
zu ersahren ist. Ich muss zwar gestehen, dass siir das 17. Jahrhundert ihre
Erwahnung in einigen Fallen hatte von Nutzen sein konnen. Aber hier
bietet doch das Personenregister am schluss teilweise einen Ersatz. Der
Tag der offentlichen Verteidigung einer Dissertation ist erwahnt worden,
wenn er vermerkt war. War das Datum hinzugesiigt oder mit Tinte
eingesetzt worden oder hat man es von anderswoher erhalten, so ist es in
eckige Klammern gesetzt (z. B. Nr. 1 und 22). Die Zahl der seiten ist
angegeben, nicht aber die Anzahl der Bogen, wie Liden und Marklin sie
vermerkten. Wenn in der Publikation nur die Anzahl der Bogen genannt
wurde, ist die tatsachliche seitenanzahl in eckige Klammern gesetzt worden.
sosern die Dissertation »pro gradu, pro candidatura theologica, pro licentia»
oder siir den Doktorgrad veroffentlicht wurde, ist dies mit Abkiirzungen
angegeben. Die stipendiatenthesen werden im allgemeinen im Titel ange-
geben. Fiir eine Dozentur ver offendichte Dissertationen (PVD) sind ebensalls
von den anderen Publikationen geschieden. Dies war moglich, weil der
Unterzeichnete eine pro gradu-Arbeit liber die Dozenturen der Akademie in
Turku geschrieben hat und das Material dieser Arbeit verwerten konnte.
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Dagegen bestand kein Grund, aus die akademischen »pro munere»-Disser-
tationen und die Verdssentlichungen siirBewerbungen um ein schulamt naher
einzugehen, weil dies sonderuntersuchungen ersordert hatte und das Resultat
trotzdem recht unsicher geblieben ware. Am schluss der bibliographischen
Angaben besindet sicli ein Hinweis aus die entsprechenden Nummern bei
Liden und Marklin.
Im Vergleich zu den friiheren Bibliographien sind neu hinzugekommen
die Angaben iiber die in jeder Dissertation enthaltenen Dedikationen und
Gratulationen mit allen ihren Varianten. sie bringen ein sowohl personen-
als auch kulturgeschichtlich derart wichtiges Materiae, dass ihre Beriick-
sichtigung gerechtsertigt gewesen ist. Die sprache der jeweiligen Widmung
oder des jeweiligen Gliickwunsches ist in Klammern angegeben, sosern sie
nicht lateiniscli ist. Im Register ist jedoch bei den Personalangaben die
jeweilige Amtsstellung des Betressenden, wie sie in der Dedikation erwahnt
steht, angegeben.
Ausserdem ist versu oh t worden, die Neudrucke und Ubersetzungen der
Dissertationen in Anmerkungen anzugeben. Hier gibt es offensichtlich
Liicken, besonders bei der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts, weil
die entsprechende Quellenliteratur in Finnland nur beschrankt zur Ver-
siigung steht.
Dieses Werk wird zwei Band e umsassen, von denen der erste die eigent-
liche Bibliographie bringt, der zweite Band einen systematischen Teii, ein
stichwortverzeichnis, ein chronologisches Register, eine Austeilung der
Dedikationen und Gratulationen nach ihren sprachen, eine Auswahl der in
den Dissertationen gebrauchten Abkiirzungen, ein lateinisch-sinnisch-
deutsches Berussverzeichnis der Empsanger der Dedikationen, eine Erklarung
der Abkiirzungen bei den Invokationen, ein «auctor et respondens» -Ver-
zeichnis sowie ein Personenregister.
Wenn jetzt der erste Band des Werkes erscheint, so gilt mein Dank
zunachst der Humanistischen Wissenschastlichen Komission des sinnischen
staates, die mit einem stipendium meine Arbeit unterstiitzt hat. Ich
danke Dr.phil. Karl-Erik Henriksson, mit dem ich mich viele Male liber
schwierige Eragen habe beraten konnen und der auch die Freundlichkeit
hatte, den griechischen Textteil durchzusehen. Die Lizentiatin der Philo-
sophie Frau Aino Hentinen hat mir bei der Drucklegung der hebraischen
Texte bereitwilligst ihre Hilse geliehen. Herr Pros. Otto Brusiin hat mich
unterstiitzt, ais es galt, eine systematische Einteilung siir die Rechtswissen-
schasten zu sinden, Herr Magister phil. Esko Hdkli hat siir die Theologie,
Herr cand. theol. Jaakko Lounela siir die Philosophie den systematischen
Teii durchgesehen. Herr Pros. Erich Kunze hat gern seine Zeit dasiir
geopsert, die Erklarungen ins Deutsche zu iibersetzen, so dass die Biblio-
graphie auch siir austandische Forscher benutzbar geworden ist.
Ich danke allen die mich bei der Aussindung des Materials und bei
der Absassung dieser Publikation unterstiitzt haben.
Helsinki, am 1. Dezember 1965
J. Vallinkoski
Geschichtlicher Rückblick auf die Dissertationen
Dissertationen hat die Akademie in Turku seit der ersten Zeit ihres
Bestehens veroffentlicht. Weil die stadi erst seit 1642 eine Buchdruckerei
besass, war man zunachst aus handschristliclie Exemplare angewiesen. In
einem Protokoll vom Juni 1641 steht vermerkt, dass der Notarius der
Akademie die Dissertationen hatte ins reine schreiben miissen. Am 18.
Dezember 1641 wurde die erste akademische Abhandlung, deren Titel
bekannt ist, offentlieh verteidigt. Es handelt sich um Nr. 4279; im Druck
erschien sie erst im solgenden Jahre. Miohael Wexionius Hess seine
»Quaestiones ethicae de temperantia» (Nr. 4280) im Marz 1642 in stockholm
drucken. Es diirste die erste Turkuer Dissertation gewesen sein, die bereits
im Druck vorlag, ais sie offentlieh verteidigt wurde. Ende 1642 erschien
die Abhandlung »De aere in specie» von Georgius Alanus, und wurde, ais
erste in der neuen Buchdruckerei in Turku gedruckte Dissertation vertei-
digt. Damit hatte die serie der Dissertationen ihren Ansang genommen.
In Turku galten die gleichen satzungen (»constitutiones») wie in Uppsala,
zunachst die von 1626, spater die »Konstitutionen» von 1655. Im Jahre 1661
hatKanzler Brahe der Akademie in Turku eigene satzungen gegeben. sie soll-
ten ab sosort inKrast treten, aber da die Bestatigung durch.denKonig ausblieb,
wurde 1675 bestimmt, dass die »Konstitutionen» von 1656 zu besolgen seien.
Dessenungeachtet richtete man sich bis etwa 1828 in einigen Punkten
nach den interimistischen satzungen Brahes. Alie satzungen enthielten
detaillierte Vorschristen, was die Dissertationen betras. Jeder ordentliche
Prosessor solite wenigstens eine Abhandlung im Jahr veroffenthehen, die
»Hilssprosesforen» (adjuncti) der philosophischen Fakultat wenigstens zwei.
Zur Erreichung eines akademischen Grades oder sur Bewerbungen um aka-
demische und gewisse andere Lehramter war die Veroffentlichung einer
Dissertation ersorderlich.
Die Dissertationen konnen in solgende Gruppen eingeteilt werden:
1) dissertationes annuae 2) pro exercitio 3) pro gradu 4) pro candidatura
theologica 5) pro doctorale! 6) pro stipendiariis 7) pro munere 8) pro
venia docendi. Bei diesen acht Gruppen handelt es sich um offentliche
Abhandlungen. Ausser ihnen gab es private, dissertationes privatae, die in
privaten Kollegien oder in Landsmannschasten vorgetragen wurden. Kirch-
licherseits wurden von Geistlichen versasste synodaldissertationen ver-
offentlicht, die ebenso wie die Pastoral- und schulthesen nicht in unsere
Bibliographie einbezogen worden sind. Die zu dieser Kategorie gehorenden
*) Nach dem urspriinglichen Plan war an eine eingehendere Darstellung gedacht, aber aus Raum-
griinden musste ich in diesem Rahmen daraus verzichten. so sind im solgenden nnr die Haupt-
ziige der Entwicklung gegeben. Im iibrigen sei aus meine friibere Darstellung »Piirteita suoma-
laisen vaitoskirjan historiasta» in Bibliophilos 1949, s. 1—11 verwiesen.
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schristen konnten audi an der Akademie veroffentlicht werden. In diesem
Falle sind sie beriicksichtigt worden.
Unter Dissertationes annuae sind die in den »Konstitutionen» genannten
Dissertationen zu verstehen, die den Prosesforen — wenigstens eine im
Jahr — und den Hilssprosesforen (adjuncti) — wenigstens zwei im Jahr —
zur Bedingung gemacht waren. Praktisch blieb die Vorschrist toter Buch-
stabe, obwohl man sie noch im 17. Jahrhundert zu beachten versuchte.
Einige Prosesforen, z.B. Ericus Achrelius, Martinus stodius und Petrus
Hielm, haben nicht eine einzige Dissertation zustandegebracht. Bei den
»Hilssprosesforen» stand die sache ebenso schlimm.
Fur den Magistergrad mussten der Fakultat zwei gedruckte Abhand-
lungen vorgelegt werden, von denen die erste die pro exercitio war. Hieriiber
gibt es zwar erst in der »Konstitution» Brahes eine Nachricht, aber in Turku
hat sie ais wesentlicher Bestandteil der Prusungssorderungen gegolten. Hatte
der Betressende sie an einer anderen Universitat schwedens veroffentlicht,
so wurde sie auch in Turku angenommen. In einigen Fallen wurde sie offen-
bar auch durch eine gedruckte Oratio ersetzt. Die Abhandlung »pro exercitio»
hatte, wie schon der Name sagt, den Zweck, den Respondenten, der noch
student war, in der schristlichen und mundlichen Beherrschung der
lateinischen sprache zu iiben. Im Zuge der 1852 ersolgten Erneuerung
der satzungen wurde diese Abhandlung in den Forderungen gestrichen.
Die zweite der sur den Magistergrad ersorderlichen Abhandlungen war
die pro s/radii-Dissertation. Ihr Niveau war von hoherer Klasse. Das Thema
solite eine Ganzheit bilden und blosse Thesen wurden nicht akzeptiert,
obwohl dies im 18. Jahrhundert zeitweise vorkam (siehe z.B. die Nr. 1623,
1625, 1630, 1632—36). Aus dem Titelblatt dieser Publikation standen die
Worte »dissertatio (disputatio) gradualis» oder »inauguralis», »pro gradu
magisterii, pro gradu philosophico» oder »pro summis in philosophia honori-
bus» gedruckt, wodurch sie von den anderen leicht zu unterscheiden ist.
In einigen Fallen wurde aus Grlinden der Mittellosigkeit oder aus anderen
zwingenden Griinden Dispens von der Druckverpflichtung erteilt. Auch in
Kriegszeiten wich man von der Regel ab. Wenn man alie 1647—18271) zum
Magister promovierten mehr ais 1100 Magister zusammenrechnet, haben 19
von ihnen keine pro gradu-Arbeit zu Druck gegeben (1647:1, 1653:1, 1700:1,
1707:2, 1712:5, 1726:1, 1729:1, 1732:1, 1738:1, 1741:1, 1754:1, 1760:1, 1772:1),
oder es ist eine solche Arbeit nicht bekannt. Fimi von ihnen sind, wie man
weiss, mit der Hand geschrieben gewesen (1732, 1754—1772). Weil die
sitzungsberiohte der Fakultaten bei dem groffen Brand von Turku zerstort
worden sind, lasst sicli nicht in allen Fallen sicheres ausmachen. In den
statuten von 1828 wurde der Druckzwang sur die pro gradu-Dissertation
ausgehoben. sie wurde in eine der Fakultat vorzulegende Untersuchung
umgewandelt, die durch einen schristlichen Aussatz in der Muttersprache
zu erganzen war, ein Brauch, der noch heute Giiltigkeit hat.
Die erste Dissertation pro candidatum theologica stammt aus dem Jahre
1788 (Nr. 2245). Von ihnen gibt es ingesamt 17. sie wurden sur das Kandi-
datenexamen in der Theologie gesordert und mussten under dem Prasidium
eines Doktors der Theologie veroffentlicht werden. Fur denLizentiatengrad in
der Theologie wurde keine neue Dissertation gesordert, wohl aber sur den
1) Die Promotion im Jalire 1643 konnte nicht beriicksichtigt werden, weil die stadi Turku erst
1642 eine Buohdruckerei erhielt.
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Doktorgrad. Die Dissertation pro candidatura theologica ist in den statuten
von 1828 gestrichen worden.
Pro doctoratu- oder pro licentia-Abhandlungen wurden nur im Rahmen
der drei hoheren Fakultaten, der theologischen, der juristischen und der
medizinischen, veroffentlicht und dann stets unter dem Prasidum eines
Universitatslehrers. Theologische Doktordissertationen wurden 19, juri-
stische 5, und medizinische 32, d.h. nur iiber 1% von der Gesamtzahl
der Abhandlungen, gedruckt.
Pro stipendiariis. Zu den Obliegenheiten eines stipendiaten gehorte die
Teilnahme an den Disputationen. Fur die Disputationen wurden Thesen
versasst. Die besten von ihnen wurden gedruckt, insgesamt 63. sie waren
kurz und umsassten gewohnlich nur vier seiten. Die alteste gedruckte
stammt aus dem Jahre 1725 (Nr. 859). In Helsinki, wohin die Universitat
nach dem groffen Brand von Turku iibergesiedelt war, sind davon in den
Jahren 1828—1852 171 erschienen. Die statuten des Jahres 1852 setzten
diesem alten system ein Ende.
Mit pro munere wurde eine Dissertation bezeichnet, die zum Zweck
einer Bewerbung um ein akademisches oder mitunter auch um ein kirchliches
Amt oder ein schulamt veroffentlicht wurde. Dieser Brauch galt an der
Universitat bis zum Jahre 1901.
Wer Dozent (magister docens) werden wollte, musste eine »pro venia
docendi»-Abhandlung vorlegen. sie wurde seit 1755 regelmassig gesordert,
obwohl Einzelsalle schon aus der Zeit vorher (z.B. Nr. 3560) bekannt sind.
In der philosophischen Fakultat solite sie unter eigenem Prasidium ersolgen,
in den anderen musste ein anderer ais Prases sungieren, wenn nicht der
Betressende selbst den Doktorgrad dieser Fakultat besass. Habilitations-
schristen sur einen Dozentur konnten auch mehrere vorgelegt werden (z.B.
die Nr. 851—854). Die Forderung der pro venia docendi-Disputation ist
noch lange, auch in der Helsinkier Zeit, in Krast gewesen, die letzte Habilita-
tionsschrist stammt aus dem Jahre 1899.
Besass man nicht den Doktorgrad der Fakultat, so musste man die
Dissertationen unter dem Vorsitz, »sub praesidio», eines anderen verbssent-
lichen. Es wurden auch einige Ausnahmen gemacht, salis der Betressende
ein hohes Amt ausserhalb der Akademie bekleidete wie bei der Disputation
des superintendenten von Narva, Jakob Lang (Nr. 2140). Auch ein Lehramt
an einem Gymnasium konnte sur dieses Privileg aufreichen (Nr. 2110).
Eine Ausnahmestellung besassen die Prosesforen die berechtigt waren, ais
Prases zu sungieren. so haben Petrus Bang, Johan Browallius, Petrus Filenius
und Johan Wallenius die Dissertationen sur den Doktorgrad in der Theologie
unter eigenem Prasidium veroffentlicht. Ein sonderversahren bestand darin,
ohne Responderiten zu disputieren. solcher Falle gab es in der Turkuer
Zeit insgesamt sechs (Nr. 199, 753, 849, 1829, 2671, 4102). Dieses Recht
griindete sich aus ein konigliches sehreiben von 1753. Demgemass konnte,
wer sich um ein akademisches Amt bewarb und nicht das jus superioris
cathedrae oder eine Dispens davon besass, ais Prases ohne Respondenten
sungieren, aber dann nur vom unteren Katheder aus. Gewohnlich sass der
Prases aus dem oberen, der Respondent aus dem unteren Katheder. Das
gesamte Prasidiumsystem wurde erst 1871 abgeschasst. Die letzte Disser-
tation dieser Art stammt aus dem Jahre 1873.
Die akademische Yorzensur war obligat orisch und hatte vor der
Erteilung der Druckerlaubnis zu ersolgen. Die Druckkosten hatte der Re-
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spondent zu tragen. Die A ustagcnhohe diirste ansangs 200 Exemplare erreicht
haben, stieg aber allmahlich aus 400. In Jahre 1759 wurde sie aus 500,
1827 aus 750 sestgesetzt. Bei der Verteihmg wurden dieLehrer der Akademie,
einige kirchliche und staatliche Amter und die studentischen Landsmann-
schasten beriicksichtigt. Wenigstens seclis, seit 1749 zehn Tage vorber
musste die Dissertation am schwarzen Brett ausgehangt und an die Pro-
sesforen verteilt werden. Die offentliche Yerteidigung ersolgte meistens am
Mittwoch und sonnabend, die der theologischen Dissertationen am Preitag,
aber bei der steigenden Zahl der studenten begann man sich audi mit
anderen Wochentagen zu behelsen. Die Veranstaltung begann in den
vierziger und siinsziger Jahren des 17. Jahrhunderts schon um acht Uhr
morgens, in einigen Fallen um zwei Uhr nachmittags. Erst 1828 wurde der
Beginn aus zehn Uhr, 1922 aus zwols Uhr verlegt.
Ansangs gab es sogar drei Opponenten, spater zwei, den opponens prior
und den opponens posterior. Der Respondent konnte den Opponenten selbst
wahlen, aber bei Gradualdissertationen wahlte seit dem Ende des 18. Jahr-
hunderts die Fakultat einen von ihnen. Auch aufferordentliche Opponenten
konnten Einwande vorbringen. Der Disputant hatte eine sog. lectio
praecursoria» zu halten, die in der Turkuer Zeit jedoch offenbar erst nach
der Disputation und vor der Promotion, nicht hingegen wie heute un-
mittelbar vor Beginn der offentlichen Yerteidigung ersolgte.
Die Dissertationen sollten in lateinischer, griechischer oder hebraischer
sprache abgesasst sein. In griechischer sprache sind in Turku nur zwei
(Nr. 2748, 2751) erschienen, in hebraischer sprache dagegen, wie es sie in
Uppsala gab, keine. seit 1752 durste man auch die schwedische sprache
anwenden, salis das Thema die Geschichte oder Topographie schwedens
oder die Naturwissenschast, die Physik und die Mathematik betras.
Den Versasser der Dissertation mit sicherheit sestzustellen. ist in vielen
Fallen unmoglich. Obw'ohl es zahlreiche Ausnahmen gab, galt ais allgemeine
Regel, dass die pro exercitio-Publikationen vom Prases, die pro gradu-
Publikationen vom Respondenten versasst wurden. Mitunter war zur
Klarstellung der sache der Vermerk »respondens et auctor» an sichtbarer
stello gedruckt. Auch in diesen Fallen hatte der Prases den Text gepriist
und eventuell sogar das Materia! dem Respondenten gegeben. Wenn es
sich um eine serienpublikation ein und desselben Prases han delta und ais
Respondenten verschiedene Personen austraten, ist die Publikation vom
Prases versasst. Wenn dagegen die Dissertation in zwei Teilen erschien und
derselbe student Respondent war, sind beide Teile wohl hauptsachlich
vom Respondenten versasst. Es gibt auch Falle, wo der Autor ein aussen-
stehender Dritter ist (z.B. 387, 2144, 4033—4049). Die Doktordissertationen
wurden mit ziemlicher sicherheit von den Doktoranden selbst versasst.
Zahlt man nur samtliche sicheren Falle zusammen, so erschienen irn
Zeitraum von 1642 bis 1828 insgesamt 4433 Dissertationen. Reclinet man
auch die unsicheren Falle mit, so sind es 4467. Leider sind im Lause der
Zeit viele Dissertationen verlorengegangen.
Lyhenteet - Abkürzungen
aat. = aateloituna — geadelt
D = dedikaatiot, omisteet — Widmungen an
Disp. = Disputatio
Diss. = Dissertatio
engl. = englanniksi — englisch
ent. = entinen — ehemalig
esp. = espanjaksi — spanisch
s. = sodd — geboren
G = gratulaatiot, onnittelut — Gratulationen von
hepr. = hepreaksi — hebraisoh
boli. = hollanniksi— hollandisch
HYK = Helsingin yliopiston kirjasto — Universitatsbibliothek Helsinki
ital. = italiaksi — italienisch
jv. rykm. = jalkavakirykmentti — Insanterieregiment
khra = kirkkoherra — Psarrer
kihl. = kihlakunta — Gerichtsbezirk (harad)
kpn = kappalainen — Kapellan
kreik. = kreikaksi — griechisch
ks. = katso — siehe
kunink. = kuninkaallinen — koniglich
L = Liden, Catalogus disputationum
lat. = latinaksi — lateinisch
latv. = latviaksi —• lettisoh
lop. = lopulta — zum schluss
M = Marklin, Catalogus disputationum
maist. = maisteri — Magister
myoh. = myohemmin — spater
n. = noin — etwa
nob. = nobilitatus, aateloituna — geadelt
o. = omaa sukua — geborene
PCX = pro candidatura theologica
PD = pro doctoratu, pro summis (in theologia, in medicina, in utroque jure)
honoribus
PG = pro gradu
Pg. = pagina(e), sivu(t) — seite(n)
pit.apul. = pitajanapulainen — Adjunkt, Hilssprediger
p. = pitaa olla — soli heissen
PVD = pro venia docendi
r = (rekisterissa —im Register) Respondens
ransk. ■= ranskaksi — franzosisoh
Resp. = Respondens
ruots. = ruotsiksi — schwedisch
rva = rouva —• Frau
s. = seite
saks. = saksaksi — deutsoh
sitt. = sittemmin — spater
srk. = seurakunta — Psarrgemeinde
suom. = suomeksi — sinnisoh
TJB = Universitatsbibliothek
Yar. = variantti — Variante
Vgl. = Vergleiche
Vrt. = Vertaa—■vergleiche
yliopp. = ylioppilas — student
t = ei sailynyt, ei nahty — nicht erhalten, nicht eingesehen
*
= jatkoa ei ilmestynyt — Portsetzung nicht erschienen
[:] = pitaa olla — soli heissen



LYHENTEET - ABKÜRZUNGEN
D = Dedikaatiot - Widmungen an
Disp. = Disputatio
Diss. = Dissertatio
G = Gratulaatiot, onnittelut - Gratulationen von
L = Liden, Catalogus disputationum
M = Marklin. Catalogus disputationum
PCT = Pro candidatura theologica
PD = Pro summis (in theologia, in medicina, in utroque
jure) honoribus
PG = Pro gradu
Pg. = siVut - Paginae
PVD = Pro venia docendi
Eesp. = Respondens
Var. = Variantti - Variante
engl. = englanniksi - aus Englisoh
esp. = espanjaksi - aus spanisch
hepr. = hepreaksi - aus Hebraisch
holi. = hollanniksi - aus Hollandisch
ital. = italiaksi - aus Italienisch
kreik. = kreikaksi - aus Griechisch
lato = latinaksi - aus Lateinisch
latv. = latviaksi - aus Lettisch
ransk. = ranskaksi - aus Franzosisch
ruots. = ruotsiksi - aus schwedisch
saks. = saksaksi - aus Deutsch
suom. = suomeksi - aus Finnisch
-J- = Ei sailynyt, ei nahty - Nicht ausbewahrt, nicht
eingesehen
X = Jatkoa ei ilmestynyt - Fortsetzung nicht heraus-
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DANIEL ACHRELIUs
[1644—23/4 1692]
4:o
1678
1. Contemplationum mundi diss. I, pauca monitorum generalium ex-
pendens. Resp. Jacobus Falander. [23]/2 1678. Pg. (4-)-) 1—16 ( + 4). L: 1. 1]
D: Carolus Horn Gustavi silius, Josephus Mathesius, Isaaous Falander, Petrus
Mathesius, Henricus sacklinius, Gabriel Mathesius, Andreas Mathesius.
G; Carolus Horn Gustavi silius, Johsannes] Plachsenius, samuel Gyldenst&lpe,
Daniel Achrelius, Olaus Tuhnberg, Johannes schseser jun.
2. — II. Adhuc quaedam monitorum generalium potissimum lucis,
umbrae & coloris naturam explicans. Resp. Johannes schcesser. 17/4 1678.
Pg. (4 + ) 17—32 ( + 4). L: 2. 2]
D: Johannes schsesser sen., Andreas Hasselqwist, Hermannus Torwost, Johannes
Torwost, Petrus Torwost.
G: Petrus Bang, Martinus Miltopseus, Daniel Achrelius, Petrus serlachius, Olaus
Tuhnberg, Laurentius Forsselius.
3. — III. Adhuc quaedam monitorum generalium, praesertim de sono,
voce, sapido & odorisero, & ex his orta lite & concordia rerum exhibens.
Resp. Johannes Argillander. [27/11] 1678. Pg. (4+) 33—48 ( + 4). L: 3. 3]
D: Johannes Cajanus, Nicolaus Petrelius, Johannes Ivari [(Argillander)], Johannes
Molinius.
G: Ericus Falander (kreik.), Daniel Achrelius, Johannes salonius, Jacobus. Falan-
der, Gustavus E[rici] Forselius, Gustavus Gronovius.
1679
4. — IV. Explicans indolem tactibilis, sapidi, odoriseri, & hinc ortam
rerum naturalium litem & concordiam. Tum coeli naturam & stellarum in
genere. Resp. Joel Petreius. 1679. Pg. (2-)-) 49—64 ( + 4). L: 4. 4]
D: Petrus Ingemari pastor Tenalensium, Gabriel Thauvonius, Jonas Petreius,
simon Greek, Johannes Miltopseus, Ericus Ehrling.
G: Daniel Achrelius, Gabriel Wallenius Asndrese] silius], Joh[annes] serlachius
Jsohannis] ssilius], Magnus steen M[agni] ssilius], Johsannes] Auricola, Ericus Milto-
pseus.
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5. —Y. Lunae, Veneris, Mercurii, exteriora & interiora quantum scire
datum est exhibens. Resp. Gabriel steenbergius. 1679. Pg. (2 + ) 95—110
(-s-2). L: 5. 5]
D: —
G: Daniel Achrelius, Arvidus E[rici] Reuther (kreik.), Gustavus Hemmelinus, Erious
steenbergius.
Painovirheen takia sivut 65—93 puuttuvat! Insolge eines Drucksehlers sehlen die
seiten 65 —93!
1680
6. — VI. Mirabilia, solis, Martis, Jovis, saturni explicans. Resp. Jose-
phus 0[Z(m] Laurceus. Var. A: [4]/10 1679, var. B: 1679 [31/1 1680]. Pg.
(2 + ) 111—126 ( + 4). L: 6. 6]
D: Johannes Gezelius [jun.], Johannes Carlander, Magnus Vezynthius (var. B:
Magnus Hordelius), Henricus Forbus, Petrus Mathesius, Andreas Mathesius, Erious
Carlenius, Henricus Alholm.
G: Var. A —B: Enevald[us] sven[onius], Daniel Achrelius, A[rvidus] Fontell,
G[ustavus] Fontelius, Abrahamus Falander (kreik.), Johannes Argillander, Jacobus
Essevius, M[arcus] Gronovius, Daniel Grandel.
s7. —VII. Pg. 127—142. L: 7.
s8. — VIII. De meteoris pauca universe proponens; & de ignitis quae-
dam] sigilatim. Resp. Magnus Magni steen. 1680. Pg. 143—158. L & M: 8. 8]
Marklinin mukaan. Nach Marklin.
s9. —-IX. De meteoris aqueis & aereis. Resp. Elias Erici Woivalenius.
1680. Pg. 159—174. L & M: 9. 9]
Marklinin mukaan. Nach Marklin,
10. — X. De meteoris aereis et apparentibus. Resp. Abrahamus Tdlpo.
12/61 680. Pg. (2 + ) 175—190 ( +?). L & M: 10. 10]
D: Johannes Gezelius [sen.], Bricus Cuprseus, Johannes Orrseus, Johannes Mil-
topseus, Johannes Tesless, Miohael Corelius.
G: (Nahty kappale epataydellinen? Das eingesehene Exemplar unvollstandig?)
11. — XI. Monstrans globi terr-aquei situm in mundo, ejusque interio-
rem sabricam. Resp. Nicolaus s[venonis] Rydenius. 9/4 1681. Pg. (2-j-)
191—206 ( + 2). L: 11. ' 11]
D: —
G: Enevald[us] sven[onius], Johannes Flachsenius, D[aniel] Achrelius, C[arolus]
Gestavi] H[orn], Benedictus M[agni] Nicander.
12. — XII. De terr-aquei globi sabrica externa quoad aridam & liquidam.
Resp. Christiernus B[enedicti\ Hammar. /4 1681. Pg. (2 + ) 207—222
( + 2). L: 12. 12]
D: Johann.es Flachsenius, Laurentius Balck, Henricus Brennems, Johannes
Bachster, Wilhelmus Wargentijn, Magnus Bened[icti] Hammar.
G: Enevald[us] sven[onius], D[aniel] Achrelius, Magnus Fiorinus, Petrus s[ve-
nonis] Ulnerus, Joh[annes] I[fraelis] Jonelius.
13. —XIII. De geocosmi semine, magnetismo rerum naturalium, tum
qualitatibus veneni. Resp. Petrus Ulnerus. [4]/6 1681. Pg. (4-)-) 223—338
[:238] ( + 4). L: 13. 13]
D: Gudmundus stapelius, sveno Fagelinus, Zacharias Boelius, simon Jobb, Jo-
hannes Lydkens, Henricus Notenberg.
G: Petrus Laurbeochius, Johannes Flachsenius, D[aniel] Achrelius, simon Talpo,
Jonas L[aurentii] Granbeck, sveno N[icolai] Hook, Christ[iernus] Hammar, Petrus
Z[achariael Boelius.
14. — XIV. De seminio subterraneorum, varietate terrarum et disse-
rentia succorum. Resp. Benedictus Nicander. /10 1681. Pg. (2-s-) 239—
254 (4-2). L: 14.
"
14]
D: Jonas scarinius, Enevaldus Widbeochius, Arvidus Karokuensis, Jaeobus Col-
linus, Isaacus Widbecchius, Nicolaus Alanus, Benedictus Junell.
G: Enevald[us] sven[onius], Daniel Achrelius, Magnus Nicander, Petrus Colliander.
15. — XV. De indole lapidum ac metallorum. Resp. Magnus Erlandi
Colliander. /12 1681. Pg. (44-) 255—269 ( + 5). L: 15. 15]
D: Jonas scarinius, Jonas Zephyrinus, Petrus Platinus, Brlandus M[agni] Col-
liander, Johannes Colliander, Christophorus Enkel, sveno Lenning.
G: Enevald[us] sven[onius], Elias Til-Landz, Johsannes] Flachsenius, Dan[iel]
Achrelius, And[reas] Wanoohius, T[uus!] Asndreas] Gyllenkrook jun., Miohael Hielm-
berg, Petrus Colliander.
16. — XVI. De arcanis plantarum. Resp. Michael Troelii Hielmberg.
3/12 1681. Pg. (4+) 270—286 ( + 4). L: 16. 16]
D: Enevaldus svenonius, Troelius Chorseus, Petrus Hahn, Nicolaus Kock, Baltha-
zarus schulz.
G: Elias Til-Landz, D[aniel] Achrelius, Gustavus Hserlaohi] Buthelius, Gustavus
T[roelii] Hielmberg, Magnus Erlandi Colliander.
t 17. — XVII. specialia plantarum & generalia brutorum evolvens.
Resp. Gabriel Henrici Grda. 1682. Pg. 287—302. L & M: 17. 17]
Marklinin mukaan. Nach Marklin.
s 18. — XVIlI. 1682, Pg. 303—318. L: 18. 18]
19. — XIX. Volucrum, piscium, serpentum, draconum, et insectorum
ideas atque dotes ostentans. Resp. sveno Wetter. 29/3 1682. Pg. (44-) 319—■
334 (4-4). L; 19. 19]
D: Var. A: Christiernus Carplan, Laurentius Bange, Henricus Flege, Nicolaus
Laurentii Qvist, Erlandus Torn senior, Martinus Dysing. Var. B: Christiernus
Carplan, Laurentius Bange, Henricus Flege, Nicolaus Laurentii Qwist, Martinus
Dysing, Abrahamus Henrici Regman.
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G: Var. A: Benedictus T[orerii] Littorin, Petrus Ulnerus, Andreas sletherus,
A[ndreas] E[rioi] H&s (ruots.), Jonas Wickenberg, Harald[us] M[agni] Almqwist
(kreik.). Var. B: Enev[aldus] svenonius, D[aniel] Achrelius + kuten var. A — wie
Var. A.
20. — XX. Pauca insectorum, monstrorum plurima, denique humani
generis initia pandens. Resp. Andreas sletherus. 13/5 1682. Pg. (4+) 335—
350 ( + 4). L: 20. 20]
D: Var. A: Petrus Platinus, samuel IJnnerus, Johannes D[anielis] Lundbergius,
Laurentius Ulmgreen, Magnus Hahne, Haquinus G. Aulinus. Var. B: Claudius Jager-
horn, Petrus Platinus, Arvidus H[enrici] Karckuensis, Johannes Dsanielis] Lund-
bergius, Magnus Hahne, Johannes Matthise Fbrdehl.
G: Var. A—B: Enevald[us] svenonius, Elias Til-Landz, D[aniel] Achrelius, simon
Talpo, Benedictus Littorin, sven[o] Wetter, Harald[us] M[agni] Almqwist (ruots.).
21. — XXI. Humanae animae nobilitatem, et artificium corporis, adum-
brans. Resp. Jonas L\aurentii ] Granbeck. 1682. Pg. (4+) 351—367 (+ 3).
L; 21. 21]
D: Jonas scarinius, Laurentius Mellinus, Gudmundus stapelius, Petrus Platinus,
Andreas Hornasus.
G: Elias Til-Landz, D[aniel] Achrelius, And[reas] Gyllenkrook, Benedictus Litto-
riin (kreik.), Petrus Ulnerus, sven[o] Wetter, Abrahamus L[aurentii] Mellinus.
N:o 1—21 ilmestyneet teoksena — Ais Buch: Contemplationes mundi libri tres
cum indice necessario. Abo® 1682. Pg. (16 + ) 370 ( +4).
1681
22. Diss. philosophica de virtute heroica. Resp. Nicolaus J[ohannis]
Lechander. /5 [22/10] 1681. Pg. [20]. L: 22. 22]
D: Nicolaus Lietzen, Jaoobus Odhelius, Jonas Lechander, Andreas Hasselberg,
Hermannus Thorwost, Ericus Matthise [Amnseus] pastor in Leek&sa.
G: Jonas Wannergreen.
23. Diss. philosophica de mundo. Resp. Gustavus Herlachi Buthelius.
14/12 1681. Pg. [16]. L: 23. 23]]
D: Var. A: Daniel Wallerius, Herlachus Buthelius, Christophorus Kalss, Olaus
Wekander. Var. B: Daniel Wallerius, Andreas Andreae] salamontanus, Johannes
Wassenius, Herlachus Buthelius, Joaohimus schultz, Balthazarus schultz.
G: Var. A—B: Claudius sparre, Enevald[us] 8ven[onius], Petrus Laurbecchius,
Andreas Hasselqwist (lat. & kreik.), Elias J[ohannis] Basoh.
1682
24. Diss. politica de bello ejusq; causis. Resp. Nicolaus J\ohannis]
Lechander. 28/6 1682. Pg. [16]. PG. L: 24. 24]
D: Andreas Omsenius, Petrus Laurentinus.
G: And[reas] Wanochius.
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1684
25. Positiones quasdam philosophicae. Resp. Daniel G[lementis\ Nordiin.
17/12 1684. Pg. [14]. M: 24 b. 25]
D: Jaoobus Walstenius, Johsannes] Harchlerus, Isaacus Tammelinus, Andreas
Bange, Johannes Wiens, Nicolaus Berg, Andreas sand.
G: D[aniel] Achrelius, Nicolaus Forzelius, Matthias Tammelinus I[saaci] silius].
s 26. De ingenio & scientia viri civilis diss. I* procemialia futuri operis
evolvens. Resp. Johannes Munster. 1684. Pg. ? M: 24 c. 26]
Marklinin mukaan Nach Marklin.
1686
27. Diss. academioa de subsidiis et insidiis studiorum, duas in sectiones
partita; quarum prior dvoparoAoyiav utriusq; vocis, posterior noayuaxoloyiav
earundem, mentibus evolvendam exhibet sinceris. Resp. Laurentius A[ndrece\
Themptander. 10/3 1686. Pg. (4 + ) 26 ( + 6). L: 25. 27]
D; Var. A: Ericus Forsing. Var. B: Haqvinus spegel, Andreas Rhydenius.
G: Var. A—B: Dansiel] Achrelius, Jacobus Wennergreen, Andreas 0[lai] sunder-
bergius, Johannes Homenius, Arvidus s[venonis] Ahman, Andreas BillGreen (kreik.),
Johannes P[etri] Forssteen.
28. De sontium origine et miraculis. Resp. Johannes Rungius. 24/4 1686.
Pg. (8+ ) 61 ( + 3). M: 24 d. 28]
D: Johannes Gezelius [sen.], Christianus Walstenius, Christianus Procopseus, Mat-
thias Rungius, Michael Rungius, Michael Brunloos.
G: Dan[iel] Achrelius, Michael Rungius, Henricus Rungius, Jacobus Rungius
(kreik.), Jaoobus saringius.
1687
29. Diss. historico-politica de occasu imperiorum. Resp. Johannes Forthe-
lius. 7/5 1687. Pg. (8 + ) 51 ( + 5). PG. L: 26. 29]
D: Nicolaus von Preiitz.
G: Matthias swederus, Dsaniel] Achrelius, Fridericus von Preutz, Magnus sylvius,
Haqvinus Wijsing, Andreas Lind, Johannes Kook, Petrus Thorwdst.
1688
30. Diss. academioa exhibens utilitatem & officia boni consiliarii, super
verba illa Tiberij apud Tacitum lib. 2 Annal[ium] cap. 26. 4. quibus satetur
se plura consilio quam vi persecisse. Resp. Ericus Albogius. 7/4 1688. Pg.
(6 + ) 20. L: 27. 30]
D:
G: Dsaniel] Achrelius, ssimon] Lilliegreen, Esphraim] Lilliegreen.
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31. Discursus historico-politious, de officio et jure legatorum ex occasione
verborum Taciti Hist[oriarum] III. LXXX. Resp. Andreae Lind. 9/6 1688.
Pg. (8 + ) 33. L: 28. 31]
D: Ericus Lindskold.
G: D[aniel] Achrelius, Matthias swederus, Gustass Klingstedt.
32. Diss. inauguralis, de senigmate seculi sive ratione status. Resp.
Johannes Munster. 21/7 1688. Pg. (8 + ) 36. PG. L: 29. 32]
D: Laurentius Creutz.
G: Lorentz Creutz junior, Elias Til-Landz, Dsaniel] Achrelius, Laurentius Carplan
Christierni silius, Joh[an] Drysell (ruots.).
1691
33. Discursus inauguralis de judiciis mortalium circa sata magnorum
virorum, ductu capitum IX. & X. lib. I. Annalium C. Cornelii Taciti avvTojawg
congestus. Resp. Laurentius Tammelinus. 7[25]/4 1691. Pg. (12+) 68.
Pg. L: 30. 33]
D: Nicolaus Gyldenstalpe.
G: Jacob[us] Flachsenius, Dan[iel] Achrelius, A[ndreas] Wanochius, David Lund.
34. Diss. politica de consoederatione gentium. Resp. Henricus Florinus.
20/11 1691. Pg. [32]. PG. L: 31. 34]
P
D:
G: Daniel Achrelius, simon T&lpo, David Lund, Georgius st&lberg, Ericus Leerman.
8:o
1681
35. Disp. physica de sontium atque stuminum origine. Resp. Nicolaus
A\ndreoi\ Kagman. /2 1681. Pg. [32]. PG. L: 32. 35]
D: Andreas Omsenius.
G: Petrus Laurbecohius, E[ricus] Falander (kreik.), D[aniel] Achrelius, Haquinus
Ottriin, Nicolaus Leohander J[ohannis] ssilius].
36. Disp. physica de noctisurgio. Resp. JoelPetrejus. Var. A: 17/12 1681,
var B: /12 1681. Pg. [24]. L: 33. 36]
D: Johannes Gezelius [sen.], Gabriel Tammelinus, Johannes Torwoste, Henricus
stigelius.
G: Petrus Laurbecohius, Johannes Flachsenius, D[aniel] Achrelius, simon T&lpo,
Petrus Rosendaal, Petrus Osenius, Asndreas] Hellichius (ransk.), Petrus Fogelberg.
1682
37. Dissertatiunoula de exiguo. Resp. Petrus Hofflander. /10 1682. Pg.
[26]. M: 33 b. 37]
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D: Daniel Aehrelius, Petrus Osenius, Andreas Hellichius.
G: Petrus Osenius, A[ndreas] Hellichius.
38. Diss. politica de legum civilium necessitate in republ[ica]. Resp.
Johannes Auricola. 24/11 1682. Pg. [16]. PG. M: 33 c. 38]
D:
G: Joh[annes] Flachsenius, D[aniel] Aehrelius.
1683
39. Cetographia, sive diss. historico-physica, de cetis. Resp. Elisceus Elice
Hwal. Var.A: 17/2 1683, var. B: [17]/2 1683. Pg. Var.A: (10+ ) 103 ( + 9)+liite
(6 puupiiiTOsta), var. B: (6+ ) 103 (+ 9) + liite. PG. L: 34. 39]
D: Var. A: Magnus Pontinus. Var. B: —
G: Var. A—B: Gustas sparre, Enevald[us] sven[onius], Petrus Laurhecohius,
Daniel Aehrelius, And[reas] Wanochius, Gabriel Andreae] silius] Wallenius, P[etrus]
Hoslander, Petrus Osenius, Gudmundus Amnelius (kreik.). Benedictus Hwal, Nicolaus
sporling.
40. Diss. aoademica, tangens prseparamenta boni politici. Resp. Andreas
Gyllenlcroolc. 23/5 1683. Pg. [34]. L: 35. 40]
D: Var. A: Benedictus Oxenstiema. Var. B: —
G: Var. A—B: E[ricus] Falander (kreik.), Elias Til-Landz, Johannes Flachsenius,
Daniel Aehrelius.
41. De causis corruptae justitiae, ex occasione verborum Corn[elii] Taciti
lib. II. Ann[alium] ubi L. Piso ambitum sori, corrupta judicia, saevitiam ora-
torum increpat. Resp. Abrdhamus E\rici\ Falander. 24/11 1683. Pg. [24].
L; 36. 41]
D: Var. A: Josephus [Matthise] Mathesius, Johannes Cajanus, Isaacus Falander,
Josephus [Josephi] Mathesius, Jacobus Falander, Carolus Kalling, Ericus J[ohannis]
Cajanus. Var. B: —
G: Var. A—B: Dansiel] Aehrelius, Georgius 0[lai] Asnelius, Ericus Tarvonius,
Christophorus Granqwist, L[aurentius] Carlander.
1684
42. Diss. philologica de charactere viri sortis. Resp. Laurentius Gud-
mundson Wuls. [12/12] 1684. Pg. (8+) 34 ( + 6). L: 37. 42]
D: Johannes Gezelius [sen.], Andreas Andreas salamontanus.
G: Elias Til-Landz, D[aniel] Achr[elius], Gabriel Wallenius Andreae] silius], Nico-
laus L[aurentii] Forzelius (ruots.), Petrus Osenius, Johannes Lindeberg, Petrus Fogel-
berg, L[aurentius] sellinger, Jacobsus] Gezelius G[eorgii] s[ilius] (kreik.).
1685
43. De peregrinatione. Resp. Petrus s[venonis'\ Fogelberg. [16/5] 1685.
Pg. [28]. L: 39. 43]
D: Erlandus Broman.
G: Enevald[us] sven[onius], simon T&lpo.
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44. Diss. politica de subditis eorumque officiis praecipuis. Resp. Ericus
P[etri] Humbla. 23/5 1685. Pg. (8+ ) 37 ( +3). PG. L: 38. 44]
D: Claudius Fleming.
G: Elias Til-Landz, D[aniel] Achrelius, Andreas Nyman, Johannes Rungius.
45. Disp. politica de nobilitate. Resp. Petrus s\venonis'\ Fogelberg. 15/7
1685. Pg. [36]. PG. M: 39 b. 45]
D: Carolus Billsteen.
G: Enevald[us] sven[onius], Andreas Petraeus, Petrus Laurbecchius, D[aniel]
Achrelius, And[reas] Wanoohius, 0[laus] Rhezelius, Magnus sylvius.
1686
46. Diss. historico-politica de xaxonohrslg seu vitiosa republica. Resp.
Petrus Eurenius. 17/5 1686. Pg. (12 + ) 52. PG. L: 40. 46]
D: Gabriel Oxenstierna Thuronis silius].
G: Axelius [Gabriel] Oxenstierna G[abrielis] s[ilius], Elias Til-Landz, Petrus Laur-
beoehius, Dan[iel] Achrelius.
Liden; 1685!
1687
s47. Dissertationum oratoriarum I. 1687. Pg. 1—32. M: 41 c. 47]
|48. — [II.] 1687. Pg. 33—48. M: 41 d. 48]
49. — [III-] Assectuum & dispositionis, repraesentans ideam. Resp.
Henricus Brennerus. 29/5 [29/4] 1687. Pg. (4+ ) 49—64 ( + 4). M: 41 e. 49]
D: Gabriel Brennerus, Henricus Gab[rielis] Brenner, Olaus Hamnius, Ericus Gran-
bargh, Henricus Isaaoi Brennerus, Gabriel Werander, Ericus Eant, Gabriel Gab[rielis]
Brenner.
G: D[aniel] Achrelius, simon Paulinus (kreik.), Georgius iEnelius (kreik.), Ernestus
Grandell, Isaacus Jsaoobi] Brenner.
s50. — [IV.] Resp. Ernestus Grandell. 1687. Pg. 65—80. M: 41 s. 50]
Marklinin mukaan. Nach Marklin.
t51. — [V.] 1687. Pg. 81—96. L & M: — 51]
s52. — [VI.] De figuris & compositione. Resp. Gustavus Arctopolitanus.
1687. Pg. 97—112. M: 41 b. 52]
Marklinin mukaan. Nach Marklin.
s53. — [VII.] 1687. Pg. 113—128. L & M 53]
s54. — [VIII.] 1687. Pg. 129—144. L & M: — 54]
Teoksena — Ais Buoh: Oratoria, sive manuductionum ad Romanam eloquentiam
libellus. Ex dissusis ambagibus, in hanc brevem formam ita collectus, ut nihil desideras
eorum, quae inventionis naturam, dispositionis leges, elocutionis partes, vel actionis
praecepta spectant. Aboae Finnorum 1687. Pg. (8 + ) 144. Var.: s. a.
55. De majestate. Resp. Johannes Thuronius. 14/12 1687. Pg. Var. A:
[50], var. B: [46]. L; 41. 55]
D; Var. A: samuel Akerhielm. Var. B: —•
G: Var. A—B: Dan[iel] Achrelius, Abraham Justenius, Johan[nes] Flaohsenius
junior, Erious Tammelinus, Laurentius Tammelinus.
1688
56. De societate paterna, super verba illa Corn[elii] Nep[otis] XXY: 4: 3.
Resp. Fridericus von Preutz. 26/5 1688. Pg. (16 + ) 45 ( +7). L: 42. 56]
D: Erious Lindskiold, Nicolaus von Preutz.
G: D[aniel] Achrelius, Matthias swederus, Petrus Hahn, s[imon] A[xelii] L[illie-
green], Magnus steen, Joh[annes] Forthelius, Andreae Lind, Joannes swanstrom.
1689
57. Dissertationum academioarum I, indolem & varietatem epistolarum
explicans. Resp. Ericus Christ[ophori ] Buure. 2/3 1689. Pg. (16 + ) 1—32.
L: 43. 57]
D: Christophorus Buure.
G: Lorentz Creutz jun., D[aniel] Achrelius, J[ohannes] Munster, B[ernhardus]
Munster.
58. — II. Lectionis, exercitationis et imitationis necessitatem evolvens.
Resp. Johannes Forssteen. /2 1689. Pg. (6+ ) 33—48 (+2) L: 44. 58]
D: Elias starenskiold, Joachimus schult, Johannes Laurentii [Laurentz], Casparus
Westman, Adolphus Menschewer, Torstanus Burgman.
G: D[aniel] Achrelius, David Lund, Jonas Corylander, Laurent[ius] Brodzenius.
j'59. — III. De externis epistolarum adjunctis; tum de stylo epistolari.
Resp. Msehillus Fetrceus. 1689. Pg. 49—56. M: 44 b. 59]
Marklinin mukaan. Naoh Marklin.
s60. — IV. Habitum orationis epistolicae plenius explicans. Resp. Hen-
ricus Bartholinum. 1689. Pg. 57 —72. M: 44 c. 60]
Marklinin mukaan Naoh Marklin.
2 9156—61/2
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61. —V. Exempla quaedam epistolarum celebriora adducens. Resp.
Thomas Martini Anung. 24/4 1689. Pg. (4+) 73—88 ( + 4). M: 44 d. 61]
D: Barthollus Festing, Nicolaus stelionis] Kack, Laurentius A. Krokius, Mat-
thias Linok, Martinus Anung.
G: simon Talpo, D[aniel] Achrelius, Gregorius Cl[ementis] Palicander, Matthias
M[artini] Anung, Jacob[us] J[acobi] Halitius, Johannes Laurenius.
62. •— VI. Adhuc exempla quaedam epistolarum adducens. Resp. Lau-
rentius Brodzenius. 7/6 1689. Pg. (4-)-) 89—103 [; 104] ( + 4). M: 44 e. 62]
D: Patricius Ogilwie, Andreas streng, Nicolaus Burtz, Bricus Broserus, Johannes
Brosell, Nicolaus stigelius.
G: D[aniel] Achrelius.
|63. — VII. Exempla epistolae familiaris, mox varias dispositiones, ex-
ponens. Resp. Johannes Petri Laurbecchius. 1689. Pg. 105—120. M: 44 s. 63]
Marklinin mukaan. Nach Marklin.
s64. — VIII. Monstrans virtutes & vitia epistolarum. Resp. Carolus
Billsteen. 1689. Pg. 121—152. M: 44 g. 64]
Marklinin mukaan. Nach Marklin.
Teoksena — Ais Buch: Epistolarum conscribendarum forma & ratio. Abose 1689.
Pg. (8 + ) 160.
65. Magnes rerum naturalium. Resp. Daniel G\abrielis] Hagert. 4/5 1689.
Pg. (12 + ) 48 ( + 4). L; 45. 65]
D: Johannes Gezelius [sen.], Jacobus Flachsenius.
G: D[aniel] Achrelius, simon Lilliegreen, Elias Woivalenius, Ericus Tammelinus,
Carolus Billsteen junior.
66. Diss. historico-politico-academica, de republica e suis fundamentis
atque sontibus eruenda. Resp. simon Axelii Lilliegreen. 7/9 1689. Pg. (30 + )
109 (+ 4) + tekstikuva (puupiirros). L: 46. 66]
D: Carolus [XII].
G: simon T&lpo, Daniel Gyldenstolpe, Lorentz Creutz, Daniel Achrelius, David
Lund, Ephraim Asxelii] Lilliegreen, J[ohannes] Munster, Andreas Minister.
Olemassa myos laajempi laitos (31 + 100+ 4 pg.), jossa Kaarle Xlldle osoitettu
omiste ladottu uudelleen. Hiervon auoh eine erweiterte Ausgabe, in der die Widmung
an Karl XII. neu gesetzt ist.
1690
67. Diss. I*, de verborum disserentiis. Resp. Johannes Krooh. 10/12 1690.
Pg. (10 + ) 16 ( + 2). L: 47. 67]
D: Petrus Bang, Christiernus Lillie Ring.
G: Matthias swederus, D[aniel] Achrelius.
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68. Diss. academica, exhibens positiones nonnullas non adeo inutiles.
Resp. Asschilhis And[rece] Petraeus. [23]/5 1691. Pg. 16. M: 65. 68]
D; Omnibus ao singulis litterarum amatoribus atque adsiduis cultoribus.
G: —
69. Q[uintum] Fab[ium] Maximum, cunctatorem, ut a Livio aliisque
melioris notae scriptoribus commendatum accepimus. Resp. Laurentius Geze-
lius. 23/11 1691. Pg. [24]. PG. M: 66. 69]
D: Johannes Gezelius [jun.]
G: Joh[annes] Rungius {kreik. & lat.), samuel Gezelius G[eorgii] silius].
JOHANNEs iEIMELiEUs
[25/6 1763—2/1 1829]
1. Diss. academica animadversiones quasdam de chrestomathiis lexicisque
scholasticis rite instituendis et adhibendis exhibens. Resp. Nicolaus Kynzell.
15/11 1806. Pg. 21. 4:o. M: 1. 70]
D & G: —
NICOLAUs iEIMEL^EUs
[21/4 1753—9/4 1817]
1. De usu studii historici infantibus inculcandi. Resp. Reinholdus Joh[an-
nes~\ Bbning. 22/6 1776. Pg. 8. 4:o. L: 1. 71]
D & G: —
ANDREAs ERICUs AFZELIUs
[25/4 1779—1/3 1850]
4:o
1818
1. Theoriae possessionis ex jure civili Romanoque sciagraphica adum-
bratio. IA Resp. Michael Tjeder. 13/6 1818. Pg. (2-)-) 1—8 ( + 3). M: 1. 72]
D & G;
1820
2. Theses [stipendiariorum]. Resp. Garolus Gustavus sjostedt. 16/6 1820.
Pg. [4]. M: 2. 73]
D & G: —
3. Theses [stipendiariorum]. Resp. Wilhelmus Alexander Nordgren. 7/10
1820. Pg. [4]. M: 3. ' 74]
D & G: —
11Achrelius, J. iEimelaeus, N. 2Eimelseus, Aszelius
JOHANNEs ERIDERICUs AHLsTEDT
[25/10 1776—21/12 1823]
4:o
1800
1. specimen mathematicum, de methodo soliditates corporum duplici
integratione eruendi. Resp. Johannes Andreae Monten. 3/12 1800. Pg. (2+)
24-j-piirrostiite (sig. 1—2). PVD. M: 1. 75]
D: Hans Henrik Gripenberg.
G: —
1803
2. De figura stuidi immoti, ab externa vi sollicitati. I*. Resp. Carolus
Gustavus Ahlstedt. 1/6 1803. Pg. (2-)-) 1—13 (+ 1) + piirrostiite. M: 2. 76]
D & G: —
Kuparipiirros — Kupserstioh; J[ohannes] F[riderious] Ashlstedt] sc[ulpsit].
1805
3. Diss. physico-astronomica de errore in parallaxi corporum coelestium,
a refractione lucis in athmosphsera ipsorum, oriundo. Resp. Johannes Elg-
sors. 14/12 1805. Pg. (2-|-) 10 (+ 1) + piirrostiite. M: 3. 77]
D & G: —
1806
4. Diss. physico-mathematica, theoriam motus bilancis, a duabus hori-
zontaliter sollicitatae viribus, sistens. Resp. JohannesLonnmarh. 17/12 1806.
Pg. 10+ piirrostiite (sig. 1—2). M: 4. 78]
D & G: —
1815
5. Diss. physico-mathematica, phaenomena luminis, viribus attractivis
& repulsivis corporum subjacere & ex his derivari posse, statuens. I. Resp.
Adolphus Ivarus Arvidsson. 31/5 1815. Pg. (2 + ) 1—8+piirrostiite. PG.
M: 5. 79]
D: Arvid Adols Arvidsson (ruots.), Anna Katarina [Arvidsson sodd] Molin (ruots.).
G: —
6. — II. Resp. Jacobus Nicolaus Cumenius. 3/6 1815. Pg. (2 + ) 9—16.
PG. M: 6. 80]
D & G: —
7. —III. Resp. Henricus Widenius. 19/5 1819. Pg (2+ ) 17—24. PG.
M: 7. 81]
D & G: —
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8. — IV.* Resp. Otto Wilhelmus Rosenlew. 19/6 1819. Pg. (2 +) 25—32.
PG. M: 8. 82]
D & G: —
9. Diss. academica, quantitates quasdam pro locis quibusdam et speculis
astronomicis constantes, ad computandas occultationes stellarum et eclipses
solis idoneas, sistens. Resp. Henricus Johannes WalbecJc. 20/9 1815. Pg. (2-)-)
10. PG. M: 9. 83]
D & G: —
1819
10. Theses . . . stipendiariorum. Resp. Carolus Gronlund. 27/10 1819.
Pg. [4]. M: — 84]
D & G: —
1822
11. Disquisitio physico-mathematica, de lege resistenti* aeris in projec-
titia. Resp. Antonius Fredricus a Tengstrdm. 23/2 1822. Pg. (2-s-) 8. PG.
M: 10. 85]
D & G;
1823
12. Diss. astronomica: arcus semi-diurnos siderum, ad latitudinem
Aboensem exhibens. I. Resp. Carolus Henricus Ringhom. 12/5 1823. Pg.
1—12. PG. M: 11. 86]
D & G: —
13. —II. Resp. Carolus Henricus John. 12/5 1823. Pg. (2 + ) 13—20.
PG. M: 12. 87]
D & G: —
14. — III. Resp. 1maena Beginaldus Eneberg. 13/5 1823. Pg. (2+)
21—28. PG. M: 13. 88]
D & G; —
15. — IV. Resp. Carolus Fredricus Widenius. 13/5 1823. Pg. (2 + )
29—36. PG. M: 14. 89]
D & G: —
16. —V. Resp. Murtinus Johannes Lindsorss. 15/5 1823. Pg. (2-s)
37—44. PG. M: 15. 90]
D & G: —
17. —-VI. Resp. Garolus Andreae Winter. 15/5 1823. Pg. (2+ ) 45—52.
PG. M: 16. 91]
D & G: —
18. — VII. Resp. Henricus Tallquist. 12/6 1823. Pg. (2+ ) 53—60. PG.
M: 17. 92]
D & G: —
19. —VIII. Resp. Fredricus Guilielmus Lindeback. 12/6 1823. Pg. (2+ )
61—68. PG. M; 18. 93]
D & G: —
20. Diss. mathematica: rationem, disserentiam sunctionum, e disserentia-
libus earundem determinandi, ostendens. Resp. Carolus Gustavus sjostedt.
31/5 1823. Pg. (2 + ) 11 (+1). PG. M: 19. 94]
D & G: —
CHRIsTIERNUs ALANDER
[19/1 1660—6/3 1704]
8;o
1694
1. De summi entis necessitate. Resp. Friandus Torn. [17]/2 1694. Pg.
(10+ ) 19 ( + 3). L: 1. 95]
D: Johannes Gezelius jun., Jaoobus Flachsenius.
G: T[orstanus] Rudeen, Jo[hannes] Rungius, Carolus Torn, Conradus Qwendzell.
2. Ara latina, seu de instinctu sacrificandi apud Romanos & speciatim de
suovetaurilibus. Resp. Daniel sirenius. 19/5 1694. Pg. (8 +) 22 ( + 2).
L: 2. 96]
D: Johannes Gezelius jun., Georgius Prytz, Isaac[us] Hagert, Daniel Hagert, sig-
fridus sirenius.
G: Torst[anus] Rudeen, Christiern[us] Alander (lat. & kreik.), Marcus Aurelius,
And[reas] Pryss Andreae] ssilius].
3. Aureus ramus, seu de studio sapientiae in gentibus. Resp. Conradus
Quensell. 31/10 1694. Pg. (6 + ) 18 ( + 2). L: 3. 97]
D: simon Ruuth, Wilhelmus Johannes Quensell.
G: J[ohannes] 0[lai] Berg, Claudius Austrini.
4. Moses seu de iis quae in magno illo merito suspiciuntur. Resp. Ericus
J[acobi] Frosterus. Var. A: [19/11] 1694, var. B: 21/11 1694. Pg. Var. A:
(4+) 17, var. B: (2 + ) 17. PG. L; 4. 98]
D: Var. A: Jacobus Lang. Var. B: —
G: Var. A: Christiern[us] Alander. Var. B: —■Yariantti B luultavasti korrehtuurikappale. Variante B vermutlich Korrektur-
exemplar.
5. Diss. philosophica binas proponens quaestiones pneumaticas. Resp.
Andreas E\rici\ Peuronius. 22/11 1694. Pg. (2 + ) 10. PG. L: 5. 99]
D & G: —
14 Ahlstedt, Alander
1695
6. Diatriba academica, de crimine laesi numinis quantum illud rationis
lumine notatur. Resp. Johannes Olai Berg. 26/1 1695. Pg. (6+ ) 12 ( + 2).
L: 6. 100]
D: Olaus svebelius, Johannes Gezelius [jun.].
G: Torst[amis] Rndeen, Conradus Quensell.
1696
7. Discursus de prsedicamentalitate. Resp. Gabriel Procopceus. [25]/4
1696. Pg. (8 + ) 19 ( + 3). L: 7. 101]
D: Johannes Gezelius jun., Johannes Procopteus, David Petrejus, Ericus Thomse
pastor in siundo, Joachimus Waheenius, Henricus Hyllenius.
G: Christ[iernus] Alander, Jo[hannes] Rungius, Ernest Gestrinius (ruots.), sigs[ri-
dus] Carlinius ssigfridi] ssilius], Georgius Wichtelius.
8. Foetura Pieria, sive de musis, disp. magisterialis. Resp. sven\o]
Melander. 12/12 1696. Pg. (8 + ) 27 ( + 3). PG. L: 8. 102]
D: Var. A: samaei Wirsenius, Olaus Cavallius, Johannes Colliander. Var. B:
samuel Wirsenius, Olaus Cavallius, Jacobus Rusck.
G: Var. A—B: Laurent[ius] Braun, Jo[hannes] Rungius, Jonas Ekedahl.
1697
9. De custodibus scientiarum. Resp. Jacohus Caroli Werander. 11/5 1697.
Pg. (8 + ) 16 ( + 4). PG. L: 10. 103]
D: Carolus Leonhardt Myller von der Lyhnen.
G: Christiern[us] Alander, Daniel Hagert, Isaao[us] Wasbohm, Miohael Fanth
(ruots.).
10. Liber studiosus dissertatione academica limitatus. Resp. Petrus
L[aurentii?\ Tolliin. 16[19]/5 1697. Pg. (8+) 24. L: 11. 104]
D: Haqvinus spegel, Olaus Langelius, Benedictus Mollerus, Theodorus Carlbohm.
G: Laur[entius] Braun.
11. Diss. philosophica de cognitione humana. Resp. Claudius T\drneri\
Austriin. Var. A: 8/5, var. B: 18/5 1697. Pg. (10 + ) 33 ( + 6). L; 9. 105]
D; Laurentius Creutz, Wilhelmus Johannes Quensell, Johannes Kampe.
G: Petrus Laurbeochius, Conrad[us] Quensell, Balthazar Wallenstierna (ruots.),
J[ohannes] Neelman (ruots.), Johan[nes] sidbecohius, Johansnes] Rydbohm (kreik.),
Otto Wilhelm Quensell (ruots.).
12. De dictionis tralatitise usu. Resp. Johannes salmenius. 23/10 1697.
Pg. (6 + ) 16 ( + 2). L: 12. 106]
D: Johannes Gezelius jun., Johansnes] Wallensteen, Christ[iernus] Walstenius,
Haqvinus Pijlman.
G: Daniel steoksenius.
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13. De pancratio indeq; viro sorti arte, natura, marte & moribus. Resp.
Gustavus starck. 3/11 1697. Pg. (8 + ) 36 ( + 2). L: 13. 107]
D: Joachim von CronMan (ruots.), Johan Gabrielszon assessor uti Hoss-Ratten
(ruots.).
G: Jo[hannes] Rungius, Jac[obus] Carlqwist (ruots.), H[erinannus] Omann.
14. De aestu maris reciproco. Resp. Isaac Wasbohm. 10/11 1697. Pg.
(2 + ) 42. PG. L: 14. 108]
D & G: —
1698
15. In verba Phocyllidae de quatuor generibus mulierum, commentatio.
Resp. Laurentius N[icolai ] Qwist. 20/4 1698. Pg. (8 + ) 66. L: 15. 109]
D: Johannes Gezelius jun.
G: Torst[anus] Rudeen, Gabriel Justenius (ruots.), Georgius st&hlberg.
Tekstissa puupiirroksia siv. 17, 41, 46, 47. Im Texte Holzsohnitte s. 17, 41,46,49.
16. Diss. philologica de heromechanicis seu vulgatis miraculis mundia-
libus. Resp. Andreae Keckonius. 31/5 1698. Pg. (8+) 57. L: 16. 110]
D; Johannes Keckonius.
G: David Lund, Torst[anus] Rudeen, And [reas] Prysz, Daniel sirenius.
17. Disp. de nomine, grammatico-pragmatica. Resp. Ericus Fleege. 23/11
1698. Pg. (4+) 68 ( + 7). L: 17. 111]
D: Johannes Gezelius [jun.].
G: And[reas] Chydenius, Daniel steoksenius, J[ohan] W[inter] (ruots.), J[ohannes]
sidbeck.
1699
18. Commentatio in stilum, ejusque triplicem characterem. Resp. Magnus
Auricola. 20/5 1699. Pg. Var. A: (4+) 30, var. B: (2 + ) 30. L: 18. 112]
D: Var. A: Abrahamus Kronhiort [: Cronhiort], Petrus Laurbecohius, Andreas
Ignatius, Georgius Kiihl. Var. B: —
G: Var. A—B; —
19. ypyp nana Levit. XIX. 28. seu, scriptura stigmatis, diss. philologica.
Resp. Enevaldus Wanodiius. 10/6 1699. Pg. Var. A: (10 + ) 64 ( + 3), var.
B: (4+) 64 ( + 3). M: 18 b. 113]
D: Var. A: Laurentius Wallenstedt, Johannes Gezelius [jun.]. Var. B
G: Var. A—B: N[ioolaus] Friedelin (engl.).
20. Disp. rhetorica, de bono hypocrita. Resp. Alexander Alex[andri\
Kepplerus. [23]/9 1699. Pg. (8 + ) 37 ( + 3). L: 19. 114]
16 Alander
Alander 17
D: Johannes Ribbing, Alexander Hummerhielm, Johannes GodenHielm, Isaacus
Pihlman, Andreae Prysz, Henricus Justenius, Abrahamus Justenius, Abrahamus Thu-
ronius, Gabriel Justenius.
G: And[reas] Wanochius, Abraham Justenius, Gabriel Justenius, Dansiel] Juste-
nius (saks.), Olaus Wang (kreik.), Joh[annes] Wanseus.
21. Asr/juoXoyia, sive de principiis primis, disp. philosophica. Resp. sig-
fridus Brumerus. 13/12 1699. Pg. (8 + ) 84. L: 20. 115]
D: Var. A: Petrus Laurbecohius, Petrus Carstenius, Matthias Martinius, Nicolaus
Limatius, Jacobus Printz, Andreae Heinricius, Ernest Gestrinius, Ericus Brumerus.
Var. B: Arvidus Alopseus, Andreae Ignatius, Petrus serlachius, Georgius Kijhl, sveno
Brennerus, Fabianus Gudseus, Johannes Konig, Johannes Gr&&, Gustavus Wijnbladh,
Nicolaus Bur[t]z, Ericus Broserus, Carsten Baokman, Ericus Albogius, Justus Totilius.
G: Var. A—B: Christiern[us] Alander, A[ndreas] Wanochius, Andreae] Chyde-
nius, Gustavus Brodzenius.
1700
22. De dictione extemporanea. Resp. Magnus M\agni] Alopceus. 10/2
1700. Pg. (8 + ) 40 [:50] ( + 6). L: 21. 116]
D: Var. A: Petrus Laurbecohius, Petrus Carstenius, Arvidus Alopseus, Matthias
Martinius, Johannes Konig, Johannes Falck, Georgius Nircko, Gustavus Orrseus.
Var. B: Petrus Laurbecohius, Petrus Carstenius, Paulus Heintzius, Arvidus Alopseus,
Johannes Konig, Johannes Falck, Georgius Nircko, Gustavus Orrseus.
G: Johannes Flachsenius, David Lund (lat. & kreik.), H[ermannus] Oman,
Joh[annes] Nordgreen,
23. De gradibus aoademicis. Resp. Gustavus Hachs. 11/4 1700. Pg. (8 + )
93. PG. M: 21 c. 117]
D: Johannes Gezelius [jun.], Andreas Mathesius, Jaoobus Falander, Johannes
Hacks.
G: Christ[iernus] Alander.
24. De martyrio philosophi. Resp. Ericus Z[acharice] Dahlman. 22/9 1700.
Pg. (6 +)29 ( + 3). PG. L: 22. ' 118]
D: Petrus Laurbecohius.
G: Christ[iernus] Alander, Daniel sirenius, And[reas] Kyander, M[agnus] Alo-
pseus, sam[uel] Molander.
25. De honoribus heroicis, disp. philologica gradualis. Resp. Johannes
Norrgreen. 29/11 1700. Pg. (6+ ) 25. PG. L: 23. 119]
D:
G: Erich Joh[an] Bosin (ruots.), Fridericus Bosin
26. De philosophia symbolica, disputatione magistrali detecta. Resp.
Andreas Muur. 3/12 1700. Pg. (2+ ) 38. PG. M: 21 b. 120]
1> & G: —
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1701
27. super humanitatis studiis. Resp. samuel Laur\entii ] Kiellinus. 1/6
1701. Pg. (6 + ) 36 ( + 2). L: 24. 121]
D: Johannes Gezelius [jun.].
G: Johannes Flachsenius, Torst[anus] Rudeen, Conrad Quensel, Laurent[ius] sack-
linius, Jacob[us] J[acobi] Rusoh.
28. De paradoxis. Resp. Benedictus Krook. 4/12 1701. Pg. (6 + ) 27 ( + 4).
L: 25. 122]
D: Ericus Bosin, Ericus Tigerstedt, Petrus serlachius, Fabianus Gudseus, Andreas
Orreeus, Miohael Norringius, samuel Alvenius, Ericus Majander, Justinus Totilius,
samuel Wekman.
G: Torst[anus] Rudeen, Christiem[us] Alander (lat. & kreik.), Gabriel Hartman,
Henricus E[rici] Justander, Henrious Rosaeus.
29. De nequam, disp. grammatica. Resp. Nicolaus stecksenius. 20/12
1701. Pg. (4+) 37 (+1). L: 26. 123]
D: Haqvinus Bohlin, Olaus swanberg, Nicolaus Forzelius, Johannes Phoenix,
Johannes soiurenius.
G: Laurent[ius] L[aurentii] Wilstadius.
1703
30. T6 xosiipov sive id quod varia ratione elegans est & dicitur. Resp.
Johannes Beckman. 6/5 1703. Pg. (10 + ) 36. L: 27. 124]
D: Johannes Gezelius [jun.], Georgius Bjugg, Ericus Essevius, Martinus Rivelius,
Jaoobus Haustrammius, Jaoobus Werander, Carolus Hosfreen.
G: Christiern[us] Alander.
31. Diss. philologioa, de re vestiaria. Resp. Joannes Neelman. 25/11
1703. Pg. (4+) 69 ( + 3). PG. L; 28. 125]
D: Johannes Flachsenius.
G: Torst[anus] Rudeen, Joh[annes] Linder, Henrsious] Jo[hannis] Flachsen, Johan-
nes Pet[ros] Flachsenios (kreik.).
32. Discursus de magia numerorum. Resp. Gustavus Polviander. 28/11
1703. Pg. (2 + ) 24. PG. L: 29. 126]
D & G: —
33. naha seureginam coeli, Jer: 7.V.18. &cap.44.v,17.18.19. lunam
esse. Resp. Johannes Pihlmann. 1/12 1703. Pg. (4 + ) 31. PG. L: 30. 127]
D: Johannes Gezelius [jun.].
G; -
Viimeinen sivu merkitty vaarin: 33! Die letzte seite salsoh paginiert; 33!
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34. De cane rhetorico. Resp. Christianus Walstenius. 20/1 1704. Pg. (8 + )
22 (+1). L; 31. 128]]
D: Johannes Gezelius [jun.], Johan[nes] Wallensteen, Christsiernus] Walstenius,
Haqvinus Piihlman, Andreas Bergius, Michael Brundlos, Jacobus Walstenius.
G: Joh[annes] Wanseus.
4:o
1694
35. super quaestione magica, quae est de vocibus animalium, diss. magis-
terialis. Resp. Ericus Eant. 23/11 1694. Pg. Var. A: [15], var. B: [10]. PG.
L: 32. 129]
D: Var. A: Ifrael Alstanus, Johannes Gezelius G[eorgii] ssilius], Johannes sarman,
Martinus Revelius, Jacobus Wezyiithius, Georgius TEnelius, Nicolaus Bergudd, Mich-
ael Fant (s 1714). Var. B: —
G: Var. A: Torstsanus] Rudeen, Christ[iernus] Alander, Michael Fant (1676—
1746). Var. B: —
1700
36. Examen argumenti Pythagorici pro unitate numinis. Resp. Johannes
Joh[annis] Thorwoste. 14/11 1700. Pg. (8+ ) 26 ( +2). L: 33. 130]
D: Johan Thorwoste (ruots.).
G: Torstsanus] Rudeen, Christiernsus] Alander, Conradus Quensel, Johsannes]
Hsermanni] Thorwost.
1703
37. Rhetor musicus, seu specimen academicum, de vi & usu musices in
rhetorica. Resp. samuel Prytz. [18]/4 1703. Pg. (10 + ) 28 ( + 3). L: 34. 131]
D: Johannes Gezelius [jun.], Georgius Walrave, sveno Leyonmarck, Andreas
Prytz.
G: Torst[anus] Rudeen, Christiern[us] Alander (lat. & kreik.), s[amuel] Tiger-
stedt, J[ohan] Borg (ruots.), Pierre Heldingh (ransk.), And[reas] Preutz.
38. strena metaphysica. Resp. samuel Kiellinus. 24/11 1703. Pg. (4+)
16. PG. L: 35.
‘
132]
D: Christianus Wallstenius,
G: Torst[anus] Rudeen.
19Alander
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[s 1720]
8;o
1708
1. Q' oi 1nn hoc est, sponsum sanguinum Zipporse, Exod. IV. v. 25. exer-
citio academico . . . evolutum. Resp. Richardus Akerman. 16/5 1708. Pg.
(8+ ) 60. L: 1. 133]
D: Georgius Lubeoker, David Lund, Thomas Alphusius (ruots.), Erich Akerman
(ruots.), Johan Rohman (ruots.), Matthias Wischman (ruots.).
G: Torst[anus] Rudeen.
2. De Patmo Johannis theologi, Apoc. cap. I.v.9. Resp. Johannes Roring.
20/5 1708. Pg. (8+ ) 35. L; 2. ' 134]
D; Johannes Gezelius jun., Jaoobus Falander, Abrahamus Falander, Ericus Caja-
nus, Christophorus Granqwist, Henricus Engmarck, Erich Munselius (ruots.), Henrich
Hosfren (ruots.), Christopher Wijkare (ruots.), Henrich Roring [sen.] (ruots.), Lars
Brenner (ruots.).
G: Petrus Tigerstedt, Johsannes] Prochman, H[enricus] R[6ring jun.] (ruots.),
And[reas] Wijkar.
3. De vestibus Ifraelitarum in deserto non attritis Deut. 8:v.4. Resp.
Zacharias Forbus. 3/10 1708. Pg. (10 + ) 29. L; 3. 135]
D: Johannes Gezelius jun., Laurentius Forbus, Jaoobus Frosterus, Ericus Cajanus,
Henricus Forbus, Ericus Wallenius, Johannes Cajanus, Henricus Erici senat[or] &
mercsator] Tornoensis, Isaeus Bjornstrom, Carolus Backman.
G: Torstsanus] Rudeen.
4. stimuli investigandi Gog in Magog, Ezek. XXXVIII. & XXXIX.
Resp. Andreas A[ndrece\ Molander. 12/12 1708. Pg. Var. A: (10 + ) 50 ( + 4),
var. B: (2 + ) 50. L: 4. 136]
D: Var. A: David Lund, Matthias Martinius, Ericus Brumerus, Ericus Dahlman,
Carolus Laurbecohius. Var. B: —
G: Var. A: Matthias sweder[us], Johannes Joh[annis] Thorwoste, sam[uel] Laur-
beochius, Eric[us] Collanus, Joh[annes] Plogman, Claud[ius] Asndrese] Molander
(ruots.). Var. B: —
1709
5. Conjugium Hoscheae, cap. I.v.2. Resp. Matthias simolin. 19/6 1709.
Pg. (8 + ) 40. M: 4 b. 137]
D: Johannes Gezelius [jun.], simon T&lpo, Petrus Tigerstedt, Andreas Bergius,
Hermannus Ross, Michael Brunlos, Matthias Forstein (ruots.), Henrich Wechter
(ruots.).
G: Joh[annes] Haartman, Henricus Hideen, Georg[ius] H[enrici] Asp.
20 A. Alanus
6. mayi mo nasnn sive eversio sodomse & Gomorrhse, ductu versuum
23. & 24. cap. 19. Gen. diatribe historico-philologioa breviter exposita. Resp.
Georgius Henrici Asp. 23/6 1709. Pg. (8+ ) 54 ( +2). L: 5. 138]
D: Johannes Gezelius [jun.], Daniel Hagert, Nicolaus Fridelinus, Henricus Asp,
Carolus Asp.
G: Gabriel Justenius, Andr[eas] Degermann (lat. & hepr.), Henr[icus] Hideen,
Matth[ias] simolin, Johannes Brunnius.
7. onb n'3 dissertationegraduali breviter delineata. Resp. Michael Jesen-
haus. 4/12 1709. Pg. (4+) 18. PG. M: 5 b. 139]
D: Gabriel Thauvonius, Laurentius Qwist, Johannes Brunell.
G: Peter Tigerstedt (engl.).
1710
8. Diss. historico-philologica, Johannem Baptistam, in nativitate, vita, &
morte, insignem, exhibens. Resp. Johannes Bursmann. 30/4 1710. Pg. (16+)
88. PG. M: 5 c. 140]
D: Arvidus Horn, Johannes Gezelius [jun.], Johannes stiernstedt, Haqvinus Pihl-
mann, Andreas Bergius, Michael Brunlbos, Hindricus Alanus, Gabriel Escolinus,
samuel Hornseus, Jacobus Lignipaeus, Johannes Levanus, salomon Tumulin.
G: And[reas] Bange.
4:o
1709
9. nas tenore Esaj. 4:v.2. Jerem. 23:v.5. Zach. 3:v.8 adumbratum philo-
logice. Resp. Daniel sam~] Chytrceus. 15/12 1709. Pg. (6+ ) 18. PG.
L: 6. 141]
D: Johannes Gezelius jun., sveno Lejonmarck, Haqvinus Pihlman, Bmanuel
Reuter, simon Waocenius, Georgius Harpman, Henricus seidelius, Gustavus Wittsoot.
G: sim[on] T&lpo, Johann Haartman.
GEORGIUs ALANUs
[12/12 1609—15/7 1664]
4:o
1642
1. Disp. physica de aere in specie. Resp. Abrahamus A[brahami\ Kollanus.
10/12 1642. Pg. [12]. L: 1. 142]
D: Johannes Kurch, Isaacus Bothovius.
Gi —
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1643
2. Disp. physiologica de generationibus et corruptionibus corporum
naturalium. Resp. Petrus s[venonis] Lidenius. 12/4 1643. Pg. [24]. PG.
L: 2. 143]
D: Nicolaus ZEschilli Calmariensis superintendens, Ifrael starbeckius, Nicolaus
Holg[eri Catonius], Zacharias Rooth, Petrus Magni stolpius, simon Cardiaster, sueno
Holg[eri Catonius], Petrus Rothovius, Olaus Holg[eri Catonius], Petrus Magni pastor
in Algudzboda, Laurentius Olai [Halaterranus], Nicolsaus] 0[lai] Boelander, Aaron
P[etri] stolpius, Johannes Hulthenius, Magnus stolpius, Magnus Wichlerus, Magnus
Wallaeus.
G: Enevaldus suenonius, Johan[nes] M[atthise] Ketarmannus, Dietericus P[etri]
Msollerus].
3. Disp. inauguralis de intellectu humano. Resp. Robertus Paschasii
Junander. 22/4 1643. Pg. [16]. PG. L: 3. 144]
D: Var. A: Johannes Rosersschmitt, Laurentius Petri Regiae] Majestatis] a
secretis. Var. B: —
G: Var. A—B: Assohillus Petraeus, Michael 0[lai] Wexionius, Andreas s[venonis]
Biugg, Benedictus J[ohannis] Baazius junior.
4. Disp. inauguralis de anima in genere. Resp. sveno L[aurentii] Folke-
nius. 26/4 1643. Pg. [12]. PG. L: 4. 145]
D: Petrus Brahe, Ericus Ryning, Johannes Erici Apallgreen.
G: Eschillus Petraeus, Nicolaus L[aurentii] Nyoopensis, Nicolaus Jsohannis] Apal-
green, Ericus Jsohannis] Apalgreen.
1644
5. Disp. physica de elementorum natura in genere. Resp. Ericus P[auli ]
Ketarenius. 30/3 1644. Pg. [12]. L: 5. 146]
D: Isaacus Rothovius
G: —
1645
6. Contemplatio physica de natura. Resp. Johannes M\atthioz\ Garsius.
3/5 1645. Pg. [8]. L: 6. 147]
D: Var. A: Olaus Bure, Johannes Munck, sveno swarth. Var. B: Johannes Rud-
beekius, Gabriel Holstenius, Georgius Vintrosius, Henrious Ehrnst, Johannes Petri
Arbog[ensis], Gustavus Nicolai L[odigius], Petrus Jonae [Ihrestadius], Ericus Engel-
b[erti Copingensis], [consules et cives primarii Arbogenses;] Ericus Gudmundi, Jonas
Jonae, Johannes Gubbert, Laurent[i]us Hoyer, Johannes Monster, Henricus Laurentii,
Johannes Jonae, Nicolaus Beronis, Petrus Andreae, Laurentius Jordani, Olaus Andreae.
G: Var. A—B: Nicolsaus] Laur[entii] Nycopsensis].
7. Disp. philosophica inauguralis de magia naturali. Resp. Johannes
Mat[thice ] Munthelius. 19[23]/4 1645. Pg. [32]. PG. L: 7. 148]
D: Var. A: Gabriel Oxenstierna Benedicti, Claudius Horn Christierni, Claudius
Erici Torsehn. Var. B: —. HYK:ssa kasinkirjoitettu omiste -— In der UB Helsinki
eine handgeschriebene Widmung an: Matthias N[icolai] Tunemontanus.
G: Var. A—B: Nio[olaus] L[aurentii] Nycopensis, Petrus Jsonae] Hellenius, Lau-
rentius Joan[nis] Folkernus, Johannes Matth[iae Carsius] Arbog. Yestm.
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8. Disp. physica de stellis. Resp. Berqerus JoMannis] Moderus. 4/10 1645.
Pg. [12]. M: 7 b. 149]
I):
0: Enevaldus svensonius], Petrus J[ohannis] Restelius.
1646
9. De natura physicae. Resp. Johannes sven[onis~\ Wassenius. 18/4 1646.
Pg. [16]. L: 8.
'
150]
D: Jonas Magni Wexionius, Olaus sven[onis] Fristadius, sveno Jonae pastor in
Wennersborg.
G: Michael 0[lai] Wexionius, Jacobus P[etri] Chronander, Arvidus Jsohannis]
Grundelius.
10. Disp. physica de tempore. Resp. Andreae Jacobi Neostadius. 26/8
1646. Pg. [12]. L: 9. 151]
1):
G: Michael 0[lai] Wexionius, Georgius Alanus, Miohael Jacobi Jurvelius, Axelius
Andreae [Kempe] Bothn[iensis].
11. Disp. philosophica exhibens theoremata quaedam miscellanea. Resp.
Axelius Andreae K\empe] Both[niensis]. [7]/ll 1646. Pg. [20]. L: 10. 152]
D: Var. A: Isaacus Rothovius, Martinus stodius, Erious Matthaei [Fortelius],
Thomas Florinus, Andreae Kempe, Isaacus Brennerus, Johannes stallbohm. Var. B: —
G: Var. A—B: Michael 0[lai] Wexionius.
1647
12. De usu artium dicendi, disp. philosophica. Resp. Marcus Pauli
[Zadelerus]. [17]/2 1647. Pg. [12]. PG. L: 11. 153]
D: Joannes Kurck.
G: Michael 0[lai] Wexionius, samuel G[eorgii] HartMan.
13. Disp. physica de formarum origine. Resp. Michael Jacobi Jurvelius.
/2 1647. Pg. [16]. PG. L: 12. 154]
D: Petrus Brahe.
G: Aisohillus Petraeus, simon Kexlerus, simon C[aroli] Anglenius, Andreae A[nd
re*] Ulstadius.
14. Disp. philosophica, inauguralis de mistione physica. Resp. Johannes
Martini Tobetius. [27]/2 1647. Pg. [16]. PG. L: 13.
‘
155]
D: Boetius Murenius, stephanus Johannis praetor provincialis Alandiae, Christiernus
C[hristophori] Alanus, Petrus Bergeri in Finstrom pastor, Petrus Andreae in Tolsnaas,
baronatus Kimithoensis praetor.
G: Michael 0[lai] Wexionius, Johannes Msatthiae] Gartzius.
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15. Disp. philosophica qua theoremata quaedam miscellanea exhibentur.
Resp. Andreae Andreae Ulstadius. /3 1647. Pg. [16]. PG. L: 14. 156]
D: Johannes Henrioi Dicasterii Aboensis assessor [nobil. Axehjelm].
G: iEsohillus Petraeus.
16. Diss. physica, de sensibus externis. Resp. Johannes M\atthice] Ketar-
mannus. 17/3 1647. Pg. [20]. PG. L: 15. 157]
D: Andreae Jaoobi [Aima].
G: Michael 0[lai] Wex[ionius], simon s[venonis] Kexlerus, Johannes E[lai] Ter-
seras minor, Johannes H[enrici] Curnovius.
17. Disp. physica de generatione viventium. Resp. Laurentius Andreae
Kempius. 6/11 1647. Pg. [36]. L: 16. 158]
D: Claudius Martini [Brennerus], Henricus Carstenius, Joaohimus Liebstors, simon
swanestrupe, Mat[t]hseus Canuti Malaxus, Georgius Hornick.
G: Ericus Achrelius, Michael J[acobi] Jurvelius, Jean Gartzius (ransk.), Johsannes]
Curnovius.
1648
18. Disp. physica de stellis. Resp. Barthollus J[ohannis] Lacmannus.
22/3 1648. Pg. [15]. M: 16 b. 159]
D: Petrus Bjugge, Matthias Jacobaeus.
G: Michael 0[lai] Wexionius, Johannes s[venonis] Wassenius.
19. Disp. physica de motu et quiete. Resp. Petrus Johannis Restelius.
10/6 1648. Pg. [20]. PG. L: 17. 160]
D: Andreae Joh[annis] Prytz, Magnus Haraldi Wallerius, Benedictus Nsicolai]
Figrelius, Nicolaus N[ioolai] Langelius, Laurentius Benedicti] Ristelius, Ifrael A[nd-
reae] Rydelius, Laurentius L[aurentii] Laurinus, Nicolaus P[etri] Lundius, samuel
Braske.
G: Nicolaus L[aurentii] Nycopensis, Michael 0[lai] Wexion[ius], Richardus
Rich[ardi] Rosinus.
20. Disp. physica de natura coeli. Resp. Daniel P[etri ] Terserus. 11/11
1648. Pg. [15]. L: 18. 161]
D: Uno Troilius, Henricus Theet, Adolphus Elai Terserus, Anundus Georgij in-
spector apud Cuprimontanos, Martinus Olai civis stookholmensis, Zacharias Unonis
Troilius.
G: Georgius Alanus, Johann[es] Gartzius.
1649
21. Disp. theologica in primum articulum Aug[ustanse] cons[essionis] de
Deo uno et trino. Resp. Henricus H[enrici ] Koslcmannus. /2[15/3] 1650.
Pg. [24]. L: 19. 162]
D: Henricus sigfridi solswerbogel, Georgius Petri Orlander, Arvidus Andreae oapi-
taneus, Johannes Matt[hiae Reuchlinus], Matthias Rothovius, samuel Lsaurentii]
Reuter.
G: Hlschillus Petraeus, Henricus sigfridi [Malmenius].
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22. Disp. super articulum II. Augustsanse] consessionis, sive pro articulo
I. Libri concordiae, de peccato originis. Resp. Andreas Jacobi Elmegreen.
14/12 1649. Pg. [36]. L: 20. ' 163]
D: Var. A: Henrious Flemming. Var. B: Johaimes staienus, Hermannus Dusaeus,
Erious spinerus, Ambernus Lindenius, Jacobus Andreae [(Elmegreen)], Johannes
Andreae pastor in steng&rsshult, Andbrus Asmundi [Lithenius], Olaus Jonae civitatis
Junecopensis senator, Magnus Kellander, Birgerus Colliander.
G: Var. A—B: Michael 0[lai] Wexionius.
1650
23. Disp. theologica pro II. articulo Libri concordiae, de libero arbitrio.
Resp. Jacobus Forladius. /10 1650. Pg. [28]. L: 21. 164]
D: Ericus Achrelius, samuel Mich[aelis] Gunnaerus, Christiernus Joh[annis] Neu-
man, Matthias Gregorii in Tawasthuus castellanus, Jonas P[etri] Galaenus, Jonas
Lsaurentii] Lacusinius.
G: Michael 0[lai] Wexionius, Olaus Bothvidi Wallenius.
1651
24. Disp. theologica pro III. art[iculo] Libri concordiae de justitia fidei.
Resp. Jonas Laur\entii\ Lacusinius. 21/2 1651. Pg. [24]. L: 22. 165]
D: Gotfridus Roskamp, Henrious Joh[annis Rainenius], Abrahamus Josephi [Tyr-
venius], Josephus s[igfridi Raumannus], Michael JEschilli territorij saxmaki praetor,
Jonas Arvidi Lochman, Elias Joannis apologista.
G: Abrahamus Georgij Thauvonius, Jacobus Johsannis] Forladius, Johannes
H[enrici] Lilius.
25. Dmp. theologica pro IV. art[iculo] Libri concordiae de bonis operibus
eorundemq; necessitate. Resp. Johannes H[enrici ] Lilius. 14/3 1651. Pg. [24].
L: 23.
"
166]
D: Erious Mar[tini] stiernkors, Josephus Matthaei [Melartopseus], severinus M[at-
thiae] Birkalmannus, Abrahamus Jacobi pastor in Ikalis, Henrious Jacobi juridicus in
Tasswastia & Nylandia, Johannes Matthaei [Collinus].
G: Nicolaus Lsaurentii] Nycopensis, Andreas Th[uronis Thuronius].
26. Disp. theologica pro V. artsiculo] Libri concordiae. De lege et evan-
gelio. Resp. Andreas Thuronis [Thuronius ]. 10/10 1651. Pg. [16]. L: 24. 167]
D: simon B[artholdi] Cardiaster, Thuro Theodorici pastor in Kyro, Abrahamus
Josephi [Tyrvenius], simon Mich[aelis] Keplerus, Thomas Bartholli [Rajalenius],
Henrious Martini Lund.
G: sveno Clodinus.
1652
27. Disp. theologica pro VI. articulo Lib[ri] concordiae, de tertio legis usu.
Resp. Ericus Abrahami Hermainen. /5 1652. Pg. [24]. L; 25. 168]
D: sveno Torohilli Ecclesiae Lojoensis pastor, Francisous stoohMan, Nicolaus
Lindormi scholae Helsingsorsensis rector, Haquinus Javelinus, Matthias Rothovius,
Olaus Petri Kurck.
G:
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1654
28. Disp. theologica pro VII. art[iculo] Libri concordiae. De coena Domini.
Resp. Laurentius Johannis Hinsbergius. /2 [26/5] 1654. Pg. [24]. L: 26. 169]
D: For. A: Ericus schwing, Laurentius Wigelius, Henricus G[eorgii] Lauck,
Johannes Matthiae Rokman, Wilhelmus Dawitz, Albertus Davidis [spensenius].
Var. B: —
G: Var. A—B: Petrus Magni Gyllenius.
1655
29. Disp. theologica pro VIII. artic[ulo] Form[ulae] concordiae] de persona
Christi. Resp. Marcus Georgii Helsingius. /11 1655. Pg. [20]. L: 27. 170]
1): Petrus J[on;e] Biugge, Matthias Jaoobaous, Zacharias J[ohannis] stachaeus,
Heinricus Carstenius.
G:
1660
30. Disp. theologica pro nono articulo Libri concordiae, de descensu
Christi ad inseros. Resp. Eduardus A[ndrece ] Razelius. 7/4 1660. Pg. [20].
L; 28. ' 171]
D: Petrus Bergius, Andreas Julinus, Claudius Alanus, Olaus P[etri] Fors[s]ius,
Petrus severini Holmdorss, salomon Lsaurentii] Enebergh.
G: Andreas Thuronius, salomon L[aurentii] Enebergh, Gabriel Jsonae] Hinnelius.
31. [Disp. theologica pro X. articsulo] Lib[ri] concordiae de adiaphoris
sive ceremoniis ecclesiasticis.] Resp. NN. 1660. Pg. [22]. L & M: 29. 172]
sailyneissa kappaleissa ei nimiolehtea, joka puuttui myos Porthanilla olleesta kap-
paleesta. In den erhaltenen Exemplaren kein Titelblatt; dieses sehlte auch in Por-
thans Privatexemplar.
32. Disp. theologica pro undecimo articulo Libri concordiae de aeterna
siliorum Dei praedestinatione. Resp. Petrus Laurbecchius. 6/6 1660. Pg.
[32]. PD. L; 30. 173]
D: Petrus Brahe.
G: Andreas Thuronius.
Dedikaatio praeseksen laatima, gratulaatio osoitettu praesekselle. Vom Prases ver-
sasste Dedikation; die Gratulation an den Prases gerichtet. N:o 21—32 teoksena —
Ais Buch: Fasciculus dissertationum theologicarum, pro Libro concordiae, cum con-
sensu & approbatione Venerandae Facultatis theologicae, in Regia Academia Aboensi,
authore Georgio C. Alano . . . placidae sententiarum collationi submissus. [Aboae 1660.]
(sailynyt vain nimiolehti. Nur Titelblatt erhalten.)
1662
33. Disp. I. biblica, in prophetam Hoseam, prolegomena & primam
partem cap[itis] I:mi de titulo prophetiae exponens. Resp. Olaus Brynolphi
Gygnelius. 11/4 1662. Pg. (2+ ) 1—16 ( + 2). M: 34. ' 174]
D:
G: Josua Erici Biur.
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34. — II. In caput I. Hosese, de typico prophetae matrimonio. Resp.
Isaacus E[rici] Falander. 30/5 [6/6] 1662. Pg. (2+ ) 17—32. M; 35. 175]
D: Joannes Elai Terserus [major], Georgius Christophori Alanus, Josephus Mat-
[t]hi® Mathesius, Ericus Matthue Falander.
G: —
j35. — III-? M: 36. 176]
N:o 33—35 teoksena — Ais Buch: In cap. I. & II. Hosese de promissione multi-
plicis grati® in N.[: Yetere] Testamento. J. Oe.org. Alanus. Abo® 1663. Pg. 180. (Teos
ollut Porthanin yksityiskirjastossa. Das Exemplar besand sich in Porthans Privat-
bibliothek.)
HENRICUs HENRICI ALANUs
[29/11 1743—1/12 1810]
1. Meteora theologiae naturalis. I*. Resp. samuel Moller. 26/2 1766.
Pg. (2 + ) 1—30. 4:o. PVD. L: 1. 177]
D & G:
JACOBUs ABRAHAM ALANUs
[11/10 1717— /11 1769]
1. Disp. philosophica, de patientia stoicorum. Resp. Johannes M\agnus]
Hagerstein. 7/12 1751. Pg. (6+ ) 20. 4:o. L: 1. 178]
D: Gustav Reinhsold] Rehbinder (ruots.), Gustav Adolph Wittsooth (ruots.).
G: Jacobus [Abrahamus] Alanus.
MAGNUs ALOPiEUs
[17/9 1775—4/6 1843]
4:o
1797
1. Diss. astronomica de methodis quibusdam trigonometricis, inveniendi
anomaliam planetarum veram, data anomalia eorum media. Resp. Gustavus
streng. 31/6 1797. Pg. (2 +) 19 + piirrostiite. PVD. M: 1. 179]
D: Magnus Jacobus Alop®us.
G: —
Etsaus — Atzung: C. L. schultz sc[ulpsit].
1800
2. Diss. physica, caussam aestus marini, a cel[eberrimo] Hube allatam,
examinans. Resp. Christianus Ahlback. 10/12 1800. Pg. (2+ ) 15 -(- piirros-
liite (sig. 1—2). M: 2. 180]
D: Johan Parmen Timm (ruots.).
G:
27G. Alanus, H. H. Alanus, J. A. Alanus, M. Alopaeus
MAGNUs JACOBUs AL0PA5Us
[16/12 1743—8/8 1818]
4:o
1769
1. Continuatio dissertationis de retrogradatione aliisque apparentiis
motus planetarum. II. Resp. Jacobus Johannes Ursinus. 14/6 1769. Pg.
33—60. PVD. L: 1. 181]
D & G: —
I = Martinus Johannes Wallenius 12/6 1766 (n:o 22).
1774
2. Propositiones quaedam geometricae solutae & demonstratae. Resp.
sigfridus Porthan. 31/5 1774. Pg. (2+ ) 21 (+ 1) -s piirrostiite (sig. 1—6).
L: 2. 183]
D & G: —
Etsaus — Atzung: E[ricus] Osterberg sc[ulpsit].
PETRUs JOHANNEs ALOP.EUs
[8/10 1773—23/8 1814]
4:o
1793
1. specimen historiae litterariae Eennicae. I. Resp. Paulus Johannes
Heintzius. 4/12 1793. Pg. (2-s.) 1—24. PVD. M: 1. 183]
D: Magnus Jacobus Alopaeus.
G; —
1794
2. — II. Resp. Adolphus Henricus Winter. 19/11 1794. Pg. (2-s-) 25—40
M; 2. 184]
II & G:
1795
3. — III. Resp. Johannes Fridericus Cleve. 5/12 1795. Pg. (2-s) 41—50.
M: 3. 185]
D & G: —
4. — IV. Resp. Joachimus Adolphus Cleve. 9/12 1795. Pg. (2-s) 51—60.
M: 4. 186]]
D & G: —
28 M. J. Alopaeus, P. J. Alopaeus
LAURENTIUs ALsTRIN
[c:a 1685—19/10 1727]
8:o
1726
1. Character seditiosi civis, dissert[atione] academ[ica] leviter adum-
bratus. I*. Resp. Nicolaus Ljungman. 1/4 1726. Pg. (12 + ) 27 ( + 5). L: 1. 187]
D: David Lund, Hermannus Witte, Jonas Lostiema (ruots.), Otto Fridericus
stalhammar, Andreas Ljungman.
G: J[ohan] J[onasson] Lostiema (ruots.), Nicol[aus] Lostiema (saks.), Andreas
Lostiema.
2. Dissertatione academica excellens orator breviter delineatus. Resp.
Henricus Helsingius. 21/5 1726. Pg. (8+ ) 40. L: 2. 188]
D: Henricus Brenner.
G: Petrsus] Elswing (ruots.).
sIMON ANGLENIUs
[s 1654]
1. Disp. philosophica de toto et partibus. Resp. Arvidus Henrici For-
stadius. 23/2 [3/3] 1649. Pg. [24]. 4:o. L: 1. 189]
D: Johannes Kyle, Ericus Matth[i£e Fortelius].
G: Michael 0[lai] Wexionius, Michael J[acobi] Jurvelius.
sIMON APPELGREN
[15/12 1755—1/7 1828]
1. Diss. academica historiam sistens criticam demonstrationis existentiae
Dei a priori. I.* Resp. Jacobus Chydenius. 31/5 1781. Pg. (2+ ) 20. 4:o. PVD.
M; 1. '
"
190]
D & G:
JOHANNEs ARELIN
[26/7 1736—5/9 1787]
1. Diss. philosophica, de legibus necessitati cedentibus. Resp. Benjamin
Hornborg. 18/12 1766. Pg. 28. PVD. 4:o. L: 1. 191]
I) & G: —
29Alstrin, Anglenius, Appelgren, Arelin
HENRICUs ARENIUs
[18/10 1780—13/10 1818]
4:o
1807
1. Diss. academica, tractatum R. Maimonidis de sepultura animalium,
veteribus Hebraeis usitata, breviter enucleans. Resp. Gabriel Fortelius.
26/3 1807. Pg. (2 + ) 16. M: 1. 192]
D: Johannes Arenius (lat. & hepr.).
G: —
1809
2. De secta scribarum quorum frequens in N[ovo] T[estamento] sit
mentio et qua ratione sub eorum nomine lateant legisperiti, sadducaei atque
Essaei. Resp. Johannes stensorss. 20/12 1809. Pg. (2+ ) 14. M: 2. 193]
D: Cari Lundstroxn (ruots.).
G: —
ADOLPHUs IVARUs ARWIDssON
[7/8 1791—21/6 1858]
4;o
1817
1. Ingenii romantici, aevo medio orti, expositio historica. Resp. Ger-
mundus Fridericus Aminoss. 16/4 1817. Pg. (2 + ) 24. PVD. M: 1. 194]
D & G: —
8:o
1820
2. Historia Volsungorum svetice reddita. I. Resp. Axelius Adolphus
Laurell. 7/6 1820. Pg. (2+ ) XIX+ 1—8. M: 2. 195]
D & G: —
1821
3. — II. Resp. sve.no Johannes Backman. 2/5 1821. Pg. (2-s-) 9—24.
M: 3. '
"
196]
D & G: —
4. —III.* Resp. Johannes von Becker. 2/5 1821. Pg. (2 + ) 25—32 +
VIII. M: 4. 197]
D & G: —
30 Arenius, Arwidsson
JOHANNEs HENRICUs AsPEGREN
[9/4 1741—15/5 1790]
1. Forsok til en historisk, geometrisk och physico-oeconomisk beskris-
ning oswer Pedersore sokn i Osterbotn. II. Historiska delen. Resp. Gabriel
G[abrielis] Aspegren. 19/3 1766. Pg. (2-s) 37—93 (4-1). 4:o. L: 1. 198]
D: Pedersore soknsinnebyggare (ruots.).
G: Pehr Gabriel Kalm (ruots.), C[hristfridus] Gsanander] B[othniensis] sv[= saoel-
lani vices].
I = Petrus Kalm 1/7 1763 (ruo 93).
GUsTAYUs ADOLPHUs AVELLAN
[20/5 1785—20/12 1859]
1. Reslexioner osver engelska sprakets upphos ocb bildning samt sorhal-
lande till andra europeiska tungomal. I*. 29/5 1828. Pg. (4-s) 1—48 ( + 1).
8:o. M; 1.
"
199]
D: Ruotsinkielinen runo »Till Aura». Ein schwedisohes Gedicht »Till Aura».
G: —
Vaitoskirja julkaistu ilman respondenttia. Ohne Respondenten veroffentlicht.
JOHANNEs HENRICUs AVELLAN
[18/12 1773—3/7 1832]
4:o
1802
1. De ultimo pulchri judicandi principio. I*. Resp. Adolphus Reginaldus
Boucht. 5/3 1802. Pg. (2+ ) 1—28. PVD. M: 1. 200]
D: Johannes Borgstrom.
G: —
1803
2. Diss. sinem et viam educationis breviter adumbrans. I.* Resp.
Gustavus Tornquist. 15/6 1803. Pg. (2 + ) 1—16. PVD. M: 2. 201]
D & G: —
1806
3. specimen philosophicam anthropologiae cognitionem idoneo puerorum
institutori necessariam sistens. I.* Resp. Gustavus Neclair. 20/12 1806. Pg.
(2+ ) 1—12. M: 3. 202]
I) & G: —
31Aspegren, G. A. Avellan, J. H. Avellan
32 J. H. Avellan
1809
4. Diss. historica sistens primordia juris comitiorum priscis svecise in-
colis proprii. I. Resp. Laurentius Johannes Prytz. 13/5 1809. Pg. (2-)-) 1—
18. M: 4. 203]
I) & G: —
5. — II. Resp. Reginaldus von Becker. 25/5 1809. Pg. (2-)-) 19—41 ( + 1).
M; 5.
"
204]
I) & G: —
1815
6. Diss. historica de paroecia Fennite australis Haliko. I.* Resp. Bene-
dictus Jacohus Ignatius. 17/6 1815. Pg. (2 + ) 1—18. PG. M: 6. 205]
I) & G: —
suomennos — Finnische Ubersetzung; Historiallinen vaitoskirja Etela-suomen
pitajasta Halikosta. — V. J. Kallio, Halikon historia. Forssa 1930. Pg. 495—507.
1819
7. Dissertationis, ideam statisticus, delineaturse prologus. I. Resp.
Henricus Gustavus Ziden. 26/6 1819. Pg. (2-s-) 1—10. PG. M; 8. 206]
T) & G: —
8. — II. Resp. Laurentius saclclen. 26/6 1819. Pg. (2-)-) 11—22. PG.
M: 9. 2071]
I) & G: —
1822
9. Theses [stipendiariorum]. Resp. Henricus Tallqvist. 4/5 1822. Pg. [4].
M; — 208]
D & G: —
10. Theses [stipendiariorum]. Resp. Jacobus Johannes Gronros. 14/12
1822. Pg. [4]. M: — 209]
D & G: —
1827
11. Aphorismorum trias. [Theses stipendiariorum.] Resp. Ericus Vilhel-
mus Theod[orus\ sjoman. 5/5 1827. Pg. [4]. M: — 210]
D & G: —
1828
12. De origine, progressibus et indole, educandi systematis Bell-Lancas-
teriano nomine appellati. I.* Resp. Johannes Gustavus Ostman. 21/6 1828.
Pg. (4 + ) 1—22. M; 11. 211]
D: Henricus Reginaldus Bseck, Jolin Julin jun
Gi —
8:o
1815
13. Osversigt as ryska sprakets bildning. I.* Resp. Erile Gustas Ehrstrom.
23/6 1815. Pg."(4 +)' 1—32. PG. M: 7 (10). ' 212]
D: Anders Ehrstrom (ruots.), Anna Maria Ehrstrom {s. Reinius) (ruots.).
G: —
1827
14. Inledning till en grundtcekning (!) as laran om den absoluta friheten
vid sin osvergang till andlighet i viljan, under olika skaplynnen, framtra-
dande sasom ratt. I. Resp. Johan Eleis. 2/7 1827. Pg. (2 + ) 1—12. PG.
M; 11. '
"
213]
D & G: —
15. — II. Resp. Cari Rudols Forsman. 2/7 1827. Pg. (2-)-) 13—24. PG.
M: 12. 214]
D: Zaoharias Forsman (ruots.), Eva Aurora Forsman (s. Estlander) (ruots.).
G:
16. — III. Resp. Gari Fredric Ticcander. 7/7 1827. Pg. (2-s) 25—38. PG.
M: 13. 215]
1) & G: —
MICHAEL AVELLAN
[19/4 1736—17/6 1807]
4:o
1761
1. Diss. hictorico-philologica, de caussis puritatis ac floris perennis
lingvse arabicae. Resp. Carolus Avellan. 25/4 1761. Pg. (2-)-) 21 (-t-l).PVD.
L: 1. 216]
D;
G: Isaacus Wallenius Joslephi] silius].
1764
2. Diss., misericordiae divinae, in remissione peccatorum,
adtingens, ex occasione dicti Jes. I: 18. I.* Johannes Nummelin. 14/4 1764.
Pg. (2+ ) 30. L: 2. 217]
D & G: —
6 9156—61
33J. H. Avellan, M. Avellan
MICHAEL AVELLAN
[21/9 1771—24/2 1855]
4:o
1. Diss. mathematica, de centro oscillationis. I.* Resp. Matthias Renberg.
12/12 1798. Pg. (2+ ) 12 + piirrostiite. M: 1. 218]
D; Johannes Avellan.
G: —
Etsaus — Atznng: C. L. s[ohultz] sc[ulpsit].
MATTHIAs BiECK -> BlCK.
REINHOLDUs von BECKER *)
[26/12 1788—10/6 1858]
4:o
1813
1. Diss. historica de ludis priscorum scandianorum palaestricis. I. Resp.
salomon savenius. 23/6 1813. Pg. (2-p) 1—20. PVD. M: 1. 219]
D: Petrus Joh[annes] Alopasus.
G: —
Painovuosi 1809 painovirhe! Erscheinungsjahr 1809 Druoksehler!
2. — II. Resp. Matthias Kalm. 17/11 1813. Pg. (2+ ) 21—40. M; 2. 220]
D & G: —
1827
3. De Vainamoine priscorum Fennorum numine. I.* Resp. Elias Ldnnrot.
14/2 1827. Pg. (2 + ) 1—16. M: 3. 221]
D & G: —
JOHANNEs BECKMAN
[*24/6 1745]
4:o
1767
1. Diss. utilitatem chemiae in geoponicis delineans. Resp. Johannes
Henr[icus\ Ahrnberg. 20[26]/5 1767. Pg. (2+ ) 15. L: 1. 222]
D & G: —
HYK;n kappaleessa merkinta — Im Exemplar der UB Helsinki der Vermerk;
»M. Beckman eut, dans la desense de cette dissertation, un rude assaut a soutenir:
il la proposa une seoonde sois le 1 Juin suivant sur une edition corrigiae, qui est moins
rare que cette premiere.»
‘) Marklinin mainitsema Jacobus Bangen Theses (1793) on kouluteesi ja jatetty tasta pois. Die von Mark-
in erwahnte Theses von Jacobus Bange (1793) ist eine schulthese und darum ausgelassen.
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2. Diss. utilitatem chemiae in geoponicis delineans. Resp. Johannes
Henr[icus ] Ahrnberg. 1/6 1767. Pg. (2+ ) 15. L: — 222a]
D & G: —
HYK:n kappaleessa merkinta •—- Im Exemplar der UB Helsinki der Vermerk:
»Editio secunda, correctior priori.» Korjaukset kielellista laatua. Yerbesserungen
sprachlioher Art.
GUsTAVUs ADOLPHUs BELITZ
[25/2 1774—2/6 1830]
1. Diss. academioa, usum, quem theologo studium praestat historicum,
paucis expositura, Resp. Abrahamus Paulin. 12/12 1798. Pg. 16. 4:o. M: 1.
223]
D: Johannes Borgstedt,
G: —
FREDERICUs BERGBOM
[10/7 1785—10/1 1830]
4:o
1811
1. Diss. metaphysica Kantianorum de re in se (Ding an sich) doctrinam
breviter examinans. Resp. Gustavus Ericus Ehrstrdm. 24[27]/4 1811. Pg.
(2+) 24. PVD. M: 1. 224]
D & G: —
1813
2. De libertate eum necessitate concilianda. I*. Resp. Ericus Gustavus
Eneberg. 18/12 1813. Pg. (2+ ) 16. M: 2. 225]
D: Isaac Eneberg (ruots.), Anna sophia Eneberg (s. Alanus) (ruots.).
G: —
1822
3. De ortu et indole idealismi Eiohtii. I.* Resp. Johannes Jacobus Ner-
vander. 5/6 1822. Pg. (2 + ) 16. M: 3. 226]
D & G: —
1825
4. Theses [stipendiariorum]. Resp. JohannesFredr[icus ] Ticklen. 4/5 1826.
Pg. [4]. M: 4. 227]
D & G: —
5. Theses [stipendiariorum], philosophici argumenti. Resp. Nicolaus Abra-
hamus Gylden. 10/12 1826. Pg. [4]. M: 5. 228]
D & G: —
35Beokman, Belitz, Bergbom
ANDREAs BERGIUs
[10/6 1693—23/8 1750]
4:o
1728
I. Diss. theologica, sistens examen ausuum Irenicorum ssacrse] Theo-
logiae] Dictoris] Christophori Matthaei Psassii cancellarii et theologi Tuhing-
[ensis] celeberrimi. Resp. Johannes Wallenius. 23/11 1728. Pg. (6-)-) 56.
L: 1. 229]
1): Arvidus Horn
G:
1730
2. Disp. theologica, controversias: de terminismo et irregeniti illumina-
tione, inter D. sam. schelgvigium & D. Henr. Lysium agitatas, expendens.
Resp. Joan[nes] Bart[holdi ] Ervast. 13/6 1730. Pg. (4-)-) 48. L: 2. 230]
D: Arvidus Horn, Joachimus von Diiben.
G:
1733
3. Disp. theologica inauguralis, de perfectione Christiana. Resp. Joan[nes\
Bart[holdi ] Ervast. 21/4 1733. Pg. (4-)-) 54. PD. L: 3. 231]
D: Deo eiusque pupillaa ecclesias sacrum.
G: —
1736
4. Disp. theologica de separatismo. I. Resp. Isaacus Lithovius-. 27/3 1736.
Pg. (2 + ) 34. L: 4. 232]
D: Michael Lithovius.
G: —
II = Isaacus Bjorklund 3/4 1736 (n;o 44)
5. Ex theologia ascetica particula, de solitudine Christiana. Resp. Hen-
r\icus] L[aurentii\ Brunnerus. 18/12 1736. Pg. (4-)-) 8. L: 5. 233]
D: Henry Jean Frisenheim (ransk.), Daniel Justenius, Georgius Helsingius, Petter
Tesche (ruots.), Ifrael Tillman (ruots.).
G:
1737
6. specimen theologicum, de disserentia inter coelum Dei & coelum bea-
torum. Resp. Carolus Frider[icus\ Mennander. 29/10 1737. Pg. (6 + ) 14.
L: 6. 234]
D: Ernestus Johannes Creutz, Gustavus Creutz, Carolus sinclair.
G:
36 A. Bergius
7. Institutio ministri ecclesiae ministerio renuntiantis, Om/och huruwida
en prastman/som prasterliga ambetet tilborligen antagit/thet sedermera fri-
willigt sig assaja kan. Resp. Laurentius steenbaclc. 5/11 1737. Pg. 28. L: 7.
235]
D & G: —
8. Disquisitio theologica: quod s[acra] Coena non sit sacramentum prae-
parationis, breuiter & modeste expendens, contra celeberrpmum] Doct[orem]
Christoph[orum] Matth[iam] Psassium. Resp. Matthias Hallenius. 3/12 1737.
Pg. (6+ ) 19. L: 8. 236]
D: Ernestus Johannes Creutz, Jonas Fahlenius, samuel Blomselt, Adamus Freden-
stierna, Johannes Arckenholtz.
G;
1738
9. Theses theologicae varii argumenti. Resp. Johannes Grunerus. 15/4
1738. Pg. (4 + ) 14 (+1). L: 9.
"
237]
I); Cari Ridderstolpe (ruots.), Matthias Grunerus
G: J[ohan] Landtman (ruots.).
1739
10. Exercitatio theologica, de praecipuis caussis corruptorum morum in
ecclesia evangelica. Resp. Joannes Degermann. 4/7 1739. Pg. (8+ ) 24.
L: 10. 238]
T): Carolus Gyllenborg, samuel Akerhielm, Axel von Loewen, Olavus Norden-
strale, Andreas Degermann.
G: Charles Fridric Mennander (ransk.).
1741
11. Diss. theologica de absolutione, Om asldsning. Resp. Ericus Lemqvist.
/6[4/7] 1741. Pg. (2+ ) 63 ( + 1). L: 11.
"
239]
D;
G: JacsobusJ Olaus Brander
1742
12. Disquisitio theologica de librorum symbolicorum dignitate in ecclesia
evangelico-lutherana. Resp. Jacob[us] Abrah[amus\ Alanus. 24/4 1742. Pg.
(2 + ) 11. L: 12. 240]
D: samuel Blomseldt (ransk.).
G; —
13. specimen theologicum de obligatione Christiani adjungendum se
ceriae cuidam ecclesiae particulari. Resp. (Jeorg\ius\ Wolsstedt. 27/4 1742. Pg.
(6 + ) 39. L: 13. 241]
D: Jonas Fahlenius, Nicolaus Idman, Nicolaus Tolpo, Jacobus Gavelin, Johannes
Forss.
G:
37A. Bergius
1744
14. Decas thesium theologicarum selectarum. Resp. Daniel Idman. 21/4
1744. Pg. 10. L: 14. 242]
D & G: —
PETRUs BERGIUs
[19/1 1612—1691]
4:o
1651
1. Discursus logicus de syllogismo in genere. Resp. stephanus st[ephani]
Lippius. 8/6 1650 [15/11 1651]. Pg. [16]. L: 1. 243]
D: stephanus Jonse [Lippius] pastor in Kiopingh, Nicolaus Holgeri [Catonius],
Jonas Jonse [Palumbus], Olaus Holgeri [Catonius], Jonas steph[ani] Lippius, David
Hajoch.
G: Michsael] 01[ai] Wexionius, Jacobus Forladius.
1655
2. Disp. gradualis theoremata quaedam philosophica continens. Resp.
Jonas Petri Eek. 16/6 1655. Pg. [12]. PG. L: 2. 244]
D: Johannes Matthise Olioquist, Henrious Ulsswenkloo, Jacobus Gyllenstake,
[Andreas Magni] Julinus, Lucas Gaddius, Nicolaus Broms.
G: Abraham Thauvonius, Andreas stirenius, Petrus Magni Gyllenius.
1656
3. De affectionibus enunciationum diatriba dialectica. Resp. Elaus
M[agni] schroderus. /9 1656. Pg. [20]. L: 3. 245]
D: Ifrael Kanutius, Magnus s[venonis] Mariestadiensis [Marisestadius], Gudmun-
dus E[rlandi] Norenius, Nicolaus M[agni] Hungvidius, Andreas B[irgeri] Kilander,
Johannes P[etri] Forsseus.
G; Henricus M[agni] schrod[erus].
1658
4. Disp. inauguralis theoremata aliquot philosophica cum eorundem
succincta per theses explicatione exhibens. Resp. Johannes M\atthice\ Fraxe-
nius. /5 1658. PG. [16]. PG. L: 4. 246]
D: Johannes Matthise Olioqwist, Carolus De la Motte, Erious Ramstadius, Nico-
laus Arvidi [Ulmpagius].
G: Nicolaus Laur[entii] Nyoop[ensis], Jacobus Flaohsenius (kreik.).
1661
5. Disp. physica animam rationalem brevissime adumbrans. Resp. Arvi-
dus Henrici Karcku-Finlandus. 29/5 1661. Pg. [8]. PG. L: 5. 247]
D: Joannes Elai Terserus, Claudius Christophori Alanus, Henricus Birgeri Nicolao
Bielcke in Corpo in baronatu a rationibus redituum colendus.
G: P[etrus] Wanseus J[aoobi] silius], Petrus Wanseus M[atthise] s[ilius].
38 A. Bergius, P. Bergius
6. Disp. ethica, de modestia. Resp. Petrus J[acobi\ Wanceus. 7[8]/6 1661.
Pg. [8]. PG. L: 6. 248]
D: Ericus Ulss, Ericus stiernkors, Ericus Justander, Martinus Erici centurius
pedestris, Arvidus Rothovius, Laurentius Johannis praesectus in inseriori satacundia,
Henricus Claudii praesectus Tottii in Liuxela & Niemis.
G: Ericus Justander, Martinus Miltopaeus.
1663
7. Diss. civilis de disserentiis ac principiis actionum moralium. Resp. Olaus
B[rynolphi\ Cygnelius. [27]/6 1663. Pg. [16]. PG. L; 7. 249]
D & G: —
1666
8. Diss. philosophica. Theoremata nonnulla ex amplissimo philosophiae
agro deprompta, complectens. Resp. Jonas L[aurentii] Torsh. 13/10 [1/12]
1666. Pg. [16]. PG. L: 8. 250]
D: Var. A: Ericus Emporagrius. Var. B
G: Var. A—B: Martinus Milthopaeus.
1667
9. Disp. philosophica positiones nonnullas theoreticas, ut & practicus,
duabus sectionibus inclusas, cum succincta earundem explicatione, complec-
tens. Resp. Georgius P[etri\ schisser. 4[2]/5 1667. Pg. [16]. PG. L; 9. 251]
D:
G; Martinus Miltopaeus, Lambertus P[etri] Montanus.
HYK:n kphssa —■ Im Exemplar der UB Helsinki: Oppon[ens Johannes] Gezelius.
10. Diss. philosophica, theoremata nonnulla ex diversis disciplinis de-
sumpta exhibens. Resp. Johannes G[eorgii] salmenius. 15/6 1667. Pg. [12].
PG. L: 10. 252]
D: Var. A: Abrahamus Thauvonius, Justus Albogius, sigfridus Kostianus, Arvidus
Thomte [Neostadius]. Var. B: —
G: Var. A—B: Ericus Justander, Petrus Laurbecohius, Georgius G[eorgii] Prytzius.
CAROLUs BERGMAN
[6/1 1767—13/8 1802]
1. Diss. academica, caussas diversorum de moralitate actionum humana-
rum judiciorum exponens. Resp. Petrus Ahlstrom. 5/10 1796. Pg. (4+) 15.
4:o. M: 1. 253]
B: Victor von stedingk (ruots.).
G:
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JOHANNEs BILMARK
[3/7 1728—12/4 1801]
4:o
1755
1. Theoremata generalia pro dimensione figurarum geometricarum. Resp.
Jonas Liljander. 7/6 1755. Pg. (8+ ) 34 + piirrostiite (sig. 1—17). L: 1. 254]
D: Carolus Gustavus Tessin, Engelbertus Halemus, Christer Boije (ruots.), Gus-
tavus Rothovius.
G: G[ustave] E[manuel] silsversvahn (ransk.), Otto Chri[s]ter Boije (ransk.).
Etsaus — Atzung: Isohan] H[enrik] sseeliger] sculp[sit].
1757
2. De trajectoriis, quas describit corpus a duabus simul viribus in medio
non resistente motum. I.* Resp. sveno Nybelin. 26/2 1757. Pg. (4+) 1—28+
piirrostiite (sig. 1—4). L: 2. 255]
D: Augustinus Ehrensward, Olavus Lundblad.
G: —
Etsaus — Atzung: I[ohan] Hsenrik] seeliger sculp[sit].
1759
3. Diss. historica de Holmgardia. II. Resp. Johannes Molin. 9/5 1759.
Pg. (4+) 44. (§§ 13-29.) L: 3. 256]
D: Carolus Fredericus schesser, Aron Limatius (1710—1770)
G: Aron Limatius sil. (1743—1796).
I = Algothus scarin 3/10 1750 (n:o 116).
4. —III. Resp. Jonas streng. 5/12 1759. Pg. (8+ ) 32. (§§ 30—42.)
L: 4.
"
257]
D: Carolus Lagerberg, Nicolaus Lostjerna, Jacobus sievonius, Elias Roos, Jonas
streng sen. (ruots.).
G: —
5. — IV. Resp. Johannes Colliander. 8/12 1759. Pg. (8 + ) 34. (§§ 43—51.)
L: 5.
"
258]
D: Carolus Fridericus Mennander, Arved Colliander (ruots.), Petrus Boekman,
Cari Hinrio sass (ruots.), Ivar Grundstrom (ruots.), Joaohim Korpenselt (ruots.), Adam
Otto Tandeselt (ruots.), Arved Fridric Colliander (ruots.), Eric Adolph Brdijer (ruots.).
G: Otto Reinh[old] Boekman.
6. — [V.] Diss. academica, continens historiam regum Holmgardicorum
a Rureco usque ad imperii hujus mutationem saeculo XIII factam. [1.] Resp.
Ghristophorus Hoppius. 14/12 1764. Pg. (4 +) 24. (§§ 52—56.) L: 6. 259]
D: [Nikita] de Panin (ransk.).
G: —
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7. — [VI.] [2.] Continuatio. Resp. Christophorus Hoppius. 15/7 1766. Pg.
(4+) 19 ( + 1). (§§ 57—62.) PG. L: 7. 260]
D: [Gregoire {?)] d’Orloss (ransk.).
G: Fridericus Weber.
1761
8. Diss. philosophica de matrimonio conscientiae. Resp. Jonas Bilmark.
6/6 1761. Pg. (4+) 36. L: 8. 261]
D; Volter Reinh[old] stackelberg (ransk.), Andreas Yictorin.
G: —
1763
9. De virtute non senescente. Resp. Andreas Bergmark. 3/12 1763. Pg.
(4 + ) 28. L: 9. ' 262]
D: Gustavus Idman, Johannes Leche, M&rten Lunden (ruots.), Lars Bergmark
(ruots.).
G: Henrsious] Gust[avus] Idman, C[arohxs] sedeen.
10. Diss. philosophica, de luxu bonorum morum corruptore. I.* Resp.
Daniel Wijnquist. 10/12 1763. Pg. (4+) 23 (+1). L: 10. 263]
D: Jacob Boisman (ruots.), Abrah[am] Argillander (ruots.), Nils Lund (ruots.),
Zachsarias] Argillander (ruots.), Petter G[abriel] Argillander (ruots.).
G: s[amuel] N[icolas] Heurlin (ransk.), Henr[icus] Gabrsiel] Boisman.
11. Diss. philosophica de usu musices morali. Resp. Johannes Henr[icus ]
Mechelin. 14/12 1763. Pg. (4+) 20. L: 11. 264]
D: Abrahamus Poppius, Henrious Poppius, Laurentius Poppius, Eric Joh[an]
Hammarin (ruots.), Johannes Mechelin.
G: —
1764
12. Diss. historica de symbolis veterum scandianorum civilibus. I. Resp.
Carolus sedenius. 18/4 1764. Pg. (4-s-) 1—20. L: 12. 265]
D: Olavus Kjorning, Daniel Gadolin, Johannes Lidin, Carolus Genberg, Ericus
sylvin.
G: Anders Bergmark.
13. — II. Resp. Carolus sedenius. 15/2 1766. Pg. (4-)-) 21—40. PG.
L: 13. 266]
D: Michael strbm, Nicolaus Giffler, Clemens Eurenius, Petrus selander, Ericus
Hellberg, Ericus Haggbom, Ericus selander.
G: Oton R[einhold] Armselt (ransk.), Carolsus] Henr[icus] Klick, Johannes
Lenaesius.
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14. De disciplina morali veterum Hyperboreorum. I. Resp. Joannes
Haq[vini\ Lencesius. 19/4 1764. Pg. (4+) 1—24. L: 14. 267]
D: Olavus Kjorning (lat. & kreik.), Nicolaus Giffler, Matthias Kjorning, Olavus
Unseus, Johannes [samuel] Thelaus, Ericus Hellberg, Johannes Losmark, Bened[iotus]
Restenius, Johan[nes] Hornaeus, Petter Buoht (mots.).
G; Andreae Bergmark, Petrus sam[uel] Bucht.
15. — II. Resp. Joannes Haq[vini] Lencesius. 22/2 1766. Pg. (4-(-) 25—43
( + 1). PG. L: 15. 268]
D: Petrus Nensen, Miohael strena, Clemens Eurenius, Petrus selander, Ericus
Haggbom, Ericus selander, Joh[annes] Frider[icus] Borin, Olavus Walanger, Hakan
Lenaesius (ruots.).
G: Cari sedenius (suom.), Carolsus] Gust[avus] silvius.
16. Diss. philosophica, qua tranquillitas mentis, providentia divina rite
institutae, breviter adumbratur. Resp. Andreae Orrceus. 19/5 1764. Pg. (4+)
23 ( + 1). L: 16. 269]
D: Gabriel Fortelius, Michael Heintzius, Petrus Heintzius, Magnus Orrseus,
Johannes Fabritius, Hermannus J[ohannes] Heintzius, Michael Orrseus, Gustavus
Gnaeus.
G: A[ndreas] H[einricius], Magnus Kyander Joh[annis] silius].
17. Diss. historica de origine Pennorum. I. Resp. Fridericus Collin. 2/6
1764. Pg. (4+) 1—26. L: 17. 270]
D: Olavus Pryss, Johannes Hising, Thomas Packalenius, Johannes Brusell, Nico-
laus Turdin, Jonas Lagus.
G: Andjjreas] Joh[annes] Pryss, Henrious H[enrioi?] Widenius.
18. — II. Resp. Fridericus Collin. 26/3 1766. Pg. (4+) 27—46. PG.
L: 18. 271]
D: Carolus Lagerborg, Michael Lilius, Laurentius Msagnus] Nordstedt,
G: —
19. Diss. philosophica de mensura libertatis. I.* Resp. Carolus Ingman.
21/6 1764. Pg. (6 + ) 1—18. L: 19. ' 272]
1); Elias Magnus Nordenstolpe (ruots.), Axel Gustav Kurk (ruots.), Carolus Abra-
hamus Clewberg, Jonas A[ndre;e] Ingman (ruots.).
G; —
20. Diss. aoademica, explicatura quaestionem: an leges civiles obligent
legislatorem? Resp. Fridericus G\abriel ] Martinius. 1/12 1764. Pg. (4-)-) 20.
L: 20. 273]
1): Adamus Fredenstjerna, Johannes Lagerslycht, Carolus Lagerborg, Christopho-
rus J[ohannes] Rappe, Carolus Krook, Carolus Brotterus, Jacobus Neuman, Petrus
Justen, Johannes Esrlandus] Tbrn, Laurentius schultz, Miohael Lilius, Henricus
Pipping, Johannes Ignatius, Gustavus Idman, Petrus v. Torne, Nicolaus Hasselbom,
Martinus Martinius.
G:
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21. De simulacris virtutum. I. Resp. Andreae Achrenius. 22/12 1764.
Pg. (4+) 1—22. L: 21. 274]
D: Johan [: Nils] Fredrik von Wallvijk (ruots.), Didric Joh[an] schlyter (ruots.),
Nils Gyldeen (ruots.), Henric strena (ruots.), Abrahamus Achrenius.
G: —
22. — II. Resp. Andreae Achrenius. 17/7 1766. Pg. (6 + ) 23—34. PG.
L: 22. 275]
I): Johannes Georgius Liljenberg.
G: Abraham Achrenius.
1765
23. Diss. academica, explicatura quaestionem: an felicitas republicae ex
multitudine civium praecipue sit aestimanda? Resp. Andreae Heinriciue.
20/4 1765. Pg. (2 + ) 22. PG. L: 23. 276]
I): Cari Wilh[elm] Malleen (ruots.).
G: —
24. Diss. philosophica, praecipuas caussas collisionis legum civilium brevi-
ter delineans. Resp. Johannes Hornhorg. 20/5 1765. Pg. (4-s-) 19 ( + 1).
L: 24. 277]
D; Adamus Fredenstjerna, Johannes Lagerslyoht, Carolus Lagerborg, Christopho-
rus Jsohannes] Rappe, Carolus Krook, Carolus Brotterus, Jacobus Neuman, Petrus
Justen, Johannes E[rlandus] Torn, Laurentius sohultz, Michael Filius, Henricus Pip-
ping, Johannes Ignatius, Gustavus Idman, Petrus v. Torne, samuel Ehrenmalm,
Nicolaus Hasselbom, Abrahamus Mjodh.
G: Benjamin Hornborg.
25. Diss. philosophica de diversitate legum naturalium. Resp. Andreae
Johannie sahlstrbm. 15/6 1765. Pg. (4+) 24. L: 25. 278]
D: Johannes Lagerslyoht, Herman Christian sohmidt (ruots.), Johan Limon
(ruots.), Henric Alaan (ruots.).
G: —
26. De providentia Dei circa exstructionem templorum svio-Gothicorum
admodum conspicua. I. Resp. Carolus Frid[ericus\ Brunberg. 25/6 1765. Pg.
(4+) 16. L: 26. 279]
D; Jacobus serenius, Cari Constantin de Carnali (ruots.), Berndt Johan Bneschiold
(ruots.).
G:
27. — II. Resp. Carolus Frid[ericus] Brunberg. 17/12 1765. Pg. (2+ )
16. PG. L: 27. 280]
D: Anna Elisabeth Wessman (s. Taube) (ruots.).
G: —
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28. specimen historico-geographicun de samsoa, monomachia veterum
scandianorum celebri insula. Resp. Andreae Bjdrkstrdm. 12/10 1765. Pg.
(4+ ) 19 (+1). L: 28. 281]
D: Nicolaus Gust[avus] Duncan, Anna Margareta Nohrstrom (s. Pihlberg) (ruots.),
Abraham Nohrstrom (ruots.), Jacob Boisman (ruots.).
G: Johannes Nohrstrom.
1766
29. Diss. gradualis de desectibus virtutis naturalis. II. Resp. salomon
Moller. 21/3 1766. Pg. (4 + ) 15—29. PG. L: 29. 282]
I); Gustavus Idman, Helena Elisabeth Leche (s. svenonius) (ruots.), Jacobus
Krook.
G: —
I = Martinus Johannes Wallenius 21/6 1762 (n:o 15).
30. Diss. historica de regno Normannorum in sicilia. I.* Resp. Andreae
Bergmark. 16/4 1766. Pg. (4+) 1—16. PG. L; 30. 283]
D; Cari Fredric Toll (ruots.), Wenzel Fredisic] Rothkirch (ruots.), Cari Fredric
Ekestubbe (ruots.), Fredric Aminoss (ruots.), Laurentius Bergmark.
G: —
31. De meritis veterum legislatorum. Resp. Ericue Lybecker. 15/5 1766.
Pg. (6+ ) 34. L: 31. 284]
D: samuel Akerhielm, Johannes Lagerslycht.
G: —
32. De moralitate facti Jojadae, quod describitur II. Reg. XI: & II.
Chron. XXIII. Resp. Carolus Gust[avus] silviue. 31/5 1766. Pg. 19 ( + 1).
PG. L: 32. 285]
D:
G: Asndreas] L[aurentii] Bergmark, J[ohan] Lindwall (ruots.).
33. Diss. academica, ostensura; auroram lucis evangelicae ante saeculum
XII in Finlandia suisse exortam. Resp. Eliae Alcenius. 27/6 1766. Pg.
(8+ ) 16. L. 33. 286]
D: Carolus Fridericus Mennander, Johannes Rothovius, Jacobus Estlander, Petrus
Hedman, Joh[annes] Westzynthius, Daniel Roos, Elias Fonselius, Matthias Brunck
(ruots.), Isaac Bseckman (ruots.), Gabriel [Laurentii] Alcenius, Gabriel [Gabrielis]
Alcenius, Johannes Alcenius.
G:
34. Diss. historica de Tureis, antiquissimis scandiae populis. Resp.
Carol[ue~\ Gust[avus ] Broocman. 4/7 1766. Pg. 27 ( + 1). L; 34. 287]
D: Johannes Ihre.
G: J[ohannes] Asdolphus] s[techau]. («Hasnise, ipsis Kalend. Maji MDCCLXVL»)
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35. Diss. gradualis, explicatura quaestionem; an jurajuranda novam pro-
ducant obligationem? Resp. Andreae Orrceus. 7/7 1766. Pg. 8. PG. L; 35. 288]
D & G: —
36. Diss. gradualis de Dario Medo, ultimo Babyloniorum rege. Resp.
Jokannes Grundberg. 18/7 1766. Pg. 16. PG. L: 36. 289]
D & G: —
37. Diss. academica, praecipuas caussas desectuum, quibus laborat his-
toria Fennica, leviter adumbrans. Resp. Gabriel Haberselt. 29/11 1766. Pg.
(4+ ) 20. L: 37. 290]
D: Isaacus Polviander, Andreas Eneberg, Johannes Ahman, Elias Fonselius,
Henricus Brander, Daniel Rothovius, Johannes Haberselt.
G: Elias Alcenius.
38. Diss. academica, veritatem religionis evangelicae ex scriptis gentilium
adsertam exhibens. Resp. Johannes Nic[olaus] Gummerus. 10/12 1766. Pg.
(4 + ) 20. L: 38. 291]
D: Jacob Bbisman (mots.), Henric Martini (ruots.), Henric Johan Rhebinder
(! mots.), Herman Bernt von Burghausen (ruots.), Henric Gummerus (ruots.).
G: Andreas Forselius.
1767
39. De non-reo consitente. Resp. Daniel Mattens. 4/3 1767. Pg. (4-)-) 23.
L: 39. 292]
D: Johannes Lagerslycht, Jean Henri Mattens (ransk.)
G: —
40. Diss. philosophica, explicatura quaestionem: an volenti fieri possit
injuria? Resp. Ifrael stdhlberg. 4/6 1767. Pg. 16. L: 40. 293]
D: Magnus Loswing (ruots.), Jacob simolin (ruots.), Carolus Fridericus Leopold,
Johannes stahlberg.
G: —
41. Diss. philosophica de personata felicitate civili. I. Resp. Abrahamus
Mjodh. [23]/6 1767. Pg. (2+). 28. (§§ 1—10.) L: 41. 294]
1) & G: —
42. — II. Resp. Abrahamus Mjodh. /5 [3/6] 1769. Pg. 15. (§§ 11—17.)
PG. L: 42. 295]
1) & G: —
43. De poenis virtutum. Resp. Johannes Brunnerus. 25/11 1767. Pg. (2-j-)
18. L: 43. 296]
D:
G: Jac[ob] Malleen (ruots.).
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44. De influxu temperamentorum in mores hominum. Resp. Johannes
Favorin. 2/12 1767. Pg. (4+) 16. L: 44. 297]
D: Johsannes] Carolus Creutz, Johannes Rothovius, Gustavus Rothovius, Arvidus
Taulerus, Nicolaus Favorin, Gabriel Favorinus.
G:
45. Diss. academica, explicatura quaestionem: an svethia plures olim
habuerit incolas, quam nostro aevo? I. Resp. Laurentius Ghristiernus Bjdrlc-
gren. 9/12 1767. Pg. (2+ ) 21 ( + 1). (§§ 1—10.) L: 45. 298]
D: Carolus Jacobus Dobbin.
G: Andreas Oberg.
46. —- II. Resp. Laurentius Ghristiernus Bjbrkgren. 22/2 1769. Pg. 20.
(§§ 11—16.) PG. L: 46. ' 299]
D & G: —
47. Diss. historica, de praestantia historiae sacrae prae prosana. I. Resp.
Andreas Oberg. 9/12 1767. Pg. (4+) 20. (§§ 1—7.) L: 47. 300]
D: Renata Charlotta von Morian (s. Nieroth) (ruots.), Johan Broms (ruots.).
G: —
48. — II. Resp. Andreae Oberg. 26/4 1769. Pg. 16. (§§ 8—14.) PG.
L: 48. ' 301]
D:
G: Gabriel Tidgren, L[aurentius] J[ohannes] Hallman.
49. Diss. historica de statu litterarum antiquo et hodierno in imperio
Rossico. I.* Resp. Andreas Nessin. 18/12 1767. Pg. (4-)-) 1—52. L: 49. 302]
D: Pierre Alexiewitsch de stupisehin (ransk.). Magnus Alopscus, Nicolaus Jaenisch,
Johannes str&hlman.
G:
1768
50. Diss. historiam ecclesiae reformatae in suethia exhibens. I. Resp.
Gabriel Tidgren. 9/3 1768. Pg. 24. (§§ 1—7.) L: 50. 303]
D: Carolus Noring.
G: —
51. — II. Resp. Gabriel Tidgren. 29/4 1769. Pg. 16. (§§ 8—14.) PG.
L: 51. 304]
D & G: —
52. De jurejurando suppletorio. Resp. Johannes Bank. 23/4 1768. Pg. 19
( + 1). L: 52. 305]
D:
G: Johannes smaleen.
53. Diss. gradualis de gloria antiquitatis gentis temere non contemnenda.
Resp. Andreae Bjbrlcstrbm. 8/6 1768. Pg. 12. PG. L: 53. 306]
I) & G: —
54. Diss. academioa, regulas quasdam circa collisionem legum obser-
vandas, proponens. Resp. Jacobus Carlquist. 27/6 1768. Pg. (2 + ) 16. L: 55.
307]
I): Christianus] Hermansnus] Carlquist.
G; —
55. De moribus gentium ex lingua earundem aestimandis. I.* Resp.
Petrus Wallbergh. 19/11 1768. Pg. (4+) 16. L: 54. 308]
D: Petrus Adrianus Gadd, Johannes Borgstrom, Paulus Krogius, Andreas Herke-
pasus, Josephus Herkepseus.
G; —
56. Diss. academica, statum oeconomiae, qui hodie obtinet in Lapponia
Pitensi, leviter adumbrans. Resp. Carolus Gust[avus] Bernh\ardus~\ Alenius.
10/12 1768. Pg. (4+) 16. L; 56. 309]
D: Petrus Hogstrom, Brita Alenius (s. Granlund) (ruots.).
G: —
57. Disquisitio academica, enodatura quaestionem: an climata in mores
gentium instuant? L* Resp. Johannes strdhlman. 20/12 1768. Pg. (4+)
1—23 ( + 1). L: 57. 310]
D: Jean Gregorievitz Chernichev (ransk.), Carolus str&hlman.
G: Christianus schvindt.
1769
58. Diss. politica de terrore gentium panico. Resp. Carolus Roberiae
Giers. [28]/2 1769. Pg. (6 + ) 16. PG. L: 58. 311]
D: Carolus Frid[ericus] Mennander, Laurentius sacklen, Johannes Laihiander,
Martinus Tolpo, Gabriel Gottleben, Friderious Reginaldus Brander, Johannes Pihlman,
Andreas Flamenius, Jacobus Olavus Brander, Ericus Johannes Lagerblad, Henricus
Brander, Arvid Brander (ruots.), Otto Julius Brander (ruots.), Henric Backman (ruots.),
Cari Indebetou (ruots.), Isaac Backman (ruots.), Fridrio Clouberg (ruots.), Fridric
Ahlquist (ruots.), Henric Johan Molis (ruots.).
G: -
59. Diss. academica, explicatura quaestionem: an luxus instuat in religio-
nem? Resp. Johannes Pet[rus ] Dahlberg. [12]/4 1769. Pg. 10. L: 59. 312]
D: Johan Hend[ric] Neunbohm (ruots.).
G: —
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60. De justo Fennorum in patriam amore. Resp. Garolus Joh[annes~\
Fagerstrom. 19/4 1769. Pg. (2-)-) 18. L: 60. 313]
I>: Petrus Kalm.
G! —
61. Diss. academica, paradoxam opinionem de indisserentismo religio-
num examinatura. I. Resp. Georgius Winter. 22/4 1769. Pg. 14. (§§ 1—7.)
L: 61. ' 314]
0: Petrus Bonsdorss, Nicolaus Ursinus, Jacobus Joel Petreius, Andreas Winter,
G: —
62. —II. Resp. Georgius Winter. 10/6 1769. Pg. 13 ( + 1). (§§ 8—16.)
PG. L: 62.
"
' 315]
D: Johan Wilhelm Meinander (ruots.).
G: Henricus Johannes Winter, Carolus Fredericus Holm.
63. Diss. gradualis, explicatura quaestionem: an jus naturae esset, quamvis
nullus existeret Deus? Resp. Gabriel Haberselt. 2/5 1769. Pg. 16. PG. L:
63. 316]
D & G: —
64. Diss. academica, statum politices et religionis in Lapponia Pitensi
praesentem delineatura. Resp. Carolus Gust[avus ] Bernh[ardus] Alenius. 6/5
1769. Pg. (4+ ) 12. PG. L: 64. 317]
D: Charles Lagerborg (ransk.), Charles Gustave Friedenreich (ransk.)
G: —
65. De necessaria munerum distinctione in republica. Resp. Johannes
Nic[olaus] Gummerus. 8/5 1769. Pg. 16. PG. L; 65. 318]
T) & G;
66. Diss. gradualis, vindicias veterum druidum Hyperboreorum sistens.
Resp. Jonas Kiellgren. 24/5 1769. Pg. 18. PG. L: 66. 319]
D: Jonas Kiellgren (1701—1771).
G: —
67. Diss. gradualis, ostensura: legem naturalem esse indispensabilem.
Resp. Laurentius Joh[annes] Hallman. 31/5 1769. Pg. 19 ( + 1). PG. L: 67. 320]
D: Brigite d’Odelstrom (nee Feis) (ransk.), Franzt Hinrich von Knorring (ruots.),
Johannes Hallman.
G: Henri Gustave de Knorring (ransk.).
68. De nummis quibusdam antiquis, in Finlandia haud ita pridem re-
pertis. Resp. Arvidus Paidin. 13/12 1769. Pg. (6-)-) 21 (+1). L; 68. 321]
D: Nils Lund (ruots.), Arvidus [Arvidi] Paulin, Andreas Cajalen, Ericus Wide-
nius, Abrahamus Paulin.
G: C[arl] W[ilhelm] Husvudskiold (ruots.).
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1770
69. Diss., historiam Regiae Academiae Aboensis continens. I. Resp. Fri-
dericus Hedberg. 25/4 1770. Pg. (4-s) 1—20. (§§ 1—3.) L; 69. 322]
D: Carolus Fridericus Mennander, Henricus Hedberg.
G: —
70. — II. Resp. Johannes Lencesius. 28/4 1770. Pg. (2 + ) 21—38.
(§§ 4—6.) L: 70. 323]
D: Olavus Korning,
G: —
71. — III. Resp. Emmanuel Hyppen. 31/6 1770. Pg. (2 + ) 39—54.
(§§ 7—10.) L: 71. 324]
D: Johannes [Johannis] Haartman.
G: —
72. — IV. Resp. Gabriel stdhle. 20/4 1771. Pg. (4+) 55—70. (§§ 11—16.)
L: 72. 325]
D: Adam Gerh[ard] sacklinius (ruots.), Henrio Agricola (ruots.), Johan stengrund
(ruots.), Johan Rahgo (ruots.), Henrio st&hle (ruots.).
G; —
73. — V. Resp. Johannes Rangelius. 2/11 1771. Pg. 71—82. (§§ 17—19.)
L: 73. 326]
D & G; —
74. — VI. Resp. Johannes Henr\icus] Kellgren. 11/12 1771. Pg. 14. (§ 20.)
L: 74. 327]
D: Christina Elisabeth Kellgren (s. Aminoss) (ruots.).
G; —
75. — VII. Resp. Johannes Christophorus Frenckell. 30/3 1776. Pg. (4+)
20. (§ 21.) L: 75.
"
328]
D: Carolus Hising, Johan Christopher Frenckell (1719—1779) (saks.)
G: Laurent Forssten (ransk.).
76. De poenis delictorum intentatorum, non perfectorum. Resp. Chris-
tophorus Roos. 16/6 1770. Pg. (4+) 11 (+1). L: 76. 329]
D: Joachimus von Glan, Elias Roos.
G: s[imon] Ringbohm.
77. Historisk ashandling om sjostaden Raumo. I. Resp. sven Mellenius.
30/5 1770. Pg. (4+ ) 1—16. L: 77. 330]
D: samuel Mellenius (ruots.), Adam Gerh[ard] sacklinius (ruots.),
G: —
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78. — II. Resp. sven Mellenius. 20/5 1772. Pg. 17—32. PG. L: 78. 331]
D: Gabriel Petesche (ruots.), Johan Petesche (ruots.), Petter sonoh (ruots.).
G: —
79. De jure principis circa conscientiam civium erroneam. Resp. Hans
Henric Wallerian. 27/10 1770. Pg. 19 ( + 1). L: 79. 332]
I): Johannes Ignatius, Petrus Henr[ious] Boisman,
G : Nicolaus Adrianus Malm.
80. De commerciis veterum Rossorum. Resp. Johannes Gjos. 8/12 1770.
Pg. (6+ ) 18. L: 80. 333]
D: Isaacus Boss, David [Gustavi] starck, Andreae Gjos, Joh[annes] str&hlman,
Abrah[amus] Lavonius, David [Petri] starck (ruots.), Gustav starck (ruots.).
G: Georg Gjos (ruots.).
81. Diss. philosophica, praecipuas caussas decrescentis numeri studio-
sorum in academiis et scholis plerisque breviter exponens. Resp. Fridericus
Hedberg. 12/12 1770. Pg. 16. PG. L: 81. 334]
D: Petrus Kalm, Gustjavus] Haartman, Andreae Gadolin, Gustav[us] Justenius,
Johannes [Gabrielis] Haartman, Jonas spoos.
G: —
1771
82. De initiis religionis christianae in imperio Rossico. Resp. Christianus
schvindt. 10/4 1771. Pg. (6+ ) 18. L: 82. 335]
D: Magnus Alopseus, Johsannes] Deutsoh, Joh[annes] saxberg, samuel Alopseus,
Carolus Gustsavus] Couper, Johannes strahlman, Anna Elisabeth Baer (s. Carlbohm)
(ruots.), Anna schvindt (s. Brunnerus) (ruots.), Petrus Ursinus, Johannes Laurenius,
Johannes Henrious schvindt, Laurentius schvindt.
G:
83. Diss. gradualis, epicrisin in legem solonis de officio civis in factioni-
bus continens. Resp. Johannes Lencesius. 13/4 1771. Pg. 12. PG. L; 83. 336]
D & G;
84. De etymo Fennise. Resp. Isaacus Nordlund. 16/5 1771. Pg. 16.
L: 84.
'
337]
D & G;
85. Diss. gradualis, caussam indigentiae publicae in non-notabili pecu-
niarum desectu, explicans. Resp. Fridericus Lebell. 17/5 1771. Pg. 16. PG.
L: 85. 338]
D & G: —
86. De lege naturali, actionum quoque internarum hominis norma. Resp.
Adolphus Ericus Hedeen. 15/6 1771. Pg. 13 (+1). L: 86. 339]
D: Nicolaus Hedeen, M&rten Almstrom (ruots.).
G: Gustavus Dahlgren.
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87. Diss. historico-litterario-critica de caussis florescentis & marcescentis
reipublicae litterariae. I. Resp. Abrahamus Nicol[aus\ Glewberg. 19/6 1771.
Pg. (6+ ) 1—24. L; 87. 340]
D: Claudius Ekeblad, Carolus Wilhelmus von Diiben, Christophorus Glewberg,
Petrus Adrianus Gadd.
GrI
II = Abrahamus Nicolaus Clewberg 12/12 1772 (n:o 1).
88. Diss. gradualis de delicto sabricatorum turris Babelicae, Gen. XI:
3, 4. Resp. Johannes Petr\us\ Dahlberg. 23/11 1771. Pg. (4+ ) 12. PG. L: 88.
341]
1): Gustavus Adolphus Hjarne, Yolter Petterssen (ruots.), Jaoobus Malmsten.
G: —
89. Diss. academica, continens hypomnemata quaedam in Chronicon epi-
scoporum Aboensium, a Paulo Justen consignatum. I. Resp. Elias Eein-
hold[us] Bergstadius. 4/12 1771. Pg. 1—16. L: 89. 342]
D: Johsan] Walheim (ruots.), Jan Jansson (ruots.), Johan Gustas svinhusvud
(ruots.).
G:
1772
90. —II. Resp. Elias Reinhold[us ] Bergstadius. 27/6 1772. Pg. 17—32.
L: 90. 343]
D & G: —
91. Diss., meditationes quasdam morales circa considerationem corporum
caelestium continens. Resp. Fridericus stenhagen. 28/3 1772. Pg. 16. PG.
L: 91. 344]
D & G: —
92. Undersokning om lagskipningen uti Finland i de aldre tider. [I.]
Resp. Johan Lizelius. 1/4 1772. Pg. 15. L: 92. 345]
D & G: —
93. —• [II.] Fortsattning. Resp. Engelbrecht Rancken. 16/12 1772. Pg. 12.
L: 93. 346]
D & G: —
94. De sulcris hierarchiae pontificiae. Resp. Ephraim Widenius. 11/4 1772.
Pg. 16. L: 94. 347]
D: Ericus Widenius.
G: —
95. De secretis societatibus litterariis. Resp. Carolus Elcman. 3/6 1772.
Pg. 18. L: 95. 348]
D: Cari Ekman sen. (mots.).
G: —
96. Diss. gradualis, explicatura quaestionem; an vitiosae rei detur prae-
scriptio? Resp. Christianus schvindt. 5/6 1772. Pg. 20. PG. L: 96. 349]
D: samuel Johannes von Dsehn.
G: —
97. Diss. gradualis de officiis hominum circa mala naturalia. Resp.
Michael Polviander. 17/6 1772. Pg. 16. PG. L: 97. 350]
D & G: —
98. Diss. gradualis, historiam magnorum ducum Finlandiae leviter bre-
viterque adumbrans. Resp. Johannes Henr[icus ] Kellgren. 4/7 1772. Pg.
18. PG. L; 98. 351]
D & G: —
99. Diss. gradualis de litaniis. Resp. Johannes Blomberq. 13/7 1772. Pg.
10. PG. L: 99. 352]
D: —
G; KN [= Anders Tornudd?] (suom.). »Maammiehelle.»
100. De situ veteris Finlandiae. Resp. Laurentius Palander. 17/7 1772.
Pg. 12. PG. L: 100. 353]
D & G: —
101. De praepositis Aboensibus, comitibus quondam palatinis. Resp.
Johannes Arenius. 9/12 1772. Pg. 16. L; 101. 354]
D: Bva Charlotta schlyter (s. Vellingk) (ruots.).
G: —
102. Diss. academica mala libertinismi religionum in republica exposi-
tura. I. Resp. Aron Molander. 17/12 1772. Pg. (8+ ) 1-—16. L: 102. 355]
D: Paulus Krogius, Johannes Borgstrom, Johannes Wadsten, Abrahamus Lavo-
nius, Johannes Wilhelmus Meinander, Isaacus Tackou, Claudius Johannes Molander,
Johannes schroder.
G: Andreas Henrici Winter, Gabriel Molander, Johannes Molander.
103. —II. Resp. Aron Molander. [14]/12 1774. Pg. 17—31 (+1). PG.
L: 103. 356]
D:
G: A[brahamus] Wsilhelmus] Tuderus
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104. De coloniis svecorum in Finlandiam deductis. Resp. Carolus Can[uti ]
Wahlberg. 22/12 1772. Pg. (6+ ) 12 ( + 2). L: 104. 357]
D: Ulricus schesser, Melohior Falkenberg, Christopher [Johan] Rappe (ruots.),
samuel Torpadius (ruots.), susanna Elisabeth Torpadius (s. Gotherhjelm) (ruots.).
G: J[ean] G[eorges] Ehrenmalm (ransk.), A. F. Regner (ruots.).
1773
105. De obligatione erga posteros. Resp. Johannes sundelin. 8/4 1773.
Pg. 16. L: 105. 358]
D: Petrus [Wilhelmus] Wargentin, Olos sundelin (ruots.)
G; —
106. Kortta och ensaldiga tankar om uppsostringsvarkets hinder i vart
k[ara] sadernestand, samt nagra medel til dess sorbattrande. I.* Resp.
Crusto/ Dahlgren. 21/4 1773. Pg. (4+) 1—12. L: 106. 359]
D: Cari Fredric Mennander (ruots.), Axel Ludvio (!) von schrove (ruots.), Jacob
Bremer (ruots.), Emanuel Tihlman (ruots.).
G: —
107. De innocentia suspecta. Resp. Joh[annes\ Gabriel Bomberg. 28/4
1773. Pg. 12. L: 107. 360]
D & G; —
108. De fundamentis despotismi Asiatici. Resp. Johannes Olavi Hultin
14/5 1773. Pg. 14. L: 108. 36P1]
D;
G: Cari Wahlberg (ruots.).
109. En kortt ashandling om nagra besynnerliga bevis i rattegangen.
Resp. Abraham solvin. 22/5 1773. Pg. 12. L: 109. 362]
D & G: —
110. De usu religionis evangelico-lutheranae politico. Resp. Martinus
Henr[icus ] Poppius. 8/12 1773. Pg. (4 + ) 16. L: 110. 363]
D: Henricus Poppius, Laurentius Poppius, Carolus Gustsavus] Lossman, Ebba
[Rebekka] Poppius (s. Martinius) (ruots.).
G; —
111. Diss. academica, momenta quaedam ad illustrationem veteris his-
toriae Rosficae pertinentia exhibens. Resp. Emmanuel Indrenius. 15/12 1773.
Pg. 20. L; 111. 364]
I>: Anna Catharina Indrenius (s. Jerpe) (ruots.).
G:
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112. De luxu avari. Resp. Johannes Isaacus Ekegren. 21/6 1774. Pg. 16.
L: 112. 365]
D: Cari Gustas Uggla (ruots.).
G: —
113. De collisione inter leges et mores. Resp. Petrus Er[icus] Hallqvist.
30/11 1774. Pg. 14. L: 113. 366]
D & G: —
114. Diss. academica, expositura vitam & merita illustrissimi herois &c.
&c. D:ni Thorstani stahlhandske. Resp. Nicodemus Bergstedt. [7]/12
1774. Pg. 19. L: 114. 367]
D: Carolus Krook, Mauritius stahlhandske.
G:
115. Diss. gradualis, explicatura quaestionem: cur pauciora nostro sevo,
quam olim. sint prodigia? Resp. Emmanuel Indrenius. 14/12 1774. Pg. 16.
PG. L: 115. 368]
D: Magnus Orraeus, Carolus Gust[avus] Nicander,
G: Aron Molander.
116. De simulacris vitiorum. Resp. Nicolaus Ithimceus. 21/12 1774. Pg.
(4 + ) 18. L: 116. 369]
D: Cari Ulner (ruots.), Gabriel Ithimaeus (ruots.), Adam Ulner (ruots.), Nils Ithi-
maeus (ruots.).
G; —
1775
117. Diss. academica, analecta qusedam historiae coenobii Nadendahlensis
in Finlandia continens. Resp. Petrus Elmgren. 15/2 1775. Pg. 12. L: 117. 370]
D & G: —
118. Diss. historica, solennem inscrinationis actum b[eati] episcopi
Aboensis Hemmingi exhibitura. I. Resp. Gustavus sivers. 8/3 1775. Pg. (2+ )
1—10. L: 118. 371]
D: Carolus de sivers, Henricus de sivers, Petrus Wimmermark.
G:
119. —II. Resp. Gustavus sivers. 19[22]/4 1775. Pg. (2 + ) 11—24. PG.
L: 119. 372]
D & G: —
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120. De convenientia inter sacra veterum Graecorum & Romano-catholi-
corum. Resp. Alexander saureen. 22/3 1775. Pg. 12. L: 120. 373]
D: Joh[ann] Christoph[er] Frenokell (saks.), Michael saureen (ruots.).
G: —
121. De [uaoxoapiq. Resp. Johannes Pihl. 29/3 1775. Pg. 12. L: 121. 374]
]): Gabriel Pihl (ruots.).
G:
122. Diss. gradualis, quaestionem expositura: an character gentium sit
mutabilis? Resp. Carolus Elcman. 12/4 1775. Pg. 12. PG. L: 122. 375]
D: Matthias Krapp.
G: —
123. Diss. gradualis, animadversiones quasdam in Messenii Chronicon
rhytmicum Finlandiae nuper editum, continens. Resp. Johannes Isaacus
Ekegren. 2/6 1775. Pg. 8. PG. L: 123. 376]
D:
G: Johannes Nummelin.
124. De praejudiciorum imputatione. Resp. Fridericus Grdd. 10/6 1775.
Pg. 11. PG. L: 124. 377]
D: Ericus Wallen, Blechardus de Lybecker, Jaoob Reinhold Depong (ruots.).
G: —
125. Diss. gradualis de sensu hominis morali. Resp. Gustavus Gestavi]
Filius. [ 14]/6 1775. Pg. 10. PG. L: 125. 378]
D & G: —
126. De virtute morali politico necessaria. Resp. Johannes Poffen. 16/6
1775. Pg. 8. L: 126. 379]
I) & G: —
127. Diss. gradualis de moralitate celebrationis dierum sestorum. Resp.
Martinus H\enricus\ Poppius. 19/6 1775. Pg. 18. PG. L: 127. 380]
D & G: —
128. De dominio eminente, ex dicto Matth. XXI. com. 2. minime pro-
bato. Resp. Fridericus Dickman. 21/6 1775. Pg. 8. PG. L: 128. 381]
D: Gabriel serelius.
G; —
129. Diss. gradualis de quaestionibus jurisprudentiae naturalis otiosis. I.*
Resp. Petrus Platan. 21/6 1775. Pg. 1—8. PG. L: 129. 382]
1) & G: —
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130. Diss. gradualis, descriptionem paroeciae Cuopio continens. I.* Resp.
sigfridus Hen[rici~\ Porthan. 22/6 1775. Pg. 1—15. PG. L: 130. 383]
D & G: —
131. Diss. academica, expendens soloecismos quosdam politicos circa
reformationem Lutheri commissos. Resp. Andreae Monten. 6/12 1775. Pg.
(2+ ) 10. L: 131. 384]
D: Cari Fredrio Toll (ruots.), Cathsarina] Charl[otta] Toll (s. swedenmark) (ruots.),
sophia G[ertrud] Uggla (s. silswerswahn) (ruots.).
G: —
1776
132. En kortt ashandling om allgjotha-ting. Resp. Algoth Bjdrckbohm.
27/3 1776. Pg. (2+ ) 12. L: 132. 385]
D: Axel Gabriel Leijonhusvud (ruots.).
G: —
133. En kortt ashandling om medel at sorekomma dueller. Resp. Gari
Fredric Hohn. 13/4 1776. Pg. (2-)-) 10. L; 133. 386]
D & G: —
134. strodda anmarkningar uti philosophien. Resp. Claes Fleming. 4/5
1776. Pg. (4 + ) 16. L: 134. 387]
D: Axel Gabriel Leijonhusvud (ruots.), Herman Fleming (ruots.).
G: -
Yaitoskirjan tekija Gabriel Tidgren. Versasser der Dissertation Gabriel Tidgren.
J. H. Kellgren -> C. A. Clewberg 14. 6. 1776: »Det var Tidgren, som var sar sor det
baronliga sostret.»
135. En historisk beskrisning osver stapel staden Lovisa. Resp. Henric
Backman. 18/5 1776. Pg. (4 + ) 19. L: 135. 388]
D: Johanna Ulrica as Forselles [s. schultz] (ruots.), Elias Backman (ruots.).
G; —
Loviisan kaupungin sinetin kuva sivulla 18. stadtsiegel von Loviisa aus s. 18.
136. Academisk ashandling innehallande nagre anmarkningar vid domare-
embetet. Resp. Eric Johan Arppe. 24/5 1776. Pg. (2 + ) 12. L: 136. 389]
D: Cari Arppe (ruots.).
G: —
137. De peccatis post mortem. I. Resp. Henricus Johsjmnes] Welonius.
30/10 1776. Pg. (2 + ) 13 ( + 1). (§§ 1—8.) L: 137. 390]
D: Gabriel Welonius.
G: NN (»Dein Ergebenster Diener und Lands-Man») (saks.).
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138. —II. Resp. Carolus Johannes schoesser. 28/5 1783. Pg. (2 +) 18.
(§§ 9—19.) M: 138. 391]
D: Carolus schsesser,
G: —
139. De gentilium adminiculis in virtute colenda. Resp. Jacobus Joh[an-
nes\ Wiander. 18/12 1776. Pg. 20. L: 138. 392]
D: Barbro Catharina Lagerborg (s. Hising) (ruots.).
Oi —
140. De Pennis auctore Tacito, securis adversus homines, securis adver-
sus deos. Resp. Isaacus Florin. 19/12 1776. Pg. 14. L: 139. 393]
D: Isaacus Florin (1716—-1800).
G: —
1777
141. De consensu parentum in matrimonia liberorum. Resp. Jacobus
Rung. 1/3 1777. Pg. 12. L: 140. 394]
D: Johannes Jansson.
G: —
142. En academisk ashandling om yppighetens varkan pa solkmangden i
et samhalle. Resp. Jacob Callmeijer. 7/6 1777. Pg. 24. L: 141. 395]
D & G; —
143. Diss. academica, explicatura qufestionem; celsa-ne, an humilis sors
melior? I. Resp. Johannes Avolin. 16/6 1777. Pg. (4 + ) 1—-16. L: 142. 396]
D: Michael Lebell, Johan Avolin sen. (ruots.)
G; —
144. -—- II. Resp. Johcmnes Avolin. 16/6 1778. Pg. (2+ ) 17—-32. PGr.
L: 143. 397]
D: Johannes Krastman, Carolus schassser.
G: —
1778
145. Diss. gradualis de sacellis sepulcralibus, in templo oathedrali Abo-
ensi obviis. Resp. Alexander Laurceus. 30/5 1778. Pg. 27. PG. L: 144. 398]
D & G: —
146. Diss. gradualis, sistens ambitionem, ceu perversum motivum exci-
tandi juventutem ad culturam litterarum. Resp. Isaacus Wargelin. 20/6 1778.
Pg. (4+) 12. Pg. L: 145. 399]
D: Jacobus J[ohannis] Haartman, Petrus Kalm, Jacobus Gadolin, Wilhelmus
Robsertus] Naas, Andreae Planman, Isaac Moberg (ruots.).
G: —
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147. De libertate civili. Resp. Abrahamus Ericus Arckenholtz. 12/12 1778.
Pg. (4+) 12. M: 147. 400]
D: Johann.es Ignatius, Ericus Lencqvist, Hedvig Arckenholtz (s. Roering) (ruots.).
0: —
1780
148. Diss. academica, explicatura quaestionem: an climata instuant in
religionem? Resp. Joachimus Johannes Johnsson. 19/6 1780. Pg. 18. M: 148.
401]
D: Gustavus G[abrielis] Haartman, Friderious Regin[aldus] Brander, Martinus
Tolpo, Ingrid Christina Johnsson (s. Brander) (ruots.).
G: —
149. De fundamentis precariis potestatis, praecipue civilis, pontificis
Romani. I. Resp. Fredericus Eigner. 20/6 1780. Pg. (2+ ) 1—14. M: 149. 403]
D: Gabriel Lunderberg (ruots.), Mariana Lunderberg (s. Weswer) (ruots.).
G: —
150. —II. Resp. Fredericus Eigner. 17/11 1781. Pg. (2 + ) 15—29. PG.
M: 150. 403]
D: Uno von Troii.
G: —
151. specimen academicum, continens observationes quasdam circa me-
thodum, in juventute instituenda a veteribus receptam. Resp. Isaacus For-
selius. 21/6 1780. Pg. 15. M; 151. 404]
D: Gustavus Alienius, Laurentius Forselius, Anna Maria Forselius (s. Tackou)
(ruots.).
G: —
1781
162. De nobilitate, demortuis eollata. Resp. Johannes Agander. [16]/6
1781. Pg. 13. M: 152. 405]
D & G: —
153. De jure gentium circa pestem. Resp. Ericus Hamberg. 7/6 1781.
Pg. 16. M: 153. 406]
D & G: —
1782
154. De moralitate ludorum aleae. I. Resp. sveno Breding. 27/2 1782.
Pg. 14. (§§ 1—8.) M: 154. 407]
D & G: —
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155. — II. Resp. sveno Breding. 17/6 1782. Pg. 21. (§§ 9—19.) PG.
M: 155. 408]
D: Anders Breding (ruots.), Johanna Cathar[ina Breding s.] Fastberg (ruots.).
G: — ’
156. Diss. academica, dotationes, altaribus templi cathedralis Aboensis
quondamfactas, exhibens. I.* Resp. Henricus Tdrnroth. 13/5 1782. Pg. (2 + )
16. PG. M: 156. 409]
D: Berhardus Johannes Hastsehr.
G:
157. De diversis modis tractandi disciplinam moralem in academiis. I.
Resp. Andreae Johannes Asp. 11/12 1782. Pg. 14. (§§ 1—9.) M: 157. 410]
D: Andreas Asp.
G: —
158. -— [II.] Continuatio. Resp. Gustavus Asp. 13/6 1789. Pg. (2+ ) 14.
■(§§ 10—19.) M: 158. 411]
D: Andreas Asp.
G: —
1784
159. De contentionibus, propter Lapponiam motis. I. Resp. Benjamin
Binius. 17/12 1784. Pg. (2 +) 14. (§§ 1—6.) PG. M: 159. 412]
D: Ericus sinius.
G: —
160. — [II.] Continuatio. Resp. Andreas Planman. 23/5 1798. Pg. (2+ )
16. (§§ 7—14.) PG. M: 160. 413]
D: Jean Fred[eric] Carpelan (ransk.).
G: —
1785
161. Diss. academica, continens animadversiones in quaestionem: an tes-
tamenta sint juris naturalis? Resp. Ericus flottman. 20/4 1785. Pg. 18.
M: 161. 414]
D & G: —
162. Diss. gradualis, continens stricturas criticas in chronicon incerti
auctoris de regibus Finlandise. I.* Resp. Ericus flottman. 18/6 1785. Pg.
{2+ ) 14. PG. M: 162. 415]
D; Jonas flottman.
G:
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163. Diss. academica, explicatura quaestionem: an leges divinae positivae
universales dentur? I. Resp. Johannes Fridericus Reichardt. 14/12 1785. Pg.
(2+ ) 1—16. M: 163. 416]
D: Christopher Died[rioh] Reichardt (ruots.).
G: —
1786
164. •— II. Resp. Johannes Frid[ericus\ Reichardt. 17/5 1786. Pg. 17—34.
PG. M: 164. 417]
D & G: —
165. De moralitate exemplorum. Resp. Magnus Giflow. 8/3 1786. Pg.
(2+ ) 11. M: 165. 418]
D: Daniel Bexel.
G: —
166. Diss. academica, explicatura quaestionem: an philanthropia recen-
tiori aevo decreverit? Resp. Fridericus Ehrenmalm. 12/4 1786. Pg. (2 + ) 28.
M: 166. 419]
D: samuel Ehrenmalm.
G:
167. De eo, quod aequum est circa actiones licitas. Resp. Johannes sund-
wall. 24/5 1786. Pg. 16. PG. M: 167. 420]
D & G: —
168. Diss. gradualis de bonitate divina, in mentis humanae imperfectio-
nibus conspicua. Resp. Nicolaus Gustavus Brander. 27/5 1786. Pg. (2 + ) 16.
PG. M: 168. 421]
D: Petrus Adrianus Gadd.
G:
169. Diss. academica, continens disquisitionem: an principia moralia ex
consensu ac moribus gentium sint repetenda? Resp. Ericus Wikstrdm. 15/6
1786. Pg. 16. PG. M: 169. 422]
D & G; —
1788
170. De praemiis virtutum naturalibus. Resp. Petrus stenberg. 15/5 1788.
Pg. (4 + ) 16. M: 170. 423]
D: Wilhelm Carpelan (ruots.), Johan Ernst Callmeyer (ruots.).
G: —
171. De mortis genere gl[oriosae] mem[oriae] regis Gustavi Adolphi. Resp.
sveno Gollin. 22/11 1788. Pg. (2 + ) 23. M: 171. 424]
D; Jean Adam Petersen (ransk.).
G: —
172. Diss. academica, explicatura quaestionem; an vitia quaedam dentur,
civitati utilia? I.* Resp. Henricus Vegelius. 20/12 1788. Pg. (2-s) 16.
M: 172. 425]
D: Johannes Vegelius.
G; —
1789
173. Diss. academica, caussas quasdam probabiles fructus, ex concio-
nibus sacris minus percepti, proponens. Resp. Alexander sander. 29/4 1789.
Pg. 15. M; 173. 426]
D & G: —
174. De praetenso pontificis Romani in regnum Neapolitanum jure.
Resp. Abrahamus Burman. 27/5 1789. Pg. (2+ ) 14. PG. M: 174. 427]
D: Abr[aham] Wilh[elm] Burman (ruots.). Beata Margareta [Burman s.] sundell
(ruots.).
G; —
175. De jure principis in suae ditionis monasteria. Resp. sveno Gollin.
6/6 1789. Pg. (2+ ) 14. PG. M: 175. 428]
D: Jacobus Axelius Lindblom.
G: —
176. Diss. gradualis de formula: Dei gratia, principum titidis adjici
solita. Resp. Ericus Hceggquist. 10/6 1789. Pg. 16. PG. M: 176. 429]
D: Ericus Hesselgren.
G: —
177. Diss. historica, continens examen hypotheseos de commerciis Phoe-
nicum cum veteribus Pennis. Resp. Carolus Abrahamus Keckman. 15/6 1789.
Pg. (2+ ) 13. PG. M; 177. 430]
D & G: —
178. Diss. academica, exhibens specimen computandi triduanam Christi
in sepulcro commorationem. Resp. Abrahamus Mellenius. 17/6 1789. Pg.
(2 + ) 12. PG. M: 178. 431]
D: samuel Mellenius.
G:
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179. Diss. gradualis, continens animadversiones in opinionem de anti-
pathiae) gentium. Resp. Johannes Henricus Norring. 19/6 1789. Pg. (2 +)
16. PG. M: 179. 432]
G: Paulus Krogius.
D: —
1791
180. Diss. philosophica de origine obligationis. Resp. Laurentius Wadell.
2/11 1791. Pg. (2 + ) 16. M: 180. 433]
D: Reinholdt Joh[an] Rehbinder (ruots.).
G: —
1792
181. Diss. historica de paroecia Alandise Lemland, ei que annexa Lumpar-
land. I. Resp. Daniel Ferdinandus Mallen. 25/2 1792. Pg. (2-s) 1—24.
M: 181. 434]
D: Isaaous Nordberg.
G: —
182. -— II. Resp. Daniel Ferdinandus Mallen. 16/6 1792. Pg. 25—40.
PG. M: 182. 435]
D & G: —
183. Diss. historica, continens disquisitionem: an Hunni sint Pennorum
aborigines? Resp. Henricus Rejlin. 2/6 1792. Pg. (2 + ) 18. PG. M: 183. 436]
D: Carolus Arvidus Hallenborg.
G: —
184. Diss. historico-critica, de familia Forniotheriana, dynastis scandise
perperam asserta. Resp. sveno Blomberg. 16/5 1792. Pg. 16. PG. M: 184. 437]
D: Jean Odencrantz (ransk.), Andriette Frederice [Odencrantz nee] de Froberg
(ransk.).
G:
185. De bono gustu, in vertendis libris apprime necessario. Resp. Lau-
rentius Wadell. 24/5 1792. Pg. (4-s-) 16. PG. M: 185. 438]
D: Axelius Johannes von Kohler, Ericus Reutercrona, Lars Wadell sen. (ruots.),
Brigitta [Wadell s.] Fahlstrom (ruots.).
G:
186. De prunis, in caput inimici colligendis, occasione verborum Proverb.
XXV: 22 & Epist. ad Roman. XII: 20 occurrentium. Resp. Zacharias Tam-
lander. 2/6 1712 [:1792]. Pg. (2 + ) 14. PG. M: 186. 439]
I) & G:
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187. Diss. gradualis, stricturas quasdam criticas in historiam Alandiae,
Maris Baltici insulse, continens. Resp. Daniel Backman. 9/6 1792. Pg. (2+)
18. PG. M: 187. 440]
D & G: —
188. De collisione inter rationem et genium seculi circa juventutis insti-
tutionem. Resp. Carolus Gustavus Broman. 15/6 1792. Pg. (4+) 12. PG.
M; 188. 441]
D: Magnus Guillaume d’Armselt (ransk.), Gabriel Broman (ruots.).
G: —
1794
189. De commodis status naturalis, per statum civilem non sublatis.
Resp. Carolus Henricus Enckell. 8/3 1794. Pg. (4-s) 12. PG. M: 189. 442]
D: Gustas Leijsten (ruots.), Johannes Jacobus Erling, Carolus Enckell.
G; —
190. De indole amoris in patriam. Resp. Gustavus Adolphus Belitz.
4/6 1794. Pg. (2+ ) 16. M: 190. 443]
D: Jacob Johan Belitz (ruots.).
G; —
191. Diss. academica, continens disquisitionem: an virtutes gentilium
sint splendida tantum peccata? Resp. Carolus Johannes Nordling. 19/6 1794.
Pg. (2+ ) 16. M: 191. 444]
D: Andreas Chydenius.
G: —
192. De voto in genere, et speciatim de voto temerario. Resp. Henricus
Wegelius. 20/6 1794. Pg. 14. PG. M: 192. 445]
D: Esaias Wegelius.
G: —
193. De credulitate, in studio historico vitanda. Resp. Ulricus Wilhelmus
Norrman. 26/11 1794. Pg. (2-|-) 14. M: 193. 446]
1); Peter Norrman (ruots.), Helena Elissabeth Norrman s.] Dunc[k]ler (ruots.).
G:
1795
194. Diss. academica, sistens praecipuas caussas raritatis pecuniae in
Europa. Resp. Johannes Petrus skog. 11/3 1795. Pg. 16. PG. M: 194. 447]
D: Anders Joseph Hastesko (ruots.), Hermannus Rudolphus Hast.
G: —
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195. De respectu parentelae. [I.] Besp. Joannes Wide. 1/4 1795. Pg. (2 + )
1—14. PG. M: 195. 448]
D: Joseph Bremer (ruots.).
G: —
196. — [II.] Continuatio. Resp. Johannes sunder. 8/4 1795. Pg. 16—30.
PG. M: 196. 449]
D: Pierre Adolp Ekorn (ransk.).
G: —
197. Diss. academica, continens disquisitionem: an nostra conditio majo-
rum forte sit deterior? Resp. Nicolaus Adolphus Donner. 18/4 1795. Pg.
(4+ ) 16. PG. M: 197. 450]
D: Louise sophie Taube (nee Goos) (ransk.), Johan Adolph Liljequissc (ruots.),
Christina Elis[abeth] Liljequist (s. Hageman) (ruots.), Petrus Wykstrom.
G: —
198. De alimentorum & morum nexu. Resp. Henricus Deutsch. 6/5 1795.
Pg. (2 + ) 13. M: 198. 451]
D: Var. A: Josephus Pipping. Var. B:
G: Var. A—B: —
199. De regno WestroGothorum in Gallia. [I.] Resp. sveno Lennceus.
13/5 1795. Pg. (4 + ) 1—14. PG. M: 199. 452]
D: simon Bernh[ard] Hebbe (ransk.), Matthias Augustin (ruots.)
G: —
200. — [II.] Continuatio. Resp. Olaus Matthice Lodin. 20/5 1795. Pg.
(2 + ) 15—27. PG. M: 200. 453]
D: sven F[redrik] synnerberg (ruots.).
G: —
201. De judicio populi. Resp. Johannes salmenius. 22/6 1795. Pg. (2-1-)
16. PG. M: 201. 454]
D: Johannes salmenius (1733 —1796).
G: —
202. Diss. academica, causas discessus reginae viduae, Mariae Elenorae,
e suecia, breviter proponens. Besp. Jacohus Marschell. 27/5 1795. Pg. (4-s)
16. PG. M: 202. 455]
D: Jonas Thunberg (ruots.), Johan Hjehnerus (ruots.), Margareta Hjelmerus
(s. Levin) (ruots.).
G: —
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203. De dominio rerum, in bello captarum. Eesp. Wilhelmus Akerman.
6/6 1795. Pg. (2 + ) 16. PG. M: 203. 456]
D; Christer Akerman (mots.).
G: —
204. De moralitate sortilegii. Resp. Gustavus Adolphus Belitz. 10/6 1795.
Pg. (2+ ) 13. PG. M: 204. 457]
D: Cari Fredric Krabbe (mota.).
G: —
205. De cauta in mendicos beneficientia. Eesp. Augustus Fremling.
12/6 1795. Pg. (2+ ) 13. PG. M: 205. 458]
D: Cari sowelius (mots.).
G: —
206. Diss. academica, continens observationes quasdam circa jus cere-
moniae politicum. Eesp. Ulricus Wilhelmus Norrman. 16/6 1795. Pg. Var. A:
(4 + ) 15, var. B: (2 + ) 15. M: 206. 459]
D: Var. A: stephanus Insulin. Var. B
G: Var. A—B: —
207. De iniquo Christianorum in Judaeos odio. Eesp. Johannes Ahlstubbe.
17/6 1795. Pg. (4+) 12. PG. M: 207. 460]
D: Jean Frederic Carpelan (ransk.).
G: —
1796
208. De fundamento decimarum ecclesiasticarum. Eesp. Nicolaus Gestrin.
8/6 1796. Pg. (2 + ) 12. PG. M: 208. 461]
D & G: —
209. Nagre philosophiske tankar, uti Hans Konglig Majestats och Hans
Konglig Hoghets hertigens as sodermanland hoga oswerwaro, Eesp. Anders
Eric Aszelius. 10/10 1796. Pg. 8. M: 209. 462]
D & G: —
210. Diss., observationes circa devdgoXarQslav veterum quarundam gen-
tium. Eesp. Isaacus Wadell. 16/11 1796. Pg. 12. PG. M: 210. 463]
D & G:
1797
211. Diss. academica, solutura quaestionem: an mysterium s[acro]
s[anctae] Trinitatis veteribus scandianis sub gentilismo fuerit cognitum?
Eesp. Petrus Wattrang. 24/5 1797. Pg. (2 + ) 11. M: 211. 464]
D: Erious sellin.
G:
9 9156—62
212. De Marco Tullio Cicerone, ut politico, non plane imitando. Resp.
Henricus seleni. 3/6 1797. Pg. (2+ ) 10. PG. M: 212. 465]
D: Carolus Frid[ericus] Meinander.
G; —
213. De origine morum. Resp. Andreae Fahleson. 6/6 1797. Pg. (4-)-) 12.
M: 213.
~
466]
D: simon Guillaume Carpelan (ransk.), Joh[an] Fredr[ic] Eneberg (ruots.), Maria
Elisab[eth] Eneberg (s. Tammelander) (ruots.).
G: —
214. De moralitate respectus personarum. I. Resp. Carolus Johannes
Grevillius. 7/6 1797. Pg. (2+ ) 1—12. M: 214. 467]
D: Georg Johan Collin (ruots.).
G: —
1798
215. ■— II. Resp. Carolus Johannes Grevillius. 9/5 1798. Pg. 13—24. PG.
M: 215. 468]
D & G: —
216. Diss. gradualis de bonitateDei circa necessitates physicas hominum,
in diversis terrae zonis habitantium, conspicua. Resp. Gabriel Winter. 28/3
1798. Pg. (2 + ) 11. PG. M: 216. 469]
D: Hermannus Wegelius.
G: —
217. Diss. gradualis de superstitione, emendationis morum pronuba.
Resp. Johannes Engstrand. 4/4 1798. Pg. (2+ ) 10. PG. M: 217. 470]
D & G: —
218. De collisione inter honestum & utilitatem publicam. Resp. Abra-
hamus Liljenstrand. 12/4 1798. Pg. (2-)-) 12. PG. M: 218. 471]
D & G: —
219. Diss. academica, studii oeconomici in virtutum culturam influxum,
paucis ostensura. Resp. Gustavus streng. 12/5 1798. Pg. (2+ ) 12. PG.
M: 219. 472]
D & G: —
220. De magnis ingeniis, raro felicibus. Resp. Fredericus Gronstrand.
24/5 1798. Pg. (2 + ) 12. PG. M; 220. 473]
D & G: —
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221. De moralitate imputationis actionum hominis vitalium. Resp. Jaco-
bus Bernh[ardus ] Estlander. 8/6 1798. Pg. (2 + ) 12. PG. M: 221. 474]
D: Rudolph JosephEstlander (ruots.), Anna Maria Estlander (s. Hogman) (ruots.).
G: —
222. Diss. gradualis de christianismo imperatoris Constantini I. M[agni].
Resp. Petrus J[onas~\ Aspelin. 8/6 1798. Pg. (2-j-) 13. PG. M: 222. 475]
D: Petrus Jonee Wickelgren.
G: —
223. Diss. academica continens disquisitionem: an homines per naturam
propendeant in vitia? [I.] Resp. Olaus Elcelind. 13/6 1798. Pg. (2 + ) 1—13.
476]PG. M: 223.
D: stephanus Insulin.
G: —
224. — [II. 1 Continuatio. Resp. Petrus Rinqzelli. 16/6 1798. Pg. (2-s)
14—25. PG. M: 224.
"
477]
D: Gustavus Kjelin, Matthias Falk, Petrus Hedenius.
G: —
225. Diss. gradualis de religiosis quibusdam pacta confirmandi modis.
Resp. Gustavus Laurent[ius ] Zetterman. 20/6 1798. Pg. (2-)-) 12. PG.
M: 226. 478]
D & G: —
226. De juribus liberorum. Resp. Isaacus Wilhelmus Ross. 21/6 1798. Pg.
(2+ ) 15. PG. M: 226. 479]
D: Hermannus Ross.
G: —
227. De Isocrate, oratore Grseeo. I.* Resp. Gustavus Hyckert. 22/6 1798.
Pg. (2 + ) 10. PG. M: 227. 480]
D: Pehr Lundgren (ruots.).
G; —
1800
228. De templo cathedrali Aboensi. I. Resp. Georgius stolae. 17/12 1800.
pg. ( 2+ ) l_16. PG. M: 228. 481]
D: Jacobus Chydenius.
G: —
1801
229. — II. Resp. Elias Jonce Lagus. 15/4 1801. Pg. (2-s) 17—33. PG.
M: 229. 483]
D & G: —
CHRIsTIANUs BJORKLUND
[* 1727]
1. Animadversiones subitaneae circa satyricum scribendi genus. Resp.
Johannes Gabriel Lind. 29/11 1755. Pg. (4+ ) 16. 4:o. L: 1. 483]
D: Gabriel Fortelius, Thomas Lind.
G: —
IsAACUs BJORKLUND
[22/10 1686—30/1 1740]
8:o
1729
1. Analogiae terminorum sacrae continuatio biblica. Resp. Esajas Fellman.
29/3 1729. Pg. (6+ ) 16 ( + 2). PG. L: 1. 484]
D: Laurentius Tammelin (lat. & hepr.), Zacharias Lithovius, Johannes Forsskahl,
Andreas Waselius, Ericus Uhlbrandt.
G: [Jacques] de L’Echluse (engl.), Christ[iernus] Fellman (hepr.).
I = Johannes Haartman 12/10 1728 (n:o 13).
2. Diss. gradualis de cultura ingenii. Resp. Joh[annes] Bart[holdi ] Ervast.
4/6 1729. Pg. (8+ ) 54 (+1). PG. L; 2. 485]
D: Reinholdus Wilhelmus von Essen, Laurentius Tammelin, Bartholdus Ervast,
Christiernus Bonelius.
G: Isaacus Ervast, Joh[an] M[&rtensson] Gra& (ruots.).
3. De diversis philosophor[um] methodis in demonstranda existentia Dei.
II. Resp. Isaacus Peldan. 1729. Pg. (8 + ) 36 ( +4). PG. L: 3. 486]
D: Laurentius Tammelin, Marcus Tungelseldt, Daniel Justenius, Jonas Mollin,
Nicolaus ZEimelaeus, Ifrael Peldan, Ifrael Alstan, Johan Bladh (ruots.), Ifrael Hansson
(ruots.).
G: G[ustavus] F[abricius?], P[etrus] N[icolaus] N[icolai] Mathesius (ruots.), Georg
Fleege (ruots.).
I = Johannes Haartman 14/12 1728 (n:o 14).
4. Diss. historico-philologica de Josepho ex Arimathsea. Resp. Josephus
A[lexandri ] Kranck. 30/6 1729. Pg. (10 + ) 34 ( +4). L; 4. 487]
D: Gustavus Creutz, Daniel Justenius, Andreas Bergius, Johannes Forssk&hl,
Johannes Forbus, Johannes Cajanus, simon Forsstrom, Henrious Josander, Matthias
Wilander, Zacharias scheidenburgh (ruots.), Lars Forbus (ruots.).
G: Erich Cajanus Erichsson (ruots.), Gabrpel] N[ioolai] Mathesius (kreik.), Pet[rus]
C[hristierni] Zimmerman.
5. Diss. historioo-critica Jonam periclitantem ex Lib[ro] Jonse cap. 1. &
2. exhibens. I. Resp. Jonas Fronsell. 13/12 1729. Pg. (6 + ) 1—48. L: 5. 488]
D: Daniel Justenius, Jonas Fahlenius, Andreas Bergius, Johannes Tolpo, Johannes
Brisman, Petrus Rudberg, Andreas Lundahl.
G: —
II = Johannes Haartman 18/3 1732 (n:o 25).
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1730
6. De dolo Gibeonitarum. Resp. Ericus Gajanus. 25/4 1730. Pg. (8 + )
59 ( +4). L: 6.
"
489]
D: Gustavus Creutz, Daniel Justenius, Johan[nes] Haartman, Ericus [Erici]
Cajanus (1675 —1737), Johannes salmenius, Ericus Falander, Elias Telin, Arvidus
Gebhardt.
G: Johannes Welinus (kreik.), Juhana Juhanan Poica [swahn] Pohjalainen (suom.),
Abrah[amus] Joh[annis] Rcering (ruots.), Laurentius Wendelius.
7. De Daniele propheta. I.* Resp. Daniel Justenius. 11/11 1730. Pg. (6 + )
1—89 ( + 6). L; 7.
'
490]
D: Daniel Justenius (1676 —1752).
G: Cari Gust[as] Palmqvist, Nicolaus Lsaurentii] Tammelin (lat. & kreik.), Ale-
xand[er] Hackssen (ruots.), Ericus Cajanus Efrici] n[epos] E[rici] silius], Joh[an]
Braxer (ruots.).
1731
8. t>y3n yibn rpa seu domus discalceati illius, ex Deut. XXV. Resp.
Johannes sciurenius. 20/3 1731. Pg. (6-s-) 72. L: 8. 491]
D: Laurentius Tammelin, samuel Blomselt.
G: Nicolaus L[aurentii] Tammelin.
9.IT' ■'Rs'» bsj Gen. XLVI. 26. Exod. 1.5. seu, de animae humanas propa-
gatione. Resp. Carolus Frid[ericus] Mennander. 15/5 1731. Pg. (8 + ) 37 ( + 7).
L: 9. 493]
D: Daniel Justenius, Abraham Paleen (ruots.), Andreas Mennander.
G: Ericus Cajanus E[rici] nsepos] E[rici] silius], Johan swahn Johansson (ruots.),
Johsannes] Dan[ielis] Roos, Michael Lithovius (kreik.), Zaoharias Dahl.
10. UahyyevEala Matth. XIX. 28. philologica excussa dissertatione. Resp.
Abraham[us] Johan[nis\ Rcering. 22/6 1731. Pg. (8 + ) 44 ( + 4). L: 10. 493]
D: Ericus [Erici] Cajanus (1675—1737), Nicolaus Mathesius, Andreas Kiemmer,
Johannes Westring, sigfred Brumerus (ruots.), Gabriel Forsell (ruots.), Daniel Ahia
(ruots.), Lorents steen (ruots.), Jacob Falander (ruots.), Johan Westring (ruots.),
Christopher Carlbom (ruots.), Jacob Roring (ruots.).
G: Erich Cajanus Erichsson (ruots.), Johsan] Kiemmer Andreae] ssilius], L[au-
rentius] W[endelius] (ruots.).
11. Diss. philologica de consessione Evae, ex Gen. IV, 1. Resp. Petrus
Fortelius. 20/11 1731. Pg. (8 + ) 48 ( +4). L: 11. 494]
D: samuel Forseen, Gabriel Keckonius, Ericus Fortelius, Gabriel Fortelius, Johan-
nes Fortelius.
G: Joh[annes] Welin, Jacobus Ursinus, sam[uel] Johsannes] Forseen.
12. Exercitium academicum, de cultu Dei externo natura demonstrato.
Resp. Daniel P[auli~\ Mansnerus. 18/12 1731. Pg. (6-s) 32. L: 12. 495]
D: Carolus Liljestierna, Daniel Justenius, Paulus Mansnerus.
G: Dansiel] Justeen (engl.).
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13. Disquisitio philologica de unctione prophetarum. Resp. Johan ser-
lachius. 6/5 1732. Pg. (8+ ) 27. PG. L: 13. 496]
D: Johannes Henr[icus] Frisenheim, Johannes Gezelius (1686 —1733), Georgius
Helsingius, Bryntho J[ohan] Aureli, Petrus serlachius, Nicolaus Asohling.
G: Clemens Helin (hepr.).
14. Intricatum primae seductionis ogyavov extricatum brevi dissertatione
critico-philologica. Resp. Carolus J[once\ Malmberg. 10/5 1732. Pg. (8 + ) 37
( + 1). L: 14.
°
497]
D: Michael Tornslycht, Jonas Malmberg, samuel Kiellin (lat. & hepr.), Johannes
Lindberg (lat. & hepr.).
G: Nicolaus Lsaurentii] Tammelin, Andreas Flodin.
15. Diss. gradualis de laceratione vestium apud Hebraeos. Resp. Jacohus
sirelius. 3/6 1732. Pg. (8 + ) 20 ( + 4). PG. L: 15. 498]
D: Laurentius Tammelinus, Daniel Justenius, Andreas Bergius, Isaacus Bjork-
lund, Nicolaus Idman (1680—1750).
G: Nicolaus Idman (1716—1790), Daniel Idman, Gustavus Idman (ruots.), salo-
mon sirelius (ruots.).
16. Diss. historico-philologica, de epistola Eliae ad Joramum, ex 2. Paral.
XXI: 12 &c. Resp. Jacohus Garwolius. 7/6 1732. Pg. (8-[-) 31 ( +5). PG.
L: 16. 499]
D: Laurentius Tammelin, Johannes Gezelius (1686 —1733), Gustavus Grubben-
hielm, Gustavus Giinterselt, Daniel Justenius (lat. & kreik.), Andreas Bergius (lat. &
kreik.), Johannes Croel (lat. & kreik.), simon Kiempe (lat. & kreik.), Ifrael Bckman
(ruots.), Johan Gabriel Kiihl (ruots.), Cari Indebetou (ruots.), Gustav Novander
(ruots.).
G: C[arl] F[redric] Mennander (saks.), Joh[annes] C[aroli] Hacks (kreik.), Mich[ael]
Wanonius (suom.).
Mennanderin gratulaatio painettu uudelleen —■ Gratulation Mennanders neu er-
schienen in: Das Inland (Dorpat) 1856 pg. 562—563.
17. Diss. philosophica de vernis in libertatem vindicatis. Resp. Christian
J[ohannis] Welin. 15/6 1732. Pg. (4-]-) 24. PG. L: 17. 500]
D: Andreas Pacohalenius, Josephus st&hlberg, Henricus B&ngh, Gabriel Welin,
Abrahamus Lusveen, Abrahamus sonck.
G: Jean Welin (ransk.).
18. Diss. gradualis examen opinionis gentilium de ortu hominum sistens.
Resp. And[reas ] Prysz. [ 19]/6 1732. Pg. (2+ ) 22. PG. L: 18. 501]
D & G: —
19. Diss. philologica de palo Paulino II Corinth. XII: v. VII. Resp.
Petrus serlachius. 9/12 1732. Pg. (6-s) 44 (+4). L: 19. 502]
D: Petrus stierncrantz, Johannes Gezelius (1686—1733), Georgius Helsingius,
Petrus serlachius (1655 —1738).
G: Georgius Helsingius sil., Johsannes] Helsingius (lat. & kreik.), David starck
(ruots.), Laurent salvius (ransk.), sam[uel] J[ohannes] Forseen.
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20. Foedus salomonis et Hirami leviter adumbratum. Resp. Johannes
Car[oli ] Hacks. 15/12 1732. Pg. (10 +) 60 ( + 4). L: 20. 503]
D; Johannes Henr[icus] Frisenheim, Gustavus Creutz, Haqvinus Rhode, Carolus
Wallenius, Dietericus Walter, Johannes Hacks (1667 —1735), Car[olus] Gust[avus]
Werander, Johannes Rothovius, Jacobus Gadd, Daniel Tallqvist, Josephus Wallenius,
Jacobus Collin.
G: Gust[avus] Polviander, Mich[ael] Wanonius, Gabriel J[ohannis] Collin.
1733
21. Uxsdlaa/ta de laudatione sunebri. Resp. Gustavus Nic[olai] Polviander.
6/5 1733. Pg. (8+ ) 46 ( + 2). L: 21. 504]
D: Laurentius Tammelin, Jacobus Garwolius, Miohael Polviander, Martinus Pol-
viander, Gustavus Rothovius, Justus schultz Joh[annis] silius], Johannes H[enricus]
Wittsooth.
G: Mioh[ael] Wanonius, Carol[us] Polviander.
22. Diss. philologica de □'bsa nam ex Josuae V. 9. Resp. Gustavus
Benedicti] Granroth. 23/5 1733. Pg. (8 +) 35 ( + 1). L: 22. 505]
D: Laurentius Tammelin, Daniel Justenius, Andreas Bergius, Joannes svahn,
Ericus Falander, Jacobus Wijkar, Jacobus sipelius, Petrus Hellbergh, Henricus Holst,
Christiernus Bonelius, Jacobus Falander, Daniel Kiexnpe.
G: sam[uel] Hellenius.
23. Nuncius necis saulinse a Davide caesus 2. sam. I: 15. Resp. Johannes
Remahl. 26/5 1733. Pg. (8+ ) 24. L: 23. 506]
D: Carolus Magnus Diirietz, Henricus Johannes von Knorring, Daniel Justenius,
Andreas Bergius, Micbael Euren[ius] Hoejer, fixnon Forstroem, Abrahamus Fougt,
Zaoharias Forbus, Bartholdus Erwast, Isaacus Erwast, Johannes Wegelius, Johannes
Brandberg, Petrus schroderus, Martinus Rechardt.
G: —
24. Bxsdiaasia neql rov sidekvy/taxos rrjs eQrjsubaecog ex Matth. XXIV, 15 &c.
Resp. Henricus Joh[annes\ Haartman. 16/12 1733. Pg. (8 + ) 48 ( + 3).
L: 24. 507]
D: Johannes [Jacohi] Haartman (1682 —1737) (lat. & hepr.), Andr[eas] Wester-
man, Johannes Palmborg, Ericus Gerdzlovius, Carolus J[ohannes] Buschert, Christo-
phorus Depken, Andreas Berger, Gustavus Haartman, Olaus Lonqwist, Gregor[ius]
Haartman, Andreas Holmberg.
G: Jaoob[us] Haartman Gabr[ielis] silius, Andreas salovius.
25. Diss. philologioo-bistorica de xeiootieaia consecratoria. Resp. Joannes
David Alosceus. 20/12 1733. Pg. (8 + ) 42 ( +5). L: 25. 508]
D: Johannes Henricus Frisenheim, Georgius Helsingius, Christ[ianus] Melarto-
pceus, Petrus Forsander, samuel Alopseus, Hans Tesohe (ruots.), Hinrich Tesohe
(ruots.), Petter Tesche (ruots.), Lorens Tesohe (ruots.), Claes Claudelin (ruots.).
G: David starok, Jacobus Heinricius.
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26. Disquisitio historico-philologica, num a Johanne Pharisasi et sad-
ducsei suerint baptizati, occasione eorum, quae Matth. III: v. 7 seqq. leguntur.
Resp. Johannes Ramklou. Q/4c 1734. Pg. (6 + ) 33 ( + 5). L; 26, 509]
D: Marcus Tungelselt, Olavus Tcerne, Ericus Johansnes] Tolpo (1687 —1766),
Jacobus Frosterus, Joachimus schseser, Cari Ramklou (ruots.).
G: Hsenricus] E[rioi] Flege (kreik.), Jacobsus] Haartman Gab[rielis] silius], Gabriel
sirelius, Joh[annes] Lindstrom, Erioh Johan Tolpo jun. (ruots.).
27. Crux eruditorum origo mali. Resp. Laurentius steenback. [12]/6 1734.
Pg. (6 + ) 31 ( + 2). L; 27. 510]
D: Georgius Malm, Claud[ius] Hedman, Nicolaus JEimelseus, Josephus steenback
G: Henr[icus] Zimmerman.
28. Phyfica caussarum sinalium consideratio. Resp. Abrahamus Krok.
27[26]/10 1734. Pg. (8 + ) 32. L: 28. 511]
D: Gustavus Adolphus Humble, Adamus Ingelet, Olavus Osander, Elias Amerin,
Johannes Krok, Bero Limnorin, Daniel Krok.
G: Reinhsoldus] Joh[annes] Lode.
29. Diss. philologico-moralis, de Rahaba hospita exploratorum. Resp.
Jacobus Haartman. 16/12 1734. Pg. (8 + ) 79 ( + !)• L; 29. 513]
D: Jonas Fahlenius (lat. & hepr.), Andreas Bergius (lat. & kreik.), Nicolaus
Fridelin, Gabriel Fortelius, Petrus Bergius, Fried[rio] Lundstrom.
G: Jac[obus] Haartman J[ohannis] silius], Gustav[us] Haartman Gabr[ielis]
silius], Joh[annes] Haartman Gab[rielis] sil[ius].
1735
30. De nuptiis consobrinorum. Resp. Andreas salovius. 6/2 1735. Pg.
(8+ ) 55 (+1). PG. L; 30. 513]
D: Jonas Fahlenius (lat. & hepr.), Henr[ious] Hassel (lat. & kreik.), Andreas
Bergius (lat. & kreik.), Carolus Wallenius, Johannes Tolpo, Gabriel Kepplerus, Hen-
ricus Filius, Henricus Deutsoh, Andreas Forselius.
G: Jao[obus] Haartman Joh[annis] sil[ius], And[reas] Joh[annes] A[ndrese] Paccha-
lenius.
31. De vivacitate patriarcharum. Resp. Henricus E\rici] Fleege. 24/4
1735. Pg. (6+ ) 35. PG. L: 31.
‘
514]
D: Jonas Fahlenius (lat. & hepr.), Marcus Tungelselt, Johan[nes] Haartman,
Dav[id] Deutsoh.
G: —
32. Exercitium academioum de obligatione reciproca parentum & libe-
rorum ad alimenta praestanda. Resp. Nicolaus Idman. 14/5 1735. Pg. (8-j-)
27 ( + 1). L; 32. 515]
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D: Otto Rseinholdus] Uxkull [itixkull], Jonas Fahlenius, Joh[annes Jacobi] Haart-
man (1682 —1737), Nicolaus Idman (1680—1750), Johannes Amnell, Matthias Tackou,
Petrus Fortelius, Esaias Wechter.
G: Andrseas] Lizelius (ruots.), Gustavus Haartman Gabr[ielis] silius.
33. Disquisitio philosophica de scientia Dei media. Resp. Andreae Elg.
22/5 1735. Pg. (8 + ) 26 ( + 4). PG. L: 33. 516]
D: Andreas Bergius, Johan spalding (ruots.).
G: Cari Ad[ols] Lindeloos (ruots.), Erious Thun (ruots.), Jsohannes] F[riderious]
Wiens, Carolus Elg.
34. Diss. historico-philologica de lingvis igneis. Resp. Michael Wanonius.
31/5 1736. Pg. (6 + ) 59 ( + 5). PG. L. 34. 517]
D: simon Lindheim, Johannes Lagerslycht, Gabriel Kekoni, Daniel Fonsell, Hen-
ricus Rungeen, Matthias Rungeen.
G: Isaac Polviander (kreik.), Jeremias Lundvijk (lat. & hepr.), Carolus M[agnus]
Rydeen G[abrielis] ssilius], Csarolus] Bange Asndrese] (silius] (ruots.), Juhana Juhanan
poioa Haberselt (suom.).
35. Disquisitio historico-moralis, de jure pharaonum in Ifraelitas. Resp.
Arvidus Paulinus. IjG 1735. Pg. (2 + ) 27 ( + 3). PG. L: 35. 518]
D:
G: Jsohannes] Asndreas] Lostund, Diedrsicus] Adriansus] Boisman.
36. Disquisitio historico-politica de homagio. II. Resp. Johannes Joh[an-
nis] Braxer. 16/6 1735. Pg. (2+ ) 30. PG. L: 36. 519]
D: Jonas Fahlenius.
G: —
I = Algothus scarin 3/5 1735 (ruo 24)
37. Disquisitio philologica rd svovxa, Luc. XI.41. leviter expendens. Resp.
Henricus L[aurentii] Brunnerus. 21/6 1735. Pg. (4+ ) 18 ( + 2). PG. L: 37.520]
D: Barthsoldus] Philppius(!) schulte, samuel Forseen, Johannes Norgreen, Andreas
Norgreen (s 1771), Andfreas] Norgreen (s 1737).
G: Charles Norgreen sils de Jean (ransk.).
38. Diss. historico-politica de soedere Davidis cum Abnero. Resp. Michael
Forselius. 23/6 1735. Pg. (4 +) 15 (+1). PG. L: 38. 521]
D: Robertus Watzon, Adamsus] Wsilhelmus] Tandeseldt, Olaus Krusell, Gabriel
Fortelius, Petrus Wiidbohm, Andreas Forselius, Matthias Rungeen, Jaoobus Collinus.
G: Henricus Filius silius].
39. Disquisitio politica de commodis et incommodis diversarum sor-
marum regiminis. II. Resp. Matthias Martinius. 5/7 1735. Pg. (4 + ) 46
( + 2). PG. L: 39. 522]
D: Daniel Justenius, Georgius Helsingius.
G: Arvidus Paulinus silsius].
I = Henricus Hassel 17/5 1735 (n:o 18).
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4:o
1732
40. De angaris. I. Resp. Johannes Tillander. 24/2 1732. Pg. (6 + ) 26.
L: 40. 523]
D: Gustavus Adolphus Humble, Andreae Kalsenius, Olavus Osander, Nicolaus
Melinus.
G: —
II = Algothus scarin. 22/6 1732 (n:o 46)
41. Commentum rabbinicum, de gemino Messia, exercitio academico,
detectum & examinatum. II. De *m 13 rpizm . Resp. Clemens Helin. 22/5
1732. Pg. (8 +) 23—74. PG. L: 41. 524]
D: Andreae Koskull, Gustavus Adolphus Humble (hepr.), Gustavus Bergman,
Olavus Osander, Gabriel Branting.
G: Johannes Tillander, Laurent[ius] Ekedahl.
I = Johannes Haartman 12/2 1732 (n;o 3).
1734
42. Veritas sacrae scripturae rationibus philosophicis demonstrata. Resp.
David stare!. 22/6 1734. Pg. (12 +) 39 ( + 1). L: 42. 525]
D: samuel Akerhielm, Cari Gustas Armselt (saks.), Daniel Justenius (lat. & hepr.),
Laurentius Johannes Ehrenmalm, Petrus serlachius.
G: Adam Josias Cederhielm (ransk.), Laurent salvius (ransk.), J[acobus] H[ein-
ricius] (ruots.).
43. Diss. historioo-moralis de solemni legis promulgatione sinaica. Resp.
Jacobus Heinricius. 2/12 1734. Pg. (2 + ) 27 ( + 3). L: 43. 626]
D:
G: Amicus sincerus [= Algothus scarin], Jean Helsingius (ransk.), Abrah[amus]
Poppius silsius], Eried[rioh] Forseen.
1736
44. Disp. theologica de separatismo. II. Resp. IsaacusLithovius. 3/4 1736.
Pg. (2+ ) 26. L: 44. 527]
D & G: —
I = Andreas Bergius 27/3 1736 (n:o 4)
1737
45. Diss. theologica de seruo Jesu Christi omnibus placente . . . occa-
sione verborum Pauli I Cor. IX: 22, X: 33. leui adumbrata penicillo. Resp.
Nicolaus Pernerus. 26/6 1737. Pg. (6 + ) 46. L: 45. 528]
D: Jonas Fahlenius, Andreae Bergius, Isaacus Bjorklund, Nicolaus HCimelseus.
G: -
46. Diss. exegetico-theologica de consilio divino, ex psalmo LXXIII: 24.
Resp. Isaacus Ross. 14/12 1737. Pg. (4+) 27 (+1). L: 46. 529]
D: Brnestus Johannes Creutz.
G: —
74 I. Bjorklund
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ALEXANDER BLOMQVIsT
[29/12 1796—18/12 1848]
1. Diss. academica, quae ab dEschylo accesserunt momenta tragoediae
Graecae secundum Aristotelem in libro Poetices, c. IV, examinans. Resp.
Gustavus Adolphus Uhlenius. 3/5 1823. Pg. (2+ ) 27. PVD. 4:o. M: 1. 530]
D & G: —
GABRIEL BONsDORFF
[6/10 1762—22/11 1831]
4:o
1787
1. Prospectus methodi, rem pecuariam scientifice pertractandi. Resp.
Andreae Boxstrdm. 20/12 1787. Pg. (2+) 16. M: 1. 531]
I) & G: —
1789
2. Disserentiae capitis insectorum praecipuae, exemplis illustratae. Resp.
Ulricus Pryss. 30/5 1789. Pg. (2-s) 31. PG. M: 2. 533]
D: Jobarmes Hisinger.
G: —
3. Diss. academica, organa insectorum sensoria generatim, oculorumque
sabricam & disserentias speciatim exponens. Resp. Abrahamus sevon. 16/6
1789. Pg. (2+ ) 14. PG. M: 3. 533]
D: Jacobus Gadolin.
G;
1790
4. Diss. academica, sabricam, usum et disserentias antennarum in insectis
exponens. Resp. Olaus Bernhardus Rosenstrom. 14/4 1790. Pg. (2+) 48.
M: 4. 534]
D: sven Fredr[ic] synnerberg (ransk.).
G: —
1792
5. Diss. academica, sabricam, usum & disserentias palporum in insectis
exponens. I. Resp. Johannes Ahlman. 25/4 1792. Pg. (2+ ) 1—16. M: 5. 535]
D: Johan Wilh[elm] skunek (ruots.).
G: —
, . )
6. — II. Resp. svante Bjorklund. 9/5 1792. Pg. (2 + ) 17—32. M: 6. 536]
1>: Gustas Aberg (ruots.).
G: —
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7. — III. Resp. Davides Johannes Monselius. 3/11 1792. Pg. (2+ ) 33—48.
M: 7. 537]
D & G: —
8. — IV. Resp. Johannes Lund. 5/12 1792. Pg. (2 + ) 49—64. M; 8. 538]
D: Andreas Chydenius.
G:
9. — V. Resp. Johannes Bergman. 15/12 1792. Pg. (2-)-) 65—80. M: 9. 539]
D: Var. A: Carolus Bergman, susanna Helena Bergman (s. Ulner) (ruots.).
Var. B: —
G: Var. A—B:
1806
10. De intrinseca musculorum corporis humani sabrica. Resp. Andreas
Johannes Lille. 12/4 1806. Pg. (2 + ) 43. PD. M: 10. 540]
D: Johannes Christophorus Frenckell.
G: —
11. De ruboris musculorum pretio, vario habitu, sede & origine. Resp.
Adolphus Reginaldus Boucht. 7/6 1806. Pg. (2-)-) 32. PD. M: 11. 541]
D: Gabriel Bonsdorss.
G: —
1817
12. Commentationum in Aetii medici ‘Avexdora I.* Libri IX;ni cap.
XLLmum. UeoI daxagidcov. Resp. Johannes Magnus a Tengstrom. 20/6 1817.
Pg. (2 + ) 1—59 ( + si). PD. M: 12. ' 542]
D & G: —
13. Diss. inauguralis medica, anatomicam venesicii arsenico peracti inves-
tigationem sistens. Resp. Jacobus Wegelius. 29/10 1817. Pg. (2+ ) 20. PD.
M: 13. 543]
1) & G;
JACOBUs BONsDORFF
[6/9 1763—13/3 1831]
4:o
1786
1. Examen variarum lectionum, quas ad textum Jesaise Alexan-
drina versio exhibet. I. Resp. Ericus E[rici ] Edner. [ 13]/4 1786. Pg. (4+)
1—28. PVD. M: 1.
"
544]
D: Jacobus Haartman, Petrus Bonsdorss (kreik.).
(j!
HYK:ssa ilmeifesti myos korrehtuurikappale, jossa tarkastuspaiva: 29/3,korjattu
musteella; 13/4. In UB Helsinki offenbar auch ein Korrekturexemplar mit sichtver-
merk: 29/3, mit Tinte korrigiert in: 13/4.
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2. — II. Resp. Johannes Fabritius. [6]/12 1786. Pg. (2 +) 29—42.
M: 2. 545]
D & G: —
3. •— III. Resp. Ericus Johannes von Psaler. 16/12 1786. Pg. (2-s-) 43—58.
M: 3. 546]
D & G: —
4. — IV. Resp. Johannes Henricus Norring. 10/12 1788. Pg. (2-s-) 59—-74.
M: 4. 547]
D & G: —
5. ■— Y. Resp. Johannes sunder. 2/6 1794. Pg. (2+ ) 75—90. M; 5. 548]
D & G: —
6. — VI. Resp. Andreae Henricus Winter. 16/5 1804. Pg. (2 + ) 91 —104.
M: 6. 549]
D & G: —
7. ■— VII. Resp. David Christianus stenius. 17/5 1804. Pg. (2+ ) 105—120. M: 7. 550]
D & G: —
8. —VIII. Resp. Andreae Winter. 21/11 1804. Pg. (2 + ) 121—136.
M: 8. 551]
D & G: —
9. —IX. Resp. Daniel Fredericus Roschier. 1/12 1804. Pg. (2 + ) 137—
152. M: 9. 552]
D & G: —
10. •— X. Resp. Henricus Bogislaus Jurvelin. 12/6 1805. Pg. (2-)-)
163—168. M: 10. 553]
D & G; —
11. — XI. Resp. Andreae Joachim streng. 15/6 1805. Pg. (2 + ) 169—184.
M: 11. 554]
D: Var. A: Carolus streng. Var. B:
G: Var. A—B: —
12. — XII. Resp. Andreae Enbom. 14/6 1806. Pg. (2-|-) 185—200.
M: 12. 555]
D & G: —
13. -— XIII. Resp. Carolus Isaacus Wallenius. 20/6 1807. Pg. (2 + )
201—218. M: 13.
"
556]
D: Johannes Borgstrom.
G: —
1791
14. Diss. sistens theoriam mentis humanae revelatione excultae. I. Resp.
Johannes Bonsdorss. 10/6 1791. Pg. (2+ ) 1—32. M: 14. 557]
D & G: —
1793
15. •— II. Resp. Georgius Borgstrom. 18/12 1793. Pg. (2 + ) 33—60.
M: 15. ' 558]
D & G: —
16. •— III. Resp. Johannes Gottlieb Leopold. 19/12 1793. Pg. (2+ ) 61—82.
M: 16. 559]
D: Guilielmus Leopold, Carolus Fridersious] Leopold.
G: —
1800
17. — IV. Resp. Petrus EIcenvall. 21/6 1800. Pg. (2+) 83—98. M: 17. 560]
D & G: —
1807
18. — V. Resp. David Hipping. 13/6 1807. Pg. (2+) 99—114. M: 18. 561]
D & G: —
19. —VI. Resp. Arvid Joh[annes] sirelius. 13/6 1807. Pg. (2-s) 115—
130. M: 19. 562]
D: Jean Everhard Loving (ransk.).
G: —
20. —VII. Resp. sveno Axelius Hallstrdm. 15/6 1807. Pg. (2 + ) 131—
142. M: 20. 563]
D: Jonas Freder[ious] Hallstrom
G: —
21. Diss. theologica de vera fidei christianae notione et indole. Resp.
Henricus snellman. 21/11 1807. Pg. (2 + ) 26. M: 21. 564]
D & G: —
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1810
22. Diss. theologica, vindicias religionis Mosaicae sistens. I.* Resp.
Christianus Ludov[icus ] Hjelt. 14/12 1810. Pg. (2-(-) 1—16. PCT. M: 31. 565]
D & G: —
1811
23. Diss. theologica, quaestionem: an religio Christiana perfectibilis sit,
breviter dilucidatura. Resp. Johannes Adamus Edman. 9/3 1811. Pg. (.2+ )
19. PCT, PVD. M: 32. 566]
D & G: —
1819
24. Diss. theologica, sistens principia recentioris theologiae, critice dijudi-
cata. I. Resp. Martinus Johannes Lindsorss. 17/4 1819. Pg. (2-s-) 1—-16.
M: 35. 567]
D & G: —
25. —II. Resp. Nicolaum Robertus Bonsdorss. 19/6 1822. Pg. (2-)-)
17—32. M; 36. 568]
D & G: —
26. —III. Resp. Carolus Rudolphus Forsman. 14/12 1822. Pg. (2-|-)
33—44. M: 37. 569]
» & G: —
27. —IV.* Resp. Johannes Abrahamus Jung. 17/12 1823. Pg. (2+)
45—60. M: 38. 670]
D & G:
1820
28. Diss. theologica, methodum miracula Christi naturalibus de caussis
explicandi dijudicans. Resp. Robertus Valent[inus\ Frosterus. 17/6 1820. Pg.
(2 + ) 20. PCT, PVD. M: 39. 571]
D: Johan Frosterus (ruots.), Anna Beata [Frosterus s.] Humble (ruots.).
G: —
HYK;ssa variantti, josta puuttuu vuosiluku. In UB Helsinki eine Variante ohne
Jahresangabe.
1821
29. Theses . . . stipendiariorum. Resp. Axelius Adolphus Laurell. 3/2
1821. Pg. [4]. M: 40. 572]
D & G: —
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30. Animadversiones philologicas. [Theses stipendiariorum.] Resp. Gabriel
Borg. 12/12 1821. Pg. [4]. M: 41. 573]
D & G: —
1824
31. Animadversiones in sennicam Bibliorum sacrorum versionem. I.
Resp. Franciscus Michael Toppelius. 24[26]/5 1824. Pg. (2+ ) 1—8. M; 42. 574]
D: Zacharias Topelius.
G: —
32. — II. Resp. Johannes Leonardus Gummerus. 26/5 1824. Pg. (2+ )
9—22. M: 43. 575]
D & G: —
1825
33. — III. Resp. Garolus Guilielmus Mjddh. 9/3 1825. Pg. (2 + ) 23—30.
M: 44. 576]
D & G: —
34. — IV. Resp. Johannes Adolphus Landtman. 12/3 1825. Pg. (2 + )
31—42. M: 46. 577]
D: Bzeohiel Hilden,
G: —
35. — V. Resp. Jacobus Ulricus Lindestrbm. 12/3 1825. Pg. (2-s) 43-—54.
M: 46. 578]
D & G: —
36. —- VI. Resp. Christophorus Kullman. 8/6 1825. Pg. (2+ ) 55—66.
M: 47. 579]
D & G: —
37. — VII. Resp. Garolus Gustavus Filius. 15/3 1826. Pg. (2-s) 67'—74.
M: 48. 580]
D & G: —
38. —VIII. Resp. Matthias Wilhelmus Wikstrom. 15/3 1826. Pg. (2+)
75—82. M: 49. 581]
D & G: —
39. —IX. Resp. Gustavus Walfried Himberg. 24/5 1826. Pg. (2+)
83—92. M: 50. 582]
D & G: —
40. — X. Pesp. Abrahamus Frosterus. 24/5 1826. Pg. (2+ ) 93—100.
M: 51. 583]
D & G: —
41. — XI. Pesp. Ernest[us ] Joh[annes~\ Gylden. 16/12 1826. Pg. (2 + )
101—108. M: 52. 584]
D & G: —
42. •— XII. Pesp. Henricus Gajander. 16/12 1826. Pg. (2+) 109—116.
M: 53. 585]
D & G: —
XIII—XIV jjulkaistu Helsingissa 23/5 1829. XIII—XIV herausgegeben in Hel-
sinki.
43. Theses [stipendiariorum]. Pesp. Carolus Fredericus Ticcander. 5/2
1825. Pg. [4]. M: 56. 586]
D & G: —
44. Quinam sunt praesentis sevi, cum praeterlapso illo comparati, in reli-
gione atque virtute promovenda progressus, aut desectus & regressus? Dis-
quisitio theologica. Pesp. Andreae Johannes Wenngren. 9/3 1825. Pg. (2-s-)
12. M: 57. 587]
D & G: —
45. Diss. theologica de traditionibus Christianorum sacris. I.* Pesp.
Robertus Valentinus Frosterus. 11/6 1825. Pg. (2 + ) 1—24. PD. M: 58. 588]
D & G; —
46. Theses [stipendiariorum] philologicse de dissicultate interpretationis
sacrse. Pesp. Garolus Guilielmus Mjodh. 5/10 1825. Pg. [4]. M: 59. 589]
D & G: —
8;o
1808
47. Diss. theologica, sistens conspectum scientiae pastoralis, in usum
seminarii theologici. I. Pesp. sim[on] Wilhelmus Appelgren. 14/5 1808. Pg.
(2 +) 1—32. M: 22. 590]
D & G: —
48. —II. Pesp. Ericus Henricus Holm. 17/12 1808. Pg. (2-p) 33—64.
M: 23. 591]
D & G: —
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1809
49. —III. Resp. Carolus Gustavus Ferrin. 3/6 1809. Pg. (2 + ) 65—96.
M: 24. 592]
D & G: —
50. —IV. KesTp.CarolusHellenius. 3/6 1809. Pg. (2 +) 97—128. M: 25.593]
D & G: —
51. —V. Resp. Abrahamus Reilin. 17/6 1809. Pg. (2+) 129—160.
M: 26. 594]]
D & G: —
52. —-VI. Resp. Johannes Gabri[el\ Kriander. 17/6 1809. Pg. (2 + )
161—192. M: 27.
"
595]
D & G: —
53. —-VII. Resp. Benedictus Jacob[us\ Ignatius. 18/11 1809. Pg. (2-)-)
193—228. M: 28. 596]
D & Cs: —
54. —VIII. Resp. Thomas Henr[icus ] sallmenius. 18/11 1809. Pg. (2-s-)
229—260. M: 29.
"
597]
D & G: —
55. —IX. Resp. Andreas Borgstrbm. 9/12 1809. Pg. (2 + ) 261—292.
M: 30. 598]
D & G: —
Ilmestynyt koottuna ja jatkettuna — In Buohform und mit Fortsetzungen: Con-
spectus scientiae pastoralis in usum seminarii theologici. I—II. Abose 1811. Pg. (2 + )
1—282 ( + 2), 283—584. —• Editio altera & emendatior. I—-II. Abose 1813. Pg. (2-j-)
1—290, (2 + ) 291—584.
1812
56. Diss. aoademica, sistens quaestiones theologicas, in usum seminarii
theologici. I. Resp. Matthias Lauren. 2/5 1812. Pg. (2 +) 1—-32. M: 33. 599]
D & G: —
57. —II. Resp. Axel Henricus Lagerwall. 2/5 1812. Pg. (2-)-) 33—74.
M; 34. 600]
D & G: —
82 Jac. Bonsdorss
JOHANNEs BONsDORFF
[1/4 1772—8/7 1840]
4:o
1793
1. specimen academicum loca quaedam dissiciliora epistolae Pauli ad
Galatas exhibens. I. Resp. Gustavus Johannes Agander. 27/11 1793. Pg. (2+ )
1—20. PVD. M: 1. 601]
D & G: —
1798
2. — II; 1.*Resp. Gustavus Adolphus Brunou. 2/5 1798. Pg. (2-|-) 21—42.
M: 2. 602]
D & G;
1804
3. Eloquentiae Graecae quid debeat Latialis? I.*Resp. Carolus Gustavus
sceden. 16/6 1804. Pg. (2 + ) 1—16[:14]. M: 3. 603]
D & G:
1805
4. De dissicultate proprietatem vocabulorum in lingua Hebraea consti-
tuendi. Resp. Carolus Georgius Ekmark. 22/5 1805. Pg. (2-s-) 12. PG. M: 4. 604]
D: Jacobus Bonsdorss, Jacobus Bdgren.
G: —
5. De Christo a Judaeis male intellecto. Joh. X. 30—38. Resp. Jonas
Peron. 11/6 1805. Pg. (2 +) 9. PG. M: 5. 605]
D & G: —
6. De Noacho arcam ingrediente, conjectura historico-philologica. Resp.
Carolus Ax[elius\ Juringius. 15/6 1805. Pg. (2-)-) 24. PG. M; 6. 606]
D: Jacobus Ax[elius] Lindblom.
G: —
7. Diss. academica, animadversiones nonnullas in Iliadis Homericae
XVIII: 509—541. sistens. Resp. Fredricus Wilhelmus Pipping. 17/6 1805.
Pg. (2 + ) 10. PG. M: 7. ' 607]
D & G: —
8. De fabulosis Platonis philosophi natalibus et natalitiis. Resp. Hen-
ricus Arenius. 22/6 1805. Pg. 10. PG. M: 8. 608]
D: Johannes Arenius.
G: —
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9. specimen theologico-exegeticum, de Christo resurrectionem suam
praedicente. Resp. Aron Wenell. 26/10 1805. Pg. (2 + ) 17. M: 9. 609]
D & G: —
1809
10. De plagis -dsgyptiacis Exod. VII—XII. I. Resp. Aron Wenell. 31/5
1809. Pg. (2 + ) 22. (§ 1.) PG. M: 10. 610]
D & G: —
11. —II. Resp. Johannes Adam\us\ Edman. 7/6 1809. Pg. (2 + ) 14.
(§ 2.) PG. M: 11. 611]
D & G: —
1810
12. —III. Resp. Nicolaus Kynzell. 30/5 1810. Pg. (2 + ) 11. (§ 3.) PG.
M: 12. 612]
D & G: —
13. — IV. Resp. Carolus Gustavus Nykopp. 2/6 1810. Pg. (2+ ) 13. (§ 4.)
PG. M: 13. 613]
D & G; —
14. —V. Resp. Johannes Hertell. 21/6 1810. Pg. (2-s) 13. (§ 5.) PG
M: 14. 614 ]
D & G; —
15. -— VI. Resp. Gustavus Neclair. 22/6 1810. Pg. (2 + ) 9. (§ 6.) PG.
M: 15.
"
615]
D & G: —
16. —VII. Resp. Johannes Jacobus Rajalin. 30/6 1810. Pg. (2 + ) 15.
(§ 7.) M: 16. 616]
D & G: —
17. De virtute Mahumedis, aquam ex arena vel petra eliciendi. Resp.
Christianus Ludov[icus\ Hjelt. 8/6 1810. Pg. (2-s-) 12. PG. M: 17. 617]
D: Jao[obus] Tengstrom.
G: —
1815
18. De genuina nominis Jehova ( mn' ) origine. Resp . CarolusDettlav[us\
sipelius. 19/4 1815. Pg. (2 + ) 16. PG. M: 18. 618]
D & G; —
19. De cantico Ifraelitarum ad Beerah, Numer. XXI. 17. 18. Resp.
Petrus Gustavus Bonsdorss. [31]/5 1815. Pg. (2+ ) 10. PG. M: 19. 619]
D & G: —
20. De Ganymede, vivente, in Olympum surrecto. Resp. salomon save-
nius. 29/6 1815. Pg. (2 +) 12. PG. M: 20. 620]
D & G: —
1817
21. De vita patriarcharum longissima. I. Resp. samuel Roos. 18/6 1817.
Pg. (2 + ) 1—16. PG. M: 21. 621]
D & G: —
22. —II. Resp. Laurentius Homen. 18/6 1817. Pg. (2-|-) 17—29 ( + 2).
M: 22. 622]
D & G: —
1819
23. Diss. aoademica, deorum cum mortalibus immediate habita com-
mercia ex Homero illustrata sistens. I. Resp. Carolus Gustavus Bonsdorss.
9/6 1819. Pg. (2 +) 1—16. PG. M: 23. 628]
D & G; —
24. — II. Resp. Frid,ericus Rosenbom. 9/6 1819. Pg. (2+ ) 17—28. PG.
M: 24. 624]
D & G: —
25. ■—III. Resp. Garohis Johannes Boy. 12/6 1819. Pg. (2-s-) 29—37.
PG. M: 25. 625]
D & G: —
PETRUs BONsDORFF
[26/5 1756—17/4 1821]
1. Diss. philologica ad capitis III. Esai. comm. 16. et 17. Resp. Jacobus
Bonsdorss. 21/6 1782. Pg. 19. PVD. 4:o. M: 1. 626]
D & G: —
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PETRUs ADOLPHUs von BONsDORFF
[27/10 1791—11/1 1839]
4:o
1816
1. Tentamen mineralogico-chemicum de pargasite. Resp. Carolus Fred-
ricus Lindevall. 27/6 1816. Pg. (2-]-) 20. PVD. M: 1. 627]
D & G: —
1817
2. Diss. academica, nova experimenta naturam pargasitse illustrantia
proponens. I. Resp. Carolus Gustavus Bonsdorss. 25/6 1817. Pg. 1—14.
M: 2. 628]
D & G:
1818
3. — II. Resp. Gustavus Idman. 22/6 1818. Pg. (2-)-) 15—35+ piirros-
liite (sig. 1—4). M: 3. 639]
l>: Carolus Johann.es Idestam.
G: —
Etsaus — Atzung; J[ohannes] v. B[ecke]r so[ulpsit].
1825
4. Theses . . . stipendiariorum. Resp. Alexander v. Nordtman. 13/6 1825.
Pg. [6]. M; 4. 630]
D & G: —
5. Theses ... in exercitationem stipendiariorum. Resp. Carolus Hen-
ricus Ahlquist. 14/12 1825. Pg. [4]. M: 5. 631]
D & G: —
1827
6. Bidrag till narmare kannedom as Finlands mineral-kallor. 1:1. Phy-
siographiska ooh chemiska underrattelser om Nadendals halso-kalla. Resp.
Daniel Fredrik Walle. 25/6 1827. Pg. (2+) 1—8. PG. M: 6. 632]
D: Daniel Walle (ruots.), Johanna Magdalena Walle (s. Gylling) (ruots.).
G: —
7. — 1:2.* Resp. Nils Reinhold Holstius. 25/6 1827. Pg. (2+ ) 9—16. PG.
M; 7. 633]
D & G: —
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8. Periculum novi systematis mineralogici sive dispositionis corporum
naturalium anorganicorum, secundum theoriam eleotro-chemicam, habita
insimul characterum externorum ratione. I. Resp. Johannes Jacobus Ner-
vander. 7/7 1827. Pg. (2+ ) 1—8. PG. M: 8. 634]
D & G: —
9. — II. Resp. Carolus Henricus Lindequist. 9/7 1827. Pg. (2 +) 9—16.
PG. M: 9. 635]
D & G: —
10. — III. Resp. Johannes Gabriel Norring. 9/7 1827. Pg. (2+ ) 17—22.
PG. M: 10. 636]
D & G: —
suurin osa painoksesta tuhoutui Turun palossa. Der grosste Teii der Austage beim
Brand von Turku 1827 zerstort.
8:o
1823
11. Ad mineralogiam Fennicam momenta. I. Analyses complectens albiti
skogboelensis et steatitse crystallini. Resp. Fredericus Tengstrom. 25/6 1823.
Pg. (2 + ) 1—16. PG. M: 11. 637]
D & G: —
12. •— II. Analyses pyritae cupri Orijarviensis et novae speciei scapolithi
e Pargas continens. Resp. Victor Hartwall. 25/6 1823. Pg. (2+ ) 17—29. PG.
M: 12. 638]
D & G: —
1827
13. -— III. Analysin sulsureti sossilis stibi[c]o-plumbici e Kalvola complec-
tens. Resp. Johannes Fredericus Elsving. 2/7 1827. Pg. (2-s) 30—43. PG.
M: 13. 639]
D & G: —
HENRICUs GUsTAVUs BORENIUs
[2/5 1750—2/6 1802]
1. De desectu virium humanarum in rebus veram hominis felicitatem
concernentibus. Resp. Hermannus Wegelius. 5/4 1775, Pg. 12. 4:o. L: 1. 640]
D & G: —
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NICOLAUs GUsTAVUs BRANDER
[10/3 1763—20/1 1841]
1. Diss. philologica, vaticinium salvatoris, interitum reipublicae Judaicae,
ultimum suum adventum & consummationem rerum praedicentis, breviter
explicans. Matth. XXIV. Resp. Adolphus Kellander. 10/3 1792. Pg. 16. 4:o.
M: 1. 641]
D & G;
JOHANNEsALEXANDER BRANDT
[1736—1/12 1789]
1. Diss. juridica, de testamentis et speciatim de modis, quibus ea in-
firmantur. I.* Resp. Henricus Gabr[ielis] Rangelius. 16/2 1771. Pg. (4+)
16. 4;o. L: 1. 642]
D: Carolus Friedericus Mennander, Jacobus Gadolin, Petrus Kalm.
G: —
JOHANNEs BRATT
[1725—21/11 1796]
1. Diss. mathematica, doctrinam quantitatum surdarum complectens.
Resp. Laurentius Gezelius. 8/5 1756. Pg. (4 + ) 35. 4:o. L; 1. 643]
D; Carolus Gustavus Tessin.
G: —
LAURENTIUs BRAUN
[11/8 1657—3/11 1730]
1. Disputationum medicarum I*, medicinae praecognita leviter delineans.
Resp. Daniel Ifraelis] stecksenius. 27/4 1695. Pg. (4 + ) 31 ( +5). 8:o. L: 1. 644]
D: Christianus Walstenius, Nicolaus Forzelius, Algidius Otto (ruots.).
G: Clemens Thelaus (kreik.), Olaus P[etri] Arctsedius, Joaohimus C[hristiani]
Walstenius.
JOHANNEs BROWALLIUs
[30/8 1707—25/7 1756]
8:o
1738
1. Diss. physica de vaporibus. Resp. Olavus Erlici ] Huss. 25/11 1738.
Pg. (8 + ) 32. L: 1. 645]
D: Gustav Ruut (ruots.), Jacob Jean Riokman (ruots.), Cari Tressenberg (ruots.),
Joh[an] Alb[rekt] Gripenberg (ruots.), Petter Malmstrom (ruots.), Cari Hoswerberg
(ruots.), Ericus sebrelius, Olavus Flodalin, Johannes Drake, Henricus Hasselhuhn,
Henningus Tideman, Johannes Br[ici] Huss.
G: —
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2. Diss. physica de conglaciatione. Resp. Ericus s[imonis ] Baclcmann.
13/12 1738. Pg. (8+ ) 40 ( + 4). L: 2. 646]
D: Jonas Fahlenius, Jeremias Wallen, Petrus Klesberg, Abrahamus Bang, Olavus
Flodalin, Petrus staas, Johannes sundell, simon Gunnarsson [Backmaim] (ruots.).
G: Olaus Huss, A[ndreas] F[asgerholm], Joannes P[etri] Hsegermarck (ruots.).
1740
3. schedion zoologicum de ira. [I.] Resp. Benedictus Lund. 10/12 1740.
Pg. (6 + ) 24 ( + 2). L: 3. 647]
D: Gustavus Adolphus Humble, Olavus Osander, Andreas Eokerstedt, Petrus
Kexerus, Andreas st&hl, sveno Fovellin, samuel Lyseen, Henrious Bereen, Zaoharias
Tobiis, Lars Eokman (ruots.).
G; svante Ringh (saks.), Andreas Eckman.
4. — II. Resp. Benedictus Lund. 20/10 1744. Pg. 20. PG. L: 4. 648]
D & G: —
1741
5. Diss. philosophica de sudore lapidum. Resp. Johannes Mimelceus.
3/6 [3/7] 1741. Pg. (2 + ) 21. L: 5. 649]
D: Nicolaus iEimelaeus.
G: —
6. Diss. philosophica, de vi inertiae. Resp. Laur[entius] Engellmarck.
15/7 1741. Pg. (4 + ) 20. PG. L: 6.
'
650]
D; Nicolaus sternel, Andreas sundius, Andr[eas] soderstrom, Elavus Frisendahl,
Isaaous Forzelius.
G:
1742
7. Diss. physica de caussis frigoris hiemalis. Resp. Johan\nes] Ad[amus\
Torneroos. 21/6 1742. Pg. (4-)-) 20. L: 7. 651]
D: Daniel Lundius, samuel [: Andreas samuelis] Pihl, Jacob Gran (ruots.).
G: —
8. Commentatio physica de tenebris dEgyptiacis. Resp. Isaac[us] M[ar-
tini] Florin. 3/7 1742. Pg. (4+ ) 19. L: 8. 652]
D: Daniel Justenius, sam[uel] Blomselt.
G: —
12 9156—61
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4:o
1740
9. De euripis et imprimis Norvagico Moskensi, vulgo Mahlstrdmmen.
Resp. Henricus Ingman. 21/5 1740. Pg. (6-s) 26 ( + !)• L: 9- 653]
D: Carolus Klick, Andreas Ingman (saks.), Elias Magnus Ingman (saks.), Friede-
rich Ingman (saks.), Matthias Ingman (ruots.), Gabriel Ingman, sigfridus Ingman,
Carolus Ingman, Johan Lilia (ruots.), Lars Hielmerus (ruots.).
G: Pierre Laurent strengberg (ransk.).
'10. Diss. theologica de coercitione haereticorum. I.* Resp. Jacobus G[ab-
rielis\ Haartman. 11/7 1740. Pg. 1—37. PD. L: 10. 654]
D & G: —
1741
11. Diss. physica de origine montium. I.* Resp. Laurentius Dahlman.
[17/6] 1741. Pg! (6 + ) 1—32 ( + 2). L: 11. 655]
D: Gustavus Ad[olphus] Humble, Olavus Osander, Maximilianus Carplan, Petrus
Kexerus, Andreas st&hl, Andreas Bogwald, sven Dahlman (ruots.).
G: sven Ringh (ruots.), Pierre Arenander (ransk.), Joh[annes] H[enricus] Lieber-
virth.
12. Disp. physica de fundamento telluris; ex occasione Job. XXVI.v.7.
Resp. Arvidus Taulerus. 27/6 1741. Pg. (2 +) 22. PG. L: 12. 656]
D:
G: Jaoob[us] Abrah[amus] Alanus.
13. Diss. physica de gravitate. Resp. Gabriel Hartman. [6]/7 1741. Pg.
(6+ ) 17. PG. L; 13. 657]
D: Jonas Fahlenius, Algothus A[smundi] scarin, Andreas Bergius, Johannes Wal-
lenius, Jonas Mennander, Johannes solinius, Andreas Mennander, Johannes Men-
nander, Henric Rungeen (ruots.), Matthias Rungeen (ruots.), Gustav Rungeen (ruots.).
G: —
14. specimen botanicum de convallariae specie vulgo Lilium convallium
dicta, ex occasione loci Cantio. II.v.l. I. Resp. Henricus H\enrici ] Lilius.
27/7 1741. Pg. (4 + ) 1—6. L: 14. , 658]
D: Gabriel Thauvonius, Johannes Wanssus, Henricus [Gustavi] Lilius, Johannes
Forss, Immanuel Alienius.
G: Henr[icus] Gestavi] Lilius.
15. ■—II. Resp. Henricus H\enrici\ Lilius. 11/7 1744. Pg. (2 + ) 7—38.PG. L: 15. 659]
1) & G: —
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16. Exercitium academicum de genuinis criteriis divinae revelationis
certitudinem ejusdem apodicticam evincentibus. I. Resp. Carolus Friedericus
Mollerus. 6/3 1742. Pg. (8+ ) 30 ( + 4). (§§ 1—40.) L: 16. 660]
D: Jonas Fahlenius, Andrseas] Bergius, Joh[annes] Wallenius, Joharm.es Henricus
Ahlgreen, Isaacus Ross, Petrus Wiidbohm, Henricus Alanus, Andreas salovius, Jonas
synnerberg, Gabriel Melart, Johan Wittsooth (ruots.), Jobst N[iclas] schultz (ruots.),
Georg Haveman (ruots.), Daniel Hali (ruots.).
G: Henri Hylleen (ransk.), Cari Gustas Melartopceus (suom.), Laurentius Forsteen,
Hans Joaohim Wittsooth.
17. — II. Resp. Carolus Friedericus Mollerus. [10J/12 1744. Pg. (4-)-) 28.
(§§ 41—68.) PG. L: 17. 661]
D: Gustavus Adolphus Mellin, Carolus Dickseus, Thomas Pacchalenius, Magnus
Orraeus, Benjamin Cojander, Hinricus Fleege, Carolus Laurbeck.
G: —
18. Exercitium academicum aphorismorum chemicorum centuriam com-
plectens. Resp. Johannes Buscherus. 30/6 [1/7] 1742. Pg. (4-)-) 28. L: 18. 662]
D: Jonas Fahlenius, Andrseas] Bergius, Petrus Filenius, Johsannes] Wallenius,
Henricus Alanus, samuel salovius, Martinus Buscherus.
G:
19. — Centuria II. Resp. Johannes Odenius. 13/7 1742. Pg. (2+ ) 24.
L: 19. 663]
D: Andreas Bergius, Johansnes] Wallenius.
G: —
20. — Centuria III. Resp. samuel Reuter. 20/7 1744. Pg. (4-)-) 13 (+1).
L: 20. 664]]
D: Rolandus Martin, Jaoobus Renmarok, Carolus solander, Gustavus Rothovius,
Jacobus Eurenius, Isaacus Nordmarck, samuel Reuter (1691 —1745).
G: Jsacobus] E[stlander?] H[enrici] silius (ruots.).
21. Exercitium academicum mercatorem eruditum leviter delineans.
Resp. Jonas Backman. 9/7 1742. Pg. (10-)-) 14. L: 21. 665]
D: Dan[iel] Justenius, Fabianus Wrede (1694—1768), Henr[icus Jacobus] Wrede,
Ott[o] G[ustavus] Wrede, Fabianus [Casimir] Wrede (s724 —1795), Martinus Marti-
nius, Johannes Fortelius, Fabianus Nio[olaus] Gudzeus, [Johannes] David Alopseus,
Jobst N[iclas] schultz (ruots.), samuel Forsell (ruots.), Gabriel Nigrseus (ruots.),
Jacob Forsell (ruots.), Erich Backman (ruots.).
G: —
suomennos — Finnische Ubersetzung: Tutkielma oppineesta kauppiaasta 1742.
suom. latinankielesta: Adols Carling ja Walter Appelqvist. Johdannon kirj. ja toi-
mitustyon suorittanut:. Einari Kaskimies. Helsinki 1956. Pg. 11 +1+XIII-)-15 ( + 1).
Myynti- ja Mainoskoulu.
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22. Diss. physico-biblica de diluvio, Gen. VI. & VII. I.* Resp. Ericus
Lemqvist. 16/7 1742. Pg. (2 +) 1—16 ( + 1). L: 22. 666]
D:
G: Jacob[us] Abr[ahamus] Alanus, Nicolaus Taulerus (ruots.).
1744
23. Diss. physica de sulmine. Resp. Garolus N[icolai ] Polviander. 18/4
1744. Pg. (6+ ) 20 ( +2)-(- korjaustappu (errata). L: 23. 667]
D: Johannes Lagerslycht, Martinus Polviander, Johannes Rothovius, Petrus Wiid-
bom, Gustavus Rothovius, Daniel Fonsell, Johannes Lundviik, Otto Johannes Gierss,
Joaohimus Daniel Brander, Cari Inde Betou (ruots.), Alexander Aveman (ruots.),
Adrian Gottleben (ruots.).
G: Nicolaus Malm.
24. Exercitium academicum, de numero regnorum naturae & in specie
nuper addito quarto s[eu] aqueo regno. Resp. Jacobus Estlander. 25/4 1744.
Pg. (6+ ) 18. L: 24. 668]
D: Claudius Hedman, Henricus Carlborg, Gerhardus Hellberg, Petrus Hellberg,
Andreas Cajanus, Isaaous Peldan, Hans Berg (ruots.), Hans Uddman (ruots.), Paul
Florin (ruots.), Henrich Estlander (ruots.).
G:
25. De emolumento ex itinere per provincias patriae instituto. I.* Resp.
Petrus C[hristophori ] Bonsdorss. 9/6 1744. Pg. (6+ ) 1—17. PG. L; 25. 669]
D: Paulus Heintzius, Miohael Heintzius, Zaoharias Cygnaeus, Petrus Heintzius.
G: —
26. De agricultura Tavastensium. Resp. Henricus Esjici ] Garling. 23/6
1744. Pg. (6+ ) 23. L: 26. 670]
D: Jonas Fahlenius, Andreas Bergius, Jacobus Andreas Ogneflod [:Ognelood],
Johannes Wallenius, Nicolaus Malm, sigfridus Immenius.
G: —
27. Diss. botanica, de harmonia fructificationis plantarum cum genera-
tione animalium. Resp. salomon Hannelius. 27/6 1744. Pg. (2-J-) 25 ( + 3).
PG. L: 27. 671]
D: Andreas Petarin poica [Hannuksela] (suom.).
G: Herman Jean Reinius (ransk.) samuel Birling (ruots.), Matthias Rungeen
(ransk.).
28. De usu historiae providentiae divinae. I. Resp. Ifrael Bjork. 18[ 19]/7
1744. Pg. (4+) 1—21 ( + 2). L: 28. 672]
D: Gustav Creutz (ruots.), samuel Brinck (ruots.), Johan Jacob Kijk (ruots.),
Johan Bladh (ruots.).
G: Hsermannus] J[ohannes] Reinius, Michael Bladh (ruots.).
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29. —II. Resp. Ifrael Bjdrk. 3/5 1745. Pg. (4 + ) 23—41 ( + 1). PG.
L: 29. 673]
D: Gustavus Heland, Johannes Heland.
G; Gabriel Aspegren, Otto R[einholdus] Nordstedt,
30. De primis scientiae naturalis initiis. I.* Resp. Johannes Palin.
10/11 1744. Pg. (4 + ) 17 ( + 1). L; 30. 674]
D: Algothus A[smundi] scarin, Johannes Wallenius, Gregorius steenman, Esaias
Wechter, Carolus Munster, Jahannes sohele.
G: Johannes Elenius.
31. De usu, quem ex scientia naturali in excercitio(!) potestatis suae
imperans capere potest. Resp. sveno Ringh. 24/11 1744. Pg. (4+) 10. PG.
L: 31. 675]
D: Fabian N[icolaus] Gudseus, Gabriel Kepplems, Jacobus sievonius
G: And[ers] Botin (ruots.).
32. Diss. physica de usu montium ad aquationem terrae. Resp. Ericus
E[rici ] Edner. 3/12 1744. Pg. (2+ ) 10. PG. L: 32. 676]
D & G: —
33. De oeconomia. I. Resp. Jeremias Lundviik. 20/12 1744. Pg. (4 + )
1—16. L: 33. 677]
D: Jacobus Hougberg, Gabriel Thauvonius, Johannes Rothovius, Gabriel Wege-
lius, Johannes Forss, Thomas Kriander, Johan Lundviik (ruots.).
G: —
1745
34. —II. Resp. Jeremias Lundviik. 15/7 1745. Pg. (2-s) 17—24. PG.
L: 34. 678]
I) & G: —
35. De pugnis literatorum ridiculis. I. Resp. Jacobus Falander. 21/4: 1745.
Pg. (2+ ) 1—20 (+ 2). L; 35. 679]
D: Ericus Falander.
G: Abr[aham] Jsohansson] Roering (ruots.), M[artinus] Peithzius (kreik.), Abra-
hamus Falander, Joh[annes] Forss.
36. —II. Resp. Jacohus Falander. 16/7 1745, Pg. (6-)-) 21—37 (+1).
PG. L: 36. 680]
D: Joh[annes] Browallius, Hen[ricus] Tammelin, Henricus Helsingius, Andreas
Cajanus, Matthias Pazelius, Abrahamus Roering, Laurentius steen, Jacobus J[acobi]
Falander, Laurentius Lithovius.
G: Jacob N[ielas] Hseggman (ruots.), 0[tto] Rseinholdus] Nordstedt.
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37. Meletema de superstitionibus in patria. Resp. Laurentius Troile.
11/5 1745. Pg. (8 + ) 18 ( + 2). L: 37. 681]
D: Andreas 01[avi] Rhyzelius, Adolsphus] Herm[annus] Wrangel, Petrus Filenius,
Cari Joh[an] Fahnehielm (saks.), Johan Borgstrom (saks.), Harald Magn[usson] Wiesell
(saks.), Anders Alraqvist (saks.), Botvidus Livin, Johannes Amnell, Daniel Grus, sveno
Liungqvist, Andreas Hertzman, Petrus Lindberg, Nicolaus Juringius.
G: Axel Joh[an] Fahnehielm (ruots.), Jonas Dahlgren (ruots.), Magnus M[agni]
siobergh.
38. De docta ignorantia. Resp. Andreae Hoell. 25/5 1745. Pg. (6 + ) 16
( + 1). L: 38. 682]
D: Laurent Jean Ehrenmalm (ransk.), Henricus Johannes Carlborg, Isaacus
Peldan, Henricus Heden, Hans Berg (ruots.), Johan Hsell (ruots.).
G: Otto Reinhold Nordstedt.
39. De demonstratione exsistentiae et attributorum Dei a posteriori sive
ex operibus in regno naturae. Resp. Johannes Elenius. 18/6 1745. Pg,. (8 + )
22 ( + 1). L: 39. 683]
D: Jonas Fahlenius, Henricus Hassel, Algothus A[smundi] scarin, Johannes Walle-
nius, Gregorius steenman, Matthias Hallenius, Isaacus Ross, Andreas Forselius, Gus-
tavi Paoohalenius, Olavus Lind, Gregorius Chryselius, Jacob Hedman (ruots.), Gustas
Lydeman (ruots.), Esaias Weohter (ruots.), Joachim Wittsooth (ruots.), Jacob Bremer
(ruots.).
G: Johannes Palin.
40. Deoas aphorismorum de dogmatibus erroneis metaphysico-hypothe-
ticis in physica. Resp. Petrus swebilius. 22/6 1745. Pg. 8. PG. L; 40. 684]
D & G:
41. De transmutatione specierum in regno vegetabili. I. Resp. Johannes
H[enrici\ Justander. Ad diem VII Calendas Quintiles [=25/6] 1745. Pg.
Var. A: (8 + ) 1—23, var. B: (2+ ) 1—23. L: 47. 685]
D: Var. A: Martinus segerorantz, Benedictus Krook, Gabriel Laurseus, Gustavus
Krook, Johannes Wanseus, Jaoobus Hoslerus, Petrus Wijdbohm, Henricus Justander.
Var. B: —
G: Var. A—B: —
42. •—II. Resp. Johannes Justander. 15/7 1745. Pg. Var. A: (4+)
25—58, var. B: (2 + ) 25—58. PG. L: 48. 686]
D: Var. A: Carolus de Geer, Joh[annes] Browallius, Carolus Linnseus. VarB: —
G: Var. A—B: —
43. Diss. philosophica de nexu inter virtutes intellectuales & morales.
Resp. Gabriel G[abrielis ] Holmudd. 4/7 1745. Pg. (6 + ) 15 ( + 3). L; 41. 687]
D: Claudius Hedman, Andreas Roos, Gerhardus Hsellberg, Esaias Fellman, Johan-
nes Msexmontanus, Andreas Aspegren, Jacobus Widlund, Ericus Holmudd, Jobst
Nicias sohultz (ruots.), Ifrael Hanson (ruots.), Hans Werander (ruots.), Petter Wid-
marck (ruots.), Matts Wazelius (ruots.), Joh[an] strandheim (ruots.), Nils Tohlberg
(ruots.).
G: Isr[ael] Bjork (ruots.), Ifrael iEimelseus (ransk.), Jobst Nicias sohultz junior
(saks.).
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44. Meletema philosophicum usum scientiae naturalis in theologia reve-
lata leviter adumbrans. Resp. Johannes Laihiander. 12/7 1745. Pg. (4-|-) 28.
PG. L: 42. 688]
D: Jonas Fahlenius, Joh[annes] Browallius, Joh[annes] Wallenius, Gregorius
steenman.
G:
45. Diss. philosophica considerationem sinium in rerum natura sistens.
Resp. Nicolaus Agander. 13/7 1745. Pg. (4-)-) 30 ( + 2). PG. L: 43. 689]
D: Carolus Joh[annes] stiernstedt.
G: Laurentius Poppius, Claud[ius] Joh[annes] Molander (ruots.).
46. Diss. philosophica unitatem Dei independenter a principio indiscerni-
bilium demonstratam exhibens. Resp. Paul[us ] Krogius. 13/7 1745. Pg.
(4+ ) 28 ( + 2). PG. L: 44. 690]
D: Johannes Wallenius, Johannes Fortelius.
G: Nicolaus Agander, samuel Krogius.
47. Observatiunculse circa artem antiq[uarum] gentium celebriorum
numismata adornandi, in specie mimi sabinae expositio. Resp. Hermannus
Carling. 16/7 1745. Pg. (6 + ) 26 ( + 2). PG. L; 45. 691]
D: Charles Gust[ave] Tessin (ransk.), Daniel Justenius, Gothard Guillaume Marks
von Wurtemberg (ransk.), Johannes Browallius, Nicolaus Hasselbom, Hermannus
sporing, Henrious Hassel, Daniel Carling (ruots.), Herm[annus] Tideman, Laur[entius]
Akerman, Joh[annes] Bilmark, Paul[us] Themptander, 01av[us] Odhelius, Andr[eas]
sandahl, Petrus Timan, sv[eno] Lindstrom.
G: Laursentius] Troile, Gabriel Melartopoeus, Andr[eas] Ericander.
48. Meletema philosophicum de sine studiorum genuino. Resp. Petrus
Hcegg. 17/7 1745. Pg. 11 (+1). PG. L: 46. 692]
D
G: Gabriel Gsabrielis] Holmudd (ruots.).
1746
49. Decas aphorismorum de providentia divina. Resp. Gabriel Arenius.
4/7 1746. Pg. (2 + ) 12. L; 49. 693]
D: Gerhard Hsellberg (ruots.), Ifrael Hansson (ruots.), Hans Berg (ruots.).
G: —
ABRADAMUs BURMAN
[16/6 1765—24/9 1814]
1. Diss. aoademica, examen sontium historiae svecanae antiquae sistens.
Resp. sveno JBlomberg. 12/6 1790. Pg. (2-)-) 19. PVD. 4:o. M: 1. 694]
D: Gustas Fred[ric] de Koskull (ransk.).
G: —
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PETRUs BlNG
[18/9 1633—25/6 1696]
4:o
1666
1. Disp. theologica de ecclesia militante in genere. Resp. Magnus Joh[an-
nis ] Baaz. /3 [28/4] 1666. Pg. [24]. PD. L: 1. 695]
D & G; —
Paivamaara Johannes Gezelius nuoremman muistiinpanojen (HYK) mukaan.
Monats- und Tagesdatum aus Grund der Auszeichnungen von Joh. Gezelius Junior
(UB Helsinki) erganzt.
1667
2. Disp. theologica de imputatione justitiae Christi. Resp. Johannes Geze-
lius. /2[2/3] 1667. Pg. [16]. L: 2. 696]
D: Olaus Laurelius
G: —
1668
3. Disp. theologica de imputationis continuatione. Resp. Laurentius
L[aurentii ] Lithovius. 7/3 1668. Pg. [32]. L: 3. 697]
D & G: —
4. Disp. theologica de imputationis iteratione. Resp. Arsvidus Matthcei
Florinus. 10/4 1668. Pg. [36]. L: 4. 698]
D: Johannes Gezelius [sen.], Enevaldus svenonius, Petrus Bong, Laurentius [Petri]
Aboicus, Petrus Wallstenius, Henrious Procopseus, Christophorus Harkapaeus.
G: —
1670
s5. Disp. theologica exhibens commentarium in s[ancti] Pauli apostoli]
epistolam, quae est ad Hebraeos. [I.] Resp. Jonas Eck. 1670. Pg. 1—40.
L & M: 15. 699]
6. — [II.] Commentarius in cap. II. Resp. Andreas H[enrici ] Hanstenius.
16/4 1670. Pg. (2+ ) 41—82 ( + 2). L & M: 16. 700]
D: Conradus Gyllenstierna.
G: Daniel TJnger, Johsannesj schmedheman.
t7. — [IH-] Commentarius in cap. III. Resp. Benedictus Hagenius. 1670.
Pg. 83—104. L & M: 17. ' 701]
8. — [IV.] Commentarius in cap. IV. Resp. Ericus N[icolai\ Klint.
29/4 1670/ Pg. (2 + ) 105—128. L: 18. 702]
D & G: —
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s9. — [V.] Commentarius in cap. V. Resp. Daniel Unger. 1670. Pg.
129—148. L & M: 19. 703]
|10. — [VI.] Commentarius in cap. VI. Resp. Andreae Paccalenius. 1670.
Pg. 149—188. L & M: 20. 704]
•sili. — [VII.] Commentarius in cap. VII. Resp. Magnus Lage. 1670. Pg.
189—216. L & M: 21. 705]
sil2. — [VIII.] Commentarius in cap. VIII. Resp. Jacobus Ulstrbm. 1670.
Pg. 217—240. L & M: 22. 706]
13. — [IX.] Commentarius in cap. IX. Resp. Andreae Benedicti] Hassel-
qwist. 10/12 1670. Pg. (2 + ) 241—274[:264] ( + 2). L & M: 23. 707]
D: Gustavus Grass, Nicolaus Tunander, Johannes schaser, Jacobus Forladius,
Josephus Lethalensis, Laurentius Wilstadius, Henricus schaser.
G: P[etrus] Bang, Enevaldsus] Widbeckius (kreik.), Laur[entius] Wilstadius,
Magnus Rizenius, Pet[rus] Gardinus, Daniel Medelius, Henricus schaser (kreik.).
sivuissa painovirhe -— Drucksehler hei der seitenangabe 270 —274 [:260—264].
1671
•sili. — [X.] Commentarius in cap. X part. priorem. Resp. Benedictus
Laurbecchius. 1671(?). Pg. 265—288. L & M: 24. 708]
s 15. — [XI.] Commentarius in cap. X part. posteriorem. Resp. Nicolaus
Wijkman. 1671. Pg. 289—312. L & M; 25. 709]
16. — [XII.] Commentarius in cap. XI. Resp. Johannes Hen[rici\ Asch-
linus. 6/5 1671. Pg. (2+) 313—354 ( + 2). L & M: 26. 710]
D: Emundus Gripenhielm, Gustavus Jansonius, Ericus Falander, Paulus Jacobs-
son Aschling, Johannes Aschling redituum praesectus, Christiernus Carlsson [Greek]
territorii Pichensis judicis vicarius.
G: Petrus Bang, Nicolaus Wijckman (kreik.), Jonas Magni Walbman, Magnus
Hagman, Jonas Petri semenius, Jonas sven[onis] Gelsenius.
•[17. — [XIII.] Commentarius in cap. XII. Resp. simon Tolpo. 1671. Pg.
355—386. L & M: 27. 711]
sl8. — [XIV.] Commentarius in cap. XIII partem priorem. Resp. Michael
Brudgumme. 1671. Pg. 387—410. L & M: 28. 712]
sl9. — [XV.] Commentarius in cap. XIII partem posteriorem. Resp.
Jonas Angelius 1671. Pg. 411—424. L & M; 29. 713]
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20. — [XVI.] Prolegomena. Resp. Olaus 0[toi] Laurceus. /10[8/12]
1671. Pg. (2 + ) 16 ( + 2). L; 30. 714]
D: Johann.es Gezelius [sen.], Erious Falander, Johannes Carlander, Johannes
Grandelius, Petrus Mathesius, Jaoobus Uhlstrom.
G: P[etras] B&ng, Gabriel Laurseus, Henrious Eiohalenius, Andreae Joh[annis]
salander, Georgius Theudsohovius.
Teoksena — Ais Buch: Commentarius in s[ancti] Pauli apost[oli] epistolam, qua;
est ad Hebrasos; divina gratia cooperante, publicis lectionibus propositus, ac mox ad
sacerdotium Christi inculcandum, suffragante rev[erenda] facult[ate] theologica,
disputationibus repetitus. Abeas 1671. Pg. {24 +) 424. 4:o.
1672
21. [Historiarum ecclesiae sveo-Gothicae I.] De sveo-Gothicae terrae
patribus antediluvianis; expendens an, qui & quales extiterint? Resp.
Johannes Aschlinus. 7/12 1672. Pg. (2-)-) 1—24 ( + 2). L& M: 31. 715]
D: Var. A: Nicolaus Tunander, Claudius Jagerhorn, Ericus Nilsson camerarius
Reg. Milit. Collegii Holmensis, Andreae Larsson praesecturae pedestris logista, Jaoobus
stadius. Var. B: Johannes Therserus (1605—1678), Petrus Bestelius, Olaus Jeremiae
[Dahhnan], Magnus sundius, Laurentius Gallerius.
G: Var. A—B: Psetrus] B&ng, Nicolaus Wijkman, Gustavus Hemelinus, Andreae
Hagdelius, Petrus Hahn.
22. -— [II.] De sveo-Gothicse terrae patribus antediluvianis; expendens
quomodo vixerint, ceciderint, aqua perierint, nec non quomodo post mortem
multi ad coelestia emerserint. Resp. Paulus Heintzius. 12[13]/12 1672. Pg.
(2 + ) 25—52. L & M: 32. 716]
D & G: —
1673
s23. •— [III.] Resp. Andreas Liuhander. 1673. Pg. 53—76. L &M: 33. 717]
24. — [IV.] De sveo-Gothis; qui vixerunt sub periodo Erici Imi ad
Ericum 2
c!um : memorans quomodo restituti sunt primum ab Erico, mox
tamen ac multos annos ab incertis ducibus vexati, at nunquam verareligione
destituti. Resp. Ifrael R\enrici\ Dyncesius. [22]/3 1673. Pg. (2-s) 77—100
( + 2). L: 34. 718]
G; Var. A: Petrus steuchius, Petrus Nenzelius, Magnus Nicolai Wallenius, Geor-
gius Elingius, Nicolaus sternelius, Jaoobus Eurenius, Ivarus Theet. Var. B: Nicolaus
Lietzen, Jacobus Flachsenius, Olaus Mansson Norlander, Daniel Aohrelius, Arvidus
Lietzen, Jacobus Munselius.
G: Var. A—B: Petrus B&ng, Daniel Aohrelius, Magnus Wallenius junior.
25. — [V.] De sveo-Gothis; qui sub periodoEricaea post tempora turbata,
vixerunt tribus seculis integris: evincens sere per elenchum etjam tunc tem-
poris in patria suisse religionem veram. Resp. Magnus Wallenius. 12/4 1673.
Pg. (2+) 101—124 ( +2). L: 35. 719]
D: Petrus steuchius, Magnus Nsicolai] Wallenius, Canutus Ingelli Bidrnklou,
Olavus Jsonse] Hosselius, Andreas Tegman, Michael strdm, Olaus Ab[rahami] Gene,
Ericus Nsicolai] Bozseus, Jonas J[on8B] Lind, Haquinus M[agni] Bolhinus [:Bohlinus],
Ericus J[onas] Lund.
G: P[etrus] B&ng, Dan[iel] Aohrelius, Ifrael Dynsesius, Isaacus Browallius.
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26. — [VI.] De sveo-Gothis; qui vixerunt sub sinem periodi Ericaeae, h.e.
regnantibus in Ifraele regibus internis a saule ad Zedechiam: probans etiam
illis nostris suisse religionem veram. Resp. Johannes Brochius. 2/5 1673. Pg.
(2 + ) 125—148 ( +2). L & M; 36. 720]
D: Enevaldus svenonius, Andreas salamontanus, Nicolaus Li[e]tzen, Johannes
Pratanus, Miohael stenbergius.
G: P[etms] B&ng, D[aniel] Aohrelius, Michael Corelius, Erious s[imonis] Kexlerus.
27. — [VII.] De sveo-Gothis, qui vixerunt sub sinem periodi Ericaeae ac
sub initium periodi Carciniae: probans cum ante, tum praecipue sub mo-
narchia Chaldaica ac Perfica, heio suisse religionem veram. Resp. Christianus
G[eorgii] Elingius. 3/5 1673. Pg. (2+ ) 149—172 (+2). L: 37. 721]
D: Petrus steuchius, Georgius N[icolai] Elingius, Matthias steuchius, Nicolaus
Plantinus, Jacobus A[brahami] Eurenius, Matthias Lochnseus.
G: P[etrus] Bang, Ifrael H[enrioi] Dynsesius, Isaacus Browallius, Magnus Walle-
nius junior.
j28. •— [VIII.] De sveo-Gothis, qui vixerunt sub V[eteris] Testamenti]
seculis ultimis ostendens seductos eos ante a samolxe tunc ruere in horren-
dum idololatriam; qua occasione inquiritur in numinum eorum salsorum
varias species ac nomina, &o. Resp. Magnus Vietius. 1673. Pg. 173
—196. L & M; 38. 722]
Marklinin mukaan. Nach Marklin.
s29. ■— [IX.] Resp. Andreas Andreae Merthen. 1673. Pg. 197—219.L & M: 39. 723]
30. — [X.] De sveo-Gothis, qui vixerunt sub sinem Testamenti Veteris,
inquirens in tria eorum numina praecipua, Thore, Oden & Frigga. Resp.
Jonas Grimsteen. 22/11 1673. Pg. (2-]-) 220—243 ( + 4). L: 40. 724]
D: Laurentius Widbyensis, Olaus sundelius.
G: Petrus Bang, Ericus swaan, Haquinus Ottriin, Torbernus Warelius, Isaacus
stalpe.
s31. — [XI.] Resp. Olavus samuelis Krogerus. 1673 (?). Pg. 244—268.
L & M: 41. 725]
1674
32. — [XII.] De sveo-Gothis, qui vixerunt sub sinem Testamenti Vete-
ris, post praemissa nonnulla de Biarmorum Jumala, expendens quomodo hic
verus Deus & sathanam tunc strinxit circa religionis curam apud paganos,
& sibi quosdam alios servavit pios adminiculis variis auctos. Resp. samuel
Joh[annis] Colliander. 27/3 1674. Pg. (2 + ) 269—291 ( + 2). L: 42. 726]
D; Var. A: Haraldus Oxe, Bernhardus Mellijn. Var. B: —
G: Var. A—B: Enevald[us] sven[onius], Petrus B&ng, Wilhelmus Granbergh,
Broddo Komstadius.
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33. — [XIII.] De sveo-Gothis, qui vixerunt seculo primo, post natum
Christum, praemissis quibusdam generalibus, pertinentibus ad tempora anti-
quiora; ostendens, quod hic tunc suit aliqua Dei ecclesia; item, quando illa
coepit & quanta suit? Resp. Isaacus Erici Browallius. 10/4 1674. Pg. (4 + )
292—314 ( + 4). L: 43. 727]
D: Var. A: Laurentius Creutz, Gustavus Duwalt. Var. B: Isaacus Chronstrom,
Ericus M[atthiae] Browallius. Var. G: Johannes Otto solswersstrom, Ericus Msatthiae]
Browallius.
G: Var. A—O: Petrus B&ng, Petrus Laurbecohius (kreik.), Daniel Aohrelius, Gab-
riel Wallenius, Ifrael Dynaesius, Johannes Colliander, Magnus Wallenius Junior, Johan-
nes Hedbergius (kreik.).
34. — [XIV.] De sveo-Gothis, qui vixerunt seculis post natum Christum,
duobus primis: tradens fidei eorum articulos, ac conversorum nomina, sed
cumprimis probans ecclesiae existentiam apud illos, seculo Christi secundo:
docens item modum ejus tam propagatae in omnes provincias, quam auctae
plurimum in provinciis cunctis. Resp. Wilhelmus Granberg. 22/5 1674. Pg.
(2+ ) 315—340 [:330] ( + 2). L & M: 44. 728]
D: Var. A: Johannes Baazius. Var. B: —
G: Var. A—B: Petrus B&ng, Elias Til-Landz, Jonas Angelius, Johannes Kroock.
35. — [XV.] De sveo-Gothis qui vixerunt seculo Christi tertio: probans
in eis tunc suisse Deo aliquam ecclesiam, ostendensque non paucos modos
quibus illa ecclesia tunc plantari propagarique potuit, &c. Resp. Matthias
Joh[cmnis] Krook. 14/11 1674. Pg. (2 + ) 331—346 ( + 2). L &M; 45. 729]
D: Johannes Gezelius [sen.], Zaoharias stachasus, Matthias Melander, Gabriel
Hagerus, Carolus Billsteen, Olaus sveno swahn.
G: Psetrus] B&ng, Benedictus Cleander, Jacobus Lanasus.
s36. —[XVI.] Resp. Henricus savonius. 1674(?). Pg. 347—370. L&M: 46.
730]
1675
37. — [XVII.] De sveo-Gothis qui vixerunt seculo Christi quarto aut
circiter ; ex lapidibus runicis probans eos suisse christianos, &c. Resp.
Jacobus Liibech. 13/2 1675. Pg. (4+) 371 —386 (+ 2) +8 lehtea puupiir-
roksia. L&M: 47. 731]
D: Nicolaus Brahe, Ernestus Johannes Creutz.
G: Petrus B&ng, Nic[olaus] Ringius, Olaus 0[lai] Lauraeus, Olaus Ringius,
Puupiirrokset —■ Holzsohnitte: J[acobus] Lsiibech] sculp[sit].
38. — [XVIII.] De sveo-Gothis veteribus: post nonnulla de eorum mori-
bus &c. miscellaneaq; alia occasione priorum adjecta, probans etiam seculo
Christi sto in eis suisse pios ac religiosos. Resp. Gabriel Joh[annis] Mcexmon-
tanus. 6/3 1675. Pg. (4+) 387—412 ( + 2). L: 48. 732]
D: Canutus Kurok.
G: Andreae Petraeus, Petrus B&ng, Jacobus Msichaelis] Tammelander, Johannes
Paulinus.
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•(■39. — [XIX.] Resp. Nicolaus Restelius. 1675. Pg. 413—436. L & M: 49.
733]
s40. — [XX.] Resp. Johannes Aalroot. 1675, Pg. 437—460. L: 50.
734]
41. — [XXI.] sanctus] Ansgarius vulgo svecorum Danorumque apos-
tolus seu Vita s[ancti] Ansgarii olim a quodam pontificio latine scripta, ac
postea ab alio in svecicum idioma translata: at hic rursus in latinum con-
versa, abbreviata & sobria censura theologica passim castigata, lucique
publicae data. Resp. Petrus Joh[annis\ serlachius. Var. A: 14/5 1675, var.B:
/5 1675. Pg. (4 + ) 461—484 (+4). L: 51. 735]
D: Ericus Flemming, Laurentius Creutz (1615 —1676).
G: Andreas Petraeus, Petrus B&ng, Jacobus Flachsenius, Ericus Falander (kreik.),
Daniel Achrelius, Gabriel Wallenius A[ndreae] silius], Henricus J[ohannis] savonius,
Johannes serlachius, Carolus Timmermann.
Teoksena —■ Ais Buch: Priscorum sveo-Gothorum ecclesia. seu historia ecclesias-
tica de priscis sveo-Gothicae terrae colonis. Qui vixerunt seculis antediluvianis multis,
postdiluvianis vero plurimis, nimirum a gentis restauratione, facta statim a diluvio
(est longa periodus) per tempora ordine sequentia tam Mosaioa, quam Christiana, usque
ad seculum Christi nonum, quando ab actis gentilitatis tenebris, praecone Ansgario lux
evangelii nostris Dei gratia, domi rursus assulsit publica; varia jucunda adserens, sed
cumprimis probans singulis seculis anterioribus hic terrarum vixisse aliquos vere reli-
giosos. Horis succisivis scripta inRegia Acad[emia] Aboensi, ac suffragante rever[enda]
facultate theologica disputationibus publicis ibidem inter multas occupationes mox
vulgata. Aboae 1675. Pg. (8 + ) 484 (-)-4)-|-8 lehtea puupiirroksia. 4;o.
1677
42. Disp. theologica de sacramentis in genere. [I.] Resp. Johannes
Keckonius. 16/6 1677. Pg. (2 + ) 1—24. L: 5. 736]
D: —. Musteella —• Mit Tinte: Thomas Rajalenius.
G: —
Liden; 1667. Yrt. konsistorin phytakirja — Vgl. das Protokoll des Konsistoriums
vom 13. 6. 1677: »Kyrkioheerden i Hwittis [Johannes Keckonius] som esster nogra
dagar skall disputera tillats st&, om honom behagar, antingen uthi den nederste, aller
medlerste cathedra.»
43. -—- [II.] De sacramentorum in genere sinibus primariis. Resp. Lau-
rentius N[icolai] Vlmegreen. 6/10 1677. Pg. (6-)-) 25—42. L; 6. 737]
D: Belsazarus Back, Johannes Rancken, Benedictus Jonsson [Rostin] Aboensis
civis & mercator, Torstanus Merthen.
G: Petrus B&ng, Elias Til-Landz, sveno M[agni] Oxelgreen, Petrus Wircknseus,
Andreas Fornander (kreik. & lat.).
|44. — [III-] Resp. Andreas suicherus. 1677. Pg. 43—56. L: 7. 738]
45. — [IV.] De sacramentis veteribus in specie. Resp. Laurentius A[nd-
rece\ Dycander. 10/11 1677. Pg. (4-s) 57—72 ( + 4). L: 8. 739]
D: Abrahamus Thauvonius, Johannes schmidt, Andreas Johannis [Dycander],
Johannes Rostin, Jonas A[ndrese] Dycander.
G: Petrus B&ng, simon T&lpo, Olaus sam[uelis] Krogerus, Gustavus Joh[annis]
Bernerus, Johannes Falck.
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s46. — [V.] Resp. Arvidus Forstadius. 1677. Pg. 73—88. L: 9. 740]
1678
47. •— [VI.] De sacramento circumcisionis; quoad ejus nomen, ac prima
realia. Resp. Johannes Revonius. 9/2[2/3] 1678. Pg. (2-s) 89—104 ( + 2).
L & M: 10. 741]
D: Erious Justander, David M[atthise] sciurenius, Christophorus Enckel, Elias
Johanson territorii Wehmoensis redituum exactor, Jacobus Teudsk, Bricus B. Kempe.
G: Petrus B&ng, Arvidos Reuther (kreik.), Isaaous Pijlman.
48. — [VII.] De circumcisionis causa; instrumentali ac materiali, & hac
tam objectiva, quam subjectiva. Resp. Andreae Fornander. 27/4 1678. Pg.
(2 + ) 105—120 ( + 2). L: 11. 742]
D: Petrus Laurbecchius, Johannes Baohster, Johannes Boja, Michael Corelius,
Georgius Arkenholt.
G: Petrus B&ng, sveno M[agni] Oxelgreen, Laurentius N[ioolai] Ulmegreen.
s49. ■— [VIII.] De circumcisionis causa formali, ac sinali nec non quibus-
dam quaestionibus ad materiae elucidationem additis. Resp. Johannes Jo-
hannis serlachius. 1678. Pg. 121—136. L&M: 12. 743]
Marklinin mukaan. Nach Marklin.
50. — [IX.] De circumcisionis potioribus affectionibus; illisq; in elucida-
tionem superiorum, praemissis nonnullis quaestionibus. Resp. samuel Chris-
toph[ori] sand-Man. 31/5 1678. Pg. (2 + ) 137—152 ( + 2). L: 13. 744]
D:
G: Petrus B&ng, Elias Til-Landz, Petrus Hahn, Magnus Fiorinus.
51. — [X.] De circumcisionis affectionibus externis & usibus potioribus
cum recensione hic variorum errorum. Item de agni paschalis, alterius sacra-
menti veteris, nomine, expenso qua etymologiam ac homonymiam. Resp.
Zacharias Hornceus. [28/9] 1678. Pg. (4-s) 153—168. L: 14. 745]
D: Andreas Gyllenkrook, Didericus Barokman-Leyonberg, Laurentius Mellinus,
Andreae Hornoeus, Bartholdus Festing, Wilhelmus sohult.
G: Enevald[us] svenon[ius], Petrus B&ng, Elias Til-Landz, Andreas Boman, Petrus
Hahn, Gunnarus Grahn.
52. — [XI.] De agni paschalis causa efficiente & materiali, expensis
post ejus synonymiam hic breviter additam. Resp. Jacobus Corte. 23/11
1678. Pg. (2 + ) 169—184 ( + 3). M; 14b: 1. 746]
D: Johannes Gezelius [sen.], Ericus Erici Qwiok, Henrious Corte, Henricus Forbus,
Henricus saolinius, Henricus Corte jun., Carolus Lithovius, Johannes Tammelander.
G: P[etrus] B&ng, Olaus Laurseus, Jacobus Falander, Johannes Forssman, sveno
Dimbodius (kreik.), Johannes Argillander, Marcus Gronovius.
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1679
53. — [XII.] De agni paschalis quibusdam affectionibus generalioribus
& specialioribus, &c. additis post enodationem ejus causae formalis [ &
sinalis]. Resp. Gustavus Wijnbladh. 1/2 1679. Pg. (2 + ) 185—200 ( + 2).
M: 14b: 2. 747]
D: Abrahanaus Thauvonius, Andreas strengh, Henrious Wijnbladh, Elias strengh.
G: Petrus Bang, sanauel Gyldcnst&lpe, Johsannes] serlachius J[ohannis] s[ilius],
Magnus steen M[agni] silius].
Teoksena —• Ais Buch: De sacramentis, disputationes decem (legatur praesatio) in
Begia Academia Aboensi, cum consensu rever[endissimae] facultatis theologicae pub-
lice propositae. Aboae 1680. Pg. (4+) 208 ( + 1). 4;o.
MATTHIAs BACK (BJ5CK)
[12/3 1792— /4 1829]
4:o
1818
1. De topasio caeruleo Brasiliensi. Resp. Otto Wilhehnus Rosenlew. 8/4
1818. Pg. (2 +) 20. M: 1. 748]
D: Nicolaus Petridae Rumantzos.
G; —
2. De aqua medicata Kuppisensi. Resp. Johannes Adolphus Pahlman.
27/6 1818. Pg. (2+ ) 16. M: 2. 749]
D & G: —
ABRADAMUs CAJANUs1)
[9/1 1779—13/1 1828]
4:o
1803
1. De linguarum studio ab ingenio puerili haud alieno. I. Resp. Nicolaus
Petrus Holmstrbm. 30/3 1803. Pg. (2 + ) 1—16. M: 1. 750]
D: Hernicus Gabr[iel] Porthan.
G: —
2, — II.* Resp. Hermannus Malmberg. 29/10 1803. Pg. (2-j-) 17-—-32.
M: 2. 751]
B: Gustas Malmberg (ruots.), Margar[etha] Malmberg (s. Ulsvin) (ruots.).
G: —
x) Marklinin mainitsema Gabriel Johannes Cajanderin Theses (1793) on kouluteesi ja siksi jatetty tasta
pois. — Die von Marklin erwahnte Puhlikation Theses (1793) von G. J. Cajander ist eine schulthese und darum
sortgelassen.
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1805
3. De cultura, quam praesupponit eloquentia. Resp. Andreae Wegelius.
17/4 1805. Pg. (2 + ) 12. M: 3. ' 752]
D: Esaias Wegelius.
G: —
MATTHIAs CALONIUs
[27/12 1737—13/9 1817]
4:o
1764
1. Diss. historica, de nova facie orbis Europaei circa saeculum reforma-
tionis exorta. I; 1. sine praeside et respondente, ex cathedra inseriori. 20/6
1764. Pg. (4 + ) 1—42. PVD. L: 1. 753]
D: Claudius Bkeblad.
G;
1765
2. —■ I: 2. Resp. Johannes Lithander. 12/6 1765. Pg. (2-j-) 43—72. L; 2.
754]
D: Eric Lithander (ruots.).
G: —
1777
3. -—I: 3.* Resp. Garolus Frid[ericus] Meinander. 7/4 1777. Pg. (2+ )
73—118. L: 3. 755]
D: Johan Wilh[elm] Meinander (mots.).
G: —
1—3painettu uudelleen — Neugedruckt in: Matthiie Calonii opera omnia I. Holmise
1829. Pg. 1—128.
1780
4. Diss. juridica, de prisco in patria servorum jure. I. Resp. Joachim
Johan von Glan. 19/6 1780. Pg. (2-j-) 1—53. M; 4. 756]
D & G: —
5. -— II. Resp. Andreae Fabianus Orrceus. 19/5 1784. Pg. (2-J-) 55—100.
M: 6. 757]
D & G: —
6. — III. Resp. Johannes Henricus John. 12/11 1788. Pg. (2-J-) 101—
136. M: 6. 758]
D & G: —
104 Cajantis, Calonius
7. —IV. Resp. Henricus Johannes Hassel. 20/12 1791. Pg. (2 + ) 137—-
164. M: 7. 759]
D & G: —
8. -— V. Resp. Henricus Johannes sohlberg. 19/6 1793. Pg. (2 + ) 165—
224. M: 8. 760]
D & G: —
4—8 painettu uudelleen — Neugedruckt in: De prisco in patria svio-Gothia servo-
rum jure. Dissertationes V. denuo edidit nonnulla praesatus Carolus schildener. stral-
sundiae 1819. Pg. (2 + ) XXIII (+l) + 224 ( + 1). 4:o. Myos — Audi: Matthiae Calonii
opera omnia I. Holmiae 1829. Pg. 129—344.
Ruotsinnos — sohwedische tibersetzung: Om de forna tralarnes ratt i swerige.
Akademisk ashandling. Osversattning as J. W. Lissman. Jonkoping 1836. Pg. (2 +)
202 ( +2).
9. Diss. juridica, de poena homicidii adtentati 8. §. XXIV. c. MB. Resp.
Johannes Andreas Wijkman. 22/6 1780. Pg. (2 + ) 20. M: 9. 761]
D: Andreas Wijkman (ruots.).
G: —
Painettu uudelleen — Neugedruckt in; Matthiae Calonii opera omnia I. Holmiae
1829. Pg. 345—362.
1781
10. Diss. juridica, de pactis antenuptialihus VIII. cap. GB. Resp. Fride-
ricus Melart. 20/6 1781. Pg. (2 + ) 46. M; 10. 763]
D & G: —
Painettu uudelleen — Neugedruckt in: Matthiae Calonii opera omnia II. Holmiae
1830. Pg. 1—38.
1783
11. Diss. juridica de delictis circa depositum. Resp. Gabriel Fridric
Krastman. 17/12 1783. Pg. (2+ ) 46. M: 11. 763]
D & G: —
Painettu uudelleen — Neugedruckt in: Matthiae Calonii opera omnia II. Holmiae
1830. Pg. 39—80.
1784
12. Diss. juridica, de eo quod circa res inventas justum est, ad cap.
XLVIII. MGB. Resp. Reginaldus Wilhelmus stierwald. 18/12 1784. Pg. (2-)-)
45. PD. M: 12. 764]
D & G: —
Painettu uudelleen — Neugedruckt in; Matthiae Calonii opera omnia II. Holmiae
1830. Pg. 81—128.
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1785
13. Diss. juridica, de praescriptione criminum. Resp. Andreae Wilhelmus
Orrceus. 15/6 [1785]. Pg. (2 +) 36. M: 13. 765]
D & G: —
Painettu uudelleen — Neugedruekt in; Mattiiise Calonii opera omnia II. Holmise
1830. Pg. 129—166.
1786
14. Diss. juridica. De hypotheca. I. Resp. Andreae Gottshalk. 13/12 1786.
Pg. 1—40. M: 14. 766]
D & G: —
15. — II. Resp. Gabriel Poppius. 12/5 1792. Pg. (2-s) 41—84. M; 16. 767]
D & G: —
14—15 painettu uudelleen — Neugedruekt in: Matthise Calonii opera omnia II.
Holmise 1830. Pg. 167—234.
1788
16. Diss. juridica, de delinquentium ad publicam ignominiam exposi-
tione. Resp. Nicolaus Bonsdorss. 4/6 1788. Pg. (2-s) 22. M: 16. 768]
D & G: —
Painettu uudelleen — Neugedruekt in; Matthise Calonii opera omnia II. Holmise
1830. Pg. 235—255.
1790
17. Diss. juridica. De elicienda in soro criminali reorum consessione.
Resp. Fridericus Wilhelmus Krogius. 9/6 1790. Pg. (2+) 62. M: 17. 769]
D & G; —
Painettu uudelleen — Neugedruekt in; Matthise Calonii opera omnia II. Holmise
1830. Pg. 257—307.
1806
18. Exercitatio juridica de exceptione non numeratae pecuniae ad cap.
IV. §.3. Uts.BL. I.* Resp. Nicolaus Johannes Idman. 17/6 1806. Pg. (2 + ) 23.
M: 18. 770]
D & G: —
Painettu uudelleen ■—• Neugedruekt in; Matthise Calonii opera omnia II. Holmise1830. Pg. 309—328.
JACOBUs ARNDT CARP
[23/10 1753—15/7 1820]
1. Aphorismi institutionem juventutis in scholis spectantes. Resp. Tho-
mas Plenius. [5/11] 1774. Pg. 8. 4:o. L: 1. 771]
D & G: —
sAMUEL CAsTRA
[30/6 1765—30/11 1797]
1. Diss. academica argumentum pro existentia Dei ex consensu gentium
desumtum examinans. Resp. Carolus Bein. 20/10 1790 (»MDCCLXC>>). Pg.
(2 +) 22. PVD. 4:o. M: 1. 772]
D & G: —
CHRIsTIANUs CAVANDER
[8/10 1730—28/2 1812]
4:o
1756
1. De natura et indole theologia} naturalis. I. Resp. Ericus Widenius.
10/4 1756. Pg. (4 + ) 1—39. PVD. L: 1. 773]
D: Hernicus Limnelius, Jacobus iEimelseus, Ericus Widenius (1708—1780)
G; —
2. — II. Resp. Ericus sannholm. 1/6 1756. Pg. (4-s-) 41 —75 ( + 1). PVD.
L; 2. 774]
D: [Laurent Jean] Goos (ransk.), Berndt Johan Aminoss (ruots.), samuel Mans-
nerus (ruots.), Claes Jean Brandt (ruots.), Anders Mansnerus (ruots.), Eric Dahl
(ruots.).
G: Jean Adolphe Aminoss (ransk.).
1759
3. Disquisitio modesta de usu et abusu methodi mathematicae in theo-
logia revelata. Resp. Henricus Aulin. 31/6 1759.Pg. (4 + ) 39 ( + 1). L; 3. 775]
D: Hans Aulin (ruots.).
G: Hsenricus] G[abriel] P[orthan].
1763
4. Diss. physica de aere. I.* Resp. Magnus Alopceus. 12/3 1763.
Pg. (4 + ) 1—39 ( + 1). L; 4. 776]
D; Johannes David Alopaeus, Elias Paldanius.
G: Asbrahamus] L[avonius].
1783
5. specimen theologicum, quaestionem de salute gentilium aeterna leviter
expendens. Resp. Gustavus Levin. 17/6 1783. Pg. (2+) 24. PVD. M: 5. 777]
D & G: —
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6. specimen theologicum, crisin modestam in loca quaedam scriptorum
theologicorum continens. Resp. Johannes strdm. 25/10 1783. Pg. (2+ ) 18.
M: 6. 778]
D & G;
1790
7. specimen theologicum, de notitia irregenitorum in rebus sacris. Resp.
Dietericus Johannes Lohman. 13/11 1790. Pg. 18. PVD. M: 7. 779]
D & G: —
MARTINUs CERENIUs
[c:a 1707/08—22/1 1766]
1. Tentamen juridicum de convenientia inter legem civilem patriae et
naturalem. I.* Resp. Nicolaus Turdin. 18/3 1747.Pg. (2 + ) 20. 4;o. L: 1. 780]
D: Carolus Gust[avus] Tessin.
G: —
MICHAEL CHORDUs
[15/3 1774—3/6 1806]
4:o
1799
1. De veritate sestetica. I. Resp. Christianus] Gummerus. 12/6 1799. Pg.
(2 +) 1—19. PVD. M: 1. 781]
D: Johannes Gummerus.
G:
1 sOI
2. -— II. Resp. Zacharias Castren. 6/6 1801. Pg. (2 + ) 21—36. M: 2. 783]
D & G: —
3. —III.* Resp. Carolus Henricus Asp. 15/6 1801. Pg. (2+ ) 37—56.
M: 3. 783]
D & G;
1805
4. Diss. theologica de vera et genuina notione virtutis Christiana?. Resp.
Carolus Frosterus. 5/10 1805. Pg. (2 + ) 31. M: 4. 784]
D & G: —
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GUsTAVUs CHRONANDER
[17/7 1734—8/9 1801]
4;o
1763
1. Kort ashandling om lustens formaga at medelst blasors utvidgande
lysta tyngder. Resp. Johan Garvolius. 20/4 1763. Pg. (2 + ) 16 -s- kuvaliite.
PVD. L: 1. 785]
I) & G: —
Etsaus -— Atzung; I. H. s[eeliger] sc[ulpsit].
1773
2. Aphorismi. Resp. Elias Daniel Corpolander. 6/3 1773. Pg. 4. L: 2. 786]
D & G: —
JACOBUs CHYDENIUs
[26/2 1732—20/4 1809]
1. Om Gamle Carleby. II. Resp. samuel Fabrell. 7/12 1754. Pg. (8-s) 44.
4;o. L; 1. 787]
D: Thomas Holmstedt (ruots.), WilhelmEhr[e]nstolpe (ruots.), Friedrioh Gronhage
(ruots.), Henric Dahlman (ruots.), Christlieb Lebr[echt] Carpelan (ruots.), Axel Ger-
mund Lilliegren (ruots.), Johan Haxen (ruots.), Pehr Granroth (ruots.).
G; —
I = Petrus Kalm 13/7 1754 (n;o 19).
Uusi painos —• Neue Ausgabe: Om Gamle Carleby. II. Utg. 1754. Gamlakarleby
1884. Pg. 54.
suomennos — Finnische Ubersetzung: Kertomus Kokkolasta ymparistoineen. II.
suomennos [J. Hietasen]. Kokkola 1904. Pg. 31—68.
sAMUEL CHYDENIUs
[22/2 1727—11/7 1757]
1. Animadversiones nonnulbe, de oeconomia & moribus incolarum Lap-
poniae Kimiensis. Resp. Henricus Wegelius. 13/3 1754. Pg. (4-|-) 24. 4:o.
L: 1. 788]
D: Martinus Polviander, Isaacus Ervast, Esajas Fellman, Jacobus Chydenius,
Johannes Wegelius, Andreas Hellander, Nicolaus Fellman, Olaus Grape, Henricus
Wegelius (1707—1780).
G: —
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ABRAHAMUs NICOLAUs CLEWBERG
[29/7 1764—16/3 1821]
4:o
1772
1. Diss. historico-litterario-critica, de caussis florescentis & marcescentis
reipublicae litterariae. II. Resp. Laurentius Abrahamus Hosfren. 12/12 1772.
Pg. (4+) 25—42. PVD. L: 1. 789]
D: Cari Henric Furuxnar[o]k (ruots.), Henricus Poppius (1721—1786), Laurentius
Poppius, Gustatus Fridericus Aurenius, Johannes Lagus, Gabriel Krogius (1733 —
1807).
G: —
I = Johannes Bilmark 19/6 1771 (n:o 87).
1776
2. Diss. histor[ico-] litteraria, de scriptoribus et sontibus historiae philo-
sophiae naturalis. I.*Resp. Alexander Laureeus. 21/12 1776. Pg. (4 + ) 1—21.
L: 2. 790]
D: Ulricus schesser.
G: —
CAROLUs ABRAHAMUs CLEWBERG
[1712—23/7 1765]
4;o
1751
1. Diss. philologica, de petitione Naamanis syri, II. Reg. cap. Y. vers.
18. Resp. Laurentius OJavi\ Lefren. 6/2 1751. Pg. (8-s-) 24. L: 1. 791]
D: Daniel Justenius (hepr.), Petrus Bodholm, Petrus Biddelius, Paulus Rhyzelius,
Johannes Lundgreen, Joh[annes] Wennergren, Magnus Tengdahl, Jonas synnerberg
(ruots.), Bengt Blommendahl (ruots.), Anders N. Broman (ruots.), H&kan H. Bergman
(ruots.), Anders H. Medin (ruots.).
G: —
2. Diss. Psalmum CXLV. vindicans. Resp. Malthias Pazelius. 16/7 1751.
Pg. (2+ ) 8. PG. L: 2. 792]
D & G: —
1752
3. De sertilitate terrae Canaan, Exod. cap. III.v.8. I. Resp. Nicolaus
Thunberg. 29/2 1752. Pg. (6 + ) 118. L: 3. 793]
D: Daniel Justenius (hepr.), Johannes Lostierna, Olavus Kolmodin (kreik.), Elias
Biorck (kreik.), Andreas Hesselius (kreik.), Nicolaus segerdahl (kreik.), Andreas
Forssenius (kreik.).
G: —
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4. —II. Besp. Nicolaus Thunberg. 10/3 1753. Pg. (2 + ) 19—38. PG.
L: 4. 794]
D & G; —
5. Diss. philologica, yovvxhalav enovpavlmv smyelcov xal xarax&ovlcov,
Philipp. cap. II. vers. 9,10- expendens. Resp. Jonas Godhemius. 21/3 1752.
Pg. (6 + ) 26. L: 6. 795]
D: Daniel Justenius (kreik.), Constantia von Torne (ruots.), Martinus Lidtgren,
Laurentius Holmin.
G:
1753
6. Diss. philologica, domos a Deo Ifraelitis factas, Exod. cap. I.v.21.
leviter excutiens. I. Resp. Matthceus Ahonius. 23/5 1753. Pg. (4+) 16.
(§§ 1-8). L: 6. 796]
D: Immanuel Foenander, Thomas Molleen, Ifrael Kempe, HansNicias John (ruots.).
G: —
7. —II. Resp. Matthceus Ahonius. [20]/7 1754. Pg. (6-|-) 10. (§§ 9—-13).
PG. L: 7. 797]
D: Johan Ohrnberg (ruots.), Johannes Amnell, Aaron Molander, Thomas Paocha-
lenius, Carolus Zidbeck, Christianus Limnell, Jaoobus Henrious Indreen,
Johannes Jusselius.
G: Immanuel Foenander, Christophsorus] Herkepseus And[re»] silius].
8. Diss. academica, samam regis ex Oriente venturi, breviter expendens.
I. Resp. Magnus Lindell. 9/6 1753. Pg. (4+) 1—14. L: 8. 798]
D: Wilhelm stiernstedt (ruots.), Christophorus [Johannes] Bappe, Henrious Fleege,
Johannes Telander, Nicolaus sebelin, Petrus Wickenberg.
G: —
9. — II. Resp. Magnus Lindell. 16/7 1754. Pg. (2+ ) 15—24. PG. L: 9.
799]
D: Dietericus Adrianus Boisman, Georgius salonius.
G; —
10. Diss. gradualis, de balteo sacerdotum Hebraeorum. Resp. Georgius
Forsman. 23/6 1753. Pg. (4 + ) 8. PG. L: 10. 800]
D: Johannes Browallius.
G: —
11. Diss. philologica ®T>P Dtpaa *pn” sive discalcationem in loco
sacro, breviter expendens. Resp. Ericus Gastreen. 20/10 1753. Pg. (4 + )
20. L: 11. 801]
D: Matthias Castreen.
G: Gust[avus] Alienius, D[avid] E[rio] Hogman (engl.)
12. De itinere Ifraelitarum per Arabiae deserta et angelo ductore, Ex.
14:v. 19. seqq. &c. I. Resp. Zacharias Colliander. 24/10 1753. Pg. (2 + ) 26.
(§§ 1—11.) L: 13. 802]
D: Nicolaus Colliander (lat. & kreik.)
G:
13. ■— II. Resp. Zacharias Colliander. 29/5 1754.Pg. (2+ ) 18. (§§ 12—21.)
PG. L: 14. 803]
D: Nicolaus Gronquist, Johannes Gumer, Erlandus Colliander, Andreae Colliander,
G: —
14. Diss. aeademica, commentum simonianum, de ordine codicis hebrsei
turbato, breviter perstringens, ad vindicandum Gen. cap. XX:v.2. &e.
Resp. Magnus Hagrenius. 10/11 1753. Pg. (4-)-) 16. L; 15. 804]
D: Michael Heintzius (hepr.), Johannes Rogberg (hepr.), Jonas Hagrenius (ruots.),
Friedrich Gustav Berner (ruots.), Aron Ekebohm (ruots.).
G:
15. Diss. gradualis de auctore epistolae ad Hebraeos. Resp. Petrus sonck.
22/12 1753. Pg. (8+) 19 ( + 1). PG. L: 12. 805]
D: Jaoobus Gadolin, Johannes [Martini] Gr&&, Erik Wedenberg (ruots.).
G: Joh[annes] M[artini] Gr&&, Henricus H[enrici] Tocklin.
1754
16. Diss. chronologico-philologica de annis Achaziae, parente suo aetate
non majoris, ad 2. Chron. XXIP2. 2 Chr. XXI.5.20. & 2. Reg. VIII; 26.
Resp. Olavus Westzynthius. 9/2 1754. Pg. (6-)-) 14 ( +2). L; 16. 806]
D: Gabriel Fortelius, Johannes Fortelius, Johannes Altan, Abrahamus Roering,
Johannes salmenius, Ericus Fortelius, Jaeobus Chydenius, Jacobus Garvolius, Petrus
Nicolaus Mathesius, Gustavus Justenius, Matthias Pazelius, Henricus Wallenborg,
Jacobus Falander, Laurentius Joh[annes] Brunell, Abraham Fortelius (ruots.), Isaac
Fortelius (ruots.), Jacob Wewilius (ruots.), Martin Laurin (ruots.), Zacharias Walding
(ruots.), Magnus Westzynthius (ruots.).
G: Ifrael Altan, Jean Westzynthius (ransk.).
17. Diss. philologica, yfradeaiv rd>v aaXevoyevcov, Hebr. cap. XII;v.
27. expendens. Resp. Martinus Frid[ericus] Bothnerus. 15/5 1754. Pg. (10+ )
15 ( + 1). PG. L: 17. 807]
D; Johannes Browallius, samuel Pryss, Carolus Melartopoeus, Andreae Lizelius,
Adamus Gerh[ardus] sacklinius, Lorentz Bong (ruots.), Christer sevon (ruots.).
G: Christianus] Joh[annis] Cavander (ruots.), Friderious Pryss.
18. Diss. philologico-historica, de Aegyptus & Cuschseis ad Deum con-
versis, Psal. LXVHI:v.32. Resp. Jonas sundler. 6/7 1754. Pg. (6 +) 22. PG.
L: 18. 808]
D; Gustave D[avid] Hamilton (ransk.), Engelbertus Halenius, sophia Magd[alena]
Tigerstedt [s. Ehrenreuter] (ruots.).
G: —
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19. Diss. gradualis de auctoribus Psalmorum. Resp. Andreas A[ndrece]
Backman. 9/7 1754. Pg. (2 +) 14. L: 19. 809]
D; samuel Mansnerus, Berndt Joh[annes] Aminoss.
G: —
20. De studio linguse bebrae® maturius inchoando. Resp. Andreas s\ve-
nonis] Edblad. 10/7 1754. Pg. (6+ ) 16. PG. L; 20. 810]
D: Engelbertus Halenius, Hans Liedberg (ruots.).
G: Otto Tandeseldt junior.
21. Diss. gradualis de libris in codice hebrseo citatis quorum existentia
in dubium vocatur. Resp. Magnus Hagrenius. 16/7 1754. Pg. 12. PG. L: 21.
811]
D; Johan J. von Finckenberg [:Jakob Johan Finckenberg] (saks.).
G: —
22. Theses hebrseo-philologicae. Resp. Gabriel Nylander. 17/7 1754. Pg. 8.
PG. L: 22. 813]
D & G: —
23. De usu diversitatis lingvarum. Resp. Andreae Gottshalk. 20/7 1754.
Pg. 12. PG. L; 23. 813]]
D & G: —
1755
24. specimen academieum, emphasin similitudinum nonnullarum sacri
Codicis e regno animali exhibens. I. Resp. David P[etri] starck. 3/5 1756. Pg.
(8 +) 1—27 ( + 5). L: 24. 814]
D: Fabianus N[icolaus] Gudseus, David starck (1710—1778), Andreas Gioes,
Magnus Gioesting (engl.), John Brun (engl.), Jobst Fabritius (engl.), Heino E[ric] Brun
(engl.).
G: Zacharias Cygnseus, D[avid] E[ric] Hogman (ransk.), David H[enrici] Deutsch
(1735—1783) (saks.), Gustas P[ettersson] starck (ruots.).
25. — II. Resp. David P[e£n] starck. 27/6 1757. Pg. (8-(-) 28—42 ( + 1).
PG. L: 25. 815]
D: Johannes Andr. Hossman, Eric Indrenius (ruots.), Andr[eas] Langell (ruots.),
Bric Nordman (ruots.), Anna [starck s.] serlaohius (ruots.), Maria Magdalena [starck s.]
Giosting (ruots.).
G: Andreas Gios (suom.), John Lagus (engl.), Christoph[orus] Herkepseus (suom.).
26. De nummis Arabicis in patria repertis. I.* Resp. Martinus Lundbeck.
25/6 1755. Pg. (8+) 1—32+kuvalehti. L: 26. 816]
D: Johannes Nylander, Martinus Martinius, Mathias Martinius, Petrus Bonsdorss,
Johannes Borgstrom, Friedrich Losman (ruots.).
G: Christ[opher] Herkepseus (ruots.).
Btsaus •— Atzung: I[ohan] H[enrik] s[eeliger] sculps[it].
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27. De Mose vitulum aureum potabilem reddente, Exod. XXXII: 20.
Resp. Abrahamus Indrenius. 28/6 1765. Pg. (8 + ) 24. L: 27. 817]
D: Gustavus Pacchalenius, Andreas Lilius, Thomas Pacchalenius, Gustavus Alie-
nius, Laurentius Forselius, Isaacus Indrenius, Abrahamus Indrenius (s 1770)
G: Gustavus Lilius.
28. Diss. academica, stultitiam atheismi, Psalmo XIV:v.l. innixa, exhi-
bens. Resp. Johannes strdhlman. 22/12 1755. Pg. (8+ ) 28. PG. L: 28. 818]
D: Fabianus Nsicolaus] Gudseus, Cari Dichaeus (saks.), Johan Wadsten (saks.)
Paulus Krogius.
G: —
1756
29. Diss. academica, vocis nah? Esa. VII: 14. veram notionem eruens.
Resp. Laurentius settermark. 3/7 1756. Pg. (2-s-) 20. L: 29. 819]
D: Andreas Roos, J[onas] synnerberg.
G: —
30. De Davide, aquam Bethleliemiticam appetente, 2. sam. XXIII;v.l6.
Resp. Christiernus salmenius. 23/10 1766. Pg. (2 +) 17 ( + 1). PG. L: 30. 820]
D: Wilhelmus Carpelan.
G: J[ean] G[abriel] Bergman (ransk.).
31. De Canaane servo servorum, Gen. IX:v.25. Resp. Johannes Avellan.
20/12 1756. Pg. (4+ ) 20. L: 31. 821]
D: Petrus Adr[ianus] Gadd, Carolus Zidbeck, Gabriel Hartman, Christianus Lim-
nell, Nicolaus Malm, Johannes Avellanus (s 1785).
G: —
32. Aphorismi philologici, de genio sermonis originalis Novi Testamenti.
Resp. Matthias Forsinius. 23/12 1756. Pg. (2+ ) 8. PG. L: 32. 822]
D: Georgius Kuhlman.
G: —
1757
33. specimen philologicum, usum lingvae arabicae, in persiciendo lexico
hebraeo, sistens. Resp. Michael Avellan. 18/5 1757. Pg. (4+) 20. L: 33. 823]
D: Johannes Amnell, Andreas H[enrioi] Lilius, Abrahamus Indrenius, Johannes
Avellan.
G:
34. Diss. gradualis de T , '3D Job. cap. XXXIII:v.23. Resp.
Petrus Helstenius. 25/6 1757. Pg. (7 + ) 19. L: 34. 824]
D: Andreas Joh[annes] von Hopken, Claudius Ekeblad, Engelbertus Halenius,
Laurentsius] Noring.
G: —
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35. Versionis Novi Testamenti comitis de Zinzendors,anno MDCCXXXIX.
editae, historia. [I.] Resp. Georgius Gezelius. 27/6 1757. Pg. (4+) 1—8.
L: 35. 825]
D: Carolus Frid[ericus] Mennander, Ericus Johsannes] Paleen.
G: —
36. — [II.*] Continuatio. Resp. Georgius Gezelius. 30/7 1757. Pg. (2 + )
9—18. PG. L: 36. 826]
D & G: —
37. Diss. philologica, de aspide surda, Psalm. LVIII:v.5,6. Resp. Ericus
sannholm. 16/7 1757. Pg. (2+ ) 14. PG. L: 37. 827]
D & G: —
38. De benedictione divina Ischmaeli data. [I.*] Resp. Georgius N[icolai ]
Mathesius. 22/7 1757. Pg. (2+ ) 1—8. PG. L: 38. 828]
D & G: —
39. Diss. philologica sepulturam Christi honorificam ab Es. cap. LIII:v.9.
praedictam breviter adstruens. Resp. Murtinus Lundbeck. 23/7 1757. Pg.
(2 + ) 16. PG. L: 39. 829]
D & G: —
40. Diss. gradualis de poenis coelibum apud veteres. Resp. Andreas
A[brahami] Indrenius. 26/7 1757. Pg. (4-)-) 16. PG. L: 40. 830]
D: Carolus Abr[ahamus] Clewberg, Petrus Kalm, Isaacus Indrenius.
G: —
41. Theses philologiae. Resp. Henricus stierna. 26/7 1757. Pg. 8. PG.
L: 41. 831]
D & G: —
42. Cogitationes philologiae, de essato salvatoris Joh. V:v.39. 'Eoevvdxe
rdg ygacpag &c. Resp. David Ericus Hogman. 29/7 1757. Pg. (4 +) 9 (+!)•
PG. L: 42. 832]
D: Carolus Frid[ericus] Mennander.
G: Jsohan] W[estzynthius] (ruots.), Gust[avus] Chronander.
43. Diss. critico-philologica de responso Elisaei, 2. Regum VTILv.10.
Resp. Laurent[ius] N[icolai\ Colliander. 29/7[5/8] 1757. Pg. (2+ ) 20. PG.
L: 43. 833]
D & G: —
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JOACHIMUs ADOLPHUs CLEVE
[1/2 1776—16/5 1833]
1. Diss. academica cogitationes de primis originibus artis muficae ex-
hibens. Resp. Gustavus Nicolaus Molin. 13/6 1800. Pg. (2 + ) 19. PVD. 4:o.
M: 1. 834]
D: Zacharias Cygnaeus.
6: —
FRIDERICUs COLLIN
[5/6 1743—8/4 1816]
1. De juventute in religione Christiana contra opinionem Rousseauianam
instituenda. Resp. Isaacus Nordberg. 27/5 1775. Pg. (2+ ) 10. 4:o. L: 1. 835]
D: Charles Frideric Fredenheim (ransk.).
G: —
JOHANNEs HENRICUs CYCNEUs
[31/3 1765—7/7 1814]
1. De methodo docendi dialogistica. II. Resp. Axelius Fred[ericus\ Lau-
rell. 9/12 1786. Pg. (2+ ) 25—47. PVD. 4;o. M: 1. 836]
D: Rabbe Gottlieb Wrede (ransk.).
G: —
I = Henricus Gabriel Porthan 18/3 1786 (n:o 117).
DAVID DEUTsCH
[30/8 1735—4/4 1783]
4;o
1761
1. Dissertationis philologico-moralis de moralitate dicti salvatoris Matth.
V: comm. 22. sectio philologica. Resp. Michael Lebell. 18/4 1761. Pg. (6 + )
1—23 ( + 1). PVD. L: 1.
"
837]
D: Michael Lebell (1714 —1786), Johannes Lagermarck, Christopher Bockelman
(ruots.), Jaoob Bremer (ruots.), Hans Imberg (ruots.).
G: Hans Henr[ic] Imberg (ruots.).
1762
2. — [II.] sectio moralis. Resp. Fridericus Abr[ahami ] Wijnqvist. 16/6
1762. Pg. (4 + ) 25—39 ( + 1). L: 2. 838]
D: Immanuel Foenander, Thomas Molleen (ruots.).
G: Carolus Agander.
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sVENO DIMBERG
[1661—12/6 1731]
1. Proxeneta danistico-logisticus dissertatione juridico-mathematica quae
de interusuriis simplicibus est rite determinandis, explicatus. Resp. Johannes
Falclc. 18/6 1690. Pg. (8 + ) 25 ( + 1). 4:o. L:l. 839]
D: Johannes schmedeman.
G: Petrus Hahn.
JOHANNEs ADAMUs EDMAN
[3/5 1783—25/2 1857]
4:o
1811
1. De libris deperditis in s[acro] V[eteris] Testamenti] codice citatis. I.
Resp. Garolus Dettlav[us ] sipelius. 1/6 1811. Pg. (2+ ) 1—14. M: 1. 840]
D: Daniel Ithimseus (ruots.).
0: —
2. -— II. Resp. Petrus Philippus Lindjorss. 26/11 1826. Pg. (2-(-) 15—26.
M: 2. 841]
D & G: —
3. —III. Resp. Arndt. Gerhardus Lindsorss. 26/11 1825. Pg. (2-)-) 27—•
37. M: 3. ■ 842]
D & G;
1818
4. Vaticinium Nahumi latine et senniceredditum, notisque illustratum. I.
Resp. Gustavus Magnus Nordstrom. 22/6 1818. Pg. (2+ ) 1—8. M: 4. 843]
D & G: —
5. —-II. Resp. Johannes Fredricus Bergh. 22/6 1818. Pg. (2-j-) 9—18.
M: 5. 844]
D & G:
1819
6. — III. Resp. Isaacus Ahlholm. 6/11 1819. Pg. (2-)-) 19—28. M: 6. 845]
D & G: —
1820
7. -—IV. Resp. Ericus Johannes Friberg. 14/6 1820. Pg. (2-s) 29—37.
M: 7. 846]
D & G: —
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ABRAHAMUs EENQUIsT
[19/5 1755—28/10 1791]
1. Diss. academica, educationem publicam praestantissimum esse vitio-
rum submovendorum auxilium, demonstrans. Resp. Johannes AMstubbe.
24/11 1787. Pg. (2+ ) 26. 4:o. M: 1. 847]
D: Isaac schrodems (ruots.).
G:
ERICUs GUsTATUs EHRsTROM
[29/5 1791—25/4 1835]
1. Diss. academica, tractatum pacis Cardisensis, secundum exemplum
manu scriptum russicum in Bibliotheca Auraica servatum, cum versione
latina et animadversionibus exhibens. I.* Resp. Gabriel Wallenius. 19/6 1816.
Pg. (2+ ) 1—22. PVD. 4:o. M; 1. 848]
D & G: —
CAROLUs EVERT EKELUND
[13/10 1791—9/11 1843]
1. Diss. juridica de concursu ad delictum. [sine respondente.] 13/12 1824.
Pg. (2+ ) 46. 4:o. M: 1. 849]
D & G: —
JOHANNEs EKELUND
[c:a 1712/13—12/2 1746]
1. Diss. medica inauguralis de sebre oatarrhali horum annorum epidemica.
Resp. salomon Hannelius. 14/7 1742. Pg. (4-j-) 16. PD. 4:o. L: 1. 850]
D: Olavus Cederstrom, Hermannus Dieterious sporing.
G: —
PETRUs EKENVALL
[16/7 1776—21/1 1834]
4:o
1803
1. Diss. physica, animadversiones in theoriam et experimenta celeber-
rimi] Du Tour de diffractione luminis continens. I. Resp. Petrus Andreae
Hellzen. 16/11 1803. Pg. (2+ ) 1—14-s- piirrostiite (sig. 1). PVD. M: 1. 851]
D: Petras Hellzen.
G;
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2. — II. Resp. Jonas Beinholdus Granlund. 3/12 1803. Pg. (2 + ) 15—26 +
piirrostiite (sig. 2). PVD. M: 2. 852]
1) & G: —
3. -— III. Resp. Gustavus Bergergren. 14/12 1803. Pg. (2 + ) 27—38 +
piirrostiite (sig. 3). PVD. M: 3. 853]
I>: sven Bergergren (ruots.), Catharina Bergergren (s. Bjorokegren) (ruots.).
G: —
4. ■— IV. Resp. Adolphus Bruun. 17/12 1803. Pg. (2+ ) 39—49 (+1) +
piirrostiite (sig. 4). PVD. M: 4. 854]
D: Johan Cari Bruun (ruots.), Anna Charlotta Bruun (s. svanstedt) (ruots.).
G: —
1807
5. Diss. physica de diffractione luminis. I.* Resp. Jonas Forsstedt. 4/4
1807. Pg. (2+ ) 1—12+piirrostiite. M: 6. 855]
D: Anders Forsstedt (ruots.), Helena Forsstedt (ruots.).
G: —
CAROLUs GEORGIUs EKMARK
[22/3 1780—17/11 1822]
4:o
1811
1. Elegantioris latinitatis theoria e Cicerone & Quintiliano. I. Resp.
Petrus Gustavus Bonsdorss. 23/11 1811. Pg. (2 + ) 1—16. M; 1. 856]
D & G: —
2. —II. Resp. Garolus Elias Alopceus. 27/11 1811. Pg. (2+ ) 17—40.
M; 2. 857]]
D & G;
PETRUs ELEWING
[12/4 1677—30/6 1726]
8;o
1724
1. Diss. medica, de Trisolio aquatico. Resp. Laurentius Brodin. 10/6 1724.
Pg. (4+ ) 29 ( + 3). L: 1. 858]
D: Arvidus Horn, Johan Glook (ruots.).
G: sam[uel]- P[etri] Elswing, Petrus Folin.
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1725
2. Exercitium septimum, de panacea boreali. [Ad exercitia stipendiario-
rum.] Resp. Gari Gustas Werander, opponentes Johan[nes ] Ross et Petrus
Folin. 27/2 1725. Pg. 8. M: 4. 859]
D & G: —
I—VI kasin kirjoitettu —- I—VI nur in Handschrist: De cinnamomo, De allio.
De cerevisia, De tabaco, De vino adusto, De balneis. L. W. Pagerlund & Robert
Tigerstedt, Medicinens studium vid Abo universitet (1890) pg. 71.
3. Casus medico-legalis de vulnere ventriculi lethali. Resp. Urbanus
Elsving. 8/5 1725. Pg. (4+) 32 (+4). L: 2. 860]
D: Johannes Creutz, Andreas Munster, Wilh[elmus] Joh[annes] Qvensel, Lauren-
tius] Carplan, Ericus Wallwijk, Claudius Jagerskiold, Birgerus Elswing, Johannes
Meurman.
6: Jah[annes] Pet[rus] Flaohsen, J[ohan] sioberg (ruots.), Jean schult (ransk.),
Pet[ms] Folin.
4. Commentariolus in Urbani Hiarnes Pharmacopoeam portabilem mi-
norem. I.* Resp. JohannesRoss. 18/12 1725. Pg. (8 +)39 ( + 1). L; 3. 861]
D: Germundus Cederhielm, Hermannus Witte, Claudius Ekeblad, Hermannus
Ross, Hans Wittsooth (ruots.).
G: C[laudius] Jagerskiold, Daniel Justenius, Johannes Thorwdste, Ifrael Peldan
(hepr.).
HENRICUs ENCKELL
[8/3 1731—13/5 1780]
1. Animadversiones nonnullae subitaneae circa institutionem juventutis
thesibus comprehensae. Resp. Gustavus R[eginaldus] Appelgren. 17/2 1773.
Pg. 8. 4:o. L: 1. 862]
D & G;
JOHANNEs BARTHOLDI ERVAsT
[24/11 1705—11/8 1737]
1. Disquisitio philosophica, de contingentia rerum. Resp. Henricus Roe-
ring. 3[6]/5 1735. Pg. (2+ ) 13. 4;o. L: 1. 863]
D & G:
CAROLUs JOsEPHUs EsTLANDER
[27/1 1800—28/1 1874]
4:o
1825
1. Diss. academica, vaticinia Jesaiae in Idumaeos (capp. XXXIV, XXXV
et LXIII, 1—-6) latine versa notisque explicata, sistens. I. Resp. Gustavus
Henricus schroderus. 12/2 1825. Pg. (2-s-) 1—12. M: 1. 864]
D; Abrahamus Fellman.
G;
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1826
2. ■—II. Resp. Johannes Andreae Holm. 7/6 1826. Pg. (2+ ) 13—20.M: 2. 865]
D & G: —
3. -—III. Resp. Laurentius Magnus Castren. 25/11 1826. Pg. (2 +) 21—
30. M; 3. 866]
D & G: —
4. -— IV.* Resp. Esaias Wegelius. 25/11 1826. Pg. (2 + ) 31—40. M: 4. 867]
D & G: —
JACOBUs JONAs EsTLANDER
[5/11 1782—10/3 1854]
1. Diss. academica animadversiones quasdam de poesi Alexandrina sis-
tens. Resp. Petrus Ulr[icus Ferdinandus] sadelin. 29/11 1806. Pg. (2 +) 24.
PVD. 4:o. M: 1. 868]
D & G;
JONAs FAHLENIUs
[30/10 1674—11/10 1748]
1. Thesium theologicarum pentas. Resp. Andreae Bergius. 20/6 1724. Pg.
7. 4:o. L: 1. 869]
D & G:
ERICUs FALANDER
[21/3 1640—10/4 1697]
8:o
1672
1. Disp. politica. De praeparamentis boni politici. Resp. Henricus sackli-
nius. 22/5 1672. Pg. [24]. PG. L: 1. 870]
D; Andreas Andreae] salamontanus, Andreas Gseorgii] Lytrseus, Henricus Li-
thovius, Johannes C[aspari] Forbus, Zacharias Ulhegius, Andreas Jsosephi] Palmannus,
Jacobus IJhlstrom.
G; Martinus Miltopaeus, Gabriel Laurseus.
1676
2. Disp. philosophica de anima humana theoremata quaedam exhibens
selectiora. Resp. Johannes J[ohannis] salonius. 10/6 1676. Pg. [24]. L: 2. 871]
D: Josephus Mathesius (sl685), Johannes Carlander, Matthias salonius, Johannes
salonius, Josephus Mathesius (1640—1689), Gabriel salonius, Andreas Mathesius.
G: Ericus Falander (kreik.), Daniel Achrelius, Olaus 0[lai] Laurseus, Johannes
J[ohannis] Forssman.
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3. Disp. physica de affectibus. Resp. Henricus E[rici ] Falander. 20/12
1676. Pg. [26]. L: 3. 872]
D: Johannes Gezelius [sen.], Enevaldus svenonius, Nicolaus Tunander, Martinus
Miltopseus, Josephus Mathesius ("s 1685), Isaacus Falander, Henricus sacklinius.
G: Joh[annes] Flachsenius, Olaus Laurseus, Johannes salonius, Jacobus Efrici]
Falander, Abrahamus E[rici] Falander.
1678
4. Disp. ethica, de rectitudine morum. Resp. Olaus 0[lai] Laurceus.
9/11 1678. Pg. [32]. PG. L; 4. 873]
D: Enevaldus svenonius, Petrus Bang, Johannes Gezelius jun., Josephus Ma-
thesius (|1685), Thomas Rajalenius, Isaacus Falander, Josephus Mathesius (1640 —
1689), Gustavus Cajanus.
(5; Joh[annes] Flachsenius, Ericus Falander (kreik.), Dan[iel] Achrelius, Jacobus
Falander, Joh[annes] J[ohannis] Forssman.
1679
5. Disp. philosophica inauguratis, problemata nonnulla contemplationum
naturalium exponens. Resp. Gustavus G\reqori%\ Fontelius. 5/11 1679. Pg.
[28]. PG. L: 5. ' 874]
D: Jacobus Flachsenius, Andreas Prysz, Olaus Edner, Gabriel E[rici] Leander,
Nicolaus G[regorii] Fontelius, Arsvidus Fontell.
G: Joh[annes] Flachsenius, Jacob[us] Flachsenius, E[ricus] Falander (kreik.),
Olaus Laurseus, Arvidus E[rici] Reuther, Jacobus Lund.
6. Disp. philosophica de unione transcendentali. Resp. Johannes C[aroli ]
Prochman. 15/11 1679. Pg. [36]. PG. L: 6. 875]
D: Petrus Brahe.
G: Joh[annes] Flachsenius, Axelius Kempe, E[ricus] Falander (kreik. & lat.),
Petrus Portinus.
7. Disp. philosophica hodegeticum studii philosoph[ici] brevibus apho-
r[ismis] pertexens. Resp. Laurentius N[icolai] Ulm-Green. 21/11 1679. Pg.
[24]. PG. L; 7. 876]
D: Enevaldus svenonius, Jacobus Flachsenius, Johannes Ranck, sigertus Brant.
G: Elias Til-Landz (ital.), Jaoob[us] Flachsenius, B[ricus] Falander (kreik.),
Gunnarus Grahn, Andreas sletherus, sveno N[icolai] Wetter.
1681
8. Diss. ex philosophia practica de malitia morali. Resp. Petrus Jacobi
Eurenius. [31]/3 1681. Pg. [40]. L: 8. 877]
D: Petrus steuohius, Matthias steuchius, Jacobus Abr[ahami] Eurenius, Ericus
Abrahami Forsman.
G: Petrus Laurbecchius, Ericus Falander (kreik.), Gabriel Wallenius, Nicolaus
Forzelius, Matthias Bili (kreik.).
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9. Diss. philosophica de sortitudine. Resp. Petrus A[ndrece\ Paeonius.
/7 [6/8] 1681. Pg. [35]. PG. L: 9. 878]
]): Jonas scharinius, Jonas Zephyrinus, Petrus Platinus, sveno Fagelinus.
G: Ericus Falander (kreik. & lat.), Elias Til-Landz, simon Talpo, Erious Collinus,
Magnus Fiorinus, Petrus Colliander.
1682
10. Diss. philosophica, disquirens utrum et quomodo polygamia possit
dici juri naturali adversa? Resp. Isaacus Pijlman. 24/3 1682. Pg. (16 + ) 90
( + 2). PG. L: 10. ' 879]
D: Benedictus Oxenstierna.
G: Ericus Falander (kreik.), Jacobsus] Flachsenius, Dsaniel] Achrelius, David
Lund (lat. & kreik.), Isaacus Lund, Gabriel Thauvonius G[abrielis] silius].
11. Disp. physica de principiis seu causis internis corpsoris] nsaturalis].
Resp. Abrahamus Ab[rahami] Thauvonius. 1682. Pg. [32]. PG. M: lOb. 880]
I): Petrus B&ng, Gabriel Thauvonius, Petrus Hsenrici] Carstenius, Johannes
Thauvonius, Abrahamus Torne, Bartholdus Boman, Petrus Petrinus.
G: Gustavus Bernerus, samuel Nycopsensis], Jonas Thorinus, Andreas Ahlgreen,
Gustavus Torne.
4;o
1676
12. Discursus philosophicus de libero arbitrio hominis, quatenus actiones
civiles spectat. Resp. Magnus Wietius. 17/6 1676. Pg. [24]. PG. L: 11. 881]
I): Petrus Brahe.
G: Axelius Kempe, Ericus Falander (kreik. & lat.), sveno Msagni] Oxelgreen,
Laurentius Nsicolai?] Wietius.
1678
13. Diss. physiologica de anima humana. Resp. Olaus Tuhnberg. Var. A:
16/3 1678, var. B: /3 1678. Pg. Var. A: [28], var. B: [26]. L: 12. 882]
D: Var. A: Georgius Gyllenstierna, Balthasarus Guldenhoss, Jacobus sneckenberg.
Var. B: Olaus Bergius, Petrus Kyronius, Joannes Walwijk, Laurentius Hyltenius,
Petrus Carling [rKalling], Gabriel Wallentini, Laurentius springer, Andreas Millander.
G: Var. A-B: Erious Falander (kreik.), Gustavus Joh[annes] Gyldenhoss, Nicolaus
Cruoelius, Jacobus Falander, Joh[annes] schseser junior, Laurentius Jonae Forsselius.
1679
14. Disp. historico-geographica, de inclutis montibus Ararat; imprimis
contra Joan[nis] Goropii Becani Indoscythica. Resp. Noachus Raulinius.
/7 [17/12] 1679. Pg. [36]. L: 13. ' 883]
I): Regiae et celeberrimae in Livonia metropolis Bigae, senatorio ordini amplissimo
nobilissimoque: burggravio regio, consulibus magnificis; caeterisque proceribus, consul-
tissimis, gravissimis prudentissimis. Dominis meemnatibus ac patronis suis. . .
G: Johannes Flachsenius, sveno Dimbodius (kreik.), Petrus Fogelberg.
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15. Discursus philosophicus, selectiores nonnullas quaestiones practicas
exhibens. Resp. Petrus A[ndrecs] Paeonius. 8/5 1680. Pg. [22]. L: 14. 884]
D: Gustavus Grasz, Daniel Gyllenst&lpe, Henrious stalhandsk, Matthias Forbes,
Ericus salander.
G: Johannes Flaohsenius, Enevald[us] svenonius, E[rious] Falander (kreik.),
Magnus Fiorinus.
1681
16. De npisiy seu sangvisuga exercitatio. Resp. salomon Claudii
Alanus. /6 anno ZcorrjQiov nd&ovg 1649 [= 1681]. Pg. [18]. L: 15. 885]
D: Johannes Gezelius [sen.]
G: Carolus Horn Gestavi] silius], Jacobsus] Flaohsenius, Petrus Laurbecchius,
Efricus] Falander (kreik.), simon T&lpo, Christophorus C[laudii] Alanus.
JOHANNEs HENRIOUs FATTENBORG
[8/10 1769—10/5 1849]
4;o
1796
1. Diss. philologica Jesajae caput YILmum latine versum & animad-
versionibus explicatum sistens. Resp. Prederieus Gronstrand. 13/5 1796, Pg.
(2 +) 24. PVD. M: 1. ' 886]
D & G: —
1803
2. Diss. academica, caussas litterarum restaurationem post medii sevi
barbariem promoventes, sistens. I*. Resp. Ericus Johannes snellman. 10/6
1802. Pg. (2 +) 1—16. M: 2. 887]
D; Gustas Bergbom (ruots.).
G: —
1803
3. Diss. academica, observationes quasdam circa varios modos acquirendi
dominii, sistens. I*. Resp. Johannes Abrahamus Logren. 14/12 1803. Pg.
(2+ ) 1—11. M: 3. ' 888]
D & G: —
1804
4. Diss. academica, originem dictionis figuratse et utilitatem, explicans.
Resp. Johannes Edgren. 16/6 1804. Pg. (2-s) 18. M: 4. 889]
I) & G; —
1815
5. Diss. academica threnos Jeremise latine versos notisque explicatos
sistens. I. Resp. Ericus Johannes Gumenius. 3/5 1815. Pg. (4-s) 1—12. PG.
M: 5. 890]
D; Fabien de steinheil (ransk.).
G: —
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6. —II. Resp. Garolus Gustavus Psaler. 7/6 1815. Pg. (2 + ) 13—22. PG.
M: 6. 891]
D & G: —
7. —III. Resp. Henricus Longstrom. 10/6 1815. Pg. (2 + ) 23—32. PG.
M: 7. ' 892]
D & G: —
8. —IV. Resp. Andreae Michael Lundenius. 14/6 1815. Pg. (2-|-) 33—42.
PG. M: 8. 893]
D: Axel Renaud de Cedercreutz (ransk.), sophie de Cedercreutz (nee de sve-
denstierna) (ransk.).
G: —
9. —V. Resp. Andreae Gustavus Tornudd. 17/6 1815. Pg. (2 +) 43—52.
PG. M: 9. 894]
I) & G: —
1818
10. —VI. Resp. Joseyhus Wegelius. 10/6 1818. Pg. (2+ ) 53—68. PG.
M: 10. 895]
1) & G: —
11. —VII. Resp. Gustavus Guilielmus Wirenius. 13/6 1818. Pg. (2 + )
69—84. PG. M: 11. 896]
I> & G: —
12. —VIII. Resp. Henricus Johannes Lindstrdm. 17/6 1818. Pg. (2-s-)
85—100. PG. M: 12. 897]
D & G: —
13. —IX. Resp. Nicolaus Michael Ingelius. 17/6 1818. Pg. (2 + ) 101—
123. PG. M; 13. 898]
D & G: —
14. —X*. Eesp. Gabriel Bein. 21/6 1823. Pg. (2+ ) 69—82 [: 124—137].
PG. M; 14. 899]
I) & G: —
1819
15. Diss. academica, Obadise vaticinium suethice versum notisque
explicatum sistens. I. Resp. Garolus Ericus Hdllsors. 16/6 1819. Pg. (2 + )
1—10. PG. M: 15. ' 900]
D & G: —
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16. —II. Resp. Andreas Johannes sjogren. 21/6 1819. Pg. (2 + ) 11—22.
PG. M: 16. 901]
D & G: —
17. —III. Resp. Carolus Fredericus Relander. 21/6 1819. Pg. (2 + )
23—34. PG. M: 17. 902]
D & G: —
18. —IV. Resp. Johannes Tulindberg. 26/6 1819. Pg. (2-]-) 35—48. PG.
M: 18. 903]
D: Isaacus Eneberg.
G: —
1823
19. Theses [stipendiariorum] philologici argumenti. Resp. steno Edvardus
sjdman. 8/2 1823. Pg. [4]. M: 19. 904]
D & G: —
20. Theses [stipendiariorum] philologici argumenti. Resp. Carolus
Henricus Lindequist. 8/10 1823. Pg. [4]. M: 20. 905]
D & G: —
1826
21. Theses [stipendiariorum], philologici argumenti. Resp. Elias Lonnrot.
10/6 1826. Pg. [4]. M: 21. 906]
D & G: —
22. Theses [stipendiariorum]. Resp. Johannes Fredricus Elsving. 2/12
1826. Pg. [4]. M: 22. 907]
I) & G: —
EsAIAs FELLMAN
[15/11 1700—11/7 1756]
1. Breves aliquot aphorismi & eorum probationes de theologia naturali.
Resp. Isaacus Lithovius. 20/12 1729. Pg. 28. 8:o. L: 1. 908]
D & G: —
PETRUs FILENIUs
[15/4 1704—2/6 1780]
4:o
1740
1. Diss. critico-theologica inauguralis rtJIOJOH? n"1T mUP
□ ”nnn sive sacra pontificiorum gentilitia exhibens. I*. Resp. Gustavus
Haartman. 12/7 1740. Pg. (2 + ) 1—48. PD. L: 1. 909]
D & G: —
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2. Vindiciae lingvarum orientalium disputatione philologica comprehensae.
Resp. Jacob\us~\ Abraham[us] Alanus. 22/12 1740. Pg. (12 + ) 43 ( + 3). L: 2.
910]
D: Jaques de Cronstedt (ransk.), Olave de Cederstrom (ransk.), Jean de Brauner
(ransk.), Andr[eas] Bergius, Joh[annes] Wallenius, Justus Nicolsaus] schultz.
G: E[ricus] Renstrom, Gregorius Asndreas] Hallenius, Cari F[redric] Mdller
[=Mollerus].
JACOBUs FLACHsENIUs
[1633—18/2 1694]
4:o
1667
1. Disp. politica, de societate nuptiali. Resp. Gustavus Collinius.
12[14]/12 1667. Pg. [16]. PG. L: 1. 911]
D: Johannes G[eorgii] Gezelius (1615—1690), Axelius Kempe, Johannes Ambrosii
pastor Pelkenensis.
G: Axelius Kempe, Andreas Petraeus, Jacob[us] Flachsenius, Gabriel Tammelinus,
Johansnes] Keckonius.
1668
2. Disp. philosophica, philosophiae primae seu metaphysicae prooemium
exhibens. Resp. Petrus Heinrici Carstenius. /2 1668. Pg. [16]. L: 2. 913]
D: Hermannus Flemingh (1619 —1673).
G: Claudius Fleming, Jacob[us] Flachsenius.
3. Disp. inauguralis theoremata nonnulla philosophica exhibens. Resp.
Jacobus s[igfridi] Ursinus. /4 1668. Pg. [16]. PG. L: 3. 913]
D:
G: Axelius Kempe, Petrus Laurbeochius, Andreas strandenius.
1670
4. Disp. metaphysica de substantia singulari ejussi; subsistendi modis,
nec non de ratione cur aliquid sit dicaturq; singulare. Resp. Enevaldus
Nic[olai ] Widbeckius. [29]/10 1670. Pg. [20]. L: 4. 914]
D: Nicolaus Giildenstalpe, Daniel Giildenstolpe, samuel Giildenst&lpe.
G: Petrus Bang, Jacob[us] Flachsenius, samuel Giildenstalpe, Isaacus Widbeck,
Jonas M[agni] Angelius.
1671
5. Theoremata quaedam philosophica miscellanea. Resp. David Petrejus.
11/3 1671. Pg. [12]. PG. M: 5b. 915]
D:
G: Nicolaus Tunander.
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6. Disp. philosophica, theoremata aliquot exhibens selectiora. Resp.
Laurentius L[aurentii ] Lithovius. [9]/12 1671. Pg. [18]. PG. L: 5. 916]
D: Johannes Gezelius [sen.], Petrus B&ng, Johannes Persenius, Henricus J[osephi]
Lithovius, Gustavus L[aurentii] Lithovius, Henricus Forbus, Gabriel L[aurentii]
Lithovius.
G: Martinus Miltopseus, D[aniel] Achrelius.
1672
7. Disp. philosophica de virtute morali in genere. Resp. Magnus Lau-
rentii] Brochius. 11/5 1672. Pg. [16]. PG. L: 6. 917]
D
G: Martinus Miltopseus.
8. De consiliario. Resp. Nicolaus Ringius. 18/5 1672. Pg. [24]. PG. M: 6b.
918]
D: Claudius Tott.
G: Daniel Gyldenst&lpe, Jacob[us] Flachsenius.
1674
9. Disp. ethica, de temperantia. Resp. Johann[es] Benedicti] Fischovius.
15/8 1674. Pg. [20]. L: 7. 919]
D: Laurentius Creutz (1615 —1676), Ernestus Jo[hannes] Creutz.
G: Andreas Petraeus, Jacob[us] Flachsenius, Petrus Laurbecchius, Ericus Falander
(kreik.), Daniel Achrelius, Petrus Joh[annis] serlachius.
1675
10. cpiXoaoquxr], de natura et fundamentis logicse. Resp.
Andreas Andreae Merthen. [27]/3 1675. Pg. [36]. L: 8. 920]
D: Petrus Brahe, Ernestus Johannes Creutz, Johannes Gezelius [sen.].
G: Jaoobus Flachsenius, Petrus Laurbecchius, Jo[hannes] Gezelius Jsohannis]
ssilius].
1676
■sili. De mansvetudine. Resp. Nicolaus Nicolai'Barch. 1676. Pg.? M: 8b.
921]
Marklinin mukaan. Nach Marklin.
1677
12. Discursus politicus, de reipublicse ab interitu vindicatione. Resp.
Andreas Pacchalenius. /2 [3/3] 1677. Pg. [28]. L: 9. 922]
D: Johannes Gezelius [sen.], Enevaldus svenonius, Petrus B&ngh, Nicolaus Tu-
nander, Martinus Miltopseus.
G: Elias Til-Landz, Axelius Kempe, Jacob[us] Flachsenius, Petrus Wiostrinius.
1678
13. Disp. pneumatologica de anima separata. Resp. Nicolaus Crudelius.
/6 [14/12] 1678. Pg. [28]. L: 10. 923]
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D: Var. A: Olaus svebilius, Olaus Bergius, Mag[nus] Pontinus, Chris[tophorus]
Betzelius, Dan[iel] Dusseus, Carsolus] Caroli ad s[anctam] Mar[iam] pastor [Hol-
mise], Magnus Durseus, Asgidius strauchsius], Jonas Lille, Nicolaus Anberg, Jonas Eek,
Ivarus Leusstadius, Johannes Amnelius. Var. B: Erious sparre. Var. C: —
G: Var. A—C: Martinus Miltopseus, Jacobus Flachsenius, Petrus Laurbeoohius,
Johannes Flachsenius, Olaus Tuhnberg, Gustavus Unger.
1679
14. Diss. metaphysica de supposito. Resp. Arvidus E[rici] Reuther.
31/5 1679. Pg. [34]. PG. L: 11. 924]
D: Var. A: Johannes Gezelius (1615—1690), Johannes Gezelius (1647—1718),
Ericus Falander, Miohael steenbergius, Andreas Prysz, Johannes Leander. Var. B: —
G: Var. A—B: Petrus Bang, Jacob[us] Flachsenius, Ericus Falander (kreik.),
Gustavus Fontelius, Haquinus Pijlmann.
15. Diss. philosophica de notitia Dei innata. Resp. simon Paulinus.
4/10 1679. Pg. [24]. PG. M: 12 b. 925]
D: Johannes Gezelius (1615—1690), Johannes Flachsenius, Enevaldus svenonius,
Johannes Gezelius (1647 —1718), Jacobus Flachsenius, Paulus s[imonis] Raumannus.
G: Johannes Flachsenius, Enevald[us] 8ven[onius], Andreas Wanochius.
16. Disp. inauguratis disciplinarum mathematicarum succinctam ex-
hibens sciagraphiam. Resp. Henricus Winther. 21/11 1679. Pg. [20]. PG.
L: 12. 926]
D: Fabianus Wrede, Elias Haraldi [stare], Jacobus Boisman, Laurentius Platz-
man, Johannes schloor.
G: Johannes Flachsenius, Jacobus Flachsenius, Gustavus Berner, Laurentius
Dycander.
1680
17. Disp. theologica de natura et constitutione theologise. Resp. Nicolaus
HagMan. 3[2]/4 1680. Pg. [20]. L: 13. 927]
D: Carolus Horn, Elias Johannis regalium in territorio Wehmoensi tributorum
exigendorum praesectus.
G: Jacob[us] Flachsenius, Olaus 0[lai] Wexionius, Gunnarus Grahn.
1688
18. Diss. sacra, sabbatum devTBgongcorov ex Lucae capite VI: 1. de-
scribens. Resp. Johannes Lithovius. 6/10 1688. Pg. (6-j-) 16 ( + 2). L; 14. 928]
D: Johannes Gezelius [sen.], Jacobus Flachsenius, Jacobus Frosterus, Josephus
Mathesius (1640—1689), Laurentius Lithovius, Zacharias Ulhegius.
G: Jacobus Flachsenius, Joh[annes] Flachsenius, David Lund, Georgius JEnelius
(kreik.), Joh[annes] Flachsenius junior, G[ustavus] Ulstadius.
1689
19. Disp. inauguralis, decade thesium theologicarum proponens articulum
de justificatione hominis peccatoris coram Deo, ad amussim aphorismi apos-
17 3—63
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tolici Rom: 3: 24.25. Resp. Johannes Rungius. 27/4 1689. Pg. (2+ ) 30.
PD. L: 15. 929]
D: Var. A: Gustavus Adolphus Delagardie. Var. B
G: Var. A—B: —
8:o
1663
s20. [Disp. philosophica pneumaticae exhibens naturam et constitutionem.
I.] 1663 (?). Pg. 1—32. L & M: — 930]
-j-21. — [II.] 1663 (?). Pg. 33—64. L & M: — 931]
s22. — [III.] 1663 (?). Pg. 65—96. L & M: — 932]
1664
23. — [IV.] Disp. philosophica, exhibens caput I. siscogiai; pneumaticae,
de natura spiritus in genere. Resp. Ericus Johannis Hassel. /2 1664. Pg. (2 + )
97—128 (+2). L; 16. 933]
D: Joannes E[lai] Terserus (1605 —1678), Johannes stalhansk, Torsten Myr,
Laurentius Vigelius, Olaus Carlstadius, Petrus Jonsson in Qwidia, Nicolaus M&nsson
in Cappelstrand.
G: Jacobsus] Flachsenius, Henrious Hsenrioi] Blanck, Gabriel Josephi Lepus.
|24. — [V.] 1664. Pg. 129—160. L & M: — 934]
25. — [VI.] Disp. philosophica divisionem affectionum spiritus nec non
problemata & theoremata non nulla eam concernentia exhibens. Resp.
Michad Castrenius. /4 1665. Pg. (2-s) 161—192 (+2). M: 16h. 935]
D: sveno Torchilli pastor in Loio, Abrahamus Hermainen, Johannes s[venonis]
Forsenius, Martinus Brennerus, Johannes Thavonius, Johannes Krock.
G: Martinsus] Miltopaeus, Johannes Flachsenius, Henrious Hsenrici] Blanck.
|26. — [VII.] 1664. Pg. 193—224. L & M: — 936]
|27. — [VIII.] 1664. Pg. 225—256. L & M: — 937]
s28. — [IX.] 1664. Pg. 267—288. L & M; — 938]
Teoksena — Ais Buch: Institutiones pneumatica; tractatum prooemialem, neo
non partem generalem pneumaticae exhibentes, theorematice, axiomatice & elenctioe;
quas consente & consentiente amplissima facultate philosophica in Regia Academia
Aboensi, publicae eruditorum disquisitioni subjiciendo, edidit Jacob. Flachsenius . . .
anno M.DC.LX IV. Aboae [1664]. Pg. (8 + ) 288. 8:o.
1667
29. Disp. philosophica, exhibens enchiridion logicum, in quo praecepta
logica exemplis illustrata brevissime traduntur. Resp. Jacobus stachceus.
/4 [4/5] 1667. Pg. [60]. L: 17. 939]
D:
G: Jaoob[us] Flachsenius, Gustavus Collinus.
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Upsalan yliopiston kirjaston kappaleessa nimiolehden jalkeen uusi nimiolehti —
Im Exemplar der UB Upsala hinter dem Titelblatt ein neues Titelblatt: Enchiridion
logicum, in quo praecepta logicae exemplis illustrata brevissime exhibentur ... In
usum tyronum logicae ad desiderium & petitum illustriss. dnn. convictorum, forma
bae contracta exhibitum, a Jacob. Flachsenio. Aboae 1666. Pg. [8]. Flachseniuksen
Claudius Flemingille ja Fridericus Flemingille osoitettu omiste paivatty — Dem
Claudius und Fridericus Fleming gewidmete Dedikation von Flachsenius datiert:
Aboae ipsis calend. Feb. A. MDCLXVI. Lisaksi J[acobus] Gustavus a Rosenseldtin
Flachseniukselle osoitettu onnitteluruno »Ode Alcaica». Ferner ein von J. G. von
Rosenseldt dem Flachsenius gewidmetes Gratulationsgedicht »Ode Alcaica».
1670
30. Disp. pneumatica de natura spiritus in genere. Resp. Magnus L[au-
rentii\ Brochius. 30/4 1670. Pg. [20]. M: 17b. 940]
D:
G: Jaoob[us] Flachsenius, Dan[iel] Aohrelius.
1672
s3I. [Collegium logicum. I. De philosophia in genere.] Resp. simon Tdlpo.
1672 (?). Pg. 1—32. L & M: 18. 941]
s32. — [II.] Resp. Laurentius Kiellinus. 1672 (?). Pg. 33—64. L &
M: 19. 942]
Marklin ilmoittaa tiedot vaitoskirjan nimesta vaarin, samoin vuodeksi 1673.
Ilmeifesti sekoitettu n:oon 38. Marklins Angaben zum Titel und Erscheinungsjahr
(1673) unrichtig. Ossenbar eine Verwechstung mit Nr. 38.
33. — III. Praecognoscendorum de philosophia in genere, sectionis
elenchticas initium exhibens. Resp. Arvidus Fontelius. /4 1672. Pg. (2 + )
65—96 ( +2). L: 20. 948]
D: Nicolaus Gyldenstalpe.
G: Daniel Gyldenst&lpe, samuel Gyldenst&lpe, s[veno] Agricola, Nicolaus Fon-
telius.
1673
■|’34. — IV. Praecognoscendorum de philosophia in genere sectionem
elenchticam continens. Resp. Ghristiernus Walstenius. 1673. Pg. 97—-128.
L & M: 21. 944]
Marklinin mukaan. Nach Marklin.
|35. — [V.] Tractatus de philosophia in genere appendicem exhibens, quae
est de sectis philosophorum. Resp. Jonas Cavallius. 1675. Pg. 129—152.
L & M; 22. 945]
Marklinin mukaan. Nach Marklin.
36. — [VI.] Disp. philosophica logicae prooemium proponens. Resp.
Arvidus E[rici ] Reuther. 14/12 1672. Pg. (2 + ) 1—32 (+2). L; 23, M: 17c. 946]
D:
G: Martinus Miltopseus, Jacobsus] Flachsenius, Arvidus Fontelius.
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■[37. — [VII.] Rcsp. Johannes Brennerus. 1673 (?). Pg. 33 —64. L &
M: 24. 947]
38. —- [VIII.] Disp. philosophica de objecto logicae, ut et de praedicamentis
in genere. Resp. Olaus Ryzelius. /3 1673. Pg. (2 + ) 65—96 (+2). L & M: 25.
948]
D: Var. A: Jacobus sidelius, Andreas Bydenius, Erious sarrenius, Laurentius
scheding, Andreas Brynolphi [Erioimontanus]. Var. B: —•
G: Var. A-—B: Jacob[us] Flaohsenius, Kenicius Hygridius, Petrus Pet[ri] Kling.
+39. — [IX.] Resp. Henricus \Henrici\ Karkuensis. 1673. Pg. 97—128.
L & M: 26. 949]
40. — [X.] Disp. philosophica de praedicamentis seorsim. Resp. Ifrael
Dyncesius. 31/5 1673. Pg. (2 + ) 129—159 (+2). L & M: 27. 950]
D: Petrus Bang, Petrus Erioi Gers, Martinus Miltopseus, Petrus Laurbeochius,
Johannes Flaohsenius.
G: Jacob[us] Flaohsenius, Johannes L[aurentii] Brochius, Isaacus Browallius,
Magnus Wallenius junior.
sivujen 136—137 valissa numeroimaton sivu. Zwischen den seiten 136—137 eine
unnumerierte seite.
s41. — [XI.] Resp. Carolus Paccalenius. 1673 (?). Pg. 160—191. L &
M: 28. 951]]
|42. — [XII.] Resp. Johannes saarman. 1673. Pg. 192—223. L & M; 29.
952]
43. — [XIII.] Disp. philosophica logicae prooemium claudens. Resp.
Benedictus Cleander. 13/12 1673. Pg. (2 +) 224—255 (+2). L &M: 30. 953]
D: Johannes Forsenius, Johannes Torwost, Benedictus Maorolander, Henricus
Grelsson redituum comitatus Raseburgensis inspector, Gabriel Hagerus, Johannes
Borgman.
G; Jacobus Flaohsenius, Jonas Grimsteen, Laurentius strakelius, Johannes H[en-
rici] Dryselius.
1674
•[44. — [XIV.] Resp. Nicolaus Wijkman. 1674 (?). Pg. 256—287. L &
M: 31. 954]
|45. — [XV.] Resp. Magnus Wietius. 1674. Pg. 288—319. L & M:32. 955]
s46. — [XVI.] Resp. Ericus Forsman. 1674 (?). Pg. 320—351. L &
M: 33. 956]
•(•47. — [XVII.] Resp. Jacobus Tesk. 1675 (1). Pg. 352—383. L & M: 34.
957]
48. — [XVIII.] Disp. logica, eaq; de argumentis consentaneis secunda.
Resp. Olaus Ringius. 27/3 1675. Pg. (4+) 384—415 (+4). L & M: 35. 958]
D: Johannes Gezelius [sen.], Enevaldus svenonius, Jaoobus Brennerus, Nicolaus
Ringius (1611 —1680), Ericus Granbergh, Johannes Carlander, Nicolaus Ringius
(1649—1692).
G: Jaoobus Flachsenius, Nicolaus Ringius (1649 —1692), Olaus 0[lai] Laurseus,
Johannes A[:Johannis?] saarman, Thomas Arenius.
■[49. — [XIX.] Resp. Petrus Portinus. 1675. Pg. 416—447. L &M: 36. 959]
s50. — [XX.] Quae est disp. II. de argumentis dissentaneis. Resp. Haqvinus
Pijlmann. 1675. Pg. 448—479. L & M; 37. 960]
Marklinin mukaan. Naoh Marklin.
s51. — [XXI.] De argumentis comparatis. Resp. Andreae Laurentii
suicherus. 1675. Pg. 480—511. L & M: 38. 961]
Marklinin mukaan. Nach Marklin.
s52. — [XXII.] De argumentis comparatis, nec non de argumentis ortis
nominalibus. Resp. David Lund. 1675. Pg. 612—543. L& M: 39. 962]
Marklinin mukaan. Nach Marklin.
53. — [XXIII.] Disp. logica, de argumentis ortis nominalibus et realibus.
Resp. Isaacus Pijlman. 27/11 1675. Pg. (2 + ) 544—675 (+2). L & M: 40. 963]
D: Arvidus Florinus, Christophorus Herkepaeus, Johannes st&lbom, Ericus Herke-
pseus, Andreas Aalmannus, Johannes Herkepseus.
G: Jaeobsus] Flachsenius, Johan[nes] Flachsenius, Johan Paulinus, Carol[us]
Gsabrielis] Thauvonius.
s54. — [XXIV.] Resp. Garolus Thavonius. 1675 (?). Pg. 576—606.
L & M: 41. 964]
sivu 594 kaksi kertaa perakkain. Die seite 594 tritt zweimal aus.
55. — [XXV.] Disp. logica de axiomate in genere. Resp. Petrus Hahn.
26/2 1676. Pg. (8+ ) 607—638. L: 42. 965]
D: Andreas Gyllenkrok, Johannes Gyllenkrok, Benedictus Cassiander, Alexander
s[imonis] Kepplerus, Wilhelmus schult, sveno Lenning, Alexander Gustavus Andreae
[Hahn], Christiernus Gardt.
G: Martinus Miltopseus, Jaoobus Flachsenius, Ifrael Trellman, Joh[annes] Limseus,
Clemens Flodinus.
■(■56. — [XXVI.] Resp. samuel Tilenius. 1676. Pg. 639—670. L & M: 43.
966]
■[57. — [XXVII.] Resp. Johannes Paulinus. 1676. Pg. 671—702.
L & M: 44. 967]
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58. -—- [XXVIII.] Disp. logica de propositionibus modalibus, exponi-
bilibus et hypotheticis &c. Resp. Gustatus Bernerus. 21/10 1676. Pg. (8 + )
703—750. L & M: 45. 968]
D: Johannes Appelgrehn, Petrus Torneskiold, Jacobus Torneskiold, Petrus Babbe.
G: Jacob[us] Flachsenius, Henricus Winter (kreik.), Jacobus Joh[annes] Tesoh.
59. — [XXIX.] Disp. logica de constitutione syllogismi. Resp. Barthollus
Rajalenius. 18/11 1676. Pg. (4+) 751—782 (+2). L: 46. 969]
D: Var. A: Johannes Thuronius, Thomas B[artholdi] Rajalenius, Thomas Joh[an-
nis] Liuhander, simon Polviander, Georgius G. Rajalenius. Var. B: —
G: Var. A—B: Martinus Miltopseus, Jacob[us] Flachsenius, Joh[annes] Flaoh-
senius, Olaus Laurseus, Johannes Paulinus (kreik.).
60. — [XXX.] Disp. logica de syllogismo in genere, nec non de syllo-
gismo simplici in specie. Resp. Johannes Forsenius. 13/12 1676. Pg. (2+ )
783—814 (+2). L: 47. 970]
D: Erious Rosendaal, Johannes Tohrwoste.
G: Jaoob[us] Flachsenius, Petrus Rosendaal, Jonas Horling.
61. — [XXXI.] Disp. logica de syllogismo simplici. Resp. Johannes Th.
Wijnqwist. 17/3 1677. Pg. (2+ ) 815—846 (+2). L & M: 48. 971]
D: Gabriel Arotopolitanus, Gregorius Arotopolitanus, David Petrejus, Henricus
Nicolai [(Henricius)], Jonas Wrigstadius, Matthias Epagius, Melchior M. Biornberg.
G: Martinus Miltopaeus, Johannes Flachsenius, Johannes Paulinus, Andreas Hen-
rioi [Henricius] Biornb.
62. — [XXXII.] Disp. logica, de reductione syllogismorum et aliis syllo-
gismi affectionibus. Resp. Abrahamus Thuronius. 7/4 1677. Pg. (2 +) 847—
878 (+2). L & M: 49. 972]
D: Martinus Miltopaeus, Johannes Thuronius, Magnus Wallaeus, Gregorius Arcto-
politanus, Daniel Justenius, Matthias Epagius.
G: Martinus Miltopaeus, Jaoob[us] Flachsenius, Johan[nes] Paulinus.
63. — [XXXIII.] Disp. logica, de syllogismis modalibus, exponibilibus
et crypticis. Resp. Ghristiernus Frisius. [5]/5 1677. Pg. (2 + ) 879—910
(+2). L: 50. 973]
D: Ericus Albogius, Martinus Miltopseus, Justus Albogius, Johannes Melartopseus.
G: Jacob[us] Flachsenius, Jacobus Lund, David Lund.
s64. — [XXXIV.] De syllogismis crypticis, nec non syllogismo necessario
& probabili. Resp. Gabriel Gottleben. 1677. Pg. 911 —942. L &M: 51. 974]
Marklinin mukaan. Nach Marklin.
|65. — [XXXV.] Resp. Ericus steenberg. 1677 (?). Pg. 943—. L& M; 52.
975]
s66. — [XXXVI.] Resp. Johannes Falck. 1678 (?). L& M: 53. 976]
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s67. — [XXXVII.] Resp. Gregarius Palicander. 1678 (?). L &. M: 54. 977]
N:o 31—67 teoksena — Ais Buch: Collegium logicum, exhibens I. Praecepta logica
per theses perspicue explicata, exemplisque tum in genesi tum in analysi copiose
illustrata: II. Quaestiones controversas, inter celebriores logicos, praecipue inter Peri-
pateticos & Ramaeos agitatas . . . III. Axiomata seu canones oujusque capitis cum
suis limitationibus & exemplis dilucidantibus: quibus praemissus est tractatus utilissi-
mus de philosophia in genere, cum appendice de variis philosophorum sectis antiquis
& reoentioribus: in Regia Universitate Aboensi septem & triginta disput[ationibus]
publicis evulgatum. Aboae 1678. Pg. (16 +) 52+ 1024 ( + 12). 8:o.
68. Disp. philosophica de mundo. Resp. Ifrael H\enrici ] Dyncesius. 13/6
1674. Pg. [43]. PG. L: 55. 978]
[): Var. A: Petrus Brahe. Var. B: Petrus steuchius, Petrus Nenzelius, Matthias
steuchius, Georgius Blingius, Jacobus Eurenius, Haquinus Msagni] Bohlin. Var. G: —
G: Var. A—C: Jacobsus] Flachsenius, Petrus Bang, Andreae Petraeus, samuel
Guldenstalpe, Daniel Aohrelius, Jonas Angelius, Johannes Colliander, Nicolaus Nordi-
nus, Nicolaus L[aurentii] Forzelius, Johannes Hedbergius, David Lund.
1679
69. Exercitium philosophicum themata nonnulla miscellanea complectens.
Resp. Ericus Joh[annis] Essevius. 17/5 1679. Pg. [24]. L: 56. 979]
D: Var. A: Dieterious Wrangell, Jacobus Brennerus, Laurentius Preutz, Johannes
Carlander, Isaacus Falander, Johannes Essevius. Var. B. —-
G: Var. A—B: Jacobsus] Flachsenius, Ericus Falander (kreik.), Olaus Lauraeus,
Jacobus Essevius.
70. Diss. philosophica exhibens theoremata quaedam ethica selectiora.
Resp. Gustavus Bernerus. [12]/11 1679. Pg. [32]. PG. L: 57. 980]
I): Henricus Carstenius, Jacobus Flachsenius, Henricus Hoppius, Johannes Nigre-
lius, Johannes str&hlman.
G: Joh[annes] Flachsenius, Jaoob[us] Flachsenius, samuel Gyllenst&lpe, simon
Tiilpo, Abrahamus A[brahami] Thauvonius, David Lund.
JOHANNEs FLACHsENIUs
[ /4 1636—11/7 1708]
8:o
1671
1. Exercitatio philosophica exhibens positiones nonnullas miscellaneas.
Resp. Jonas Petrejus. /10 1671. Pg. [16]. L: 1. 981]
D & G: —
1672
2. Disp. philosophica de eclipsibus. Resp. Jonas P[etri ] Petrejus. 4/5 1672.
Pg. [32]. PG. L: 2. 982]
D: Johannes Gezelius [sen.], Martinus Miltopaeus, Enevaldus svenonius, Petrus
Bang, Nicolaus Tunander.
G: Petrus Laurbecchius, Dsaniel] Achrelius, Carolus Alanus.
Tekstissa 3 kuvaa. Im Text 3 Bilder.
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1678
3. Disp. philosophica de impedimentis eruditionis. Resp. Johannes
J[ohannis] salonius. 6[8]/7 1678. Pg. [32]. Pg. L: 3. 988]
II: Ericus Falander, Gustavus Lithovius, Johannes Grandelius, Johannes Tawast,
Petrus Mathesius, Zacharias Ulhegius, Gabriel Mathesius.
G: Johsannes] Flachsenius, Ericus Falander (kreik.), Daniel Achrelius, Olaus
Laurseus.
1679
4. Disp. philosophica exhibens theoremata nonnulla miscellanea. Resp.
Christianus Walstenius. [25]/10 1679. Pg. [16]. Pg. L: 4. 984]
D & G: —
5. Positiones nonnullae philosophicae. Resp. Jacobus J[ohannis] Lund.
22/11 1679. Pg. [16]. PG. L: 5. 985]
D:
G: Joh[annes] Flachsenius, Daniel Achrelius.
1681
6. Exercitatio philosophica de corporis naturalis interno principio altero,
forma nempe substantiali, cumprimis utrum substantiae nomine vere &
absq; errore compellari possit ac debeat. Resp. David Lund. 26/3 1681. Pg.
[100]. PG. L; 6. 986]
D: Benedictus Oxenstierna.
G: Jacob[us] Flachsenius, Joh[annes] Flachsenius, E[ricus] Falander (kreik.),
Petrus Rosendaal, J[acobus] Lund, Isaac[us] PijlMan (kreik.). Magnus steen M[agni]
ssilius].
1682
7. Diss. philosophica exhibens theoremata quaedam mathematica. Resp.
Andreae P\etri\ Bergius. 4/2 1682. Pg. [24]. PG. M: 6b. 987]
D: Johannes Gezelius [sen.], Johannes Gezelius [jun.], Petrus Asndreae] Bergius.
G: —
8. Diss. politico-philosophica de civitate. Resp. Petrus sven[onis] Por-
tinus. 20/6 1682. Pg. (8+ ) 46 (+2). PG. L: 7. 988]
D: Diederious Wrangel, Johannes Johsannis] silius] Clerok, Johannes Boohmoller,
Jacobus Ross, Andreas Mathesius, Wilhelmus Ross, Henrious Corte, Georgius Zadler.
G: Ericus Falander (kreik.), Johsannes] Flachsenius, Abrahamus Falander.
1684
9. Dissertatiuncula, in qua pentas quaestionum quarundam, ex agro phi-
losophiae decerptarum . . . exhibetur. Resp. Elias Erici Woivalenius. 6[3]/12
1684. Pg. [16]. M: 7b. 989]
D & G: —
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1685
10. Diss. historico-geographica, de potissimis fluviorum universi orbis.
Resp. Christiernus Frisius. 22/5 1685. Pg. Var. A: [82], var. B-C: [80].
PG. L: 8. 990]
D: Var. A: Gabriel Melartoposus, Georgius Lagus, Petrus Lundstrom, Jaoobus
Hartman, Petrus W&ng, Jaoobus simonis scriba territorialis. Var. B: Henricus Flori-
nus, Johannes Procopoeus, Christiernus Procopoeus, Abrahamus Agricola, Arvidus
Florinus, Alexander Kepplerus. Var. G: —
G: Var. A—C: Andreas Petraeus, Johannes Flachsenius, D[aniel] Achrelius, simon
Talpo, And[reas] Wanochius, Elias Woivalenius (kreik.), Gustsavus] Pacohalenius.
11. Disp. pneumatica, Heo-yra)aiav naturalem breviter repraesentans. Resp.
Carolus L[aurentii] Rimmius. 1686. Pg. [44]. PG. M: 8b. 991]
D: Deo Triuni, Patri Filio et spiritui sancto.
G: Enevald[us] sven[onius], Petrus Laurbecohius, Johsannes] Flachsenius, simon
T&lpo.
oExcusa Aboas ult. Maij A. 1685.»
12. Diss. philosophica, theoremata nonnulla ex diversis disciplinis de-
sumpta exhihens. Resp. Johannes C. Julinus. 10/7 1685. Pg. [16]. PG.
L: 9. 992]
D:
G: Johan[nes] Utter, Georgius Kijhl.
1688
13. Disp. philosophica, theoremata nonnulla, e latissimo scientiarum
mathematicarum campo, collecta, exhibens. Resp. Arvidus A[rvidi] Roiho-
vius. 24/7 1688. Pg. 22 (+2). PG. L: 10. 993]
D: Var. A: Johannes Gezelius [sen.]. Far. B: —
G: Var. A—B: Johannes Flachsenius, Georg[ius] Fabricius.
1691
14. Disquisitio aeademica de cultu Dei, prout ex lumine naturae haberi
potest. Resp. Joachimus Festing. [24]/11 1691. Pg. (10 +) 14 (+2). PG.
L: 11. 994]
D:
G: Petrus Laurbeochius, Johannes Flachsenius, Daniel Achrelius, Petrus Hahn,
Johannes Festing, Clemens Thelaus (kreik.).
4:o
1672
15. Disp. philosophica, exhibens theoremata selectiora. Resp. Isaacus
E\rici ] Falander. [1672.] Pg. [12]. PG. M: 23. 995]
D: Johannes Gezelius [sen.], Enevaldus svenonius, Petrus B&ng, Nicolaus Tunan-
der, Josephus Mathesius, Ericus Matthise Falander, Petrus Mathesius.
G: Martinus Miltopseus.
18 3—63
1675
16. Disp. philosophica exhibens selectiora nonnulla theoremata mathema-
tica. Resp. simon Joh[annis\ Talpo. /5[25/9] 1675. Pg. [32]. PG. L: 12. 996]
D: Petrus Brahe.
G: Andreas Petraeus, Martinus Miltopaeus, Johsanncs] Flaohsenius, Ericus Falander
(kreik.), samuel P[etri] Tilenius, Andreas Laursentii] suicherus.
1678
17. Disp. philosophica, positiones quasdam mathematicas, et alias non-
nullas exhibens. Resp. Johannes Joh[annis] Forsman. 11/12 1678. Pg. [20].
L: 13. 997]
D: Johannes Forsman, Johannes Carlander, Johannes Grandelius, Wilhelmus
Ross, Olaus Lauraeus, Jacobus Carlman, Christophorus Carlenius.
G: Petrus B&ng, Johannes Flaohsenius, Ericus Falander (kreik.), Daniel Achre-
lius, Olaus Lauraeus, Johannes salonius.
Tekstissa 5 kuvaa ja piirrosta. Im Text 5 Bilder und Zeichnungen.
1679
18. Diss. philosophica de hypothesibus astronomicis. Resp. Jonas Grim-
steen. 3/5 1679. Pg. [48]. PG. L: 14. 998]
D:
G: Petrus Bang, Petrus Laurbecchius, Johannes Flaohsenius, Ericus Falander
(kreik.), Andreas 0[lai] Lindqwist, Leonhardus Bellander, Daniel sigeii, Ericus Humbla,
Michael Rennerus.
Tekstissa 9 kuvaa ja piirrosta. Im Text 9 Bilder und Zeichnungen.
1682
19. Discursus philosophicus theoremata nonnulla mathematica tradens.
Resp. Magnus steen. 30/11 1682. Pg. [32]. PG. M: 14b. 999]
D: Petrus B&ng, Johannes Albogius, Andreas strang, Petrus serlachius, stephanus
strommius.
G: Jaoobsus] Flaohsenius, Ericus Falander (kreik.), Elias Til-Landz, Joh[annes]
Flaohsenius, Jacob[us] Lund, Isaaous Pijlman, Nicolaus Rydenius.
Tekstissa 7 kuvaa ja piirrosta. Im Text 7 Bilder und Zeichnungen.
20. Disp. philosophica de spiritu. Resp. Arvidus Alopceus. 2/12 1682.
Pg. [16]. PG. M: 14c. 1000]
D:
G: Joh[annes] Flaohsenius, Dan[iel] Achrelius,
1691
21. psin D' n sive mare aeneum salomoneum, cum selectis quibusdam
aphorismis, historice & mathematice explicatum. Resp. Georgius stdhlberg.
30/10 1691. Pg. (8 + ) 13 (+3). PG. L: 15. 1001]
D: Johannes Gezelius [jun.].
G: Johannes Flachsenius, David Lund.
Tekstissa 1 kuva (puupiirros). Im Text ein Bild (Holzsehnitt).
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|22. Disp. [philosophica] theoremata nonnulla mathematica complectens.
Resp. Johannes Theet. 1692. M: 15b. 1002]
Marklinin mukaan. Nach Marklin.
1693
23. Disp. theologica inauguralis, de scripturae s[acrae] et verbi Dei essi-
cacia divina. Resp. Henricus Alamus. 20/3 1693. Pg. (16 + ) 48. PD. L: 16.
1003]
D: Car olus XI.
G: Jo[hannes] Gezelius [jun.], Matthias swederus, Andr[eas] Wanochius, David
Lund (lat. & kreik.), Torst[anus] Rudeen, Christiern[us] Alander (lat. & kreik.).
AXELIUs JOsIAs FLODBERG
[11/9 1785—17/4 1810]
1. specimen mathematicum aequationum algebraicarum cujuscunque
gradus radices rationales inveniendi methodum sistens. Resp. Ericus Bjdrlc-
holm. 14/6 1806. Pg. (2 + ) 10. 4:o. PVD. M: 1. 1004]
D & G: —
sVENO FOLKENIUs
[s 1645]
4:o
1645
1. Disp. physica de coelo ejusque affectionibus. Resp. Nicolaus Nic[olai ]
Marchelius. 17/5 1645. Pg. [16]. L: 1. 1005]
D: Var. A: Johannes Wirtenberg, Johannes Rosenschmidt, sigfridus Jaoobi [Hel-
sing] pastor in Kimitho, Elias Andreae regiae munitionis, quae Aboae est, praesectus et
castellanus, Christiernus [Agricola], Elias Joannis Aboensis ditionis logista, simon
[swanestrupe] arcis regiae Aboensis ooncionator, Petrus Andreae baronatus Kimithoen-
sis praetor, Assohillus [Ambrosii] comminister in Kimitho, Daniel [Andreae] commi-
nister in Kimitho, Laurentius Petri tractus Aboensis secretarius. Var. B: —
G: Var. A —B: Michael 0[lai] Wexionius.
1646
2. Disp. physica de terra. Resp. JohannesL\aurentii ] Klinqius. 21/3 1646.
Pg. [20]. L: 2. 1006]
D: Var. A: Johannes Matthiae [Olioqwist]. Var. B:
G: Var. A—B: Michael Oslai] Wexionius.
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JOHANNEs FORsENIUs
st 1675]
4:o
1654
1. Disp. ethica de virtute morali in genere. Resp. Henricus M[atthice\
Florinus. [10]/5 1654. Pg. [22]. L: 1. 1007]
D: Aischillus Petrseus, Michael Gyllenst&lpe, Georgius C[hristophori] Alanus,
Nicolaus L[aurentii] Nycopensis, Abrahamus G[eorgii] Thauvonius, Andreas Petrseus.
G: AEschillus Petrseus, Abrahamus Thauvonius, Andreas Petrseus, Johannes
AEschsilli] Petrseus.
1655
2. Disp. physica de ejusdem natura & constitutione. Resp. Johannes
Joh[annis\ Tuderus. /2 1655. Pg. [24.] L: 2. 1008]
D: ZEschillus Petrseus, Marcus Psauli] Zadelerus, Andreas A[ndrese] Ulstadius,
Canutus M[agni] Gammal, Casparus C[aspari] Forbus.
G: sveno Clodinus, simon Lsaurentii] Riander, Gabriel Johannis Tuderus.
GUsTAVUs HENRICUs FORsIUs
[3/12 1780—28/9 1842]
4:o
1807
1. Diss. philologica vaticinium morientis Jacobi Genes. XLIX: 1—27.
versionibus et notis illustratum exhibens. I. Resp. Carolus Gustavus Nykopp.
6/6 1807. Pg. (2+) 1—12. M: 1. 1009]
D: Nils Joh[an] Nykopp (ruots.), Cath[arina] Elis[abeth] Nykopp (s. Fabritius)
(ruots.).
G; —
2. — II. Resp. David Berner. 6/6 1807. Pg. (2 + ) 13—25. M: 2. 1010]
D: Emanuel Berner.
G:
CAROLUs HENRICUs FORssMAN
[13/3 1773—27/9 1839]
1. De usu dictionis metaphoricae in oratione populari. Resp. Gustavus
Lindros. ll[10]/6 1802. Pg. (2 + ) 14. 4:o. M: 1. 1011]
D & G: —
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FRANCIsCUs MICHAEL FRANZsiN
[9/2 1772—14/8 1847]
4:o
1791
1. Historiola orationis humanae, quattuor aetatibus descriptae. I. Resp.
Matthias Enegren. 15/12 1791. Pg. (2-[-) 1-—34. PVD. M: 1. 1012]
D: Hernicus Gabriel Porthan.
G: —
Dedikaation on laatinut praeses. Dedikation vom Praeses.
1795
2. — II: 1*. Resp. Jacobus Heikel. 22/4 1795. Pg. (2 +) 35—50. M: 2.
1013]
1) & G: —
1798
3. De principio ultimo officiorum hominis. Resp. Carolus Henricus
Forssman. 6/6 1798. Pg. (2-)-) 22. PG. M: 3. 1014]
D; Andreas Gadolin.
G: -
4. De elegia. Resp. Abrahamus Mollerus. 16/6 1798. Pg. (2-s-) 10. PG.
M: 4. 1015]
D: Johannes Lagus.
G: —
5. Diss. ideam perfectae humanitatis definitura. Resp. Jacobus Abrah[a-
mus\ strommer. 21/6 1798. Pg. (2-s-) 15. PG. M; 5. 1016]
D: Jacobus stenius.
G: —
1800
6. Diss. critica de Cicerone poeta. Resp. Gustavits Fridericus Hjerppe.
19/6 1800. Pg. (2 + ) 29. PG. M: 6. 1017]
D: Bricus Johannes Pomoell.
G: —
7, De aberrationibus philosophiae, a summis plerumque ingeniis pro-
sectis. Resp. Olavus Ullberg. 23/6 1800. Pg. (2 + ) 17. PG. M: 7. 1018]
D: Jon[as] Car[oli] Genberg.
G:
1801
8. Diss. academica originem & naturam carminis bucolici exhibitura.
Resp. Henricus Gabriel Krusberg. 28/3 1801. Pg. (2-)-) 23. PG. M: 8. 1019]
D & G: —
9. De distinguendo carmine allegoriae a prosopopoeiae. Resp. Johannes
Hockert. 23/6 1801. Pg. (4+) 28. PG. M: 9. 1020]
D: Carolus Gustavus Weman, Herman Hockert (ruots.)
G: —
1802
10. De satirae origine. Resp. Carolus Henricus strandberg. 1/5 1802. Pg.
(2 + ) 16. PG. M: 10. 1021]
D: David sevon, Eriandus Rosenbaok.
G:
11. specimen academicum, momenta quaedam praecipua locorum et tem-
porum, in historia literarum et artium observanda, enumerans. Resp. Jacobus
stabile. 5/5 1802. Pg. (2+ ) 16. PG. M; 11. 1022]
D: Jacob sporman (ruots.), Anna sporman (s. sohulin) (ruots.)
G: —
12. De distinguendo in doctrina morali principio officii a principio legis.
Resp. Gustavus Henricus Forsius. 9/6 1802. Pg. (4+) 23. PG. M: 12. 1023]
D: Henricus Forsius, Hedvig Forsius (s. Malm) (ruots.).
G: —
13. De intimo religionis et rei moralis nexu. Resp. Johannes Andreas
Qviding. 10/6 1802. Pg. (2 + ) 16. PG. M: 13. 1024]
D & G: —
1803
14. speciminis academici, de revelatione, pars prior, sive philosophica.
Resp. Carolus David skogman. 4/6 1803. Pg. (2 + ) 1—16. M: 14. 1025]
I) & G: —
15. — Continuatio I. Resp. Jonas Peron. 4/6 1803. Pg. (2-(-) 17—28
M: 15. 1026 ]
D: Carolus Fredericus Gylling.
G: —
16. — Continuatio II. Resp. Gabriel Hirn. 8/6 1803. Pg. (2 + ) 29—40.
M; 16. 1027]
D & G: —
17. — Pars posterior, sive theologica. Resp. Hermannus Ericus Inberg.
18/6 1803. Pg. (2 + ) 41—58. M: 17. 1028]
D & G: —
18. — Continuatio. Resp. Jacobus Jonas Estlander. 18/6 1803. Pg. (2-|~)
59—76. M: 18. 1029]
D & G: —
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19. De sensu morali. I. Resp. Claudius Magnus Moliis. 15/12 1803. Pg.
(2 + ) 1—11. PG. M: 19. 1030]
D & G: —
1804
20. — II: 1*. Resp. Garolus Plantin Cavander. 21/6 1804. Pg. (4+)
13—20. M: 20. 1031]
D: Christianus Cavander.
G: —
1805
21. De virtute a virtutibus distinguenda. Resp. Christianus Castren.
30/3 1805. Pg. (2 + ) 12. PG. M: 21. 1032]
D: Matthias Castren.
G: —
22. De nexu religionis et litterarum. I*. Resp. Johannes Gustavus Rancken.
25/5 1805. Pg. (4+) 1—15. PG. M: 22. 1033]
D: Jacobus Tengstrom, Gustavus Rancken.
G: —
23. Comparatio historica Gustavi I. regis sueciae cum Henrico VII. Angliae
rege. Resp. Gabriel Hirn. 25/6 1805. Pg. (2 + ) 16. PG. M: 23. 1034]
D: Daniel Hirn.
G: —
24. De connectendis principiis ideae Dei. I*. Resp. Jacobus Jonas Est-
lander. 25/6 1805. Pg. (2+) 10. PG. M; 24. 1035]
D: Rudolphus Jos[ephus] Estlander.
G: —
1806
25. De optima historiam universalem, praesertim antiquam, proponendi
methodo. Resp. Jonas Lindstrom. 19/6 1806. Pg. (2 + ) 14. PG. M: 25. 1036]
D & G
1807
26. De principiis juris naturae, in primo librorum De legibus, a Cicerone
definitis. Resp. Clavus Rehnstrom. 2/5 1807. Pg. (2-s-) 14. PG. M: 26. 1037]
D: Reinh[old] Holmberg (ruots.).
G: —
1808
27. Diss. academioa vitam & merita Magistri] Isaaci B[irgeri] Rothovii,
episcopi q[uondam] Aboensis, expositura. X. Resp. Garolus Jacobus Teng-
strom. 15/12 1808. Pg. (4+) 145—160. M: 27. 1038]
D & G: —
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28. — XI. Resp. Fredericus Bergbom. 15/12 1808. Pg. (2 + ) 161—176+
kuparipiirros »Planritning as gamla akademi i Abo». M; 28. 1039]
D & G;
29. — XII. Resp. Fredericus Elsgren. 16/12 1808. Pg. (2+ ) 177—192.
M: 29. 1040]
D & G:
30. — XIII. Resp. Abrahamus Fabrilius. 15/12 1809. Pg. (2 + ) 193—208.
M: 30. 1041]
D & G: —
31. — XIV. Resp. Ericus Andreas Crohns. 16/12 1809. Pg. (2+) 209—
224. M: 31. 1042]
D & G: —
32. — XV. Resp. Johannes Gabriel Linsen. 3/3 1810. Pg. (2 + ) 225—
240. M: 32. 1043]
D & G: —
33. — XVI. Resp. Carolus Johannes Brusin. 15/12 1805[: 1810]. Pg. (2+)
241—256. M: 33. 1044]
D & G: —
I—IX = Jacobus Tengstrom 1796—1801 (n:o 4—12).
XVII—XVIII = Johannes Fridericus Wallenius 1812—1813 (n:o 32—33)
34. Prolegomena in disciplinas jnrium & officiorum metaphysico-anthro-
pologica. I. Resp. Josephus Augustus Hoeckert. 19/12 1808. Pg. (2 + ) 1—16.
M: 34. 1045]
D & G;
1810
35. — II*. Resp. Johannes Gabriel Linsen. 28/6 1810. Pg. (4-)-) 17—30.
PG. M: 35. 1046]
D: Johan Magn[us] Limon (mota.).
G: —
36. De orthoepia & orthographia linguae sennicae. I. Resp. Gustavus
Renvall. 30/5 1810. Pg. (2 + ) 1—28. PG. M: 36. 1047]
D: Jao[obus] Tengstrom.
G: —
II: 1—2 = Gustavus Renvall 4/6 1811 (n:o 1—2).
AUGUsTUs FREMLING
[29/11 1773—26/7 1811]
1. Animadversiones nonnullae de dictione sententiosa. Resp. Johannes
Hockert. 19/5 1798. Pg. (2+ ) 17. 4:o. M: 1. 1048]
D: Erious Brunnius.
G: —
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BENJAMUsT FROsTERUs
[28/4 1792—19/7 1856]
4:o
1821
1. Diss. academica, vaticinium Midi se sennice versum notisque illustra-
tum sistens. I. Resp. Claudius Albertus Tulindberg. 9/6 1821. Pg. (2 + ) 1—8.
M: 1. 1049]
D: Ericus Joh[annes] Frosterus (1776 —1826).
G: —
2. — II. Resp. Jacobus Hermannus siren. 9/6 1821. Pg (2 +) 9—15.
M: 2. 1050]
D & G;
1822
3. — III. Resp. Nicolaus Frosterus. 12/6 1822. Pg. (2-[-) 17—28. M: 3.
1051]
D & G: —
4. ■—IV*. Resp. Carolus Fridericus stenback. 12/6 1822. Pg. (2-)-) 29—35.
M: 4. 1052]
D & G: —
ERICUs JOHANNEs FROsTERUs
[3/1 1776—17/6 1826]
1. Diss. academica, examen argumentorum prsecipuorum pro existentia
Dei exhibens. I*. Resp. Zacharias Wahlsten. 16/12 1802. Pg. (2-)-) 1—16. 4:o.
M: 1. 1058]
D & G: —
ROBERTUs VALENTINUs FROsTERUs
[14/2 1795—20/5 1884]
4:o
1827
1. De scholis prophetarum probabilia. I. Resp. Robertus Reginaldus
Ringbom. 19/5 1827. Pg. (2 + ) 1—12. M; 1. 1054]
D & G: —
1828
2. — II. Resp. Johannes Jacobus Amnell. 14/6 1828. Pg. (2-s-) 13—24.
M: 2. 1055]
D & G: —
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3. — III*. Resp. Fredricus Wilhelmus Himberg. 14/6 1828. Pg. (2-)-)
25—36. M: 3. 1056]
D & G: —
PETRUs ADRIANUs GADD
[12/4 1727—11/8 1797]
4:o
1753
1. Ovalduge tankar, om jordenssvedande och kyttande i Finland. I. Resp.
Anders Agricola. 20/12 1753. Pg. 1—46. L: 1. 1057]
D: Fadernes landet (ruots.).
G: —
1754
2. — II. Resp. Pehr A[ndersson\ Bartholin. 8/4 1754. Pg. (2-|-) 41 (!) — 62.
L: 2. 1058]
D & G;
1757
3. Einska angskdtselens hinder ocii hjelp. Resp. Johan Henrich Hallen-
berg. [18/6] 1757. Pg. (6+) 20. L: 3. 1059]
D: Cari Gustas Lowenhjelm (ruots.), Jonas Alstromer (ruots.), Hans Henrich
Boije (ruots.).
G: —
1759
4. Aoademiskt sorsok, til en physico-oeconomisk beskrisning oswer Hwit-
tis sokn, i Bjorneborgs lan. Resp. Ephraim Carenius. 26/5 1759. Pg. (8 + )
72 (+2) + kuvaliite (sig. 1—6). L; 4. 1060]
D: Cari Fredrich Mennander (ruots.), Nils Idman (ruots.), Michael Forselius
(ruots.), Jacob Farsk&l (ruots.), Anders Berendt Gadd (ruots.), Georg Haveman (ruots.),
Catharina Taokou (s. Morin) (ruots.), Jacob Carenius (ruots.).
G: ssamuel] Andreae] salovius (ruots.), Ifrael Grundstrom (ruots.).
suomennos — Finnische IJbersetzung: Efraim Careniuksen esitys Huittisten pita-
jasta. suomeksi muodostellut ja selityksilla varustanut Arvo Inkild. Helsinki 1910.
Pg. 80. — Kansanvalistusseuran kotiseutukuvauksia 7—10.
5. Diss. chemico-metallurgica, de reductione metallorum. Resp. Isaacus
Rothovius. 23/6 1759. Pg. (8+) 20. L: 5. 1061]
D: Axel Friedrich Cronstedt (ruots.), Johannes Rothovius (1693 —1772), Gustavus
Rothovius, Jonas Mennander, Carolus Rothovius, Isaacus Polviander, Friderious
Rothos, Nicolaus Favorin, Gabriel Favorinus, Elias Fonselius, Johannes Rothovius
(1722 —1791), Daniel Rothovius.
G;
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6. Chemisk och oeconomisk ashandling om branne-tors. Resp. Jacob
Foenander. 15/12 1769. Pg. (8 + ) 18. L: 6. 1062]
D: Anders Johan Nordenschiold (ruots.), Otto Ernst Boije (ruots.), Immanuel
Foenander, Thomas Mollen (ruots.), Ifrael Hasselin (ruots.).
G: David H[enrici] Deutsoh (ruots.).
1760
7. Bewis til moijeligheten as silkes-aswelens insorande i Finland. Resp.
Christopher Herkepceus. 21/6 1760.Pg. (8 +) 37 (+1) + kuvaliite. PG. L: 7. 1063]
D: Prints Gustav (ruots.).
G: —
Etsaus — Atzung; I[ohan] H[enrik] seeliger sc[ulpsit].
1761
8. Akerbrukets chemiska grunder. I. Om akerjordmonernes ratta kan-
ning och sorbattring. Resp. Johann Jacob Erling. 19/12 1761. Pg. (4+) 1—24.
L: 8. 1064]
D: Algot A[smundsson] soarin (ruots.), Gabriel Lungren (ruots.).
G; —
Poleeminen arvostelu — Polemische Kritik: Matthias Keventer, Den nya swenska
Mercurius 1762 pg. 266—274, 329—340. Yastine — Erwiderung; J. J. Erling, pg.
606—615; »Philaletha», 1763 pg. 433—447.
1763
9. — II. Om akerjordmonernes ratta kanning och sorbattring. Resp.
Lars Johan Zidbceck. 27/5 1762. Pg. (8-)-) 25—50. L: 9. 1065]
D: Jeremias Wallen (ruots.), Johan Lagerslycht (ruots.), Engelbrecht Adam
Krabbe (ruots.), Reinhold Johan Jegerhorn (ruots.), Cari Zidbseck (ruots.).
G: —
10. — III. Om akerjordmonernes ratta kanning och sorbattring. Resp.
Nicias Hacks. 21/6 1762. Pg. (8+) 61—73. L: 10. 1066]
D: Axel Gustsav] Kurck (ruots.), Johan Hacks (ruots.), Christian Welin (ruots.),
Johan Laihiander (ruots.), Martin Tolpo (ruots.).
G: —
11. — IV. Om blandade akerjordmonernes ratta kanning och sorbattring.
Resp. Cari stenius. 27/6 1764. Pg. (4 + ) 75—94. L: 11. 1067]
D: Ephraim Otto Runeberg (ruots.), Jacob stenius (ruots.).
G: —
Otteita suomeksi — Ausziige aus Finnisch; Maanviljelyksen kemiallisia perusteita
(1761—64). suom. Vihtori Laurila. — suomen kansalliskirjallisuus V. Helsinki 1930.
Pg. 398—405.
12. Chemico-entomologisk undersokning om sattet at utrota och sor-
minska sades-masken. Resp. Otto Reinhold Bdkman. 8/5 1762. Pg. (8-)-) 32.
L: 12. 1068]
D: Hans Henr[ic] Boije (ruots.), Johan Lagerslycht (ruots.), Petter Bokman
(ruots.), Arvid Colliander (ruots.), Cari Henric sass (ruots.), Johan Bokman (ruots.),
Pehr Lorents Bokman (ruots.), Arvid Henric Bokman (ruots.).
G:
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13. Tankar om schasseriern.es uphjelpande i Finland. Resp. Matthias
Engstrdm. 8/12 1762. Pg. (4+) 28. L: 13. 1069]
D: Kongl. Maj:ts och riksens hoglostige standers Commerce Collegium (ruots.),
Henric Andersson [Engstrdm] (ruots.).
G: —
1763
14. De satis scientise chemicse sub epocha patrum. Resp. Johannes Jaco-
bus Erling. [16]/3 1763. Pg. (2 + ) 26. PG. L: 14. 1070]
D & G: —-
15. Diss. gradualis incrementorum scientise chemicse remoras, leviter
adtingens. Resp. Carolus Avellan. 16/5 1763. Pg. (4+) 11 (4- 1). PG. L: 15.
1071]
D: Udalricus Wallenstierna, Martinus Tolpo.
G: Andre Jean Wallenstierna (ransk.).
16. Historisk och physioo-oeconomisk beskrisning bswer Bergquara gods
i smaland. Resp. Johan Lindwall. 18/5 1763. Pg. Var. A: (8 + ) 34, var.
B: (6+) 34 (+1). L: 16. 1072]
D: Var. A: Cari von Otter (ruots.), Gustas Bonde (ruots.), Joh[an] Tillander,
salom[on] von Otter (ruots.), Maria Lindwall (s. Biorkegreen) (ruots.). Var. B: Catha-
rina von Otter (ruots.), Johanna von Otter (ruots.), Bva von Otter (ruots.), Jonas
HJelm, Petrus Collin, Anders Berndt Gadd (ruots.), Ditlos Johan saxen (ruots.), Johan
Engman (ruots.), Nils Lindwall (ruots.), Johan Hamnell (ruots.), sven Lonneroth
(ruots.).
G: Var. A—B: —
Poleeminen arvostelu — Polemische Kritik: Anders Anton von stiernman, Nya
svenska biblioteket, utg. as C. Chr. Gjorwell. II. stockholm 1763. Pg. 259 —271.
saksannos — Deutsche tjbersetzung: Beschreibung des Gutes Bergqvara in smo-
land. [Ubers. von J. G. Oeorgi .] —- Johann Christian Daniel sohreber, Neues sohwe-
disohes Magazin kleiner Abhandlungen welche in die Natur- und Haushaltungskunde
einschlagen I. Niimberg 1783. Pg. 1—48.
17. Disquisitio chemica hypotheseos de transmutatione aquse in terram.
Resp. samuel Nicolaus Heurlin. 14/6 1763. Pg. (2+) 18. PG. L: 17. 1073]
D: Andreas Forselius, Nicolaus Agander.
G: —
18. Diss. chemico-historica inventa quaedam chemica recentiora leviter
adumbrans. Resp. Johannes J\ohannis] Grdd. 16/6 1763. Pg. (4-|-) 24. PG.
L: 18. 1074]
D: Martinus J[ohannes] Wallenius, Johannes Laihiander, Martinus Tolpo, Johan-
nes Pihlman.
G: J[ohannes] B[eckman?].
19. Politico-oeconomisk ashandling, om formon as kopp-ympningens wid-
tagande i Finland. Resp. Otto Beinhold Bolcman. 4/7 1763. Pg. (8+) 16. PG.
L; 19. 1075]
D: Lorents Goose (ruots.), Anders Henric Ramsaij (ruots.), Abraham Frisius
(ruots.), Olos Montan (ruots.), «Talonpojan saadylle» (suom.).
G: —
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20. strodda tanckar om sorsiktighet vid sinance-verks inrattande uti sam-
hallen. Resp. Johannes Joh[annis] Micrander. 4/7 1763. Pg. 14. PG. L: 20.
1076]
D: Blsa Micrander (s. Hammarvik) (ruots.).
G: —
1764
21. Porsok, at utmarka ratta sanings-tiden sor de i Nor den brukelige
sades-arter. Resp. Jacob Herman Gadd. 26/5 1764. Pg. (6+) 22 (+2). L: 21.
1077]
D: Gustav Adolph Hieme (ruots.), Jeremias Wallen (ruots.), Hans Hinrio Boije
(ruots.), Andsers] Berendt Gadd (ruots.).
G: Nsicolaus] Cshristianus] G[add] (ruots.).
1766
22. Om medel, at sorekomma borge[r]liga seders almenna sordars. Resp.
Gari Henric Armseldt. 22/6 1765. Pg. (6-[-) 70. L: 22. 1078]
D: Claes Ekeblad (ruots.), Anders Daniel stjernclo Liljenberg (ruots.), Claes
Armseldt (ruots.).
G: T[homas] von Torne (ruots.).
23. Meditationes philosophicae, praxin juris naturae civilem concernentes.
Resp. Johannes Christianus Welin. 26/6 1765. Pg. (8 + ) 18. L: 23. 1079]
D: Claudius Ekeblad, Johannes Lagerslyoht, Christianus Welin,
G: —
24. Tankar om nodvandigheten as oeconomisk kundskap sor lagstistande
magten. Resp. Johan Timm. 5/10 1765. Pg. (4+) 16. L: 24. 1080]
D: Adam Fredenstierna (ruots.), Johan Lagerslyoht (ruots.), Cari Lagerborg
(ruots.), Christian [: Christopher] Rappe (ruots.), Cari Krook (ruots.), Cari Brotterus
(ruots.), Jacob Neuman (ruots.), Petter Justeen (ruots.), Johan Erland Torn (ruots.),
Lars schultz (ruots.), Miohael Lilius (ruots.), samuel Ehrenmalm (ruots.), Henric Pip-
ping (ruots.), Johan Ignatius (ruots.), Gustav Idman (ruots.), Petter von Torne (ruots.),
Henric [: Nils] Hasselbom (ruots.), Eric Tulindberg (ruots.).
G: —
25. Om chemiens tillampning til ylle manufacturers sorbatring. I*. Resp.
Johannes Leisten. 30/10 1765. Pg. (8-)-) 1—22 (+2). L; 25. 1081]
D: Georg Giesbrecht von Kallman[n] (ruots.), Fabian N[iclas] Gudseus (ruots.),
Magnus Alopseus (ruots.), Eric sylvin (ruots.), Cari Gustav Leistenius (ruots.).
G: Johsannes] Bernh[ardus] sattler, Jean Prochman (ransk.).
26. Om allmanna lagens upmarksamhet vid plantagers inrattande och
vard i sverige. Resp. Alexander Ldsman. 20/11 1765. Pg. (6-|-) 26. L: 26.
1082]
D: Adam Fredenstierna (ruots.), Johan Lagerslyoht (ruots.), Cari Lagerborg
(ruots.), Christopher Rappe (ruots.), Cari Krook (ruots.), Cari Brotterus (ruots.), Jacob
Neuman (ruots.), Petter Justeen (ruots.), Michael Lilius (ruots.), Lars schultz (ruots.),
Henric Pipping (ruots.), samuel Ehrenmalm (ruots.), Gustav Idman (ruots.), Johan
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Ignatius (ruots.), Nils Hasselbom (ruots.), Petter von Torne (ruots.), Wilhelm Leopold
(ruots.), Friedrio Hugguth (ruots.), Gabriel Melartopaeus (ruots.), Axel Fried[ric]
Favorin (ruots.), Eric Favorin (ruots.).
G: —
1766
27. Metallurgisk ashandling, om jernets sorvandling til stal. Resp. Gustav
Korsseman. 5/3 1766. Pg. (4 + ) 44 -s- kuvaliite teksteineen. L: 27. 1083]
D: Johan Georg Lilljenberg (ruots.), Nils Psilanderhielm (ruots.), Daniel Tilas
(ruots.), Eric Bergensohbld (ruots.), Georg Brandt (ruots.), Anton von svab (ruots.),
Johan Olos Rudbeok (ruots.), Cari schultz (ruots.), Detlos Heykenskjold (ruots.),
samuel schroder (ruots.), Erland Fredric Hiaerne (ruots.), samuel sandel (ruots.), Pehr
Adlerheim (ruots.), Magnus Bjuggren (ruots.), Johan Korsseman (ruots.).
G: —
Puupiirrosten (sig. 1—10) tekijaa ei merkitty. Holzsohnitte unsigniert.
28. Chemisk ashandling om medel, hvarigenom akerjordmonernas frukt-
barhet sakrast kan framjas. Resp. Johan Beckman. 13/5 1766. Pg. (8-)-) 24.
PG. L: 28. 1084]
D; Cari Rudenschold (ruots.), Augustin Ehrensverd (ruots.), Cari Friedrich Men
nander (ruots.).
G: Isaac Ross (ruots.).
29. Tankar om vitterhet, sasom et medel at framja hyssade seder i et
land. I*. Resp. Lars Johan Hedeen. 22/7 1766. Pg. 1—20. PG. L: 29. 1085]
D: Jaoob Joh[an] sacklen (ruots.), Nils Hedeen (ruots.).
G: —
30. Om sadesarternas sjukdomar och deras botemedel. Resp. Jacob Gum-
merus. 10/12 1766. Pg. (4+ ) 26 (+ 2). L: 30. 1086]
D: Friedrich Wilhelm Ladau (ruots.), Anders Forselius (ruots.), Johan Tuderus
(ruots.), Johan Fried[rioh] Gumerus (ruots.), Henric Lyra (ruots.), Henrio Gummerus
(ruots.).
G: sigsr[id] Auguste] Calonius (ransk.).
31. Politisk och oeconomisk ashandling, ommedel tilsinska stapelstadernes
upkomst. Resp. Cari Gustas Holmberg. 13/12 1766. Pg. (4-)-) 20. L: 31. 1087]
D: Hans Henrich Boije (ruots.), Anders Henrich Ramsaij (ruots.)
G:
32. Diss. ohemica, de exhalationibus mineralium. Resp. Garolus Nicol[aus]
Hellenius. 20/12 1766. Pg. (4+ ) 23 (+1). L; 32. 1088]
D: Anders Hellenius (ruots.), Brigitta Catharina Hellenius (s. strandeen) (ruots.),
Cari Gustas Mether (ruots.).
G: Johan Helsingberg (ruots.).
1767
33. Diss. academica, indicia mineralogiae in Fennia sub gentilismo deli-
neans. Resp. Carolus Robertus Giers. 3/6 1767. Pg. (2 + ) 14. L: 33. 1089]
D: Otto Johan Giers (ruots.).
G: —
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34. Academisk ashandling och oeconomisk beskrisning oswer Kulsiala sor-
samling i Tawastehus lan. Resp. Lars Palander. 25/6 1767. Pg. (4 + ) 20.
L: 34. 1090]
D: Otto Ernst Boije (ruots.), Anders Boije (ruots.), Eric Johan Andersin (ruots.)
Gustas Lewander (ruots.).
G:
35. Diss. academica, indicia mineralogiae Fennicae, ab ortu christianismi
ad jacta fundamenta Academiae Aboensis delineans. Resp. Daniel Hirn.
28/11 1767. Pg. (4 + ) 12. L: 35. 1091]
D: Andreas Krastman, Johan Alopasus (ruots.), Zacharias Cygnseus (ruots.), Anders
Hirn (ruots.), Maria [Hirn s.] Alopaeus (ruots.).
Gi —
36. Anledningar, at til sinska mineral historiens upkomst, ratt kunna
kanna och prosva jordarter. Resp. salomon savenius. 5/12 1767. Pg. (2 +) 22.
L: 36. 1092]
D: Joh[an] Borgstrom (ruots.).
G: —
1768
37. specimen geurgiae Fennicae. Resp. Jacob Malleen. 18/6 1763[: 1768].
Pg. (2 + ) 30. L: 37. 1093]
D; Carolus Ostberg.
G: —
38. Upgister i lithologien, at ratt kunna kanna och prosva kalkaktige
stenarter. Resp. Gabriel G[abrielis] Aspegren. 17/12 1768. Pg. (4+) 25 (+1).
PG. L: 38. 1094]
D: Mathias von Hermanson (ruots.), Gabriel Aspegren (1708 —1784).
G: Jacob Brunell (ruots.).
39. Mineralogisk ashandling, om sinska sielffratsten. Resp. Joseph Moliis.
20/12 1768. Pg. (4+ ) 18. PG. L: 39. 1095]
D: Johan Alimelseus (ruots.), Thomas stenbseok (ruots.), samuel simalin (ruots.),
Cari Rein (ruots.), Jonas spoos (ruots.), Henrik Moliis (ruots.).
G: —
1769
40. De sacerdote chemico. I. Resp. Adolph[us] Fried[ericus\ stenseldt.
2/5 1769. Pg. 14 (§§ 1—4). L: 40. 1096]
D: Carolus Ostberg.
G: —
41. — II. Resp. Adolphlus] Friedlericus] stenseldt. 10/6 1769. Pg. 12
(§§ 5—10). PG. L: 41. 1097]
D: Thomas stenseldt (ruots.).
G: —
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42. Observationes chemico-physicse de originaria corporum mineralium
electricitate. Resp. Benedictus Jac[obus] Ignotius. 13/6 1769. Pg. 14. PG.
L: 42. 1098]
D: Fabianus Nsioolaus] Gudseus, Heino Eric Bruun (ruots.), Jobst Fabritius
(ruots.).
G:
43. Observationes mineralogico-metallurgicse de monte cuprisero Tilas-
wuori. Resp. Jacob Malleen. 19/6 1769. Pg. 12. PG. L: 43. 1099]
D & G: —
44. Oeconomisk ashandling, om sjo-sogels ward och ans i sinska skar-
garden. Resp. Jacob Gummerus. 22/6 1769. Pg. 16. PG. L: 44. 1100]
D & G: —
45. Diss. gradualis, sistens insecta, piscatoribus in maritimis Finlandise
oris, noxia. Resp. Carolus Nic[olaus] Hellenius. 26/6 1769. Pg. 8. PG. L: 45.
1101]
D & G: —
Nimiolehdelle liimattu kuparipiirros (sig. 1—2). Auss Titelblatt geklebter Kupser
stich.
46. Meditationes de flore scientiarum in patria promovendo. I*. Resp.
Daniel Hirn. 30/6 1769. Pg. (4+) 1—16. PG. L: 46. 1102]
D: Paulus Krogius, Benedictus Krook, Michael Heintzius, Petrus Bonsdorss,
Johannes Borgstrbm, Gustavus Orrseus, Jaoobus Wallgren.
G: C[arolus] Nsicolaus] Hellenius, Benedictus] I[acobus] Ignatius, Th[omas] Mat-
heiszen.
47. Botanico-oeconomisk ashandling om akta saffran och dess plantering.
Resp. Cari Biorkstrom. 1769. Pg. 10. PG. L: 47. 1103]
D & G: —
Tarkastettu ennen promootiota 6.7. Vor der Promotion, am 6.7. 1769, offentlioh
verteidigt.
1770
48. strodde chemiske anmarkningar, til uplysning i svenska lagsaren-
heten. I. Resp. Jacob Daniel Weckstrom. [16]/6 1770. Pg. (6-j-) 13 (+1).
L; 48. 1104]
D: Johan Lagerslyoht (ruots.), Cari Brotterus (ruots.), Petter Justen (ruots.), Johan
Erland Torn (ruots.). Lars sohultz (ruots.), Michael Filius (ruots.), Johan Ignatius
(ruots.), Gustav Idman (ruots.), Petter von Torne (ruots.), Nils Hasselbom (ruots.),
Magnus Wilhelm Gripenberg (ruots.), Joachim von Glan (ruots.). Lars Magnus Nord-
stedt (ruots.), Mathias Weckstrom (ruots.), Hedvig Ulrica Weckstrom (s. sutthoss)
(ruots.).
G: samuel N[icolaus] Heurlin, Johannes Weckstrom (ruots.).
49. — II. Resp. Gari sonck. 16/5 1771. Pg. (4-)-) 15 (+1). L: 49. 1105]
D: Cari Johan von Fieandt (ruots.), Cari Zidbseck (ruots.), Cari sonck [sen.] (ruots.).
G: L[ars] J[ohan] Zidbteck (ruots.).
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50. Forsok och anmarkningar om utlandske sades-arter i sinska climatet.
I*. Resp. Ifrael Indreen. 26/6 1770. Pg. (6-)-) 1—18. L: 50. 1106]
D: Joh[an] Willi[elm] [: Jacob Magnus?] sprengtporten (ruots.), Johan Hising
(ruots.), Jacob serelius (ruots.), Jonas Gustav Mennander (ruots.), Hendrioh Indreen
(ruots.).
G: —
1771
51. Diss. halurgico-chemica de sale calcis murario. Resp. Johannes sou-
rander. 1/6 1771. Pg. 20. L: 51. 1107]
I) & G: —
52. strodde chemiske anmarkningar, i jurisprudentia opisiciaria. I. Resp.
Johannes smaleen. 19/6 1771. Pg. 1—12. L: 52. 1108]
D: samuel smaleen [sen.] (ruots.), Hedvsig] smaleen (s. Achrenius) (ruots.)
G: samuel smaleen [jun.] (ruots.).
53. — II. Resp. David Wegelius. 8/12 1773. Pg. (4+) 13—26. L: 53. 1100]
D: Axel Gustsav] Kurck (ruots.), Ernest Wilh[elm] Tihlman (ruots.), David
Wegelius (s 1806) (ruots.).
G: —
54. Undersokning chemisk och oeconomisk, om medel til saltpettersjnde-
riernes sorbattring och upkomst i riket. Resp. Abraham Granit. 18/12 1771.
Pg. (4+ ) 40 -j- kuvalehti. L: 54. 1110]
D: Gustav Adolph Horn (ruots.), Anton Reinhold Wrangel (ruots.), Alexander
Mioh[ael] von strussenseldt (ruots.), Cari Erio Wadenstjerna (ruots.), Johan Alb[rekt]
Yoltemat (ruots.), Thorbjorn Andersson (ruots.), Jacob R66k (ruots.), Charles Frederic
Nordenskiold (ransk.).
G: —
55. Undersokning chemisk och oeconomisk, om branwinets beskassen-
het, och medel at tilwarka det med sadens masta besparing. Resp. Gustav
Wijnqvist. 23/12 1771. Pg. (2 +) 54 + kuvaliite (sig. 1—3). L: 55. 1111]
D & G: —
1772
56. Tentamen speciminis chemiae opticae. Resp. Nicolaus Avellan. 15/4
1772. Pg. 16. PG. L: 56. 1112]
D & G: —
57. Disquisitio chemica palingenesiae zoologiae. Resp. Henricus Gust[avus ]
Borenius. 15/4 1772. Pg. 14. PG. L: 57. 1113]
D & G: —
58. Botanico-oeconomisk ashandling, 0111 skidfrukts-waxter och legumer.
Resp. Johannes Gjos. 2/5 1772. Pg. 16. PG. L: 58. 1114]
D:
G; Cari And[ers] Akerstedt (ruots.).
20 3—63
59. Botanico-oeconomisk ashandling om solidago Canadensis dess ans
och nytta i sargerier. Resp. Gabriel Avellan. 6[9]/5 1772. Pg. 8. PG. L: 59. 1115]
D & G: —
60. Oeconomisk underrattelse, at pa hardwalls-angar igenom lampeliga
waxter beframja den masta och basta howaxt. Resp. Jacob Johan Ursinus.
9/5 1772. Pg. 12. PG. L: 60. 1116]
D & G: —
61. Forsok til en hydrologisk ashandling, om ursprunget och beskassen-
heten as de storsta wattudrag i Pinland. Resp. Gabriel stdhle. 13/5 1772.
Pg. 16. PG. L: 61. 1117]
D & G: —
62. Forsok til en politisk och oeconomisk ashandling, om naringarnas
samband och medvarkan pa hvarandra. Resp. Fredric Brandell. 27/5 1772.
Pg. (4+) 36. L: 62. 1118]
D: Johan Fredric Krvger (ruots.), Anna Maria Brandell (s. schiitz) (ruots.)
G: —
63. Prudentia principis, in mutandis legibus oeconomicis, breviter deli-
neata. Resp. Johannes Hellenius. 4/6 1772. Pg. 12. PG. L: 63. 1119]
1) & G: —
64. Hydrologiskt sorsok, om beskassenheten as Finlands sjall- och kjall-
watn. Resp. Gustav Wijnqvist. 6/6 1772. Pg. 18. PG. L: 64. 1120]
D & G: —
65. Physico-oeconomisk ashandling, om uplanningars beskassenhet i Fin-
land. Resp. Ephraim Widenius. 4/7 1772. Pg. 18. L: 65. 1121]
D & G: —
66. Forsok til en chemisk och metallurgisk ashandling om tennets och
dess malmers beskassenhet. Resp. August Nordenskibld. 6/7 1772. Pg. 46.
stockholm och Abo. L: 66. 1122]
D & G: —
67. Forsok til en oeconomisk ashandling, om strom-rensningars nytta och
nodwandighet i Bjorneborgs lan. Resp. Gustav Nicias Idman. 6/7 1772.
Pg. 16 (+2). PG. L: 67. 1123]
D & G: —
1773
68. Anmarkningar om sorgistiga waxter i gemen. Resp. Cari Gustas
Walienius. 10/11 1773. Pg. 26. L: 68. 1124]
D: Carolus Fridericus Mennander, Jonas Gust[avus] Mennander, Jeremias Wal-
lenius.
G:
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1774
69. Diss. gradualis, indicia palingenesise chemicse in regno minerali con-
tinens. Resp. Johannes Arenius. 23/11 1774. Pg. 14. PG. L: 69. 1125]
D: Bleohardus Lybecker, Henrious Carpelius.
G: —
70. Chemico-oeconomisk ashandling, om ra-pottaske tilwarkningens up-
hjelpande i Pinland. Resp. Gustas G[ustassson\ Lilius. 20/12 1774. Pg. (4+)
26. L: 70. 1126]
D: Michael Lilius (ruots.), Johan Lilius (mots.), Gustas Lilius (ruots.).
G; —
1775
71. Anmarkningar mineralogiske och oeconomiske om demantersratta art
och beskassenhet. Resp. Friedrich Diclcman. [3]/5 1775. Pg. 18. L: 71. 1127]
D & G: —
72. strodde tankar, om karleken til sadernestandet och dess utosning.
Resp. Johan Kreander. [29]/5 1775. Pg. (2 + ) 12. PG. L: 72. 1128]
D & G: —
Normaalia suurempaa kokoa, tarkastettu kuninkaan lasna ollessa. Grdsseres For-
mat ais normal. Im Beisein des Kdnigs dssentlich verteidigt.
1776
73. Om sinska jaspis-arter och agater. Resp. Alexander Ramstadius.
2/3 1776. Pg. 18. L: 73. 1129]
D: Johan Dahl (ruots.).
Gi —
1777
74. Ron och anmarkningar, om utlandska waxter sorsokte i sinska oli-
matet. I. Resp. Gabriel Gronelius. [ 13]/12 1777. Pg. 19 (+1). M: 74. 1130]
D: Jeremias Wallenius (ruots.).
G: Henricus Jsernstrom.
1778
75. — II. Resp. Reinhold Johan Bdning. 14/4 1778. Pg. (4+ ) 14. PG.
L: 74. 1131]
D: Anders Jansson (ruots.), Reinh[old] Joh[an] Bdning [sen.] (ruots.), Gustas
Friedric Bdning (ruots.), Anders Wikstrdm (ruots.).
G: —
76. — III. Resp. Isaac Florin. [13/6] 1778. Pg. 16. PG. L: 75. 1132]
D & G: —
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77. — IV. Resp. Herman Wegelius. [13]/6 1778. Pg. (4+) 14. PG. L: 76.
1133]
D: Cari Adolph Granselt (ruots.), David Wegelius (ruots.), Gabriel Wallenius
(ruots.).
G: —
78. Diss. chemico-halurgica, de sale sodomitico. Resp. Fridericus salve-
nius. [27]/5 1778. Pg. 10. PG. L: 77. 1134]
D & G: —
79. Botanico-oeconomisk ashandling, om Asclepias syriaca. Resp. Johan
Christopher Frenckell. 16/6 1778. Pg. (4-s) 16. PG. L: 78. 1135]
D; Ulrio sohesser (ruots.).
G: —
1780
80. Chemisk undersokning, om kalia artisiciela mineral-vattens tilredning
och nytta. Resp. Johan Lorents Westberg. 6/5 1780. Pg. (4-s-) 27 -s kuva-
liite. M; 80. 1136]
D: Abraham Back (ruots.).
G: —
Etsaus — Atzung: Joh[annes] sasstrom sc[ulpsit].
1781
81. Metallurgisk ashandling, om myr-jarnets tilwarckning. Resp. Johan-
nes Agander. [8]/12 1781. Pg. 15 (+1) -s knvaliite. M: 81. 1137]
D & G: —
Etsaus — Atzung: Johsannes] sasstrom sc[ulpsit].
1782
82. Underrattelse och upmuntran, til potatoes waxtens utwidgande i
Finland. Resp. Jonas Cajanus. [29]/5 1782. Pg. 16. PG. M: 82. 1138]
D: Jonas Cajanus [sen.] (ruots.), Christopher Holst (ruots.).
G: —
1785
83. Undersokning, i hvad man nya navigations-leder och kopingar i Fin-
and aro nddiga. Resp. Nicias Gustas Brander. 23/3 1785. Pg. (4-s) 30. M: 83.
1139]
D: Cari sparre (ruots.), Jacob Cari Gripenberg (ruots.).
G: —
1786
84. Undersokning, om orsakerne til flod-vatnets osversvamningar i Fin-
land. Resp. Nils Johan Kekonius. [10/5] 1786. Pg. 18. PG. M: 84. 1140]
D & G: —
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85. Om medel at kunna sorekomma flodvatnets osversvamningar. Resp.
Gari Johan schcesser. [9/6] 1786. Pg. (4+) 21 (+1) -s- kuvaliite. M: 85. 1141]
D: Berendt Johan Hastser (ruots.).
G: —
86. Chemiske och botaniske anmarkningar om sin- och hampe-vaxterne,
samt deras beredning. Resp. Johan Gustas Justander. 17/6 1786. Pg. 18.
M: 86. 1142]
D & G: —
1788
87. Inledning, at ester sinska bergens art och lage samt stenarternes be-
skassenhet, upsoka nyttiga mineralier. I. Resp. Lars Georg Rabenius. [26]/4
1788. Pg. 1—16. 8:o. [stipendiatteser.] M: 87. 1143]
D & G: —
88. — II. Resp. Magnus Jacob Nordenswan. 3/12 1788. Pg. 17—34.
[stipendiatteser.] 8;o. M: 88. 1144]
D & G: —
89. Inledning til Osterbotns mineral-historia. Resp. Gari Kreander. 6/12
1788. Pg. (2 + ) 18. M: 89. 1145]
D: salomon Kreander (ruots.).
G; —
1789
90. Inledning til Tavastlands mineral-historia. I. Resp. Martin Lilius.
[20]/5 1789. Pg. (4+ ) 1—20. PG. M; 90. 1146]
D: Margaretha Lilius (s. Florin) (ruots.), Gustavus Lilius
G: —
91. — II. Resp. Abraham Lilius. [23]/5 1789. Pg. (2 + ) 21—30. PG.
M: 91. 1147]
D: Gustavus Lilius,
G: —
92. Undersokning, om Nyland och Tavastehus lan, i anseende til dess,
lage, vidd, elimat, vahr-floder, sjoar och vatuleder, naturs sbrmaner och bris-
ter, naringar, solkrikhet, politie och cameral sorsattningar. I. Resp. Hans
Henric John. 23/5 1789. Pg. (2 + ) 1—32. PG. M: 92. 1148]
D & G: —
93. •—II. Resp. samuel Gabriel Mellenius. [17]/6 1789. Pg. (2-)-) 33—-52.
PG. M: 93. 1149]
D: Helena Marg[aretha] Lybeoker (s. Hising) (ruots.).
G: —
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94. — III. Resp. Cari Bergman. 22/6 1789. Pg. (4+) 53—84. PG. M: 94.
1150]
D: Cari Ulner (ruots.), Adam Ulner (ruots.), Carolus Bergman [sen.].
G: —
Ote suomeksi —- Auszug aus Finnisch; Tutkimus Uudenmaan ja Hameenlinnan
latinista (1789). suom. Vihtori Laurila. — suomen kansalliskirjallisuus V. Helsinki
1930. Pg. 406—410.
95. Inledning til Bjorneborgs lans mineral-historia. I. Resp. Cari Gustas
sanmark. 22/6 1789. Pg. (2+) 1—24. PG. M: 95. 1151]
D; Jacobus Gadolin.
G: —
1792
96. —II. Resp. Nils Christian sanmark. 12/6 1792.Pg. (4-(-) 25—53[:43].
PG. M: 96. 1152]
D: Jacobus Gadolin, Johan sanmark (ruots.)
G: —
97. — III. Resp. Berndt Johan Gadd. 13/6 1792. Pg. (2-)-) 45—66. PG.
M: 97. 1153]]
D: Cari Christoph[er] Ivendorss (ruots.).
G: —
98. Om Hollola socken uti Tavastland. Resp. Johan Fredrich Bucht.
13/6 1792. Pg. (4 + ) 31. PG. M: 98. 1154]
D: Cari J[ohan] schmideseldt (ruots.), Henrious Hyllen, Mathias Bucht (ruots.).
G: —
99. Om medel at underhalla och oka skogvaxten i Finland. I. Resp.
Fredric sjostedt. 20/6 1792. Pg. (2 + ) 1—26. PG. M: 99. 1155]
D: Cari sjostedt (ruots.), Maria Christina [sjostedt s.] spoos (ruots.).
G: —
100. — II. Resp. Cari Petter Hdllstrdm. 6/6 1795. Pg. (2+ ) 27—37. PG.
M; 100. 1156]
D: Cari Hallstrom (ruots.).
G: —
101. Ashandling geographisk och historisk, om sysma socken, i Kym-
menegards lan, och savolax ofredels harad. Resp. Michael Ticcander. 21/6
1792. Pg. (2 + ) 34. PG. M: 101. 1157]
D: Gabriel Tandeseldt (ransk.), Adam Otto Tandeseldt (ransk.), Tobias Ticcander
(ruots.), Johan Ticcander (ruots.), Jacob Ticcander (ruots.).
G; —
suomennos — Finnisohe Ubersetzung: Maantieteellinen ja historiallinen vaitos-
kirja sysman pitajasta Kyminkartanon laania ja Yla-savon kihlakuntaa. Teoksen on
ruotsinkielisesta asusta kaantanyt V. A. Nordman. Alkulauseen kirj. E. J. Ellild.
Porvoo 1942. Pg. (2 + ) 45 ( + 1).
1795
102. Inledning til mineral-historien osver Abo lans norra dei. Resp. Johan
Fredrik Glasberg. 20/5 1795. Pg. (4 + ) 14. PG. M: 102. 1158]
D: Gabriel Erik Haartman (ruots.), Jonas Ltmderberg (ruots.), Johan Hielmems
(ruots.).
G: —
103. Inledning til mineral-historien osver Abo lans sodra dei. Resp.
Jacob Gummerus. [3]/6 1795. Pg. (2-s-) 25. PG. M; 103. 1159]
D: Johannes Gummerus.
G: —
GADOLIN
[22/7 1769—22/8 1843]
4:o
1790
1. Lamicum carmen Abn-Ismaelis Tograi, latine explicatum. I*. Resp.
Daniel Backman. 21/6 1790. Pg. (2+ ) 1—18. PVD. M; 1. 1160]
D & G: —
1796
2. Diss. theologico-critica in Matth. XXVII: 62 sqq. et XXVIII: 4,
11—15. Resp. Gabriel Palander. 20/12 1796. Pg. (2+) 22 (+1). M: 2. 1161]
D & G: —
1797
3. Animadversiones nonnullae circa quaestionem: quid Moses de diis gen-
tium senserit? I*. Resp. Jacobus Avellan. 22/12 1797. Pg. (2-s-) 1—19.
M: 3. 1162]
D & G: —
1798
4. De pancratio, gymnici apud veteres Graecos ludi genere. Resp. Gabriel
Domander. 13/6 1798. Pg. (2-s-) 32. PG. M: 4. 1163]
\
D & G:
5. Diss. philologica in Jerem. vatic[inia] VII. 21—23. I*. Resp. Joachi-
mus Adolphus Cleve. 20/6 1798. Pg. (2-s) 1—8. PG. M: 5. 1164]
D & G: —
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1800
6. Cogitationes nonnullae de sato Homerico. Resp. Nicolaus Ifrael Berg-
hcell. 17/12 1800. Pg. (4+) 12. PG. M: 6. 1165]
D: Michael Avellan, Nicolaus Berghsell.
G: —
1801
7. In Genes. XVI: 13. Resp. Carolus Henricus Hollberg. 22/4 1801.
Pg. (4+) 16. PG. M: 7. ' 1166]
D: Maria Christina Hollberg (s. Walin) (ruots.), Abrahamus Renstrbm.
G: —
8. Animadversiones nonnullae ad illustrandos veterum de Venere mythos
spectantes. Resp. Adolphus Robertus Hjelt. 6/6 1801. Pg. (2-)-) 18. PG.
M: 8. 1167]
D: Nicolaus Hjelt.
G: —
9. Meletemata quaedam philosophica de prima cultus divini origine &
ratione. Resp. Gabriel Elmgren. 17/6 1801. Pg. (2-)-) 10. PG. M: 9. 1168]
D: Anders Tornquist (ruots.), Catharsina] Tornquist (s. sevon) (ruots.).
G: —
10. Diss. academica Homerica nunnulla animae nomina explicans. Resp.
Jacobus Castren. 19/12 1801. Pg. (2 + ) 20. PG. M: 10. 1169]
D: Matthias Castren.
G: —
1802
11. He Ate Homerica & Hesiodea. Resp. Abrahamus Paulin. 17/3 1802.
Pg. (4+ ) 12. PG. M; 11. 1170]
D: Joseph Bremer (ruots.), Abrahamus Paulin [sen.], Arvidus Paulin.
G: —
12. Animadversiones quaedam de nomine 1s P . Resp. Petrus Ekenvall.
26/5 1802. Pg. (2 + ) 12. PG. M: 12.
v
1171]
D & G; —
13. Diss. gradualis in Job. II: 9. Resp. Andreas Johann[es\ Rbnnback.
8/6 1802. Pg. (2 + ) 14. PG. M: 13. 1172]
D: Bartholomseus Rbnnback,
G: —
1805
14. Observationes quaedam de sine miraculorum in Novo Testamento
enarratorum. Resp. Gust[avus ] Henr\icus] Forsius. 17/6 1805. Pg. (2 + ) 18.
PCT, PVD. M: 14. 1173]
D & G: —
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15. Meletemata nonnulla de morali litterarum sacrarum interpretatione.
I*. Resp. Gustavus Nicolaus Molin. 21/6 1805. Pg. (2+ ) 1—24. PCT, PVD.
M: 16. 1174]
D: Carol[us] Niool[aus] Hellenius.
G: —
16. Diss. critico-exegetica sistens doctrinam apostoli Pauli de Christo. I*.
Resp. Adolph[us] Robert[us ] Hjelt. 22/6 1805. Pg. (2 + ) 1—18. PVD. M: 16.
1175]
D & G: —
1807
17. Diss. theologica veram notionem et indolem regni Dei e sermonibus
Christi enucleans. Resp. Johlannes'] Henr\icus~\ Fattenborq. 14/11 1807. Pg.
(2 + ) 22. M: 17. 1176]
D & G;
181«
18. Diss. theologica sistens observationes quasdam circa modum veri-
tates religionis Christianse primarias populariter & practice tractandi. Resp.
Carolus Helenius. 8/12 1810. Pg. (2 + ) 12. PCT. M: 18. 1177]
D: sim[on] Helenius.
G: —
1812
19. De dono linguarum in ecclesia primitiva. I*. Resp. Johannes Gustavus
Florin. 28/11 1812. Pg. (2 + ) 1—28. M: 19. 1178]
I) & G: —
20. Diss. theologica de usu rationis in religione cognoscenda et dijudi-
canda. Resp. Gabriel Hirn. 28/11 1812. Pg. (2 + ) 19. PCT. M: 20. 1179]
D & G: —
1816
21. Diss. theologica de naqovala Christi secundum ap[ostolum] Paulum.
Resp. Johannes Adamus Edman. 25/5 1816. Pg. (2-)-) 13. PCT. M: 21. 1180]
1) & G:
1820
22. Diss. exegetico-theologica de angelophania ad sepulcrum Christi.
Resp. Benjamin Frosterus. 17/6 1820. Pg. (2+ ) 19. PCT, PVD. M: 22. 1181]
D: Johannes Frosterus.
G: —
23. Theses . . . stipendiariorum. Resp. Carolus Fredricus Widenius. 14/12
1820. Pg. [4]. M: 23. 1182]
D & G: —
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1821
24. Diss. philologico-theologioa de vi vocabuli nvsvsiazoQ, I Petr. III: 18.
Resp. Jacobus Alg\othus] Gadolin. 24/11 1821. Pg. (2-)-) 26. PCT, PVD.
M: 24. 1183]
D & G:
1823
25. Diss. exegetico-theologica animadversiones quasdam circa biblicam
de Jesu Christo in coelum sublato historiam, sistens. Resp. Carolus Josephus
Estlander. 1/11 1823. Pg. (2+) 19. PCT, PVD. M: 25. 1184]
D: Jac[obus] Jon[as] Estlander.
G: —
1824
26. Theses theologicae, pro exercitandis stipendiariis. Resp. Bte.no Edvar-
dus sjoman. 7/2 1824. Pg. [4]. M; 26. 1185]
D & G: —
27. Theses, pro exercitio stipendiariorum. Resp. Carolus Fredricus Rosen-
berg. 15/12 1824. Pg. [4]. M: 27. 1186]
D & G:
1827
28. Diss. explicatura quaestionem: an possit simson Christi typus haberi?
Resp. Carolus Fredricus Widenius. 15/12 1827. Pg. (2-|-) 22. PCT. M: 28.
1187]
D & G: —
29. Diss. theologica; sistens comparationem inter Nestorii et Cyrilli de
incarnatione zov Xoyov, in concilio Ephesino, anno post Christum natum
CDXXXI, dijudicata dogmata. I*. Resp. Isaacus Reginaldus Eneberg. 19/12
1827. Pg. (2+ ) 1—16. PCT. M: 29. 1188]
D; Isaacus Eneberg.
G: —
JACOBUs GADOLIN
[13/10 1719—26/9 1802]
4:o
1747
1. Resolutio problematis a Regia svecana scientiarum Academia pro-
positi de candela sub aquis ardente. Resp. Gustavus Welin. 14/3 1747. Pg.
(4 + ) 24 (+2). L: 1. 1189]
D: Illustrissimae svecanae scientiarum Academiae Regiae.
G: Johan Welin (1728 —1765) (ruots.).
Tekstissa puupiirros. Im Text ein Holzschnitt.
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1751
2. Diss. gradnlis, de reductione angulorum, in planis inclinatis datorum,
ad horizontem. Resp. Matthias Rungen. 6/6 1751.Pg. (8 + ) 27 (+1) + piirros-
liite. PG. L: 2. 1190]
D: Carolus Gustavus Tessin, Gustavus Boneausohiold (ransk.), Johannes Bro-
wallius.
G: Johannes salmenius (kreik.).
Btsaus — Atzung: I[ohan] H[enrik] s[eeliger] soulps[it].
3. Diss. gradualis, de nexu inter mathesin et physicam. Resp. Christianus
BjorUund. 26/6 1751. Pg. (2 + ) 20. PG. L: 3. 1191]
D & G: —
1752
4. Diss. gradualis sistens methodum determinandi aequationes temporis.
Resp. Johannes Bilmark. 31/3 1752. Pg. 24. PG. L; 4. 1192]
D: Johannes Browallius, Algothus A[smundi] scarin.
G: —
Tekstissa 4 piirrosta. Im Text 4 Zeichnungen.
5. Wetenskapers nytta i krigskonsten. Resp. Anders Planman. 14/7 1752.
Pg. (6+) 26 (+ 2). L; 5. 1193]
D: Ars-sorste Gustav (ruots.).
G: Cari Gustav Hallman (ruots.).
Tarkastettu kuninkaan laena ollessa. Im Beisein des Konigs offentlich verteidigt.
1753
6. Cogitationes nonnullae, de aqua magnalium divinorum praecone. Resp.
Matthias Rennerus. 19/5 1753. Pg. (6+) 16. PG. L: 6. 1194]
D: Johannes Browallius, Barbe Catharine Lagerborg (ransk.), Petrus Kalm,
Diet[erious] Adrianus Boisman, Carolus Gustsavus] Flege, Johannes Ignatius.
G: M[atthias] L[angman] (ruots.), Carolus & Michael Hising Johsannis] Wilh[elmi]
silii.
7. Theses mathematico-physicae. Resp. Andreas Planman. 10/7 1753.Pg.
8. PG. L: 7. 1195]
D & G: —
8. De usu idearum mathematicarum in physica. Resp. Johannes Pihlman.
19/12 1753. Pg. (4+ ) 13 (+3). PG. L: 8. 1196]
D: Johannes Browallius.
G; Gustsav] Fried[rich] Aurenius (ruots.), Christianus] Joh[annis] Cavander.
1754
9. Diss. physica de echo. Resp. Elias Nibling. 6/4 1754. Pg. (4-)-) 22
( + 2). L: 9. 1197]
D: Carolus Joh[annes] Jegersohiold (1707—1768), Elias Nibling [sen.].
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G: Carolus Joh[annes] Jegerschiold (1740 —1814), Henrsious] Achrenius (suom.).
Tekstissa 1 piirros. Im Text eine Zeiohnung.
Aohreniuksen onnitteluruno julkaistu uudelleen — Die Gratulation von Achre-
nius neugedruckt in: suomen kansalliskirjallisuus V. Helsinki 1930. Pg. 79—80.
10. Tentamen philosophicum de genuino juris naturalis principio. Resp.
Andreae Gudseus. 30/5 1754. Pg. (6 + ) 18. L; 10. 1198]
D: Fabianus Nsicolaus] Gudseus.
G: Gabriel Krogius.
11. Diss. philosophica de materia lucis. I*. Resp. Ericus Johannes Levan.
31/5 1754. Pg. 1—12. PG. L: 11. 1199]
D & G: —
12. Diss. philosophica, de usu physices in philosophia practica. Resp.
Gustavus Alienius. Zjl 1754. Pg. (2-)-) 14. PG. L: 12. 1200]
D: Bric Alleen (ruots.), Emmanuel Alleen (ruots.), Jacob Alleen (ruots.), Chris-
topher Alleen (ruots.).
G: —
13. Aphorismi philosophici, de usu scientia; naturalis in oeconomia. Resp.
Ifrael Altan. 12[15]/7 1754. Pg. (2 + ) 12. PG. L: 13. 1201]
D:
G: Gabriel Holmudd (kreik.).
14. Aphorismi philosophici. Resp. Jeremias Wallenius. 18/7 1754. Pg.
(2+ ) 14. PG. L: 14. 1202]
D & G: —
15. De utilitate chemia; praesertim in physicis. Resp. Jacobus Benedictius.
27/11 1754. Pg. (6 + ) 17 (+1). L; 15. 1203]
D: Jacob Forsell (ruots.), Henrio Jsohan] Carlborg, David starok, Andreas Wet-
terblad, Magnus Gioffling (ruots.).
G: Christophorus Herkepseus.
1757
16. Tanke-sorsok til narmare utredande as mechaniska has-tyget wiggens
egenskaper. Resp. Henric Tocldin. 1/8 1757. Pg. (2-s) 28 -s piirrostiite
(sig. 1—8). PG. L: 16. 1204]
D & G: —
1758
17. De sono magnalium divinorum praecone. I. Resp. Johannes [Henricus ]
Andreae ] seleen. 20/12 1758. Pg. (6+ ) 34 (§§ 1—5) -s 1 tekstipiirros. L: 17.
1205]
D: Carolus Fridericus Mennander, Carsolus] Gust[avus] Tollstedt, Gabriel Hart-
man, Carsolus] Johsannes] Beckman, Georgius salonius, Anders Widberg (ruots.).
G: —
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1759
18. — II. Resp. Johannes \Henricus\ A[ndreai] seleen. 22/12 1759. Pg.
(4+ ) 20 (§§ 6—11). PG. L: 18. 1206]
D: Johannes Erl[andus] Torn, Carolus Abrahamus Clewberg, Wilhelmus Robertus
Naas.
G:
19. Diss. physica de duplici iride observata a cl[arissimo Petro] schifflero
die XV. Pebr. anni currentis. Resp. Henricus Lemstrom. 19/5 1759. Pg. (4-j-)
15+ piirrostiite (sig. 1—2). L: 19. 1207]
D: Christianus Bsbioern Reuterholm, Henrio Lemstrom (s 1765)
G:
20. Diss. academica continens theoriam artis ballisticse. Resp. Fridericus
Pryss. 16/6 1759. Pg. (10+) 29 (+ 1) + piirrostiite (sig. 1—4). L: 20. 1208]
D: Carolus Gustavus Tessin, samuel Pryss.
G: Laur[entius] 01[ai] Lefren, Johan Bilmark, Jonne Bilmark (ransk.).
Etsaus — Atzung: Isohan] H[enrik] sseeliger] soulpssit].
21. De resolutione montium in diluvio universali. I. Resp. Ericus Borg-
strom. 27/6 1759. Pg. (8 + ) 12 (§§ 1—6). L: 21. 1209]
D: Carolus Fridericus Mennander, Andreas salovius, Gustavus Alienius, Michael
Forselius, Ericus Widenius, Abrahamus Indrenius, Elias Roos, Laurentius Forselius,
Ivar Grundstrom (ruots.), Nils Gyldeen (ruots.).
G: David H[enrici] Deutsch (ruots.).
22. — II. Resp. Ericus Borgstrom. 20/5 1760. Pg. (2 + ) 14 (§§ 7—12).
PG. L; 22. 1210]
D: Petter Justeen (ruots.).
G: —
23. Aphorismi philosophici. Resp. Henricus Gabriel Porthan. 3/7 1759.
Pg. 8. PG. L: 23. 1211]
D & G: —
Faosimile: Henrici Gabrielis Porthan opera omnia I. Porvoo 1939. Pg. 75—82.
24. Aphorismi physici. Resp. Jonas Liliander. 6[17]/10 1759. Pg. 8. PG.
L: 24. 1212]
D & G:
25. Diss. physico-biblica de arena non numeranda occasione dicti, Genes.
XXXII: 12. Resp. samuel A[ndrece] salovius. 10[24]/10 1759. Pg. (4 + ) 24.
PG. L; 25. 1213]
D: Jacobus Haartman (1717—1788), Jacobus Haartman (1713 1767), Gustavus
Haartman (1715 —1781), Johannes Haartman (1725—1787), Johannes salovius, Gus-
tavus [Jacobi] Haartman , Jacobus Haartman (1723 1794).
G: —
26. Diss. physica de pluviis prodigiosis. Resp. Andreae Collin. 19/12 1759.
Pg. 20. PG. L: 26. 1214]
D: Olavus Pryss, Johannes Amnell, Johannes Haoks, samuel Waoklin, Daniel
Roos.
G:
1760
27. Diss. philosophica sistens anemometrum novum. Resp. Nicolaus
Hieltt. 19/3 1760. Pg. (8+ ) 22 + kuvaliite. PG. L: 27. 1215]
D; Carolus Gustatus Tessin, Algothus A[smundi] scarin, Hernicus Hassel, Carolus
Mesterton, Petrus Kalm, Jaoobus Gadolin, Isaaous Ross, Martinus Johannes Walle-
nius, Nicias Hieltt (1705 —1763) (ruots.).
G: Frid[ericus] Pryss.
Etsaus — Atzung: I[ohan] H[enrik] seeliger soulps[it].
28. De aequilibrio imperiorum. [I*.] Pars politica. Resp. Fridericus Pryss.
29/3 1760. Pg. (6+) 1—26. PG. L: 28. 1216]
D: Carolus Fridericus Mennander, Olavus Pryss.
G; —
29. Theses philosophicae. Resp. Gabriel Enckell. 30/4 1760. Pg. 8. L: 29.
1217]
D & G: —
30. Discursus teleologico-physicus circa nubes. Resp. Gustavus Laur\entii\
Bolin. 16/5 1760. Pg. 20. PG. L: 30. 1218]
D & G: —
31. Aphorismi mathematico-physici. Resp. Andreae Joh[annes] Lexell.
4/6 1760. Pg. 16. PG. L: 31. 1219]
D & G: —
32. De figura mundi. Resp. Jacobus Utter. 5/7 1760. Pg. 15 ( + 1). PG.
L: 32.
'
1220]]
D:
G: Bricus Lybecker, Gustavus Alstan.
33. Diss. physico-biblica, de terminis ventorum, occasione dicti, Joh.
III: v.8. Resp. Laurentius Eckman. 18/7 1760. Pg. (4+) 19 ( + 1). PG.
L: 33. 1221]
D: Johsannes] Asimelseus (1718 —1805), Martinus Tolpo, Nicolaus Tolpo, Nicolaus
Hsimelasus (1722—1773), Jac[obus] Joh[annes] Finokenberg, Ifrael Asimelseus (1724 —
1776), Lorentz Eckman (ruots.).
G: Andsers] J[onasson] Eckman (ruots.).
34. Aphorismi miscellanei. Resp. Isaacus Ervast. 30/7 1760. Pg. 10. PG.
L; 34. 1222]
D & G: —
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35. Animadversiones circa sallacias sensuum nonnullis aphorismis com-
prehensae. Resp. Johannes Carolus Nycopensis. [23]/8 1760. Pg. 12. PG.
L: 35. 1223]
D: Jacobus Malmsten
G:
1765
36. Diss. theologica, de zelo pastoris evangelici. Resp. Gustavus Avellan.
21/6 1765. Pg. (2 + ) 36. L: 36. 1224]
D & G: —
37. Diss. theologica, de indole ihonvevarlag scripturae sacrae. I*. Resp.
Elias Hornborg. 16/12 1765. Pg. (2+ ) 1—67 ( + 1). L: 37. 1225]
D:
G: Michael Avellan (hepr.).
1769
38. Diss. theologica, de statu purorum naturalium. Resp. Michael Avellan.
8/4 1769. Pg. (2 + ) 26. L: 38. 1226]
D & G: —
39. Diss. theologica, de vi et esficacia verbi divini. Resp. Johannes
[.Henricus ] seleen. 15/4 1769. Pg. 20. L: 39. 1227]
D & G: —
40. Diss. exegetico-theologica, de sermone Dei epanorthotico ad Cainum
Gen. IV: 6. 7. Resp. Johannes Arelin. 12/5 1769. Pg. (2+) 26. L: 40. 1228]
D & G: —
1774
41. specimen theologicum, de momento ortus fidei salvificae. Resp.
David H[enrici\ Deutsch. 16/2 1774. Pg. 20. L: 41. 1229]
D & G: —
1775
42. Diss. theologica de anathemate votivo Pauli Rom. IX. 3. Resp.
Abrahamus Paulin. 26/4 1775. Pg. (2 +) 46. L: 42. 1230]
D: Carolus Friedrious Mennander.
G: —
1783
43. Diss. theologica, de expiatione Jesu Christi vicaria. I. Resp. Jacobus
Tengstrdm. 1/11 1783. Pg. (2+ ) 1—26. M: 43. 1231]
D & G; —
II: 1 = Jacobus Tengstrom 15/11 1794 (n:o 3).
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JACOBUs ALGOTHUs GADOLIN
[28/11 1797—29/5 1848]
1. Observationes circa metricam carminum Hebraeorum structuram. I*.
Resp. Fredricus Joach[imus] Ekman. 15/2 1823. Pg. (2-|-) 1—10. 4:o. M; 1.
1232]
D & G: —
JOHANNEs GADOLIN
[5/6 1760—15/8 1852]
4:o
1784
1. Diss. chemico-physiea, de theoria caloris corporum specisici. Resp.
Nicolaus Maeonius. 23/10 1784. Pg. (2-s) 30. M; 1. 1233]
D & G: —
Painettu uudelleen — Neugedruckt in: Johan Gadolin 1760—1852 in memoriam.
— Acta societatis scientiarum Fennic» 39 (1910) pg. 1—15. Laaja seloste — Aus-
siihrliches Reserat in: Chemische Annalen (Helmstadt) 1787: I pg. 469—477.
1792
2. Diss. chemica de theoria calcinationis. Resp. Jonas Henricus Men-
nander. 25/5 1792. Pg. (2 + ) 15. PG. M: 3. 1234]
D & G: —
Painettu uudelleen — Neugedruckt in: Acta societatis scientiarum Fennicae 39
(1910) pg. 79—86.
3. Diss. chemica de natura metallorum. I. Resp. Ifrael Unonius. 19/6
1792. Pg. (2 +) 22. PG. M: 4. 1235]
D & G:
4. — II. Resp. Isaacus Forsell. 20/6 1792. Pg. 12. PG. M: 5. 1236]
D & G:
N:o 3—4 painettu uudelleen • —• Neugedruckt in; Acta societatis scientiarum
Fenniose 39 (1910) pg. 87—101.
1794
5. Chemisk ashandling om stussers varkan vid jarnmalmers proberande
genom smaltning. Resp. Cari Otto Bremer. 19/6 1794. Pg. (4-)-) 32. M: 6. 1237]
D: Fredrio Ridderstolpe (ruots.), Joses Bremer (ransk.), Hans Hindrio Kijk (ruots.).
G: —
saksaksi — Aus Deutsch: Ueber die Wirkung der Fliisse beim Probieren der Eisen-
erze durch schmelzung. — Chemische Annalen (Helmstadt) 1796: II pg. 280—288,
304—324, 385—393.
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1795
6. De theoria solutionis chemicse. Resp. Matthias Harsvelin. 30/5 1795.
Pg. (2+ ) 12. PG. M: 7. 1238]
D & G: —
Painettu uudelleen —• Neugedruokt in: Acta societatis scientiarum Fennicse 39
(1910) pg. 102—107.
7. Diss. chemica de natura salium simplicium. Resp. Johannes Gustavus
Haartman. 20/6 1795. Pg. (2+ ) 31. PG. M: 8. 1239]
D: Daniel Lithander,
G: —
Painettu uudelleen -— Neugedruokt in: Acta societatis scientiarum Fennicse 39
(1910) pg. 114—128.
1797
8. De speciebus solutionis chemicae. Resp. Michael sylven. 21/12 1797.
Pg. (4 + ) 10. PG. M: 9.
‘
1240]
D: Adolphe G[ustave] Nordenskold (ransk.), Charles Lilljehook (ransk.).
G: —
Painettu uudelleen — Neugedruokt in: Acta societatis scientiarum Fennicse 39
(1910) pg. 108—113.
1798
9. Diss. chemica de natura carbonis vegetabilis. Resp. Thomas Thimo-
theus Kriander. 2/6 1798. Pg. 11 (4-1). PG. M: 10. 1241]
D;
G: svenon Erique H&ggberg [: Haggberg] (ransk.).
Painettu uudelleen — Neugedruokt in: Acta societatis scientiarum Fennicse 39
(1910) pg. 129—134.
10. Diss. chemica, de acido carbonieo. Resp. Henricus Gabr\iel] Alcenius.
16/6 1798. Pg. (2 + ) 8. PG. M: 11. 1242]
D: Elias Alcenius.
G: —
Painettu uudelleen — Neugedruokt in; Acta societatis scientiarum Fennicse 39
(1910) pg. 135—140.
11. Diss. chemica, de silica ex solutione alkalina per calcem praecipitata.
Resp. Johannes Holstius. 19/6 1798. Pg. (44-) 18. PG. M: 12. 1243]
D: Pierre Jean Bladh (ransk.), Ifrael Holstius.
G: —
Ote saksaksi —• Auszug aus Deutsch: TJeber die Niederschlagung der Kieselerde
aus der Kieselseuohtigkeit vermittelst derKalkerde. — Allgemeines Journal der Chemie
(Berlin) Bd 7 (1801) pg. 31—44. Myos — Auch in: Acta societatis scientiarum Fen-
nicse 39 (1910) pg. 249—255.
1801
12. Anmarkningar om sakyla qvarnstens-brott. Resp. Gustas Johan
Bergroth. 12/6 1801. Pg. (4-s) 14. PG. M: 13. 1244]
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D: Henrio Johan Bergroth (ruots.).
G: —
saksaksi — Aus Deutsoh: Bemerkungen uber die Miihlsteine, welche in sakyla in
Finnland brechen und ihre Enstehungsart. Ubers. von J. O. C. Blumhos. — Chemische
Annalen (Helmstadt) 1802: II pg. 247—256, 348—357. Myos — Auch in: Acta socie-
tatis scientiarum Formicae 39 (1910) pg. 256—263.
13. Animadversiones in commentationem nobilissimi von Crell de notione
carbonii. Resp. Isaacus Montin. 16/6 1801. Pg. (2-|-) 14. PG. M; 14. 1245]
D; Mich[ael] Montin.
G: —
saksaksi — Aus Deutsoh: Bemerkungen iiber den Begriss des Kohlenstosss. —
Chemische Annalen (Helmstadt) 1802: I pg. 396—410. Myos — Auch in: Acta socie-
tatis scientiarum Fennicae 39 (1910) pg. 141—147.
14. Diss. cbemica animadversiones celeberrimi Gmelin, in theoriam Lavoi-
fierianam, de natura acidi nitrici examinans. Resp. Jacobus Johannes Erling.
20/6 1801. Pg. (4+) 10. PG. M: 15. 1246]
D: Cari [Eggert] Lundstrom (ruots.), Henric st&hlstrom (ruots.).
G: —
saksaksi — Aus Deutsch: Priisung der Einwiirse des Hrn Hofraths Gmelin gegen
die Lavoisier’sche Theorie von der Natur der salpetersaure. Ubers. von E. v. schmidt
Phiseldeck. — Chemische Annalen (Helmstadt) 1802: I pg. 211—219. Myos — Auch in:
Acta societatis scientiarum Fennicse 39 (1910) pg. 162—165.
15. Diss. cbemica animadversiones celeberrimi Gmelin, in theoriam Lavoi-
fierianam, de natura acidorum examinans. Resp. Ericus Ol[aus] sellin.
20/6 1801. Pg. (4 +) 11. PG. M: 16. 1247]
D: Eric sellin (ruots.), Elisabeth sellin (s. Thelaus) (ruots.), Fridericus Hosver-
berg.
D: —
saksaksi — Aus Deutsch: Priisung der Einwiirse des Hrn HE. Gmelin gegen Lavoi-
sier’s Theorie von der Natur der sauren. Ubers. von E. v. schmidt-Phiseldeck. ■—
Chemische Annalen (Helmstadt) 1803: I pg. 50—60. Myos — Auch in: Acta societatis
scientiarum Fennicse 39 (1910) pg. 148—152.
16. Diss. cbemica animadversiones celeberrimi Gmelin, in theoriam
Lavoifierianam, de natura acidi carbonici examinans. Resp. Johannes And-
reae Monten. 22/6 1801. Pg. (2 + ) 18. PG. M: 17. 1248]
D & G: —
saksaksi — Aus Deutsch: Priisung der Einwiirse des Hern Hofraths Gmelin gegen
die Lavoisiersche Theorie iiber die Natur der Kohlensaure. Ubers. von L. v. schmidt
[-Phiseldeck]. — Chemische Annalen (Helmstadt) 1803: I pg. 313—323. Myos •— Auch
in; Acta societatis scientiarum Fennicse 39 (1910) pg. 166—170.
1802
17. Diss. cbemica animadversiones celeberrimi Gmelin in theoriam Lavoi-
fierianam, de natura acidi phosphorici examinans. Resp. Jacobus Joh\annes\
Bjorhsten. /2 [3/3] 1802. Pg. (2 + ) 21. PG. M: 18. 1249]
D & G: —
Painettu uudelleen — Neugedruokt in: Acta societatis scientiarum Formicae 39
(1910) pg. 153—161.
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18. Diss. chemica animadversiones celeberrimi Gmelin,in theoriam Lavoi-
fierianam, de natura acidi sulphurici examinans. Resp. Johannes Magn\us]
Lindemarck. 3/3 1802. Pg. (2+ ) 18. PG. M: 19. 1250]
D & G; —
Painettu uudelleen — Neugedruckt in; Acta societatis scientiarum Fennicse 39
(1910) pg. 171—178.
19. Diss. chemica de sulphate potassae. Resp. Henricus Hartwich. 19/5
1802. Pg. (2 +) 13. PG. M: 20. 1251]
D & G: —
20. Diss. chemica, de sulphate potassae acidulo. Resp. Ericus Wenell.
9/6 1802. Pg. (2 + ) 8. PG. M: 21. 1252]
D & G: —
1804
21. Diss. chemica de sulphate sodae. Resp. Johannes Gustavus Askelos.
19/12 1804. Pg. (2+ ) 16. PG. M: 22. 1253]
D: Marianne Elisabeth de siegeroth (nee Machlier) (ransk.).
G: —
1805
22. Diss. chemica de sulphate ammoniacae & magnesiae. Resp. Carolus
Johannes Holm. [15]/5 1805. Pg. (2+) 8. PG. M; 23. 1254]
D: Johannes Agricola.
G: —
23. Diss. chemica de sulphate ammoniacae. Resp. Andreas Winter. 22/5
1805. Pg. (2 +) 8. PG. M: 24. 1255]
D: sigfredus Porthan.
G: —
24. Diss. chemica de sulphate calcis. Resp. Daniel Fridericus Roschier.
29/5 1805. Pg. (2 + ) 12. PG. M: 25. 1256]
D: Ericus Johannes Roschier.
G: —
25. Diss. chemica de sulphate argillae. Resp. Andreas Henricus Winter.
5/6 1805. Pg. (4+) 8. PG. M; 26. 1257]
D; Johan Barck (ruots.), Anders Winter (ruots.), Anna Elisabeth Winter (s. Winter)
(ruots.).
G: —
26. Diss. chemica de sulphate magnesiae. Resp. Josephus Ikalen. 6/6 1805.
Pg. (4 + ) 10. PG. M: 27. 1258]
D: Daniel Hirn, samuel Judenius.
G: —
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27. Diss. chemica de alumine. Resp. Gustavus Tornquist. [20]/6 1805.
Pg. (2 + ) 16. PG. M: 28. 1259]
D & G: —
28. Diss. chemica de sulphate barytae. Resp. Carolus Plantin Cavander.
25/6 1805. Pg. (4 + ) 14. PG. M: 29. 1260]
D; Olos Anders Plantin (ruots.), Renata Theod[ora] Plantin (s. Cavander) (ruots.).
G: —
1810
29. Diss. chemica de cupro albo sinensi. I. Resp. Carolus Jacobus a Teng-
strom. 6/6 1810. Pg. (2+ ) 1—34. PG. M: 33. 1261]
D & G: —
30. — II. Resp. Laurentius Johannes Prytz. 27/6 1810. Pg. (2-s) 35—64.
PG. M: 34. 1262]
D & G: —
31. — III. Resp. Nicolaus Abrahamus TJrsin. 4/7 1810. Pg. (2 +) 65—83.
PG. M; 35. 1263]
D & G: —
1815
32. Diss. aoademica historiam doctrinae de affinitatibus chemicis ex-
hibens. I. Resp. Matthias Bceck. 29/6 1815. Pg. (2+ ) 1—12. PG. M: 36. 1264]
D & G: —
33. — II. Resp. Petrus Adolphus Bonsdorss. 1/7 1815. Pg. (2-)-) 13—26.
PG. M: 37. 1265]
D & G: —
34. — III. Resp. Carolus Dan[iel] von Haartman. /9 1815. Pg. (2 + )
27—42. PG. M: 38. 1266]
D & G;
35. — IV. Resp. Carolus Evert Eklund. 18/9 1815. Pg. (2+ ) 43—58. PG.
M: 39. 1267]
D & G;
36. —• V. Resp. Gustavus Julius Costiander. 27/9 1815. Pg. (2-)-) 59—76.
PG. M: 40. 1268]
D & G; —
37. — VI. Resp. Everardus Ulricus sylvander. 4/10 1815. Pg. (2-)-)
77—94. PG. M: 41.
"
1269]
D: Ericus Joh[annes] Pomoell.
G: —
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38. — VII. Resp. Gustavus Wilhelmus Ekqvist. 15/11 1815. Pg. (2-)-)
95—110. M: 42. 1270]
D & G: —
39. — VIII. Resp. Victor Reinhold Brummer. 15/11 1815. Pg. (2-)-)
111—124. M: 43. 1271]
D: Johan Magn[us] Brummer (ruots.), Hel[ena] sophia Brummer (s. Bhrenmalm)
(ruots.).
G: —
1818
40. — IX. Resp. Gustavus Ringvall. 28/11 1818. Pg. (2 + ) 125—136. PG.
M: 44. 1272]
D & G: —
41. — X. Resp. Gustavus Adolphus Heldaan. 28/11 1818. Pg. (2+)
137—148. PG. M: 45. 1273]
D & G: —
42. — XI. Resp. Gustavus Wilhelmus Ekqvist. 9/12 1818. Pg. (2 + )
149—160. PG. M: 46. 1274]
D & G: —
43. — XII. Resp. Jacobus Alg[othus] Gadolin. 9/12 1818. Pg. (2 + ) 161—
172. M; 47. ' 1275]
D & G: —
44. — XIII. Resp. Jacobus Gustavus Chydenius. 12/12 1818. Pg. (2-)-)
173—180. PG. M; 48 (44). 1276]
D & G: —
1819
45. —XIV. Resp. Augustus Wilh[elmus ] Wallenius. [17]/2 1819. Pg. (2+ )
181—192. PG. M: 49 (45). 1277]
D & G
46. — XV. Resp. Johlannes] JosepMus] Pippinqskjold. [9]/6 1819. Pg.
(2 + ) 193—204. PG. M: 50 (46). ' 1278]
D & G: —
47. Tentamen chemico-mineralogicum de granatis, complectens analysin
granati Orijerviensis. Resp. Gustavus Idestam. 26/6 1819. Pg. (2+ ) 39. PG.
M: 51 (47). 1279]
D: Joseph Wallenius (ruots.), Ulrika Charlotta Wallenius (s. Mortengren) (ruots.).
G: —
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1820
48. Theses . . . stipendiariorum. Resp. Claudius Albertus Tulindberg.
5/2 1820. Pg. [4]. M: 48. 1280]
D & G: —
49. Theses, in exercitium stipendiariorum. Resp. Adolphus Wilhelmus
Dammert. 15/11 1820. Pg. [4]. M: 49. 1281]
D & G: —
1823
50. Index sossilium analysibus chemicis examinatorum, ratione ponderis,
capacitatis et oxygenii partium, designatorum. I. Resp. Johannes Forsman.
3/5 1823. Pg. (4+) 1—8. PG. M; 50. 1282]
D: Zacharias Forsman (mots.), Eva Aurora Forsman (s. Estlander) (ruots.).
G: —
51. — II. Resp. Georgius Jacobus Forsman. 3/5 1823. Pg. (4+) 9—16.
PG. M: 61. 1283]
D: Zacharias Forsman.
G: —
52. — III. Resp. Gustavus Fredericus Zandt. 28/5 1823. Pg. (2 + ) IV—24.
PG. M; 52. 1284]
D & G: —
53. — IV. Resp. Nicolaus Henricus Pinello. 28/5 1823. Pg. (2-|-) 25—32.
PG. M: 53. 1285]
D & G: —
64. — V. Resp. Axelius Adolphus Laurell. 7/6 1823. Pg. (2-|-) 33—40.
PG. M: 54. 1286]
D & G: —
55. — VI. Resp. Gustavus Fredericus Laurell. 7/6 1823. Pg. (2+) 41—48.
PG. M: 55. 1287]
D & G: —
56. — VII. Resp. Johannes von Becker. 18/6 1823. Pg. (2-)-) 49—54.
PG. M: 56. 1288]
D & G: —
57. — VIII. Resp. Jacobus Hermannus siren. 18/6 1823. Pg. (2-|-)
55—60. PG. M: 57. 1289]
D & G: —
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58. — IX. Resp. Jacobus Johannes Gronros. 19/6 1823. Pg. (2-(-) 61—66.
PG. M: 58. 1290]
I> & G: —
59. — X. Resp. Johannes Albertus Wilhelmus Munck. 19/6 1823. Pg.
(2 + ) 67—69. PG. M: 59. 1291]
D & G: —
1827
60. Novus sossilium index rationes ponderis, capacitatis et oxygenii
partium constitutivarum ostendens. I. Resp. Carolus Vilhelmus Ramstedt.
25/5 1827. Pg. (2+) 1—8. PG. M; 60. 1292]
D & G; —
61. —• II. Resp. Gustavus Henricus schroderus. 25/5 1827. Pg. (2+)
9—16. PG. M: 61. 1293]
D & G: —
62. — III. Resp. Fredricus Adolphus Borg. 26/5 1827. Pg. (2+ ) 17—24.
PG. M: 62. 1294]
D & G: —
63. — IV. Resp. Christophorus Kullman. 26/5 1827. Pg. (2-|-) 25—32.
PG. M: 63. 1295]
D & G: —
64. — V. Resp. steno Eduardus sjbman. 28/5 1827. Pg. (2+) 33—40.
PG. M: 64. 1296]
D & G: —
65. — VI. Resp. Otto Ulricus Tulindberg. 28/5 1827. Pg. (2 +) 41—48.
PG. M: 66. 1297]
D & G: —
66. — VII. Resp. Nicolaus Arvid[us'\ Lund. 29/5 1827. Pg. (2-)-) 49—66.
PG. M: 66. 1298]
D & G: —
67. — VIII. Resp. Johannes Andreas Holm. 29/5 1827. Pg. (2 + ) 57—64.
PG. M: 67. 1299]
D & G: —
68. — IX. Resp. Gustavus Guilelmus Biddelin. 30/5 1827. Pg. (2+)
65—72. PG. M; 68. 1300]
D & G: —
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69. — X. Resp. Otto Vilhelmus Mohell. 30/5 1827. Pg. (2 + ) 73—80.
PG. M: 69. 1301]
D & G: —
70. ■— XI. Resp. Gustavus Valfridus Himberg. 31/5 1827. Pg. (2|)
81—88. PG. M: 70. ' 1302]
D & G: —
71. — XII. Resp. Johannes Fredericus Lindberg. 31/5 1827. Pg. (2 + )
89—96. PG. M: 71. ' 1303]
D & G: —
72. — XIII. Resp. Jacobus Johannes aj Gadolin. 13/6 1827. Pg. (2 + )
97—103. PG. M: 72. 1304]
U & G: —
8:o
1788
73. Animadversiones in novam nomenclaturae chemicae methodum. Resp.
Nicolaus Avellan. 15/11 1788. Pg. (4-(-) 26. M: 2. 1305]
D: [Louis Bernard Guyton] de Morveau, [Antoine Laurent] Lavoisier, [Claude
Louis] Berthollet, [Antoine Franijois] de Fourcroy.
G: —
Painettu uudelleen •—• Neugedruokt in; Acta societatis scientiarum Fenniose 39
(1910) pg. 62—72. Laaja seloste —- Aussiihrliches Reserat in: Annales de chimie (Paris)
2 (1789) pg. 191—206.
Lyhennetty saksannos —• Verkiirzt aus Deutsch: Einige Bemerkungen uber die neue
ohemische Kunstsprache. — Beitrage zur Erweiterung der Chemie (Helmstadt &
Leipzig) 4: 1 (1789) pg. 77—89.
1807
74. Diss. chemica de nomenclatura salium. I. Resp. Andr\eas'] Ludov[icus ]
selander. 20/6 1807. Pg. (4+) 1—12. PG. M: 30. 1306]
D: Daniel Magnus Algren, Fredric Wilhelm Tillman (ruots.).
G:
75. — II. Resp. Johannes Eric[us ] Wessen. 20/6 1807. Pg. (2 + ) 13—22.
PG. M: 31. 1307]
D: Johannses] Christoph[orus] von Morian.
G: —
76. — III. Resp. Carolus Gustavus sceden. 20/6 1807. Pg. (2 +) 23—36.
PG. M: 32. 1308]
D: Carolus G[ustavus] Nordin.
G: —
N:o 74—76 varten painettu yhteinen nimiolehti. Nr. 74—76 mit gemeinsamem
Titelblatt. N:o 74—76 painettu uudelleen — Neugedruckt in: Acta societatis scientia-
rum Fennicae 39 (1910) pg. 179—191.
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1827
77. Commentatio de gemmis arte procreandis. I. Resp. Andr[eas\ Augus-
tius] von Psaler. 25/6 1827. Pg. (2-)-) 1—12. PG. M: 73. 1309]
D & G: —
78. — II. Resp. Georgius de Besche. 25/6 1827. Pg. (2-|-) 13—24. PG]
M: 74. 1310.
D & G: —
79. — III. Resp. Benedictus] Olav\us ] Lille. 26/6 1827. Pg. (2+ ) 25—37.
PG. M: 75. 1311]
D & G: —
JOHANNEs GARTZIUs
[t 1682]
8:o
1652
1. Exercitatio subsecutura, ad processum judiciarium, directa prima de
judiciis in genere. [I.] Resp. Christianus Car[oli Greek]. 21/2 1652. Pg. [28]
(§§ 1—56). L: 1. 1312]
D: Joannes Kurck, Christianus RosenKrantz, Johannes Munok, Ifrael Lagerseldt,
Gustavus Ille, sveno swart, Petrus Ekenbarg, Magnus Rhalambius, Johannes Henriei
[Axehjelm], Andreas salemontanus, Andreas Krokius, Petrus Thesless, Johannes Was-
senius, Martinus schilling, Carolus simonis [Greek], Olaus samuelis [Wallenius], Bern-
hardus Riggard[i Munster], Jacobus Munselius.
G: —
2. — II. De personis judicium constituentibus: earumq; jurisdictione.
Resp. Christianus Caroli [Greek]. 21/3[4/12] 1652. Pg. [20] (§§ 57—98).
L: 2. 1313]
D: Johannes RosenHane, Johannes Plantinus, Johannes sohmedeMan, Johannes
Croel, Henricus Mensehewer.
G:
1653
]‘3. Discursus civilis de sortitudine. Resp. Laurentius Andrece Forlundius.
1652 [1653?]. Pg. 40(?). M; 4. 1314]
Marklinin mukaan. Nach Marklin.
4. Fasciculus qui ethicae praecipua praecepta & nobiliores plerasq; contro-
versias brevibus suis cum explicationibus, continet. Resp. Petrus Warelius.
22/1 [5/3] 1653. Pg. Var. A: [118], var. B: [120]. L: 3. 1315]
D: Var. A: samuel Twilling, Benjamin Twilling, Ericus Twilling. Var. B: Jacobus
Creutz, Laurentius Creutz (1646—1698), Nicolaus RoosenKranss, Jacobus Munok,
Jacobus swart, Laurentius EkenBerg, Ericus EkenBerg, Petrus EkenBerg, Nicolaus
EkenBerg, Gabriel Gyllenst&lpe, Nicolaus Gyllenst&lpe, Daniel Gyllenst&lpe.
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G: Var. A—B: samuel G[eorgii] HartMan, Olaus Wexionius.
Konsiatorin poytakirjassa 9. 2. 1653: tohtori 6. pyytanyt saada lupaa vaitella kaksi
disputationes ethicae, jotka jo painettu. Ei annettu lupaa, koska ei ollut nayttanyt
dekaanille ennen painatusta. Poytakirja 16. 2. 1653: G:n hartaasta pyynnosta anne-
taan lupa vaitella. Im Protokoll des Konsistoriums vom 0. 2. 1653: Dr. G:s Gesuoh um
bssentliche Verteidigung zweier Dissertationes ethicae, die bereits gedruckt sind. Ableh-
nung des Gesuchs, woil sie dem Dekan nioht vor dem Druck zur Ansicht vorgelegt
worden sind. Protokoll vom 16. 2. 1653: G:s instandige Bitte, das Gesuch zu geneh-
migen. Erlaubnis gegeben.
GABRIEL GEITLIN
[3/1 1804—12/7 1871]
1. HseKOxoptiHsaMLiaHHH KacaTejibHopoccHHCKaroH3HKa. Observationes
circa linguam rusficam nonnullae. [sine respondente.] 5/4 1826. Pg. (2+)
31 (+ 1). 4:o. M: 1. 1316]
Teksti venajaksi ja latinaksi. Text aus Russisoh und Lateinisch,
D: Anna Maria Geitlin (s. Aspholm).
G: —
NICOLAUs GEsTRIN
[13/2 1768—13/10 1814]
1. Diss., commoda ex incrementis scientiarum religioni allata, sistens.
Resp. Johannes Andreae Qviding. 18/12 1798. Pg. (2-)-) 13. 4;o. M; 1. 1317]
D & G: —
JOHANNEs GEZELIUs
[6/9 1647—10/4 1718]
4:o
1676
1. Disp. theologica de desensione Jehosuae, contra satanam. Ex Zach.
III. vers. 1. & 2. Resp. Johannes Hedbergius. 22/4 1676. Pg. (4-s-) 20. L: 1.
1318]
D: Petrus Brahe.
G: —
8:o
1681
2. Brevis exercitatio theologica, de vulneribus Christi. Resp. Johannes
Laibeck. 17/6 1681. Pg. [64]. L: 2. 1319]
D: Elias Holmius, Olaus Bratt, Christianus Mathiae [Laibeck], Andreas Eant,
Ifrael Alstanus.
G:
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CAROLUs ROBERTUs GIERs
[1741—19/4 1791]
1. Oeconomisk ashandiing, om orsaker til Cuma krono lax och sik siskets
forminskning, som ock de hjelpemedel som deremot kunna vidtagas. Resp.
Isaac M[ilcaelsson] Arenander. 20/6 1771. Pg. (2 +) 15. 4:o. L: 1. 1320]
D; Kongl. Maj:ts och riksens hoglosl. cammar-oollegio (ruots.).
G: —
MARTINUs GRAA
[| 17/2 1758]
1. Disp. philosophica expendens quaestionem: an philosophia felicitatem
quoque aeternamrespiciat? Resp. Ericus Wallenius. 28/4 1742. Pg. (8+ ) 23.
4:o. L: 1. 1321]
D: samuel Akerhielm, Olavus Cederstrom, Jonas Fahlenius.
G: —
EREDERICUs GRONsTRAND
[28/10 1773—16/2 1820]
1. Diss. academica, cogitationes nonnullas de usucapione exhibens. Resp.
Andreae Johannes Lille. 8/12 1798. Pg. (2 + ) 12. 4:o. M: 1. 1322]
D & G: —
MICHAEL GYLDENsTOLPE -> WEXIONIUs
sAMUEL GYLDENsTALPE
[24/10 1649—9/4 1692]
8:o
1672
1. speculum conscientiae seu discursus moralis, quo, cum illustrium &
praecipuarum quaestionum decisione axiomatumq; evolutione, natura perspi-
citur conscientiae. Resp. Enevaldus Widbedcius. 31/3 1672. Pg. (s-(-) 106 ( +6).
PG. L: 1. 1323]
D: Petrus Brahe.
G: Murtinus Miltopseus, Enev[aldus] sven[onius], Daniel Gyldonst&lpe, Johannes
Flachsenius, samuel Gyldenst&lpe, Daniel Aohrelius.
1673
2. Diss. ethica de amicitia. Resp. Gabriel Melartopceus. 1672 [12/4 1673].
Pg. [32]. M; Ib. 1324]
D: Johannes G[eorgii] Gezelius [sen.], Johannes Pratanus, Gabriel Thauvonius,
Henricus Florinus, Michael steenbergius, Johannes Chri[stierni] Melartopseus.
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G: samuel Gyllenst&lpe, Johannes [Christierni] Melartopseus, Daniel Achrelius,
simon T&lpo.
Konsistorin poytakirja 3. 5. 1673 §9 ■— Im Protokoll des Konsistorium vom3. 5. 1673 § 9: »Doct. B&ng sadhe, att facult. philosoph. wille och taga i consideratiori
ang&ende senaste disput. de amicitia, authore & respond. Gabr. Melartopoeo, ty facult.
philosoph. kan snart s&& ett elackt nampn der as, och j langden Colleg. ipsum.»
1678
3. Diss. historico-politica de solduriis, quam ex occasione verborum,
quae C. J. Csesar in lib. 3. cap. 7. Comment. belli Gall. adsert. Resp. Andreae
Wanochius. 1/6 1678. Pg. [40]. PG. L: 2. 1325]
D: Canutus Kurck, Gabriel Kurok.
G: Enevald[us] sven[onius], Martinus Miltopaeus.
1679
4. 'HhoTQomov sive de pietate disp. philosophica. Rcsp. Nicolaus Cruce-
lius. 8/11 1679. Pg. Var. A: [28], var. B: [26]. PG. L: 3. 1326]
D: Var. A: Nicolaus Gyllenst&lpe, Daniel Gyllenst&lpe, samuel Gyllenst&lpe,
Carolus Gyllenst&lpe, Gustavus Gyllenst&lpe. Var. B: Albertus Roskamp, Gabriel
Valentin, Bartholdus Festing.
G: Var. A—B: Joh[annes] Flachsenius, Enevald[us] sven[onius], Jacob[us] Flach-
senius, samuel Gyllenstalpe (ital.), E[ricus] Falander (kreik.), Gustas Joh[annes]
Giildenhoss (ransk.), Petrus Osenius.
4:o
1672
5. Disp. philosophica, exhibens hypomnemata quaedam oeconomica de
pietate parentum et liberorum reciproca. Resp. Johannes Erlandi Colliander.
8/6 1672. Pg. [36]. L: 4. 1327]
D: Johannes Wernschibldh, Nicolaus Gyldenst&lpe, Brlandus M[agni] Colliander.
G: Daniel Gyldenst&lpe, Nicolaus Tunander, Elias Til-Landz, Ericus Falander
(kreik.), Carolus Gyldenst&lpe, Gustavus Gyldenst&lpe, Jonas Angelius, Jsohannes]
Kiellander, simon •] [ohannis] T&lpo.
1674
6. Disp. philosophica de mediis summi boni consequendi, in genere.
Resp. Carolus N[icolai ] Ringius. 26/9 1674. Pg. [8]. M: 4b. 1328]
D: Johannes Gezelius [sen.], Nicolaus Ringius.
G: —
1675
7. Discursus philosophicus virtutum intellectualium brevem delineatio-
nem exhibens. Resp. Paulus Heintzius. 3/7 1675. Pg. [20]. PG. L: 5. 1329]
D: Abrahamus Thauvonius, Bartholdus Mollerus, Andreas Hanstenius, Michael
Heintzius.
G: Martinus Miltopseus, Jaoob[us] Flachsenius, samuel Gyllenst&lpe, Johannes
G[eorgii] salmenius.
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1679
8. Disp. politica de majestate ejusq; juribus, ecclesiasticis et politicis.
Resp. Petrus Olai Hahn. 31/10 1679. Pg. [32]. PG. L: 6. 1330]
D: Andreae Gyllenkrook, Diderious Bsarckman] Leyonberg, Laurentius Banck.
G: Johannes Flachsenius, Enevald[us] sven[onius], Elias Til-Landz, samuel Gyl-
lenst&lpe, simon T&lpo, Andre Gyllenkrook le Jeune (ransk.).
1680
9. Disp. ethica de summo bono, quatenus illud in corrupto vitee hujus
statu, humana industria obtineri potest. Resp. Olaus 0\lai\ Wexionius.
27/3 [22/5] 1680. Pg. [28] L; 7. 1331]
D: Edwardus Ehrensteen, Nicolaus Gyldenst&lpe, Bnevaldus svenonius, Andreas
Petrseus, samuel Petraeus, Elias Johanson regiorum redituum in territorio Wemoensi
exigendorum praesectus.
G: Joh[annes] Flachsenius, Axelius Kempe, Elias Til-Landz, samuel Gyllenst&lpe,
And[reas] Wanochius.
12:o
1673
10. Disp. politica de jure publico. [Pg. 1:] Tractatus generalis de jure
publico. Problema I. Resp. Garolus Guldenstdlpe. /2 1673. Pg. (4 +) 1—68.
M: 10.
"
1332}
D; Nicolaus Gyldenst&lpe, Daniel Gyldenst&lpe.
G: Enevald[us] sven[onius], Joh[annes] Colliander.
11. — II. Disp. politica de legibus. [Pg. 69:] De jure publico. Discursus
de jure naturae, gentium et civili. Problema II. Resp. sveno Agricola.
[10]/5 1673. Pg. (12 + ) 69—150. M: 11. 1333]
D: Daniel Gyldenst&lpe, Johannes Wassenius, Johannes Forsenius.
G: Axelius Kempe, Nicolaus Alanus, Johannes Colliander, G[abriel] Melartopaaus,
Joh[annes] J[ohannis] Forsenius.
1674
12. — [III*.] Disp. historico-politica, tradens historiam creationis.
[Pg. 151:] De jure publico. Tractatus specialis continens historiam. Liber I.
Caput 1. Resp. Garolus Freese. /10 1674. Pg. (2 + ) 151—196. L &M; —
1333 a]
D: Olaus Bratt, Botwidus Hook, Jacobus Wilhehni Ross, Hermannus Wilhelmi
Ross, Ericus Fanth.
G:
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CAROLUs DANIEL VON HAARTMAN
[5/5 1792—15/8 1877]
4;o
1818
1. Casus chirurgici; quorum primus, vulneris scilicet contusi capitis cum
fractura cranii et insigni depressione. Resp. Wilh[elmus ] Andr[eas\ Olaus
Wenerbom. 27/5 1818. Pg. (2+) 18. M: 1. 1334]
D & G: —
1823
2. Casus chirurgici: quorum secundus, partus scilicet convulsionibus aliis-
que morbis dirissimis concomitati. Resp. Henricus Gustavus Borenius. 14/5
1823. Pg. (2+ ) 11. M; 2. 1335]
D & G: —
GABRIEL ERICUs VON HAARTMAN
[9/3 1757—2/8 1815]
1783
1. Diss. medico-chirurgica, sistens meletemata quaedam de ulceribus,
et boracis in iisdem usu. II. Resp. Gabriel starck. 19/12 1783. Pg. (2+)
31—61. M: 1.
"
1336]
D & G: —
I = Johannes Haartman (1725—1787) 15/6 1781 (n:o 4). I—II lyh. suomeksi
-—- Yerkiirzte sinnische Ubersetzung: A. R. Klossner, Gabriel Erik Haartman. —
Kutsu Turun yliopiston . . . laaketieteen ja kirurgian tohtorinpromootioihin . . .
Turku 1955. Pg. 102—126.
1791
2. Diss. medica de inflammatione conglutinante. Resp. Ulrictts Pryss.
20/6 1791. Pg. 32. PD. M: 2. 1337]
D & G: —
1794
3. Diss. medica sistens casum hsemorrhoidum suppressarum. Resp. sveno
Bjbrklund. 26/6 1794. Pg. (2 +) 16. PD. M; 3. 1338]
D & G: —
1797
4. Diss. inauguralis medica sistens toxicologiae primas lineas. Resp.
Benjamin Holmudd. 20/12 1797. Pg. (2+ ) 28. PD. M: 4. 1339]
D & G: —
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1801
5. Diss. inauguratis medica de pyophthalmia neonatorum. Eesp. Andreae
Johannes Orrstrom. 12/6 1801. Pg. (2-s) 26. PD. M: 5. 1340]
D: Arvidus Cedervald.
G: —
6. Positiones nonnullae, circa usum hydrargyri oxydulati nigri in lue
venerea. Eesp. Johannes Agapetus Tbrngren. 9/12 1801. Pg. (2+) 14. PD.
M: 6. 1341]
D & G: —
1802
7. Diss. medica sistens aetiologia) catarrhi primas lineas. Eesp. Henricus
Deutsch. 1/6 1802. Pg. 22. PD. M: 7. 1342]
D & G: —
8. Cogitationes quaedam de encephalitidis diagnosi. Eesp. Andreae Box-
strom. 4/6 1802. Pg. (2 + ) 10. PD. M: 8. 1343]
D & G: —
9. Diss. medica sistens casum singularem neurosium nonnullis animad-
versionibus illustratum. Eesp. Ericus Gadelius. 12/6 1802. Pg. 8. PD.
M: 9. 1344]
D: Carolus Eredericus a schultzenheim.
G:
1810
10. Diss. inauguralis medica, sistens monitiones nonnullas de dosibus
medicamentorum determinandis. Eesp. Johannes Edgren. 9/6 1810. Pg. (2-j-)
19. M: 10. ' 1345]
D: Jacobus Edgren.
G:
11. Diss. inauguralis medica, pharmaca quaedam pharmacopaese svecicae
addenda proponens. Eesp. Carolus Eeqinlaldus] sahlberq. 15/6 1810. Pg.
(2 + ) 14. PD. M: 11. ’ 1346]
I) & G: —
12. Diss. inauguralis medica sistens sciagraphiam studii medici. I. Eesp.
Jac[obus] Wilh[elmus] Rudolphi. 16/6 1810. Pg. (2+ ) 1—26. PD. M: 12. 1347]
D & G: —
13. — II. Eesp. sveno Ericus Albom. 20/6 1810. Pg. (2-)-) 27—54. PD.
M: 13. 1348]
I) & G: —
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1811
14. Diss. inauguralis medica, brevem typhi epidemici quibusdam Ostro-
bothniae plagis grassantis historiam sistens. Resp. Abrahamus Cajanus. 15/6
1811. Pg. (2+ ) 11. PD. M: 14. 1349]
D & G: —
JACOBUs JOHANNIs HAARTMAN
[8/3 1717—6/3 1788]
4:o
1757
1. socrates philosophiam e coelo devocans, sive de philosophiae practiose
studio acriter excolendo. [I*.] Resp. Ericus Hbdk. 22/7 1757. Pg. (10 +)
1—16. PG. L: 1. 1350]
D: Petrus Kalm, Anna Margar[etha Kramer s.] Clayhills (ruots.), Zacharias Govi-
nius (ruots.), Henric Jaoob siliaks (ruots.), Jobst Fabritius (ruots.), Magnus Gjosting
(ruots.).
G: Nioolas Clayhills (engl.).
2. De modo, quo voluntas divina sit investiganda. Resp. Gabriel Alcenius.
20/12 1757. Pg. (6+ ) 27 ( + 1). L: 2.
"
1351]
D: Johannes Rothovius, Jaoobus Estlander, Georgius Hornborg, Daniel Roos, Elias
Fonselius, Jean Bergentin (ruots.), Jacob Holmlund (ruots.), Matinas Brunck (ruots.),
Gabriel Alcenius (1702—1790).
G: Rob[ertus] Collin.
1758
3. specimen academicum, revelationi quid debeat philosophia nostra,
paucis exponens. I. Resp. Henricus Gabriel Porthan. 5/4 1758. Pg. (8+)
1—32 ( + 2). L: 3. 1352]
D: Carolus Frid[ericus] Mennander, Gustavus Justenius, Petter Justeen (ruots.).
G: Briques Cajanus sils (ransk.).
II = Henricus Gabriel Porthan 26/5 1762 (n:o 1).
Faosimile: Henrici Gabrielis Porthan opera omnia I. Porvoo 1939. Pg. 1—42.
1760
4. Protheoria eruditionis humanas universae. I*. Resp. Jonas flottman.
16[23]/6 1760. Pg. 1—26. L: 4. 1353]
D & G: —
1762
5. Theses moralis atque historici argumenti. Resp. Jonathan Abrahamus
Hoeckert. 27/3 1762. Pg. 17 (+1). L: 5. 1354]
D: Ephraimus Hoeckert.
G: J[ohannes] H[enricus] L[indqvist] (ransk.), H. G. H.
Poleeminen arvostelu -— Polemisohe Kritik: Erik Ekhohn, Den Nya swenska
Mercurius 1762 pg. 354—368, 387—390, 469—492, 540—560. Yastine — Erwiderung;
Prosessor [Jacob] Haartmans svar och p&minnelser . . . stockholm 1762. Pg. 34.
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JOHANNEs JACOBI HAARTMAN
[19/3 1682—10/1 1737]
4:o
1724
1. n~n n’ □ ' ■ Resp. Carolus stdlhds. 27/6 1724. Pg. (4+) 20.
PG. L: 1. 1855]
D: David Lund, Johannes Gezelius (1686 —1733), Claudius Jagerskiold, Olos
Appelrot (ruots.).
Gi —
1730
2. E/ebiaasxa negl vrjg dnoynarpsjQ 7io<Jmjg rjys/uovevovrog rrjg Evgiag Kvgrjviov
Resp. Johannes N[icolai] Friberg. 18/6 1730. Pg. (4+) 23 ( +2).
L: 2. 1856]
D: Laurentius Tammelin, Jonas Wulswenstierna.
G: Lamsentius] 0[lai] Hallborg, Jonas Kiellgren.
1732
3. Commentum rabbinicum, de gemino Messia, exercitio academico, de-
tectum & examinatum. I. l)c: 'jQl 1 s 3 n n E*B . Resp. Clemens Helin.
12/2 1732. Pg. (8 + ) 22. L: 3. 1357]
D: Hinrich sohroder (saks.), Laurentius Aschlin, samuel Flodin, Johannes Blieson
Forsberg, Petrus Helin Johansson.
G: Johan Blieson Borsberg (ruots.), Peter Helin (ruots.; akrostikon), Petrus Folin.
II = Isaacus Bjorklund 22/5 1732 (n:o 41).
4. Diss. gradualis de primis initiis Biorneburgi, satacundise civitatis in
Fenningia. Resp. Petrus Gab[rielis ] Fortelius. 1/7 1732. Pg. (2-(-) 22. PG.
Abose [1735 post mortem respondentis edita]. L: 4. 1358]
D & G: —
Tekija ehti julkaista vain nelja sivua sairautensa ja hanelle uskotun papinviran
takia. Fortelius kuoli 1735. Praeses toimitti painoon lopun vaitoskirjasta. Der Versasser
konnte wegen Erkrankung und eines ihm anvertrauten Psarramtes nur 4 seiten ver-
offentlichen. Fortelius starb 1735. Der Praeses besorgte den Druck des Restes der
Dissertation.
suomennos — Finnische Ubersetzung: Pietari Forteliuksen Porin kaupungin his-
toria. Kaantanyt Pentti Aalto. — satakunnan Kansa 18.8., 25.8., 8.9., 15.9.1946.
8:o
1724
5. De veritate, quatenus est, sinis logices. Resp. Isaacus A[rvidi] Rotho-
vius. 20/5 1724. Pg. (4+ ) 40 ( +4). L: 5. 1359]
D: Hermannus Witte.
G: Gabfriel] Fortelius silius], C[arolus] Indrensius], C[arolus] Rothovius, Gus-
tav[us] Polviander Nicsolai] silius.
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6. Expositio quorundam locorum Hasenresseri, in quibus jam ortis novis
controversiis, in suo Compendio theologico, vel a se ipso, vel ab aliis theo-
logis evangelico-lutheranis dissentire videatur. Resp. Gabriel Fortelius. 24/10
1724. Pg. 32. L: 6. 1360]
D & G:
1726
7. Quod . . . probavit verum, hac qualicunq; dissertatione pro gradu in
philosophia; videlicet; intellectum esse natura priorem voluntate. Resp. Cari
Gustavi Werander. 23/4 1726. Pg. (6+ ) 25 ( + 6). PG. L: 7. 1361]
D: Fabianus Wrede, Laurentius Johannes Ehrenmalm, Adamus skyts, samuel
sohulten, David Benedict Cneiss (ruots.).
G: sam[uel] sohulten, J[ohannes] G[ezelius] L[aurentii] (ruots.), A[ndreas] H[ein-
ricius] (ruots.), samuel sohenbeck (ruots.).
8. Daemonologia ex principiisrationis eruenda. Resp. Andr[eas] Heinricius.
4/6 1726. Pg. (2+) 29. PG. L: 8. 1362]
D & G: —
9. Diss. philosophica de apodixi immortalitatis ani nue humanae ex ratione.
Resp. Gabriel Fortelius. 8/6 1726. Pg. (6-]-) 15 ( +3). PG. L; 9. 1363]
D: Hermannus Witte, Jaoobus Garwolius, Johannes svahn, Gregorius Arctopoli-
tanus, Petrus stahlsoot.
G: Ericus Borenius, Jean Henri svahn (ransk.), Martinus svahn.
1728
10. Exercitium academicum, de subsidiis memoriae. Resp. Jacob Malleen.
13/4 1728. Pg. (6+ ) 24 ( + 6). L: 10. 1364]
D: Jonas Fahlenius, Daniel Justenius, Andreas Bergius, Abraham Paleen (ruots.),
Ifrael Grundstrom (ruots.).
G: sam[uel] Pryss, P[etter] J[usteen] (ruots.), A[braham] Achrenius (suom.), Erio
Joh[an] Paleen (ruots.), Abrahamus Paleen silius].
11. Theologia naturalis ut practica. Resp. Johannes Joh[annis\ salmenius.
25/5 1728. Pg. (8+) 26 ( + 5). L: 11. 1365]
D: Otto Reinholdus Uxkull, Jonas Fahlenius, Daniel Justenius, Christiernus Gissel-
kors, Johannes salmenius, Hans sohele (ruots.), Joachim sohseser (ruots.).
G: I[saacus] E[rvast?], Johannes Welinus (hepr.), Jac[obus] salmenius, A[bra-
hamus] A[chrenius].
12. Examen propositionis comparativae, quae a Christo legitur instituta
inter camelum & divitem Matth. XIX. Maro. X. Luc. XVIII. Resp. Johannes
Gottleben. 15/6 1728. Pg. (6+ ) 30 (+ 2). L; 12. 1366]
D: simon Paulin, Johannes Haartman (1682—1737).
G: Joh[annes] Haartman (1682—1737), Jo[hannes] Zidbeokius (hepr., kreik., lat.),
Gustas Polviander (hepr.).
13. De analogia terminorum sacra. [I.] Resp. Esaias Es[aice] Fellman.
12/10 1728. Pg. (4+) 1—36. L: 13. 1367]
D & G: —
II = Isaacus Bjorklund 29/3 1729 (n:o 1).
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14. De diversis philosophor[um] methodis in demonstranda existentia Dei.
I. Resp. Isaacus Peldan. 14/12 1728. Pg. (8-j-) 1—52 ( +4). L: 14. 1368]
D: Reinholdus Wilhelmus von Essen, Andreas Mennander, Ericus Eleege, Nicolaus
Mathesius, Andreas Kiemmer, Gabriel Peldan, Abrahamus sadenius, Hans Bergh
(ruots.).
G: Ifrael Peldan, Joh[annes] Msartini] Gr&&, Joh[an] Hosfreen (ruots.), H[enricus]
E[rici] Eleege.
II = Isaacus Bjorklund 7/6 1729 (n:o 3).
1729
15. De primis idololatriae initiis. Resp. Laurentius Ekedahl. 8/3 1729. Pg.
(4+) 25 ( + 5). L; 15. 1369]
D: Johan Willhelms (ruots.), Canut Ornberg (ruots.).
G: Nicol[aus] schatelovius, Gustsavus] Joh[annes] Willhelms (ruots.), Otto Adol-
ph[us] Willhelms.
16. Exercitium academicum, operationes intellectus humani quatenus
sunt objectum logices leviter adumbrans. Resp. Johannes Fortelius. 15/3
1729. Pg. (6+ ) 28 (+ 1). L; 16. 1370]
D: simon Lindheim, Ericus Cajanus (1703—1766), Johannes Polviander, Johannes
Cajanus (s 1730), Matthias Riman, Petrus st&hlsoot, Alexander Aveman, Johannes
Kelander, Nicolaus Gottleben, Nicolaus Gabrielis Keckonius.
G: Petrus Fortelius.
Yrt. — Ygl. Andreas Pryss n;o 5.
17. Diss. gradualis, de commodis et incommodis philosophiae liberae.
Resp. Martinus M[artini ] Grdd. 17/5 1729. Pg. (6 + ) 44 ( + 4). PG. L: 17. 1371]
D: Laurentius Tammelin, Daniel Justenius, Andreas Bergius, Jeremias Walleen,
Magnus Nordstedt, Ericus Johannes Tolpo.
G: Fabian[us] Nsiclas] Gudseus (ruots.), Johannes Welinus.
18. Quod liber Antae naturalis Exod. XXXII. 32. indigitetur apodixis
philologico-logica. Resp. Johannes Welinus. 21/5 1729. Pg. (8 + ) 19 (+4).
PG. L: 18.
"
1372]
B: Otto Reinholdus Uxkull, Laurentius Tammelin, Andreas Munsterhielm, Ericus
stiernwall, Carolus Liliestierna, Georgius st&hlberg, samuel Forseen.
G: Jacobus de L’Ecluse, Jean Gr&a sils de Martin (ransk.), Jean Henri svahn
(ransk.), Jacobus Haartman Joh[annis] sil[ius].
19. Diss. gradualis, de perverso samae studio. Resp. Gustavus Christiani]
Fabricius. 24/5 1729. Pg. (8+) 18 (+ 2). PG. L: 19. 1373]
D: Laurentius Tammelin, Johannes Gezelius (1686 —1733), Johannes stenstrand,
Gabriel Laurseus, Daniel Hedberg.
G: Jacques de L’Ecluse (ransk.), Johsan] M[&rtensson] Gr&& (ruots.).
1730
20. De praejudiciis diss. philosophica. Resp. Jacobus sirelius. 12/6 1730.
Pg. (10+ ) 32 ( + 3). L: 20. 1374]
D: Olaus Cederstrom, Broderus de R&lamb, Johannes Haartman (1682 —1737),
Gabriel Haartman, Jacob scholt (ruots.), Jacobus sirelius (1676 —1755).
G: Daniel sirelius, J[ohan] R[amklou] (ruots.), Henrious Fleege Erici, Johannes
Nastind, Gabriel sirelius.
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1731
21. [Diss. ostendens] Omnibus disciplinis suum esse pretium. Resp.
Jacobus Garwolius. 30/6 1731. Pg. (8 +) 39 ( + 5). L: 21. 1375]
B: Johannes Haartman (1682 —1737), Jacobus Garwolius (1671—1734), Martinus
Florinus, Claudius Renner, Andreas Winqvist, Petrus stahlsoot, Johannes Bergman,
Ericus Fortelius.
G: Petrus Fortelius, C[hristianus] J[ohannis] Welin.
22. Diss. philosophica attentionis praecipua impedimenta & incitamenta
coram contemplanda sistens. Resp. Christianus Welinus. 27/11 1731. Pg.
(4+) 23 ( + 1). L; 22. 1376]
D: Christ[ianus] Melartopoeus, Jacobus Garwolius (1671 —1734), Carolus Walle-
nius, samuel Hornaeus (s 1740), Claudius Renner, samuel Hornaeus (1694 —1742),
Gustavus Paochalen[i]us.
G: G[ustavus] Psolviander] (ruots.).
23. Discursus philosophicus de summo bono Democriti. Resp. Nicolaus
L[aurentii ] Tammdin. 4/12 1731. Pg. (8+ ) 12 ( +4)- D 23. 1377]
D: Laurentius Tammelin, Henricus Tammelin.
G: Gabr[iel] L[aurentii] Tammelin, Henrpcus] Lsaurentii] Tammelin (ruots.),
Jacobus L[aurentii] Tammelin, Jonas Martin Friberg (kreik.), Jo[hannes] schiurenius,
Nicolaus Akerberg.
24. [Diss. ostendens] Reluctante natura, laborem esse irritum. Resp.
Henricus E[rici ] Fleege. 11/12 1731. Pg. (4+ ) 48 ( + 4). L: 24. 1378]
B: Ericus Fleege, Henricus Fleege, Erich Bergsten (ruots.).
0: Zacharias M[ichaelis] Dahl, Georg Fleege, Ericus Ahrling.
1732
25. Diss. historico-critica, Jonam mirabiliter servatum ex libr. Jon. cap.
3. & 4. repraesentans. II. Resp. Jonas Fronsell. 18/3 1732. Pg. (6 + ) 49—82.
PG. L: 25. 1379]
B: Joh[annes] Haartman (1682 —1737), Algot[us] scarin, Nic[olaus] Hasselbom,
Isaac[us] Bjorklund, Gudmundus Rothovius, Jonas synnerberg, sveno Colleen, Petrus
stroman, swen Jonsson [Fronsell].
G: —
I = Isaaous Bjorklund 13/12 1729 (n:o 5).
26. Diss. philosophica de affectibus humanis. Resp. Jonas Kiellgren.
1/4 1732. Pg. (6+ ) 50. L: 26. 1380]
B: Hendrich Boisman (ruots.), sigfridus Porthanus.
G: —
27. Diss. gradualis, de vitiis literatorum in excolendis linguis. Resp.
Andreas D[anielis] Brauner. [13]/6 1732. Pg. (6-s) 24 (+1). PG. L: 27.
Holmiae. 1381]
B: Hermannus schroder, Ericus Fleege, Andreas swebilius, Gideon Hiellman,
Johsannes] Wilhelsmus] Bogman, Carolus Wiens, Laursentius] Bergh.
G: Johan[nes] von strokirch (ruots.), J[acobus?] Collin (ruots.).
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1733
28. De literarum origine. I*. Resp. Michael Forselius. 9/6 1733. Pg. (6-|-)
1—33 (+1). L; 28. 1382]
D: Daniel Justenius, Georg[ius] Helsingius, Claudius Detlosson [Bars], Benedictus
Krook, Johannes Wanseus, Andreas Pacchalenius, Henricus Feiss, Henricus Lilius,
Johannes Collinus, Otto Tandeselt, Gustavus Pacchalenius.
G: Andfreas] salovius.
29. Exercitium academicum de discursu naturali. Resp. Andreas s[amue-
lis] salovius. 13/6 1733. Pg. (8+) 30 ( + 2). L; 29. 1383]
D: Joh[annes] Haartman (1682 —1737) (lat. & kreik.), Isaacus Bjorklund (lat. &
kreik.), Claes Detlossson [Bars] (ruots.), Johannes Wanseus, Frieder[icus] Lundstrbm,
Johannes Winter, Ericus salovius, samuel salovius, Henrio Rungeen (ruots.), Jaoob
Collin (ruots.).
G: Jacob[us] J[acobi] sirelius, Jaoob Haartman Gabrielis silius, Hen[ricus]
J[oachimi] Brander, Carolus Winter.
30. [Diss. ostendens] Deum solum esse omniscium. Resp. Andreas Elg.
1/12 1733. Pg. (4+ ) 32 ( + 2). L: 30. 1384]
D: Claudius Flemming, Carolus Magnus Lindeloos, Matthias Elg, Jaoobus Gavelin,
Gustavus Aron Bange, Henricus Ganander, Johannes Elg, Jonas Aurenius.
G: Gabriel Collin.
1734
31. Disquisitio logica de interpretatione philosophica. I*. Resp. Petrus
Rosbeck. 9/2 1734. Pg. (4+) 38. L: 31. 1385]
D: Gust[avus] Adolphus Humble, Olaus Osander.
G: —
Yrt. — Vgl. n:o 1566.
32. Diss. philosophica de amore sui ordinato. Resp. Nicolaus A\ndreoi\
schatelovius. 25/6 1734. Pg. (12-(-) 36. L: 32. 1386]
D: Gustavus Adolphus Humble, Olavus Osander, Andreas Osander, Nicolaus
Osander (1700 —1747), Jonas Osander (1688—1765), Daniel Lannerus, Jacobus stooke,
Erlandus Osander, Nicolaus Osander (1690 —1746), Jonas Osander (1699 —1769),
Magnus stolpe, Petrus steenbeck, Benedictus Lundelius.
G: —
33. Convictio logica. Resp. Michael Wanonius. 1/7 1734. Pg. (8+ ) 35.
L: 33. 1387]
D: Andreas Bergius, Matthias Riman, Gabriel Wegelius, Johan Forss (ruots.),
Henrio stroem (ruots.), Johan Lundwijk (ruots.).
G: —
1735
34. Examen verborum Christi: Joh. I. 47. Ecce Nathanael vere Ifraelita
dissertatione hac philologioa institutum. Resp. Henr[icus] Joh[annes\
Haartman. 1/3 1735. Pg. (4-s-) 40. PG. L: 34. 1388]
D; Jonas Fahlenius, Andreas Bergius, Isaacus Bjorklund, Alexand[er] Kepplerus.
G: —
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35. Analysis logica de pane emoverim Matth. VI. v. 11. Resp. Andreae
Lizelius. 28/3 1735. Pg. (4+ ) 18 ( + 2).' L: 35. 1389]
D: Greg[orius] steenman, Nicolaus Idman (1680—1750), Johannes Hornborg,
Ifrael Peldan, Johannes Carpelius, Henricus Eek, Esaias Wechter, Justus Nicolsaus]
schultz.
<5: Nicolaus Idman (1716 —1790), H[enricus] Jsohannis] Carpelius (ruots.), Daniel
Idman (ruots.).
36. De locutionibus anthropopathiois. Resp. Olaus Middh. 16/4 1735.
Pg. (12 +) 53. L: 36. 1390]
D: Carolus de sinoklair, Carol[us] Lilienstierna, Andreas Bergius, Isaacus Bjork-
lund, Gustavus Rothovius, Jonas Collen, Joachimus schaeser, Bricus Bergsteen, Hen-
rious Rungeen, Matthias Rungeen.
G: Al[a]r[icus] Akerhielm (ruots.), Wilhelmus Armseldt, G[ustavus] Wallenstierna
(ransk.).
Harhaoppien takia ei tarkastettu julkifesti. Konsistorin poytakirjat 14.4.1735,
5.5.1735 §13, 29.5.1736 §5. Wegen Irrlehren nicht zur offentlichen Yerteidigung
angenommen. Protokoll des Konsistoriums.
37. Humanam felicitatem ex nexu veritatum, in theoria, & praxi, ex-
pensam, graduali breui dissertatione. Resp. Laurentius steenback. [7/5] 1735.
Pg. (2 + ) 30 (+ 5). PG. L: 38. 1391]
D:
G: Andreas Uhlstedt, Thomas G[abrielis] Arenius (ruots.), Mart[inus] Arenius
(hepr.), Abrahamus Frosterus (kreik.).
38. Pugna Michaelis cum Diabolo de corpore Mosis dissertatione hac
graduali leviter adumbrata. Resp. Jacobus Haartman. 10/5 1735. Pg. (4+)
22. PG. L: 39. 1392]
D: Joh[annes] Haartman (1682—1737), Isaacus Bjorklund, Gustavus [Jacobi]
Haartman, Gregorius Haartman.
G: —
39. Diss. gradualis de sabbatho gentilium. Resp. Johannes Bamklou.
16/5 1735. Pg. (3 + ) 12. PG. L: 37. 1393]
D: Algothus Assmundi] scarin, Johannes Haartman (1682—1737), Ericus Fleege.
G: —
40. Examen verborum Pauli Eph. V. v. 16. Tempus est malum. Resp.
Matth[ias\ Fontenius. 11/6 1735. Pg. (2+ ) 30. L: 40. 1394]
D & G: —
JOHANNEs JOHANNIs HAARTMAN
[19/9 1725—29/12 1787]
4:o
1771
1. De apoplexia. Resp. Nicolaus Avellan. [13]/11 1771. Pg. 48. L: 1. 1395]
D & G: —
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1773
2. De noxio phosphori urinae in medicina usu. Resp. Emmanuel Elsven-
berg. 18/12 1773. Pg. (4+) 23. L: 2. 1396]
D: Johannea J[ohannis] Haartman, Joh[annes] Gabr[iel] Bergman, Ericus Johan-
nes Elsvenberg.
G: —
1777
3. Fundamenta diaetetica. Resp. Emanuel Elsvenberg. /12 1777. Pg.
(2 + ) 37. PD. L: 3. 1397]
D: Otto Brn[estus] Boije.
G: —
1781
4. Diss. medico-chirurgica, sistens meletemata quaedam de ulceribus, et
boracis in iisdem usu. I. Resp. Gabriel Ericus Haartman. 15/6 1781. Pg.
(2+ ) 1—30. PD. M: 14. 1398]
D: Ulricus sohesser.
G: —
II = Gabriel Ericus Haartman 19/12 1783 (n:o 1).
8:o
1772
6. Om pesten. Resp. Emanuel Elsvenberg. /2[8/4] 1772. Pg. 16. [stipen-
diatteser.] M: 2. 1399]
D & G: —
Uusi painos — Neudruck: stockholm 1772. Pg. 16.
1779
6. sciagraphia morborum. I. Resp. Johannes Nordsten. 12/6 1779. Pg.
(6+) 1—48. M: 5. 1400]
D: Abrahamus Baeok.
G: —
7. -—II. Resp. Petrus Branting. 16/6 1779. Pg. (2 + ) 49—112. M: 6. 1401]
D & G: —
8. — III. Resp. Josephus Gustavi Pipping. 19/6 1779. Pg. (2-)-) 113—176.
M: 7. 1402]
D & G: —
9. — IV. Resp. Johannes Christianus ] Florin. 21/6 1779. Pg. (2+)
177—236. M: 8. 1403]
D & G: —
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*1781
10. — Y. Resp. Gabriel Bonsdorss. [6/6] 1781. Pg. (2+ ) 237—304.
M; 9. 1404]
D & G: —
11. —VI. Resp. Johann[es] Fred[ericus\ Wallenius. [8]/6 1781. Pg. (2 + )
305—378. M: 10.
... ,
D & G: —
12. — VII. Resp. J6h\annes\ Christ[iamis\ Haartman. [18]/6 1781. Pg.
(2 + ) 379—434. M: 11. 1406]
D & G: —
13. — VIII. Resp. Michael Enelund. [19]/6 1781. Pg. (2-|-) 435—482
(+ 2). M: 12. 1407]
D & G: —
14. Om skargards sebren omkring Abo. Resp. Johan Christ[ian\ Florin.
[13]/6 1781. Pg. 16. [stipendiatteser.] M: 13. 1408]
D & G: —
1783
15. Om boskaps pesten. Resp. Gabriel Bonsdorss. 4/6 1783. Pg. 30.
[stipendiatteser.] M: 15. 1409]
D & G: —
JOHANNEs GUsTAVUs HAARTMAN
[22/3 1777—11/4 1799]
1. De tussilagine commentarii botanici. I*. Resp. Andreae Johannes
Orrstrom. 21/6 1797. Pg. (2-s-) 1—22. 4:o. M: 1. 1410]
D & G;
NICOLAUs HAHN
1. Disp. philologica de T’ B18 salomonis. Resp. Daniel Lannerus. 18/5
[1707]. Pg. (6 + ) 22. 8;o. L: 1. 1411]
D: Gabriel Falokenberg.
G: Joh[annes] Flachsenius.
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PETRUs HAHN
[1650—12/12 1718]
8:o
1685
1. Disp. philosophica, theoremata nonnulla miscellanea, ex amplissimo
philosophiae agro collecta exhibens. Resp. Magnus M[agni] Nicander.
7/3 1685. Pg. [28]. M: a. ' ' 1412]
D: Var. A: Georgius Prytz, Matthias Berg, Laurentius Kiellinus, Petrus Ringius,
Isaeus Mansnerus, Elias Berg. Var. B: —
G: Var. A—B: —
2. Diss. philosophica, theoremata nonnulla miscellanea exhibens. Resp.
Magnus M[agni] Chorinus. 11/4 1685. Pg. [16]. L: 1. 1418]
D & G: —
3. Diss. philosophica, exhibens nonnulla theoremata miscellanea. Resp.
Jonas L[aurentii\ Granbeck. 6/5 1686. Pg. [24]. L: 2. 1414]
D: Var. A: Johannes Roskamp, Olaus Dahlstrom, Matthias Olai [Lonqwist] regi-
minis chiliarches Bar. Johanni Henrico Rebinder demandati seoretarius, Johannes
Marten, Gabriel Miltopeeus, Andreas Tohrn. Var. B: —
G: Var. A—B: —
4. Discursus pneumatologicus steoyvcoaiav naturalem exhibens. Resp.
Benedictus Littorinus. 3/6 1685. Pg. [60]. PG. L: 3. 1415]
D: Jonas soarinius, Petrus Esrlandi] Wircknasus, Laurentius Mellinus, JEschillus
Fabricius, Nicolaus Olander, Jonas Johan[nis] Wanzonius, Johannes Kankel, Jonas
Haglinus.
G:
5. Diss. physica de coelo. Resp. Jonas L[aurentii ] Granbeck. 15/7 1686.
Pg. [32]. PG. L: 4. 1416]
D: Georgius Gyllenstierna, Johannes Georgius M6rner.
G: Enevald[us] svensonius], Joh[annes] Flachsenius, Andreas Wanochius
6. Diss. metaphysica, de perfectione transcendentali. Resp. Magnus
M[agni\ Chorinus. 16/7 1685. Pg. [38]. PG. L: 6. 1417]
D: Jonas scarinius, Enevaldus Widbeoohius, Johannes spakius, Andreas Litho-
mannus, Abrahamus Krokius, Johannes Colliander.
G: simon T&lpo, And[reas] Wanochius, Magnus C[aroli] Alm, Jonas swanberg.
7. Diss. physica, in qua heptas quaestionum. Resp. Balthasar Brynolphi
Govinius. 18/7 1685. Pg. [40]. L: 6. 1418]
D: Johannes Gezelius [jun.], Brynolphus Arvidi Govinius, Christophorus Buur,
Johannes Kors, Claudius Laurentii Wager.
G: Enevald[us] sven[onius], Jacob[us] Flachsenius, simon T&lpo, And[reas]
Wanochius, Jaoobus Printz, Georgius sohrodderus, Johannes strommius, David
A[rvidi] Assenius (kreik.), Joannes Wager.
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8. Diss. physica, breviter delineans theoriam solis. Resp. Haqvinus
A\ndrece\ Wijsing. 12/12 1685. Pg. [60]. L: 7. 1419]
D: Nicolaus Lietzen, Johannes spakius, Andreas H[araldi] Wijsing, Marcus Hem-
mingius, Carolus Lietzen, sveno Linnewaldh.
G: simon T&lpo, And[reas] Wanochius, Petrus s[venonis] Ulnerus, A[brahamus]
Mellin, David Wijsing, Jonas P[etri] swanberg, Johannes Hornseus.
1686
9. Disp. physica, meteorologiam breviter adumbrans. Resp. Abraham
L[aurentii ] Melliin. [13]/3 1686. Pg. (8 + ) 43 ( + 5). L; 8. 1420]
D: Laurentius Mellin.
G: Enevald[us] sven[onius], Dan[iel] Achrelius, David Lund, Johannes Joh[annis]
Wetterstrom, Nicolaus C[aroli] siowall, Isaacus Mellin, Johannes Lillander.
10. Diss. £rjTrjasiQ philosophicas exhibens. Resp. Haraldus M[agni ]
Almeqwist. [30]/10 1686. Pg. [16]. L: 9. 1421,]
D & G: —
1687
11. Diss. physica, de avibus. Resp. Carolus N[icolai] IIdoli. 20/6 1687.
Pg. (4+) 15 ( + 5). L: 10. 1422]
D: Var. A: Johannes Colliander, Olaus Bruhn, Jonas soderman, Thomas Brioh-
mannus, Arvidus Torzel, Petrus Tillander. Var. B: —
G: Fctr. A—B: sveno N[icolai] H66k, Nicolaus N[ioolai] Hook, Johan[nes] Jesper
Hinnelius.
12. Disp. physica, de mari ejusq; salsedine, binis capitibus comprehensa.
Resp. Abralmmus L\aurentii'] Melliin. 27/6 1687. Pg. (8+ ) 16 ( + 8). PG.
L: 11. 1423]
D: Theophilus Ehrenstierna.
G: Enevald[us] sven[onius], Joh[annes] Forthelius, Nicolaus E[nevaldi] svenonius,
Johannes Rogbergius, Ifrael T[orstani] Malmbeochius.
13. Disp. physiologica, de sono. Resp. Johannes Linde-Berg. 30/6 1687.
Pg. Var. A: (8+ ) 79 ( +4), var. B: (8+) 80 ( + 4). PG. L: 12. 1424]
D: Var. A—B: Gustavus Adolphus De-la-Gardie.
G: Var. A: D[aniel] Achrelius, Andr[eas] Wanochius, Fridericus von Priitz,
Andfreas] Lind, [Arvidus] Aman, Johannes Holmenius. Var. B: kuten edella — wie
oben + J[ohan] Munster (ruots.).
14. Disp. academioa, verum exhibens modum quo mores populorum, ex
propriis suis causis prudenter eruendi sunt. Resp. Petrus Henr\ici] scheser.
19/12 1687. Pg. [24]. L; 13. 1425]
D & G: —
1688
15. Diss. physica, de miraculis aquarum. Resp. Petrus Joann\is\ Ringius.
11/2 1688. Pg. ‘(16+) 77 ( + 3). M: 13b. 1426]
D: Enevaldus svenonius, Petrus Platinus, Diderious st&hle, Joannes Ring, Magnus
Frostman, Albertus Holmer.
G: D[aniel] Achrelius, Andr[eas] Wanochius, Nikolaos Enevaldou svenonios
(kreik.), Benedictus Ulholm.
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16. Diss. physica, de stellis, & earum affectionibus, levi contexta peni-
cillo. Resp. Gudmundus Amnelius. 3/3 1688. Pg. (4+) 28. L: 14. 1427]
D: Var. A: Magnus Pontinus, Petrus simonius. Var. B: samuel Wallenstierna,
Carolus Carplan, Andreas Gyllenkrook, Erious streum, Esaias Bruhn, Bricus sundel.
G: Var. A—B: —
17. Disp. physica, corporis naturalis affectiones generales exhibens. Resp.
Arvidus C[aroli ] Bolhemius. 21/4 1688. Pg. (10+) 34 ( +4). L: 15. 1428]
D: Petrus Rubenius, Michael Jesenhaus, Carolus Bolhemius, Broddo Paulinus,
samuel Paulinus.
G: Dan[iel] Achrelius, Andreas Petraeus, sveno M[agni] Arelius, Petrus Linstor-
phius, Ifrael Kielberg.
18. Epideigma meletematum academioorum genesin spirationum arguens.
Resp. Haraldus Alm-Qwist. 13/6 1688. Pg. (6 +) 31 ( + 3). PG. L: 16. 1429]
D: Laurentius Hylteen, Johannes silswerCrantz, Enevaldus Widbeochius, Bern-
hardus Richardi [Munster], Johannes Colliander, Abrahamus Hylteen, Nicolaus Olan-
der, Magnus Wietius, Jonas Wickenberg.
G: simon T&lpo, Andreas E[rici] H&s (ruots.).
19. Diss. physica de terra. Resp. Magnus C[aroli] Alm. 18/7 1688. Pg.
(8+ ) 26 ( +6). L: 17. ' 1430]
D: —
G: Elias Til-Landz, Petrus Laurbeoohius, Andreas Wanoehius, Gabriel Wallenius
A[ndrese] s[ilius], Magnus M[agni] Chorinus, Haqvinus A[ndresB] Wijsing, Carolus
N[ioolai] Hook, Jonas swanberg, Joachimus Caloander, Johannes Bodelius.
20. Discursus physicus de atomis. Resp. Petrus Langelius. 28/7 [1688].
Pg. (14+) 22 ( + 6). L; 18. 1431]
D: Laurentius Hylteen, Johannes silswerorantz, Petrus Komstadius, Abrahamus
Hylteen, Petrus E[bberi] Wiirsestadius, Olaus sandberg, Zacharias Colliander, Petrus
Mowallius.
G: simon T&lpo, Elias Til-Landz, D[aniel] Achrelius, Andr[eas] Wanoehius,
Gsustavus] Klingstedt, Fridericus von Preutz, J[ohannes] F[orthelius], Petrus Lins-
torphius, Johannes J[fraelis] Rogbergius, Ifrael T[orstani] Malmbecchius, Broddo
Langelius.
21. Disp. physica, de metallorum quamvis insimo, omnium tamen sere
utilissimo, serro et chalybe. Resp. Magnus J[ohannis] stddlhoos. 28/11 1688.
Pg. (8 + ) 32 (+ 4). L: 19. 1432]
D: Gustavus Adolphus Mellin, Laurentius Mellin, Petrus Platinus, Nicolaus Flint,
Gunnarus Heurlinus, sveno Wexionius.
G: simon T&lpo, Elias Woivalenius, sveno M[agni] Arelius, Jonas Zsaoharias]
Hielmerus, H[emmingus] Montelius (kreik.).
22. Disp. physica, de fortuna et casu. Resp. Joannes Claudii Wdger.
13/12 1688. Pg. (2+) 38. L: 20. 1433]
D & G; —
23. Diss. physiologica, de quadrupedibus. Resp. Johannes E[rici\ Justan-
der. 17/12 1688. Pg. (4+ ) 17 ( + 3). L; 21. 1434]
D: Johannes Gezelius [sen.].
G: D[avid] Lund, Isaacus Pijlman, Ifrael salberg, Isbrandus H. skruss.
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1689
24. Diss. physica, de panspermia rerum. Resp. Benedictus Ulhohn. 23/2
1689. Pg. (16 + ) 116 ( + 4). L; 22. 1435]
I); samuel Wirsenius, Paulus Rudebeck, Petrus Platinus, Johannes Colliander,
Johannes Lundeberg, Georgius Branting, Amundus Ulholm.
G: simon T&lpo, D[aniel] Achrelius, A[ndreas] Wanoohius, Petrus Ring, D[aniel]
Mill-Berg.
Nimiolehdella kuva, tekstissa 9 kuvaa. Aus dem Titelblatt ein Bild, im Text
9 Bilder.
25. Cataractae aquarum. Resp. sveno M[agni~\ Arelius. [13]/4 1689. Pg.
(18 + ) 64 ( + 2). L; 23. ' 1436]
D: Hermannus Mellin, Henrious st&lhansk, Jodocus Wilhelmus von Nandelstadt,
Gudmundus H66k, Jaoobus Jacobi comitatus Kimitoensis praetor, Henricus Gottsman,
Arvidus Hackman.
G: simon Paulinus (kreik.), David Lund, Carolus Magnus Mellin Herm[anni] silius.
1690
26. Disp. philosophica, de infantibus supposititiis. Resp. Hemmingius
M[arci] Montelius. 24/5 1690. Pg. (6 +) 29 ( + 5). M: 24b. 1437]
D: Bricus Falander, Hans Bergman, Nicolaus Lundeberg, Marcus Hemmingius,
Petrus Hemmingius, Assar Roman, Jonas Montelinus.
G: Elias Til-Landz, E[ricus] Falander (1670—1736), suno Thelin, Petrus J[onae]
Komstadius, Henricus Colliander (kreik.).
27. Diss. physica, de temperamento. Resp. suno M[agni\ Thelinus.
3/6 1690. Pg. (4 + ) 14 ( +2). L: 24. 1438]
D: Var. A: Giurdo Wickelgreen, Gudmundus Hook, Johannes Ring, Petrus Ring,
Magnus Frostman, Albertus Holmer. Var. B: samuel Wiraenius, Enevaldus Widbeck,
samuel Unnerus, Johannes Colliander, Erlandus Colliander, Petrus Laconius, Marcus
Hemmingius, Daniel Unnerus, Gudmundus Lohm.
G: Var. A—B: Elias Til-Landz, Hsemmingius] Montelius, Petrus J[onse] Kom-
stadius.
1691
28. sedes animae in homine praecipua. Resp. Johannes Rungius. 14/11
1691. Pg. 28 ( + 4). PG. L: 25. 1439]
D: Johannes Gezelius [jun.], Jacobus Walstenius, Hans Wiens, Henricus Ward,
Johannes Bergius, Andreae Bergius, Michael Rungius.
G: Jacobus Rungius, Michael Rungius, Laursentius] Gezelius, Ericus Castelius
(kreik.), Christianus Prooopseus junior (kreik.).
29. Diss. physica, de gloria brutorum, sive sensibus internis. Resp. Jaco-
b[us\ Rosendahl. 19/12 1691. Pg. 24. L: 26. 1440]
D: Olaus svebelius.
G: —
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1692
30. rvcoaroXoyiKov seu discursus academicus, objectum cognitionis hu-
manae, leviter adumbrans. Resp. Petrus Frolander. 9/6 1692. Pg. (10+ )
28 ( + 4). L: 27. 1441]
D;
G: Petrus Laurbeochius, simon Talpo, sveno Bmnberg, Benedictus Cederberg,
Nicolaus Mathesius.
1693
31. De sulmine. Resp. sveno Melander. 3/5 1693. Pg. (8-)-) 44 ( + 4).
L: 28. 1442]
D: Johannes Colliander, Jacobus Rusoh, Abrahamus Lannerus, Christophorus
sundenius.
G: T[orstanus] Rudeen, Christ[iernus] Alander, J[onas] Mollin, Andreas Gellerus,
Andr[eas] L[undelius], Gustavus Flaoherus, Jacobus Rusch.
32. Exercitium academicum, de montibus ignivomis. Resp. Andreas
Lundelius. 10/6 1693. Pg. (8+ ) 30 ( + 2). L: 29. 1443]
D: Erious Tigerstedt, Andreas Mathesius, Jacobus Ealander, Abrahamus Falander,
Claudius Juniander, Brnestus Grandelius, Christopherus Granqwist, Gabriel Brenner,
Carolus Matthiae [Kiemmer] curiae G[amla] Carlburg senator, Erasmus Biorckman,
Johannes Herrman.
G: Magnus Alm, sveno Melander (kreik.).
33. De principiorum chymicorum natura et indole. Resp. samuel Flo-
rinus. 17/6 1693. Pg. Var. A—B: (14+ ) 50 ( + 2), var. C: (10+) 50 (+2).
L: 30. 1444]
D: Var. A: Johannes Gezelius [jun.], Olaus Edner. Var. B: Johannes Gezelius
[jun.], Henricus Florinus senior, Henricus Florinus junior. Var. C: —
G: Var. A—C: Petrus Laurbeochius, David Lund (lat. & kreik.), Erieus Indrenius,
Jacob[us] Forsterus, Daniel sirenius.
34. De terree motu exercitium academicum. Resp. Andreas N[icolai ] Gel-
lerus. 16/9 1693. Pg. (4+) 22 ( + 5). M: 28b. 1445]
D: Gabriel Tammelinus, Johannes Procopaeus, Nicolaus Gellerus.
G: J[onas] Mollin, Nicolaus Petrin, Johannes Agrell.
1694
35. In tota rerum natura, non existens ignis. Resp. Magnus stddlhdds.
6[20]/10 1694. Pg. (8+ ) 20 ( + 4). PG. L: 31. 1446]
D: samuel Wiraenius, Erieus Tigerstedt, Andreas Anander, Johannes Konig, Olaus
Orre, Gustavus Wijnblad.
G: Joh[annes] Helinus, A[brahamus] Anander, Tsheodorus] H66k, Daniel Littorin.
36. Quaestiones nonnullae physicae. Resp. Matthias Joh[annis] Weclcehnan.
17[24]/10 1694. Pg. (8 + ) 50 ( + 1). L: 32. 1447]
D: samuel Wiraenius, Johannes Kankel.
G: Magnus st&&lh66s, Johannes Agrell.
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37. specimen physiologicum continens quaedam rationum pondera pro
positiva etreali qualitatum physicarum, in sphaera naturali existentia; quibus
accesserunt secus censentium potiores opiniones. Resp. Johannes M\agn%\
Agrell. 17/11 1694. Pg. [46]. M: 32b. 1448]
D: Gudmundus H66k, Erlandus Dryselius, Petrus Hagelberg, Nicolaus Flint, Fr-
iandus Colliander, Jonas svalander, Zaoharias Melovius, Laurentius Krokius, Matthias
Olai [Ldnqwist] legionis scriba, Zacharias Coll[i]ander, Johannes Drasting, Erious
Erling, Nicolaus Ingerman, Gabriel Hagelman.
G: Jonas Mollin, Johannes Helinus.
•[38. Problemata quaedam de aere. Resp. Conradus Qvensell. /11 1694.
Pg. [4?] PG. M: 32c. 1449]
Marklinin mukaan. Nach Marklin.
1695
39. Diss. philosophica dvd/j.vrjcav Platonicam exhibens. Resp. Olaus P[etri]
Askebohm. 1/3 1695. Pg. Var. A: (6 + ) 40 ( + 2), var. B: (4+) 40. L: 33.
1450]
D: Var. A: Johannes spieker. Var. B: —
G: Var. A: Torstsanus] Rudeen, Johannes Helinus, Ericus Ruda, Johannes Agrell,
And[reas] Roding. Var. B: Torst[anus] Rudeen, Johannes Helinus.
40. Facultas cognoscens, sive diss. philosophica, de sensu in genere. Resp.
Ericus A\ndrece\ Ruda. 3/5 1695. Pg. (8 + ) 43 ( +5). L: 34. 1451]
D; Erious Tigerstedt, David Lund, sveno Bergman, Christopherus sundenius,
Nicolaus Grubb, Abrahamus Justenius, Nicolaus Jonsson strandberg.
G: simon Talpo, Torst[anus] Rudeen, s[veno] Melander, Olaus Askebohm, Joh[an-
nes] Agrell, And[ers] Rdding (ruots.), samuel L[aurentii] Kiellinus.
41. Disp. physica, de visu. Resp. Benedictus Wideqreen. 28/9 1695. Pg.
(8 + ) 17 ( +3). L: 35. 1452]
D: samuel Wirsenius, Gabriel Wijkman, Petrus Angelstadius, Magnus Lundelius.
G: simon T&lpo, Johan[nes] Helinus, Matthias Weckelman, Daniel stecksenius,
Olaus Junholm, Henrious Corelius.
42. Diss. philosophica, de platano. Resp. Johannes Ldnwall. 2/11 1695.
Pg. (8+) 20 ( + 4). L: 36. 1453]
D: samuel Wirsenius, Johannes Liitkens.
G: simon T&lpo, Johan[nes] Helinus, Nicolaus M[agni] Fridelinus, Jonas Ekedahl.
Tekstikuva (plataani) —■ Textbild (Platane); H. s. sculps[it].
1696
43. Disquisitio physiologica, de audiendi sensu. Resp. Olaus Junholm.
29/2 1696. Pg. (4+) 40 ( + 4). L: 37. 1454]
D: Laurentius Wilstadius, salomon Moller.
G: Erious Ruda, Olaus Wetterus, And[re] Roding (ransk.), Daniel Littorin, samuel
s[alomonis] Moller.
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44. Disp. physica de nive. Resp. Haqvinus Bjurbeck. 9/5 1696. Pg. (4+)
14 ( +4). L: 38. 1455]
D; Henricus Kluwensioh, Matthias Langius, Nicolaus Prooopoeus, Andreae Hed-
man, Laurentius Giers, Laurentius Hauss, Bernhard Eenberg, Henricus Elswing.
G: simon T&lpo, Johan[nes] Agrell, Petrus J[onse] Kulman, Matthias Weokelman,
Olaus Junholm.
45. Diss. philosophica, de sensibus internis. Resp. sveno N[icolai~\ Guze-
lius. 30/5 1696. Pg. (4+) 47 ( + 1). L: 39. 1456]
D:
G: Petrus Laurbecchius, simon T&lpo, Johan[nes] Helinus.
1697
46. Diss. philosophica olfactus naturam exhibens. Resp. Johannes Wickel-
green. Var. A: 27/2 1697, var. B: 13/3 1697. Pg. (8 + ) 31 ( + 1). L: 40. 1457]
D: Var. A: Petrus Hahn, Petrus Osander, Abrah[amus] Thuronius, sveno Hook,
Johannes Kanokel, Johannes Uhr, Nicolaus Cornerus, Petrus Bergius, Andreas Aqvi-
lonius. Var. B: Petrus Hahn, Petrus Osander, Magnus Laghe, Abrahamus Thuronius,
Johannes Kanokel, Johannes Uhr, Nicolaus Cornerus, Petrus Bergius, Johannes Mejer.
G: Var. A—B: Johan[nes] Agrell, Matthias Weokelman.
47. Diss. philosophica de sermone. Resp. Johannes M[agni] Agrell. 20/3
1697. Pg. (14+) 66 ( + 2). PG. L: 41. 1458]
D: Var. A: samuel Wiraenius, Olaus Cavallius, Joh[annes] Colliander. Var. B:
samuel Wiraenius, Olaus Cavallius, Jacobus Rusck, Matthias Berg, Isaacus Mansnerus,
salomon Alanus.
G: Var. A: Asndreas] Wanochius, simon T&lpo, David Lund (lat. & kreik.),
Torstsanus] Rudeen, Joshannes] Rungius, sven Melander, C[lemens] Thelaus, Joh[an-
nes] Wickelgreen. Var. B: Kuten edella paitsi Wanochius. Wie oben ausser Wa-
noohius.
48. Disp. physica, de intellectu humano. Resp. Nicolaus L[aurentii ]
Bruzelius. 29/5 1697. Pg. (10+ ) 28 ( + 4). L: 42. 1459]
D: Petrus Laurbecchius, Alexander Wiraenius, Jonas Fagrseus, sveno Tillander,
Gabriel Wijkman, Johannes Wijkman, Andreas Rossberg.
G: Petrus Laurbecchius, Asndreas] Wanochius, sven Melander, Isaacus Laurbec-
ohius, C[arolus] L[aurbecchius], Jsohannes] Wickelgreen.
49. Disp. philosophica, de cygno ejusque cantione. Resp. Matthias
J\ohannis] Weokelman. 23/6 1697. Pg. (8+) 36+1 tekstikuva. PG. L: 43.
1460]
D: samuel Wiraenius, Olaus Cavallius, Petrus Osander, Johannes Kankel, sveno
Hook, Erlandus Wegede, Olaus Bruun, sveno Uhr.
G: Jo[hannes] Rungius.
50. Diss. inauguralis, ideam panegyrios satanicse exhibens. Resp. Wilhelm
Wargentin. 30/10 1697. Pg. Var. A: (8 +) 60, var. B: (2+) 60. PG. M: 43b.
1461]
D: Var. A: Laurentius Creutz (1646 —1698), Johannes Gezelius [jun.]. Var. B: —
G: Var. A—B: —
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51. De causis variantium sententiarum, in soro philosophico, cogitationes.
Resp. Jacob Hildeen. 4[1]/12 1697. Pg. (16 + ) 64. PG. L: 44. 1462]
D: Johannes Gezelius [jun.], simon Ruuth, Petrus Hosfren, Pontus Tawaststierna,
Petrus Portinus, Gabriel Gra&, Laurentius Forbus, Bartholdus Yaehl.
G: Jo[hannes] Rungius, s[amuel] Tigerstedt, Jo[hannes] Barthold Krabbenstrom,
Barthold Ruuth, Jacob Ruuth, E[rious] Cajanus.
52. De microcosmo. Resp. Andreae Chydenius. 10/12 1697. Pg. (2 + ) 18.
PG. L: 45. 1463]
D & G: —
53. Disp. physica de coloribus. Resp. Haqvinus Bjurbeck. 22/12 1697.
Pg. (2 + ) 18. PG. L: 46. 1464]
1) & G: —
1698
54. Exercitatio physiologica, sciagraphiam cerebri humani exhibens.
Resp. Johannes J[ohannis\ sidbeckius. 12/3 1698. Pg. (16+ ) 48. L; 47. 1465]
D: Johannes Gezelius [jun.], Isaacus Pijlman, Johannes Rungius, Elias Woivale-
nius, Abrahamus Thuronius, Laurentius Gezelius.
G: Laur[entius] Braun, Matthias svedersus], Torst[anus] Rudeen, Johannes Geze-
lius J[ohannis] silius] nepos (1686 —1733) (kreik.), Erich Gyllenbring (saks.).
55. Magia naturalis, seu de qualitatibus occultis. Resp. Andreae Mime, -
Iceus. 21/5 1698. Pg. (8+) 34 (+2). L: 48. 1466]
D: Johannes Gezelius [jun.], Petrus Hahn.
G: A[ndreas] Wanochius, simon Talpo, Joh[annes] Polviander s[imonis] ssilius]
(ruots.).
56. Disp. physica, de mixtione. Resp. Nicolaus Jsimelceus. 28/5 1698.
Pg. (8 + ) 21 ( + 3). M: 48b. 1467]
D: Johannes Gezelius [jun.], Petrus Hahn.
G: Joshannes] Rungius, Haqv[inus] Bjurbeck (ruots.), Nicolaus Hahn P[etri]
silius] (ruots.).
57. De magnetismo polorum cogitatum. Resp. Christ[iernus ] Procopceus.
28/5 1698. Pg. (12 + ) 27 ( + 1). PG. L: 49. 1468]
D: Johannes Gezelius [jun.], David Lund, Johannes Rungius.
G: Joshannes] Rungius, Daniel sirenius, Johsannes] Polviander spinonis] silius].
58. De somniis disp. physica. Resp. Alexander Modelijn. 9/6 1698. Pg.
(10+)39 ( + 2). L: 50.
'
1469]
D: Johannes Gezelius [jun.], Johannes Barck, Laurentius Wallenius, Ericus Klint,
Johannes Ulmstedt, Ifrael Barck, Canutus Wassman, Ifrael Barchenius.
G: David Lund (lat. & kreik.), simon T&lpo, Haqsvinus] Bjurbeck (ruots.).
59. Disp. physica, amicitiam magnetis cum serro exhibens. Resp. Gabriel
Procopceus. 22/6 1698. Pg. (8+ ) 22 ( + 2). L: 51. 1470]
D: Johannes Keokonius, Ericus Thomseus, Matthias Rungius, Gustavus salonius.
G: Jo[hannes] Rungius, Gabriel Tammelin (ruots.), Ericus Taoku (saks.).
60. Diss. physica, de tactu. Resp. Olaus Ldnqwist. 26/11 1698. Pg. (16 + )
46 [: 42] ( +6). L: 52. 1471]
D: Johannes Gezelius [jun.], Johannes Rosskamp, Johan Kempe (ruots.), Anders
Biorckegreen (ruots.), Oloss Dahlstrom (ruots.), Matthias Olossson [Lonqwist] (ruots.),
Johan sohult (ruots.), Gustass Wijtsoot (ruots.).
G: David Lund (kreik.), simon Tstlpo, 8[uno] T[helin?], Joh[annes] Agrell, Joh[an-
nes] Wickelgreen, Bergerus Gerdzlin, Johannes W&ng (ruots.), Gabriel Lonqwist.
sivut 33—36 puuttuvat numerointivirheen vuoksi. Die seiten 33—36 sehlen
wegen eines Paginierungssehlers.
61. Dissertatione physica, causas haemorrhagiae e cadavere hominis vio-
lenter occisi naturales. Resp. Johannes Polviander. 22/12 1698. Pg. (10 + ) 40.
L: 53. 1472]
D: Johannes Gezelius [jun.], Johannes Gr&& (s 1698), Christsiernus] Walstenius,
Andreas Bergius, Nicolaus Barck, Bartholdus Rajalenius, Erious Thomseus, simon
Polviander, Johannes Gr&& (t 1701), Martinus Graa, Henricus Malm.
G:
1699
62. Quies coeli, philosophica. Resp. Johannes Tdlpo. [29/11] 1699. Pg.
(6 + ) 32 ( +4). L: 54. 1473]
D: Johannes Gezelius [jun.].
G: Jo[hannes] Rungius, Joh[annes] Wickelgreen, Mioh[ael] sadelius, Jacobus
Hartman, Olaus W&ng.
1700
63. De voluntate humana disp. physica. Resp. Nicolaus L[aurentii\
Bruzelius. 6/3 1700. Pg. (2 + ) 22. PG. L: 55. 1474]
D & G: —
|64. De nutritione corporis animalis (naturalis). Resp. Johannes Wickel-
green. 1700. Pg. [53?]. PG. M: 55b. 1475]
Marklinin mukaan. Nach Marklin.
65. Gv/ioJecogla seu de ingenio humano ratio academica. Resp. Garol\us]
Laurbecchius. 28/4 1700. Pg. (12 + ) 91. L: 56. 1476]
D: Andreas Lindehjelm, Johannes Gezelius [jun.].
G: David Lund (kreik.), Torst[anus] Rudeen, Jo[hannes] Rungius.
66. Disp. academica perfectionem brutorum breviter adumbrans. Resp.
Gustavus Hacks. 11/12 1700. Pg. 32. PG. L: 57. 1477]
D & G: —
1701
67. Disp. philosophica, de notitia Dei naturali. Resp. Henricus P[hilippi]
Gibsting. 17/4 1701. Pg. (8+ ) 42 ( + 2). L: 58. 1478]
D: Petrus Laurbecchius, Petrus Carstenius, Gustavus Bernerus, Arvidus Alopseus,
Matthias Martinius, Nicolaus Limatius.
G: Emanuel Brunloos.
26 3—63
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1702
68. Disp. philosophica, de tonitru. Resp. Jonas Heurlin. Var. A: 15/2
1702, var. B: /2 1702, var. C: [24/2] 1702. Pg. (8 +)22 ( + 12). L: 59. 1479]
D: Var. A: Gustavus Faltzburg, samuel Wirsenius. Var. B: —
G: Var. A-—B: Christiern Alander (kreik.), Georg Gaspard Rosen-Miiller (ransk.),
Jean Helding, Carolus Gust[avus] Rosenmiiller (ruots.), Canutus Hahn, Magnus Wide-
beok, Petrus Colliander J[ohannis] s[ilius], Petrus Heurlin, sveno Pijhlgreen, Nicolaus
Z[aohariBe] Liungdahl, Johan Tosteen (ruots.).
69. De sale, diss. physica. Resp. Canutus Hahn. Var. A: 19/4 1702, var.
B: [19]/4 1702. Pg. Var. A: (6+ ) 44 ( + 1), var. B: (4 + ) 44. L: 60. 1480]
D: Var. A: Petrus Osander, Johannes Kankel, Nicolaus Hahn, Jonas Holtman,
Nicolaus Cornerus, Theodorus Abramsson maritimsorum] vectigalium ad Christiern-
stad & Ahuus ephorus, Andreas Aqvilonius, Laurent[ius] Werelinus. Var. B: —
G: Var. A—B: —
70. Disp. de luna, physica. Resp. Carolus Erling. 10/5 1702. Pg. (10 + )
40 ( + 3). L: 61.
‘
1481]
D: Var. A: Johannes Gezelius [jun.], Daniel starman (var. B: David Lund), Jo-
hannes Korning (var. B: ei mainita — nicht erwahnt), Erious Erling sen., Christianus]
Pacohalenius, Laurentius Erling, Ericus Brici Erling.
G: Var. A—B: David Lund (lat. & kreik.), Laur[entius] Tammelin, Dav[id] Pet-
rejus, Pet[rus] Beckman, Martinus Colliander, Matth[ias] L[aurentii] Wilstadius,
Christianus Pacohalenius C[hristiani] ssilius].
71. Disp. philosophica, de nube. Resp. Magnus Widebeck. 30/5[12(?)/6]
1702. Pg. (4+) 48 (+4). L: 62. ' 1482]
D: Nicolaus Gyllenst&lpe.
G: Jonas Heurlin (ransk. & ruots.).
72. Genuinae macrocosmi cunae. Resp. Andreae Unnerus. /8 1702.
Pg. 67. PG. L: 63. 1483]
D & G: —
Liden ei — Bei Liden nieht: PG.
1703
73. Disp. physica de sletu. Resp. AbrahamImbergh. 25/4 1703.Pg. (4+) 46.
L: 64. 1484]
D: Jonas Nyman, Magnus Megalinus, Christiernus Hammar, Carolus Wesman.
G: —
sivulla 7 tekstikuva (puupiirros). Aus der seite 7 ein Textbild (Holzschnitt).
74. Vera insectorum vulgo sponte nascentium genesis. Resp. Nicolaum
Kiellberg. 5/12 1703. Pg. (2 + ) 18. PG. L: 65. 1485]
D & G: —
75. Discursus physicus: de peripateticorum sex absurdis. Resp. Andreas
A\ndreoe\ Herkepceus. 10/12 1703. Pg. (2 + ) 10. PG. L; 66. 1486]
D:
G: Cari Pettman E[rioi?] silius].
76. Diss. philosophica de Deo essentia. Resp. Giflo Unnerus. [12]/12 1703.
Pg. (4+) 32. L & M; — 1487]
D & G: —
1704
77. De generatione. Resp. Nicolaus Z[acharice] Liungdahl. 13/2 1704.
Pg. (8+ ) 55 (+ 1). L: 67. 1488]
D: Olaus Cavallius, samuei Unnerus, Laurentius Ulmgrehn, Petrus Colliander,
Petrus Linstorphius, Magnus st&alhdos, Magnus Lundelius, Zacharias Mansson [Liung-
dahl] (ruots.).
G: David Lund (kreik.), Magister!] Nic[olaus] Kiellberg (ruots.).
78. Exercitium academicum exhibens positiones quasdam physicas, de
origine colorum. Resp. Andreae Hdok. 4/5 1704. Pg. 13 (-s-1). L: 68. 1489]
D: Henricus Florinus senior, Henricus Florinus junior, Nicolaus Fridelinus.
79. Origo specierum mundi. Resp. Abrahamus Imbergh. 7/5 1704. Pg.
(6 +) 36. PG. L; 69. 1490]
D: Olaus Cavallius, Andreae Goeding.
G: —
80. sacerdotes veterum virgines. Resp. Henricus Coreel. 22/6 1704. Pg.
(4+) 22 (4-2). L; 70. 1491]
D: simon Talpo, Andreas Prytz, Miehael Brunlos, Henricus Talpo.
G: simon T&lpo, Joh[annes] T&lpo s[imonis] silius], Albertus spensenius.
81. Diss. physica, de anima vivente brutorum. Resp. sveno s[venonis]
Nidelstrom. 12/11 1704. Pg. (24-) 18. M: 70 b.
*
1492]
D & G: —
1705
82. Disp. philosophica de auro. Resp. sveno Pijhlgreen. 29/4 1705. Pg.
(44-) 21 (4-3). L: 71. 1493]
D: Var. A: Matthias Tammelinus. Var. B: Andreas Ingerman, JohannesColliander,
Laurentius Ulmgreen, Carolus Wessman, Petrus spegel, Petrus Komstadius, Bergerus
Gystorphius, Nicolaus Nydelius.
G: Var. A—B: Laursentius] Tammelin, Psetrus] Wijkholm (ruots.).
83. Diss. physica de vigilia et somno. Resp. Petrus Wijkholm. 16/6 1705.
Pg. Var. A: (8 + ) 78[:80] (-s2), var. B: (24-) 78. PG. L: 72. 1494]
D: Var. A: Olaus Cavallius, Andreas Goeding, Andreas Ingerman, Magnus Fiorin,
Johannes Colliander, Benedictus Littorin. Var. B: simon Talpo, Petrus Hahn, Hen-
rious T&lpo.
G: Var. A: J[ohannes] W[ickelgreen?], s[veno] Pijhlgreen (ruots.). Var. B: —
sivut 63—64 painettu kaksi kertaa. Die seiten 63—64 doppelt.
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1706
84. Disp. physica, de galaxia. Resp. Nicolaus Liungdahl. 21/4 1706. Pg.
(2+ ) 25. L: 73. 1495]
D & G:
85. Diss. physica de leone. Resp. sveno Pijlgreen. 2/6 1706.Pg. (2-)-) 32.
PG. L: 74.
“
1496]
D; Var. A: Olaus Cavallius, Andreas Goeding, Magnus Fiorinus. Var B: —
G: Var. A—B: —
1707
86. Disp. philosophica, de notitiis nobisoum natis. Resp. sveno Malmerus.
10/4 1707. Pg. (4+) 15. M: 74b. 1497]
B: Ericus Tigerstedt, Ericus Fiorinus, Gabriel Fuldha, Laurentius Frisius
G: -
87. Diss. philosophica, qua speciem intelligibilexn breviter delineatam . . .
sistit examinandam. Resp. Petrus N\icolai ] Gaslander. 24/4 1707. Pg. (4-)-)
22 (+ 2). L: 75. 1498]
D: Joachim Ridder-Crantz, Magnus Fiorinus, Petrus Linstorphius, Magnus 8t&lhos,
suno Thelin, Andreas Gellerus.
G: Daniel Lannerus.
88. Felix litteratus et infelix idiota. Resp. Johannes sperman. 17/5 1707.
Pg. (2 + ) 30. L: 76. 1499]]
D:
G: Gabriel Haartman.
89. "Y7:r\ dpoospoQ. Resp. Henricus E[rici] Justander. 1/6 1707. Pg. (2 +) 14.
PG. L: 77.
"
1500]
D & G: —
90. Diss. physica de accidentibus terree. Resp. samuel Flodin. 27/6 1707.
Pg. (8 + ) 40. L: 78. 1501]
D: Olaus Cavallius, Joannes Lindewall, samuel Wederborg, Clemens Flodinus,
Ifrael Millenius, sveno Wexionius, Andreas Klintinus, Petrus Komstadius.
G: Matthias sweder[us], A[ndreas] H[66k].
s91. Disp. in theses brevissimas contracta de voto & facto Jephtse ad
Judic. XI: v. 30. Resp. Petrus scheding. [1707]. Pg.? PG. M: 83d. 1502]
Marklinin mukaan. Nach Marklin.
1708
92. Discursus philosophicus, de senio hominis. Resp. Nicolaus M[agni ]
Frostman. 18/4 1708. Pg. (2 + ) 30. M: 78b. 1503]
D: Var. A: Jacobus Detlos, Jaoobus Hesting, Martinus Portman, Jaoobus Petri
Hirswo, Daniel Henrioi Lottila, Petrus Petri Hilo. Var. B: —
G: Var. A—B:
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93. Diss. physiologica, de concoctione ventriculi. Resp. samuel Dycander.
13/6 1708. Pg. (4 + ) 23 ( + 1). PG. L: 79. ' 1504]
D:
G: Johannes Plogman, Jordan Lavonius, samuel Reuter Emman[uelis] silius]
94. Discursus philologicus originem & naturam vocis nb’® Gen. 49:10.
breviter enucleans. Resp. Jonas Collin. 17/6 1708. Pg. (8 + ) 28. PG. L: 80.
1505]
D: Gustavus Faltzburg, Andreas Goeding.
G: —
1709
95. Diss. physioo-histcrica, de elephantis et eorundem ad bellum appa-
ratu. Resp. Daniel Lannerus. 12/5 1709. Pg. (4-|-) 23 + kuvalehti (puu-
piirros). PG. L: 81. 1506]
D: Torstanus Budeen.
G: Eric[us] Arckenholtz.
96. Diss. physica, de vita soetus in utero materno. Resp. Johannes
Benedicti] Lund. 29/5 1709. Pg. (2+) 24. L: 82. 1507]
D & G: —
97. Heptas positionum physicarum sensationem organicam, et intellec-
tionem inorganicam continens. Resp. Jonas s[unonis\ Longreen. 15/6 1709.
Pg. [8]. M: 82b.* ' 1508]
D & G: —
1710
98. Positiones nonnullae philosophicae. Resp. Isaacus Nordiin. 7/5 1710.
Pg. [4]. M: 82c. 1509]
D & G:
1711
99. Diss. philologico-physica de aquis supracoelestibus. Resp. Michael
sim[onis] Polviander. 19/12 1711. Pg. 36. PG. L: 83. 1510]
D & G: —
1712
100. Disp. mere philosophica de novitate antiqua, sive de principiis philo-
sophandi novis et antiquis. Resp. Ericus Asvlund. 31/1 1712. Pg. (6+) 48
( + 3). PG. M: 83c. 1511]
D:
G: Joann[es] Zidbeok, Petrus Gavelius (ruots.), Cari Proohman (ruots.).
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101. Nonnulla philosophice meditata nenl tcbv xhjuaxrrjocov rj srmv
xh siantrjQixwv Resp. Jonas P[etri ] Bruzelius. 1/2 1712. Pg. (9 +) 53[:55].
PG. M: 83b. 1512]
D: Johannes Haaks.
G: —
Nelja viimeista sivua numeroitu vaarin. Die vier letzten seiten salsch paginiert.
4:o
1685
102. specimen physiologicum inaugurale, continens validissima quaedam
rationum momenta pro positiva formarum substantialium in sphaera naturali
existentia; quibus accesserunt secus censentium potiores objectiones &
nostratium nervosae iisdem oppositae resolutiones. Resp. Andreae E\rici ] IIds.
9/5 1685. Pg. (8+ ) 52. PG. M: 83e. 1513]
D:
G: Petrus Laurbeochius, Enevaldsus] sven[onius], Jacob[us] Flachsenius, Johannes
Flachsenius, simon T&lpo, And[reas] Wanoohius.
1687
103. De tyrannis et eorum moribus, ex occasione exempli Tiberii Caesaris
apud Tacitum per sex libros ejus Annalium, disp. historico-politica. Resp.
Haqvinus Andrece Wiising. Var. A: [26]/11 1687, var. B : [30]/ll 1687. Pg.
(8 +)48 ( + 4). PG. L: 84. '
"
1514]
D: Canutus Hahn, Enevaldus Widebeck.
G: Daniel Achrelius, Petrus Laurbeochius, Frederious von Preutz, Johannes For-
thelius, Gudmundus Amnelius (kreik.), Magnus Alm.
1688
104. Balsamum vitae seu diss. academica de calido innato. Resp. Petrus
L[iungonis\ Linstorphius . 19/5 1688. Pg. (6 + ) 17 ( + 5). L: 85. 1515]
D: Ericus Falander, samuel Unnerus, Petrus P[etri] von Husum, Olaus Rhezelius.
G: Elias Til-Landz, simon T&lpo, Andreas Wanochius, Haqvinus Wijsing, Carolus
Hook, Petrus von Husum, E[ricus] Falander junior, samuel Falander (kreik.), A[rvi-
dus] Bolhemius.
1689
105. De meo et tuo Platonico diss. politica. Resp. Petrus Linstorphius.
25/6 1689. Pg. (6 + ) 16 (+2). PG. L: 86. 1516]
D: samuel Wirasnius, Enevaldus Widbeochius, Johannes Colliander, Erlandus
Colliander.
G: Petrus Laurbeochius, Ericus Falander, Carolus N[icolai] Hook (kreik.), Magnus
Csaroli] Alm, A[rvidus] C[aroli] Bolhelmius.
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106. Diss. philosophica, de cognitione veri angelici et humani. Resp.
Petrus Joh[annis] Ring. 7/12 1689. Pg. (14 + ) 55 ( + 3). PG. L: 87. 1517]
D: Johannes Waohtmeister, Christianus Papke.
G; Joh[annes] Flaohsenius, simon T&lpo, Petrus Hahn, sveno Dimberg, Carolus
N[icolai] H66k (kreik.), Benedictus] XJlholm, suno M[agni] Thelin.
1690
107. Aia§ri(noXoyia seu discursus physiologicus de sensibus hominis. Resp.
Andreas Lundius. 16/4 1690. Pg. (14+ piirrostiite + ) 28. L: 88. 1518]
D: Var. A: samuel Akerhielm, Andreas Leyonstedt, sveno Leyonmarok, Magnus
Barckenbohm. Var. B: Johannes Gezelius [sen.], Ericus Falander, Carolus [Laurentii]
Carplan. Var. G: —
G: Var. A—C: Andreas Wanoohius, Petrus Laurbecchius, Matthias svederus,
D[aniel] Achrelius, David Lund, sveno Dimberg, Joh[annes] Carplan, Carolus Carplan
C[aroli] s[ilius], Jacobus WennerGreen.
108. Diss. physica, de psychologia. Resp. Johannes A\ndreoe\ Hornceus.
30/5 1690. Pg. (6 + ) 20 ( +2). L; 89. 1519]
D: samuel Wirsenius, Bnevaldus Widbecchius, Andreas Hornseus, Zaoharias Hor-
naaus, Wilhelmus Granberg, Jonas Hagelinus.
G: Elias Til-Landz, simon T&lpo, Carolus H66k, Magnus Alm, Johannes Rog-
bergius, J[frael] T[orstani] Malmbeochius.
1691
109. Arcus Dei seu discursus meteorologicus de iride. Resp. Andreas
Andreae ] Prysz. 25[26]/5 1691. Pg. (8+ ) 20+ 1 tekstikuva. L: 90. 1520]
D: Johannes Gezelius [jun.], Ericus Tigerstedt, Bartholdus Festing.
G: David Lund, Ericus Tammelinus G[abrielis] s[ilius].
110. Diss. academica trigam thesium physicarum, exhibens. Resp. Mar-
tinus Grdd. 27/5 1691. Pg. (8+) 32. L: 91. 1521]
D: Var. A: Johannes Gra& (s e:a 1698), Christianus Procopseus, Ericus Thomseus,
Johannes Gr&& (s 1701). Var. B: Petrus B&ng, Petrus Carstenius.
G: Var. A—B: Petrus Hahn, Petrus Laurbecchius, simon T&lpo, Andreas Wa-
nochius, David Lund.
111. De sangvine. Resp. Laurentius Gezelius. 16[29]/6 1691. Pg. (4+) 21
( + 3). L: 92. 1522]
D: Laurentius Aroselius, Daniel Lindberger, Ericus Tullenius, Johannes Gezelius
G[eorgii] s[ilius], Olaus Aroselius, Johannes Levanus, Jonas Holstenius.
G: Daniel Achrelius, Georg[ius] Gezelius G[eorgii] silius], Joh[annes] Lindberger
D[anielis] silius], Brlandus Platinus.
112. Diss. physica, de parelio. Resp. Jonas Islander. Var. A: 4/7, var. B:
3/7 1691. Pg. (4+) 14 ( +2). L: 93. ' 1523]
D: Var. A: samuel Wirsenius, Enevaldus Widbeckius, Johannes Lindewall, Lau-
rentius siggonius, Jonas Fagrseus, Benedictus Littoriin, sveno Tiliander, Bergerus
Gystorphius. Var. B: —
G: Var. A—B: Elias Til-Landz, simon T&lpo, Henricus stirenius, Andreas iEime-
Iseus, Nicolaus 2Eimelseus.
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113. De monarchia divina, seu jure Dei in hominem. Resp. sveno M[agni]
Ardius. 21/7 1691. Pg. (6 + ) 33. PG. L: 94. 1524]
D: Var. A: samuel Wirsenius, Olaus Cawallius. Var. B:
G: Var. A—B: Elias Til-Landz, Joh[annes] Flaohsenius, simon T&lpo, Magnus
Alm.
114. Diss. physica de columbis. Resp. Jonas Z[acharice ] Hielmerus. 22/7
1691. Pg. (6 + ) 14 ( + 2). L: 95. 1525]
D: Var. A: samuel Wirsenius, Enevaldus Widebeochius, Henricus Comerus, And-
dreas Bolinus, sveno Hook, Laurentius Torpensis, Johannes Bodelius. Var. B: Dide-
ricus Leyonberg, Giurdo Wickelgreen, Andreae Gyllenkrook, Christiernus Leyonberg,
Nicolaus Gyllenkrook, Gabriel Leyonberg, Michael Castrenius, Johannes Forsman,
Andreae Malmelin, Nicolaus Fontelius.
G: Var. A—B: Petrus Laurbecohius, Elias Til-Landz, Magnus Alm, Daniel Bene-
dicti] Tilsenius, L[aurentius] sohierbeck.
1693
115. Diss. philosophica unitatem transcendentalem delineans. Resp.
Johannes Eogbergius. 20/5 1693. Pg. (8-s-) 27 ( + 1). L: 96. 1526]
D: samuel Wirsenius, Enevaldus Widebeckius, Johannes Colliander.
G: Petrus Laurbecohius, simon Talpo, Andreas Wanochius, Petrus Nidelstrom,
Ericus Ruda (kreik.), Theodorus Junback.
1694
116. Diss. philosophica de avibus. Resp. Johannes P[etri] Helinus. 2/11
1694. Pg. (4-|-) 90 (+ 6) + 4 tekstikuvaa (puupiirrosta). L; 97. 1527]
D: Andreas Ingerman, Zacharias Melovius, Gunnarus Heurlinus, sveno Wexionius.
G: simon T&lpo, Torst[anus] Rudeen, sven[o] Guzelius, Olaus AskBom, Nicolaus
M[agni] Fridelinus (kreik.), Jonas Ekedahl, Johannes Wichelgreen.
Nimiolehdella olevassa puupiirroksessa — Der Holzschnitt aus dem Titelblatt sig-
niert: H.L.s.
117. Discursus philosophicus de columbis. Resp. Johannes P[etri ] Helinus.
22/11 1694. Pg. (4+) 30 (+ 2) + 2 tekstikuvaa (puupiirrosta). PG. L: 98.
1 528]
D: samuel Wirsenius.
G: Petrus Hahn, svenso] Melander (ransk.), Joh[annes] Agrell.
Nimiolehdella olevassa puupiirroksessa — Der Holzschnitt aus dem Titelblatt sig-
niert: H.L.s.
1695
118. Disp. philosophica, de cometis. Resp. Jonas s\venonis~\ Ekedahl.
2/3 1695. Pg. (8-)-) 44 (+ 4) -]- tekstikuva. L: 99. 1529]
D: samuel Wirsenius, Johannes Lindewall, Erlandus Colliander, Gunnarus Heur-
linus, Clemens Flodinus, Ingemarus stumzelius.
G: A[ndreas] Wanochius, simon Talpo, Jonas Mollin (ruots.), Nicolaus M[agni]
Fridelinus (kreik.), Johannes s[unonis] LonWall, Johannes Wargentiin.
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1698
119. AevdpoAoyta. Resp. Andreae Hasselqwist. 13/5 1698. Pg. (8 +) 40
( + 4). M: 99b. 1530]
D: Johannes Gezelius [jun.].
G: simon T&lpo, Torst[anus] Rudeen, Laur[entius] Tammelin, Nicolaus Friede-
linus (kreik.), Andreas Gylling (ruots.), samuel Collauder (kreik.), Ersicus] Tuswa
(ruots.), Joh[annes] H[ugonis] Morman.
120. De stellis cadentibus. Rssp. Anirexs Unmrus. 29/10 1698. Pg. (8 +
38 ( + 2). M: 99c. 1531]
D: Joannes Henningius Cronhiort, Johannes Cederstierna, samuel Unnerus, An-
dreas Ingerman, Benedictus Littorin, Jacobus Hoffling, Laurentius Torpensis, Johan-
nes Delssendahl, Andreas Pavius, Joannes schiele, Johannes Jobb.
G: N[icolaus] Friedelinus (kreik.), Joh[annes] Wiokelgreen.
1699
121. WvioXoyia seu diss. physica, de anima hominis. Resp. samuel Col-
lauder. 18/3 1699. Pg. (4+) 16. L: 100. 1532]
D: Johannes Gezelius [jun.].
G: Joh[annes] Flaoohsenius, A[ndreas] Wanoohius.
122. Discursus physicus, de gustu. Resp. Petrus Boga. 23/6 1699. Pg. (4-s)
34 ( +2). L: 101. 1533]
D: Petter Wetter (ruots.), Hans Mejer (ruots.).
G: Cari Alanus (ruots.), Johannes J[fraelis] stecksenius.
1700
sl23. Positiones quaedam philosophicae. Resp. Zacharias Lithovius. 1700.
Pg. ? M: 123. 1534]
Marklinin mukaan. Naoh Marklin.
1702
124. Disp. physica exhibens nonnullas positiones somatologicas. Resp.
Magnus Auricola. 10/12 1702. Pg. [8]. PG. M: 124. 1535]
D & G: —
1712
126. Positiones mathematicae, de coluris. Resp. Benedictus Krook.
/2 1712. Pg. [4]. PG. M; 125. 1536]
D & G: —
Krook promovoitiin maisteriksi 15. 2. 1712. Marklinilla painovuosi 1702, Alopseuk-
sella 1704. Krook wurde am 15. 2. 1712 zum Magister promoviert. Marklin gibt ais
Druckjahr 1702, Alopseus (BorgJ gymnasii historia) 1704 an.
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MATTHIAs HALLENIUs
[20/2 1697—7/12 1748]
8:o
1735
1. Theses miscellaneae. Resp. Christiernus Fellman. 26/4 1735. Pg. 12.
L: 1. 1537]
D & G: —
4:o
1741
2. Diss. philologica a 1 •»«l njlDK sidem Jobi ex cap. XIX: 25, 26,
27. considerans. Resp. Gabriel Tdlpo. 27/7 1741. Pg. (2+ ) 21. L: 2. 1538]
D: Olavus Cedersscrom.
G: —
sALOMON HANNELIUs
[12/3 1722—21/11 1796]
1. Diss. physica de caussa elasticitatis. Resp. samuel Birling. 26/4 1746.
Pg. (4+) 22. 4:o. L: 1. ' 1539]
D: Carolus Gust[avus] Tessin.
G: —
GABRIEL IsRAEL HARTMAN
[28/1 1776—1/3 1809]
4:o
1801
1. Meditationes de natura, origine, & veritate axiomatum, imprimis
ultimorum principiorum cognitionis humanae. Resp. Nicolaus Akerman.
3/6 1801. Pg. (2 + ) 24. PVD. M: 1. 1540]
D & G: —
1804
2. specimen philosophicum de disserentia notionum instrumentalium &
realium. I. Resp. Andreas Lundgren. 28/11 1804. Pg. (2 + ) 1—16. M: 2. 1541]
D & G; —
3. — II. Resp. Carolus Gabriel Westzynthius. 5/12 1804. Pg. (2-s-) 17—32.
M; 3. ' 1542]
1) & G: —
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4. — III. Resp. Johannes Adam Edman. 15/12 1804. Pg. (2-s-) 33—42.
M: 4. 1543]
I) & G: —
5. — IV. Resp. Adolphus simon Appelgren. 18/12 1804. Pg. (2-(-) 43—51.
M: 5. 1544]
1) & G; —
2—5 varten painettu nimiolehti [4 s.] ja omiste: Carolus Adsamus] Wachtmeister.
Fur Nr. 2—5 gemeinsames Titelblatt [45 s.] mit Widmung: C. A. Wachtmeister.
1808
6. De tribus gradibus persvasionis (des Fiirwahrhaltens): credere: opinari:
scire. Resp. Gustavus Fredericus Frosterus. 13/4 1808.Pg. (2 + ) 12. M; 6. 1545]
I) & G: —
VICTOR HARTWALL
[27/10 1800—8/8 1857]
1. Periculum chemico-mineralogicum de Wernerito. Resp. Andreae Ericus
Hedherg. 26/6 1824. Pg. (2 + ) 14. 4:o. PVD. M: 1. 1546]
D & G: —
HENRICUs HAssEL
[12/11 1700—18/8 1776]
8:o
1729
1. Diss. historico-politica de convenientia inter dogmata Nic[oIai] Machia-
velli et vitam Oliverii Cromvelli protectoris] Anglpae]. I. Resp. Johannes
Forsman. Var. A: [141/6 1729, var. B: 14/6 1729. Pg. Var. A: (2-)-) 1—24,
var. B: (4+) 1—24. si: 1. 1547]
D: Var. A: — Var. B: Daniel Lundius, Johannes Croel, Thomas Carelius.
G: Var. A—B: —
II = Algothus scarin 19/6 1729 (ruo 12).
2. De praedictionibus politicis. II. Resp. Petrus Bildman. 19/6 1729. Pg.
Var. A: (4+) 33—80, var. B: (2 + ) 33—80. PG. L: 2. 1548]
D: Var. A: Isaacus Funck, Ingellus Helstadius, Andreae Geringius. Var. B:
G: Var. A—B: —
I = Algothus scarin 14/6 1729 (n:o 11).
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1732
3. De licentia in victos. Resp. Laurent[ius] Akerberg. /3[23/2] 1732.
Pg. (6 + ) 26. L: 6. 1549]
D: samuel Rabbe, Petrus sundberg, Jaoobus Manqver, Johannes Lidin, Andreas
Lidin, Johannes Thorsberg, simon Lidin, Jonas Genberg.
G: —
4. Diss. philosophica de ergastulis. I. Resp. Petrus A[smundi] scarin.
[26]/2 1732. Pg. (10+) 1—37. L: 4. 1550]
D: Laur[entius] Joh[annes] Ehrenmalm, Algothus scarin, Laurent[ius] Cleverus,
Olaus Carlander, Laurent[ius] scarin, Johan Persson Nybergh (ruots.).
G: —
II = Algothus scarin 26/6 1732 (n:o 20).
5. Diss. historico-politica Athenas in bene meritos ingratas, exhibens.
Resp. And[reas\ Prysz. 1731 [4/3 1732]. Pg. (2+ ) 56. L: 5. 1551]
D & G: —
6. Diss. historico-politica easdem C[ajo] J[ulio] Caesari injuste illatam
exhibens. Resp. Olavus Prysz. /2[11 /3] 1732. Pg. (2+) 54. L; 3. 1552]
D & G: —
HYK:n kappaleessa — Im Exemplare der UB Helsinki: »Opp. Mag. Johan
Welin . . .»
7. Diss. gradualis de notitia ingeniorum ad prudentiam comparandam
inprimis necessaria. Resp. samuel Prysz. 20/6 1722 [; 1732].Pg. (2 +) 17.PG.
L: 7. 1553]
D & G: —
8. Diss. gradualis asiadx&sLav solonis breviter exhibens. Resp. Johannes
sciurenius. 27/6 1732. Pg. (2 + ) 23. PG. L: 8. 1554]
D & G: —
9. sapiens stoicorum dissertatione graduali breviter delineatus. Resp.
Daniel P[auli] Mansnerus. 30/6 1732. Pg. (6 +)17 ( + 1). PG. L: 9. 1555]
D: Justus sohultz, Henricus Hassel, salomon Alanus, Gabriel Frondelius, samuel
Kiellin, Johannes st&hlbom, Brynol[phus] Mansnerus, Matthias Grunnerus, Gud-
mundus Rothovius, Erious Lindqwist.
G: Johannes P[auli] Mansnerus.
10. Permissio divortii Mosaica brevi dissertatione philologico-morali
adumbrata. Resp. Carolus J[once] Malmberg. 3/7 1732. Pg. (4+) 28. PG.
L: 10. 1556]
D: Albertus Lindcreutz, sven[o] Joh[annes] Leyonmarok.
G: —
Korrehtuurikappaleessa(?) — Korrekturexemplar(?): 3/6.
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1733
11. Diss. historico-politica de via Octavii Caesaris] Augusti ad imperium.
Resp. Ericus Munselius. 10/3 1733. Pg. (8 + ) 33 ( +2). L: 11. 1557]
D: Broderus Ralarnb, Gustavus Creutz, Abrahamus Paleen, Henricus Forbus,
Laurent[ius] sacklinius, Ericus Falander, Ifrael Grundstroem (ruots.), Anders Mon-
seen (ruots.), Henric Hollst (ruots.).
G: Gustav Granroth (kreik.), Joh[annes] Remahl Estiae] silius].
12. Disp. philosophica, de sermone. Resp. Ericus Petri Ljung. 24/11 1733.
Pg. (4+) 55 ( + 3). PG. L; 12. 1558]
D: Var. A: Ingellus Helstadius, Johannes Root, Ericus Lidius, Johannes Mozelius,
DanieI stenius, Jonas Beckman (ruots.), Lars Beckman (ruots.). Var. B: —
G: Var. A—B: And[reas] Gilberg, Jaoobus Krook Benedicti] silius] (kreik.).
1734
13. De immunitate religionis a coactione. Resp. Arvidus Paulinus. [7]/l2
1734. Pg. (10 + ) 52 ( +2). L; 13. 1559]
D: DanieI Justenius, Martinus segercrantz, Georg[ius] Helsingius, Arvidus Pau-
linus (s 1736), Arvidus Carlstedt, Petrus Paulinus, Arvidus Paulinus (s 1750), Johan-
nes Plogmannus.
G: M[atthias] Martinius, Ad[amus] 0[tto] Paulinus, salomon stichseus.
1735
14. De anthropognosia morali. Resp. Andreae J[ohannis\ Krastman. 26/3
1735. Pg. (6 +) 96. PG. L: 14. ' 1560]
D; Petrus stierncrantz, DanieI Justenius.
G: —
15. Disquisitio philosophica de pietate in patriam. Resp. Johannes
And[rece\ Ldfflund. 29/3 1735. Pg. (8+ ) 36 ( + 2). L: 15. 1561]
D: Ern[estus] G[ustavus von] Willebrand, Petrus Johannes Gylleneoker, Joh[an-
nes] Henr[icus] Fieandt, Car[olus] G[ustavus] Rosenmiiller, Jacobus Nidelberg, Diete-
ricus Walter, Andreae Degermann, Ifrael Peldan, Johannes Carpelius, Matthias Loss-
lund.
G: Matth[ias] Fontenius, Hsenricus] J[ohannis] Carpelius.
16. De legatis eorumque sanctitate. I. Resp. Jacob[us] Joh\annis\ sal-
menius. [2]/4 1735. Pg. (4+) 1—51. L: 16. 1562]
D: Jonas Fahlenius, Laur[entius] Joh[annes] Ehrenmalm, Laur[entius] sacklinius,
Benedictus] Krook, Johansnes] salmenius, Joachimus schaeser.
G: —
II = Algothus scarin 21/6 1735 (n:o 27).
17. Diss. historica de templis. Resp. Georgius Wassmann. [19]/4 1735.
Pg. (2+ ) 71. L: 17. 1563]
D & G: —
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18. Disquisitio politica, de commodis & incommodis diversarum sor-
marum regiminis. I. Resp. Matth[ias\ Murtinius. 17/5 1735. Pg. (4-)-) 1—27
( + 1). L: 18. 1564]
D: Andreas J[ohannes] Hagert, Martinus Martinius, Laur[entius] Akerstedt, Haq-
vinus Lundbeok, Johannes Martius.
G: And[reas] Andreae] Gilberg (saks.).
II = Isaacus Bjorklund 5/7 1735 (n;o 39).
19. Diss. gradualis de diaeta studiosorum. Resp. Carolus F\ridericus ]
Mennander. [25]/6 1735. Pg. 18. PG. L; 20. 1565]
D & G: —
20. De interpretatione juris naturalis. Resp. Petrus Rosbeck. 26/6 1735.
Pg. (2+ ) 16. PG. L; 19. 1566]
D:
G: C[h]arles Axel Hugo Hamilton (ransk.)
Vrt. — Vgl. n;o 1386.
21. De dotibus naturalibus oratori necessariis. Resp. Andreas Lizelius.
[27]/6 1735. Pg. 18 ( + 2). PG. L: 21. 1567]
D:
G: C[arolus] Bange A[ndrese] silius], David Joh[annes] W&ng, Gustav[us] Idman.
22. Diss. politica caussas nonnullas mutationis & interitus rerumpubli-
carum exhibens. Resp. Carolus Magnus Nordin. [27]/6 1735. Pg. (6-)-) 20
( +6). PG. L: 22. 1568]
D: Zacharias Akerselt, Carolus Liliestierna, Haqvinus stridzberg, Wilh[elm] War-
gentin, Nicolaus Ahman, Abrahamus Bangh, Andreas sundberg, Ericus sellin, Johan-
nes sellstrom.
G: Cari Axel Hugo Hamilton (saks.), Nicolas Ahman (ransk.), Eric Norlind
(ruots.), Adamus Joh[annis] svahn.
23. Diss. gradualis de electione principis. Resp. Johannes Car[oli ] Hacks.
9/7 1735. Pg. 14. PG. L: 23. 1569]
D & G: —
1736
24. De essentiis rerum. Resp. Michael Lebell. 29/5 1736. Pg. (8-(-) 16 ( + 2).
L: 24. 1570]
D: Frider[icus] Gronhagen, Henr[ious] Jsohannes] Carlborg, Fridericus Lundstrom,
Isaacus Peldan, Aniphas Parment, Andreas Monseen, Carolus Hosfreen, Jahannes
Berg, Casper Lebell (ruots.).
G: Henricus Brander J[oachimi] s[ilius], Cari M[agnus] Rudeen [;Rydeen] G[abrielis]
s[ilius] (ruots.).
25. De criterio veritatis. Resp. Johannes Bergstedt. 18/6 1736. Pg. ( 6-|-)
27 ( + 1). L: 26. " 1571]
D: Gustavus Adolphus Humble, Cari Edvard Fock (ruots.), Maximilian Carplan
(ruots.), Cari Mag[nus] siercken (ruots.).
G: Petfrus] Ringh (ruots.).
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26. Obsidum philosophica consideratio. Resp. Abrahamus Kroh. 19/6
1736. Pg. (6 + ) 14. PG. L: 25. 1572]
D: Gustavus Adolphus Humble, Nicol[aus] Colliander, Petrus Flodaerus, Petrus
Colliander, samuel Ruda, Daniel stooke, Jonas Virgander, Cari Mag[nus] sieroken
(ruots.).
G:
27. Diss. philosophica caussas et originem superstitionis exhibens. Resp.
Johannes Tolpo. 13/11 1736. Pg. (2-s) 40. L: 27. 1573]
D & G: —
28. De M[arco] T[ullio] Cicerone ejusque satis. Resp. sigfridus Ingman.
1/12 1736. Pg. (4+ ) 37 ( + 2). L: 28. 1574]
D: Andreas Lanseus, Gabriel Kepplerus, Mathias Ingman (ruots.).
G: Henricus Ingman, Carolus Ingman.
1738
29. Diss. gradualis de philosophia Christiana. Resp. Jonas Bergenholtz.
22/4 1738. Pg. (4+) 20. PG. L: 29. 1575]
D: Gustavus Adolphus Humble, Olavus Osander, Wilhelmus Pihl, Joh[annes]
Gabr[iel] Castorin.
G:
30. Diss. philosophica de jure summorum imperantium in bona civium.
Resp. Gustavus Haartman. [27]/4 1738. Pg. (2-)-) 13. PG. L: 30. 1576]
D & G: —
31. De conscientia theses morales. Resp. Andreas H\enrici\ Lilius.
[17]/ 6 1738. Pg. (2 + ) 8 ( + 2). PG. L: 31. 1577]]
D;
G: Juhsannes] Hsenrici] Lilius.
32. Diss. gradualis de dogmatibus Johannis Hussi Bohemi. Resp. Johan-
nes Er\ici ] Huss. 21/6 1738. Pg. (8+ ) 27 ( + 5). PG. L: 32. 1578]
D: Nicolaus sternel, Petrus Klesberg, Clemens Thelaus, Olavus Kenzelius, Andreas
Nenzen, Andr[eas] soderstrom, Abrahamus Bang, Olavus Plantin, Nicolaus Granbaum,
Ericus Nonnus, Jonas Grubb, Nicolaus Hosverberg, Christophsorus] Ahlstrom.
G: samuel Ersioi] Huss (ruots.), Ersicus] Andreae] sundin (ruots.).
33. Diss. moralis, de officiis reslexis. II. Resp. Petrus G[eorgii] Hedman.
28/6 1738. Pg. (8 + ) 19 ( + 2). PG. L: 33. 1579]
D: Jonas Fahlenius, Georg[ius] Wallin, Andreas Bergius, Isaacus Bjorklund,
Johannes Wallenius.
G: Msatthias] Hellenius (ruots.).
I = Algothus soarin 19/4 1738 (n:o 34)
34. Theses philosophicae. Resp. Johan[nes\ Degerman. 1/7 1738. Pg. 7.
PG. L: 34. ' 1580]
D & G: —
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35. Exercitium academicum de sobria lectione poetarum. Resp. Bene-
dictus Bergenholtz. 29/11 1738. Pg. (6 + ) 18. M: 34b. 1581]
D: Gustavus Adolphus Humble, Andreas Bergius, Olavus Osander, Jonas Bruze-
lius, samuel Wiesel, Christophorus Boos.
G: —
1739
36. Diss. philologica, verba Davidis Ps. XXXVII. v. 25. considerans.
Resp. Daniel Brannius. 22/9 1739. Pg. (4 + ) 15. PG. L: 35. 1582]
D: Thomas Carelius, samuel Aurelius, Laurentius Thavenius, Johannes Forsman
Olaus Fabrelius.
G;
1740
37. Diss. gradualis de existimatione. Resp. Ericus s[imonis] Bachnann.
27/6 1740. Pg. (6+ ) 32. PG. L: 36. 1583]
D: Nicolaus sternel, Andreas Orbom, Abrahamus Burman, Ericus Noranis, An-
dreas Damin, Laurentius Aspgren, Laurentius Edvall.
G:
38. Diss. politica de forma regiminis optima. Resp. Laur\entius ] Engell-
march. 28/6 1740. Pg. (6 + ) 37. L: 37. 1584]
D: Rolandus Martin, Olavus sundius, Joannes Eurenius, Nicolaus Berg, Lau-
rentinis] Ramstrom, Nicolaus Granbaum, samuel Zellinger, Jaoobus Clasen, Petrus
G[abrielis] Justeen, Ifrael Grundstrom, Laurentius Hornseus, Daniel Krapp, Daniel
Norseus, Johannes sellstrom, Petrus Laur[entii] sund, Petrus Aman.
G: —
39. De attributis legis naturalis. I. Resp. Carolus Nybohm. [8]/l 1 1740.
Pg. (4+ ) 1—28. L: 38.
‘
1585]
D: Daniel Lundius, Gabriel von seth, Jacobus Mohlman, Andreas Nybohm.
G:
I 741
40. — II. Resp. Carolus Nybohm. 1/7 1741. Pg. (6-)-) 29—42. PG. L; 39.
1586]
D:
G: Joh[annes] Mozelius, Petrus sundstrand, Gabfriel] Melartopseus.
41. Tentamen philosophicum circa caussas dissensus atque diversitatis
sententiarum in judicando occupatum. Resp. Jacobus Haartman. 18/4 1741.
Pg. (4+) 28. M: 39b. 1587]
D: Jonas Fahlenius, Algothus A[smundi] soarin.
G: Matth[ias] Hallenius.
42. Theses politicae de imperio civili. Resp. Petrus Ringh. 16/7 1741.
Pg. 8. PG. L: 40. ' 1588]
D & G: —
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43. Theses, de stylo philosophico. Resp. Antonius Martin. 16/7 1741.
Pg. 8. PG. L: 41. 1589]
D & G: —
1744
44. Exercitium aoademicum de jure poenarum. Resp. Johannes Fros-
terus. 23/5 1744. Pg. (6 + ) 16. L: 42. 1590]
D: Jonas Fahlenius, Nicolaus Idman (1680—1750), Georg Haveman (ruots.), Cari
Fagerholm (ruots.); Ambrosius Gallinius (ruots.), Jacob Andersson Frosterus (ruots.).
G: -
1745
45. Exercitium academicum, de vero juris naturalis fundamento. Resp.
Henricus Poppius. 18/4 1745. Pg. (4-)-) 18 ( + 2). L: 43. 1591]
D: Abrahamus Poppius (1681 —1753), Abrahamus Poppius (1714—1768)
G: Claud[ius] Joh[annes] Molander (ruots.).
4:o
1732
46. De Borea-Fennia. I*. Resp. Matthias Hallenius. 29/4 1732. Pg. (8+)
1—56. L: 44. 1592]
D: Arvidus Horn, Gust[avus] Bonde, samuel Akerhielm, Laurentius Tammelin,
Johannes Haartman (1682 —1737), Olavus Wallenstierna, Laur[entius] sacolinius,
Alexsander] Kepplerus, Joannes svahn, Joh[annes] Wanseus, Nicolaus Tolpo, An-
dreae] Monseen, Johannes Forss, Henrpeus] strom.
G: Augustus Wallenstierna, Ulric Wallenstierna (ruots.), Nicolaus Bursman (akro-
stikon; suom.), Gregorius Hallenius.
47. Discursus inauguralis de fabulis philosophorum. Resp. Nicolaus L\au-
rentii\ Tammelin. 5/6 1732. Pg. (2 + ) 45. PG. L; 46. 1593]
D & G: —
48. Exercitium academicum de vestalibus Romanorum. Resp. Fredericus
Liungqwist. [ 12]/6 1732. Pg. 16. PG. L: 45. Painettu — Gedruckt: stock-
holmiae. 1594]
D:
G: Frictus] Andreae] sundi[n]us.
1734
49. Diss. historico-politica, de injuriis regni papistici in principes regnum-
que svecise. Resp. Petrus Tolsdors. 23/3 1734. Pg. (6 + ) 35. L: 47. 1595]
D: Gustavus Adsolphus] Humble, Olavus Osander, Daniel Lannerus, Nicolaus
Linnseus, Josephus Pipping.
G: —
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50. De consensu sponsalitio. Resp. Abraham Gab[rielis] Thauvonius. 29/5
1734. Pg. (6+ ) 34. L: 48. 1596]
D: Georgius Malm, Claudius Hedman, Andreas Kiemmer, Henricus Johannes
Carlborg, Aniphas Parment, Johannes Westring, Martinus Polviander, Johannes Hor-
telius, Johannes Blad, Daniel Kiempe.
G: —
1735
51. Commentatio philosophica de libertate animae, principio rationis sus-
sicientis consentanea. Resp. Gabriel Heinricius. 10/7 1735. Pg. (2 + ) 29. PG.
L: 49. 1597]
D:
G: L[aurentius] stiserneldh.
1737
52. Diss. gradualis, de urbe Uloa. II. Resp. Johannes Joh[annis] snell-
mann. 22/10 1737. Pg. (8 + ) 54—73 ( + 2). PG. L: 50. 1598]
D: Joachim Georg von Ganschav (ruots.), Gustav Fabricius (ruots.), simon Ruuth
(ruots.), Matthias Dan[iel] Blohm (ruots.), Barthold Frese (ruots.), Henrio Rungeen
(ruots.), Cari Fagerholm (ruots.).
G: Zaoharias M[iohaelis] Dahl, Gabriel Joh. Hollst (ruots.).
I = Algothus scarin 26/3 1737 (n;o 49).
suomennos — Finnische Ubersetzung; Oulun kaupungista. suom. Walter J. snell-
man. Oulu 1946. Pg. 91 ( + 1). — Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaliiton julkaisuja 3.
53. Disp. philosophica de cultu Dei rationali. Resp. Henricus Wallenborg.
16/11 1737. Pg. (4 + ) 18 ( + 1). L; 51. 1599]
D: Henricus Carlborg, Carolus Gustavus Werander, Petrus Hallberg, Jacobus
Garvolius, Johannes Hortelius, Laurentius Haggman.
G: Olaus J[onse] Tunseus, Johannes Henriucs (!) Carlborg.
54. Meditationes philosophicae, de mundo sapientiae divinae speculo. I.
Resp. Andreas Uhlstedt. 19/11 1737. Pg. (6 + ) 1—32. L: 52. 1600]
D: Zacharias Lithovius, samuel Hornaeus, Petrus Hallberg, Andreas Cajanus,
sigfridus [;Christiernus] Bonelius, Cari Fagerholm (ruots.), Lars Forbus (ruots.), Henric
Andersson Niska (ruots.).
G:
1738
55. — II. Resp. Andreas Uhlstedt. 22/6 1738. Pg. (2-)-) 33—92 [:62]. PG.
L: 53. 1601]
T) & G: —
Yiimeisessa sivunumerossa painovirhe. Bei der letzten seitenangabe Drucksehler.
56. Diss. moralis de officiis erga inimicos. Resp. Petrus Wickenberg.
4/3 1738. Pg. (6 + ) 13 ( + 1). L: 54. 1602]
D: Ernestus Johannes Creutz, Petrus Wickenberg [sen.].
G: —
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57. Diss. moralis de voluntate persicienda. Resp. Nicolaus Idman. [26]/4
1738. Pg. (2 + ) 16 ( + 1). L: 55. 1603]
D & G: —
58. Exercitium academicum de homine microcosmo. Resp. Nicolaus
Langh. 17/5 1738. Pg. (8 + ) 16. L; 56. 1604]
D: Gustavus Adolphus Humble, Olavus Osander, samuel Rogberg, Daniel stocke,
Fuhlmo M&nsson handelsmannen i Carlshamn, Carolus Magnus siercken, Petrus
Bohman, Johannes Langh.
G: Joh[annes] Adolph[us] Clodt von Jlirgensburg.
59. Theses historico-morales. Resp. Eric Renstrom. 23/6 1738. Pg. 4. PG.
L; 57. 1605]
I) & G:
1739
60. Exercitium academicum de harmonia inter publicam et privatam
salutem in civitate. Resp. Henricus Bergling. 18/4 1739. Pg. (8 + ) 21 ( + 3).
L: 58.
"
1606]
D: Jonas Fahlenius, Daniel Justenius, Andreas Bergius, Isaacus Bjorklund, Jo-
hannes Wallenius, Andreas Lanseus, Gabriel Kepplerus, samuel Froling.
G: Joh[annes] Andfreas] Ingelotz, L[aurentius] Jsohannes] schultz, E[ricus] W[il-
helmus] Hising (saks.), Pet[rus] Ringh (ruots.), And[reas] Lundmarok, Laurentius
Dahlman.
1740
61. Diss. academica, concilium Hierosolymitanum ex Actor. XY. breviter
considerans. Resp. Nicolaus Ursinus. 22/11 1740. Pg. (6-|-) 21. L: 59. 1607]
D: Daniel Justenius, Cari Hsenrio] sprengtport (saks.), Magnsus] Wsilhelm] sprengt-
port (saks.), Georgius Helsingius, Johannes Nylander, Henricus Helsingius, Esaias
Wechter, Marqvard Langhaar.
G: —
62. Diss. philosophica, de vero theologiae naturalis fundamento. Resp.
Abrahamus Poppius. 29/11 1740. Pg. (6-J-) 17. L: 60. 1608]
D: Daniel Justenius, Nicolaus Hasselbom, Georgius Helsingius, Abrahamus Pop-
pius (1681—1753).
G: Gabr[iel] Heinricius.
63. Diss. historico-politica, exhibens sata libertatis Romanae. I*. Resp.
Petrus Ringh. 12/12 1740. Pg. (6+ ) 21 ( + 1). L; 61. 1609]
D: Gustavus Ad[olphus] Humble, Olavus Osander, Maris Lind (ruots.), Hans
Hindrich Wittsooth (ruots.), Nicolaus Pipping (ruots.), Daniel Aschelds (ruots.).
G: svante Ringh (saks.).
1741
64. Disp. philosophica, de discrimine inter ecclesiam et rempublicam.
Resp. Jacob\us'\ Abrah[ami\ Alanus. 18/6 1741. Pg. (6-)-) 34 ( +2). PG.
L; 62. 1610]
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D: Gustavus Adolphus Humble, Jonas Fahlenius, Daniel Justenius, samuel Rog-
bergius, Henrious H[enrici| Alanus.
G: Eric[us] Ahlstedt (ruots.).
65. Diss. moralis de viva cognitione boni & mali. Resp. Nicolaus P[etri ]
Bexelius. 20/6 1741. Pg. (8+ ) 36 ( + 3). L; 63. 1611]
D: Gustavus Ad[olphus] Humble, Cari Edvard [:Evald?] Fock (ruots.), Olavus
Osander, Nicolaus Colliander, Bened[ictus] Norlin, Jaoobus stocke, Clemens Helin,
sueno Blidberg, Magnus Kling (ruots.).
G: Pet[rus] Ringh (ruots.), Jonas G[udmundi] Dahlgren (saks.), Petr[us] Arenander.
66. Diss. gradualis Wirmoensis in Finlandia territorii memorabilia con-
tinens. II. Resp. Gregorius A[ndrece] Hallenius. 11/7 1741. Pg. (6+ ) 18. PG.
L: 64. 1612]
D: Claudius Flemming, Petrus Filenius, Andreas Bergius, Johannes Wallenius,
Johannes Carpelius, Johannes soiurenius, Andreas Litzelius, Daniel Fonselius, Gabriel
salinius, simon Forselius, Petrus Fonselius, Ulricus Imberg, Immanuel Alienius,
Friedericus F[riederioi] Winqwist.
D: Jaoob[us] Abrah[ami] Alanus, Carolus G[ustavus] Leistenius.
I = Algothus scarin 8/3 1738 (n:o 57).
67. Tentamen academicum, de peregrinatione recte instituenda. Resp.
sveno Ringh. 12/12 1741. Pg. (8 + ) 19 ( + 1). L; 65. 1613]
D: Gustavus Adsolphus] Humble, Olavus Osander, Andreas Molin, Hans Botin
(saks.; allekirjoitus: svante Ringh), Gustas Adolph Wittsooth (ruots.), Peter Lohngren
(ruots.), Olos Berg (ruots.), M&ns Modig (ruots.), Gudmund Pehrsson Ringh (ruots.).
G: Pet[rus] Ringh (ruots.), Laurent[ius] Dahlman.
1744
68. De libertate philosophandi. I. Resp. Jonas G[udmundi ] Dahlgren.
14/4 1744. Pg. (6 + ) 1—30. L; 66. 1614]
D: Ericus Alstrin, Olavus Osander, Ericus Fleege, Nicolaus Colljander, Jacobus
stocke, Nicolaus Gronqvist.
G: —
II = Algothus scarin 3/10 1744 (ruo 78).
69. De consensu rationis & fidei. Resp. Johannes Gezelius. 6/6 1744. Pg.
(12+ ) 48. L: 67. 1615]
D: Olavus Cederstrom, Carolus Cronstedt, Petrus sioblad, Gabriel Cronstedt,
Petrus Aulaswi11, Carolus Arnell, Jonas Arnell.
G: Matthias Hallenius, Jac[ob] Haartman Johanson (ruots.), Gregorius Andreae]
Hallenius (suom.).
70. Diss. philologica, vaticinium Jacobi de schiloh Gen. XLIX. v. 10.
considerans. Resp. Petrus swebilius. 6/10 1744. Pg. (8 + ) 26 ( + 2). L: 68.
1616]
D: Andreas Bergius, Zacharias Hammar, Gabriel Mathesius, Carolus Gust[avus]
Werander, Matthias Pazelius (1699 —1771), Erland Noren (ruots.), Lars sten (ruots.),
Jacob Falander (ruots.), Gabriel Palman (ruots.), Hans Hendrich Wittsooth (ruots.),
Christophser] Carlbom (ruots.), Anders Baer (ruots.), simon Fant (ruots.), Pet[ter]
stenhagen (ruots.).
G: Godofroi Gnospelius (ransk.), Matthias Pazelius (1723—1780) (ruots.).
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71. Theses rhetoricae. Resp. Jacob Gadolin. [12/10] 1744. Pg. (4-[-) 6.
L: 69. 1617]
D: Jacobus Gadolin (s 1758), Andreas Gadolin, Gregorius Chryselius.
G: -
72. De comitiis Romanorum. I. Resp. Joh[annes] Brahden. 17/10 1744.
Pg. (6+) 16 ( + 2). L: 70. 1618]
D: Ericus Falander, Jacobus Garvolius, Gustavus Bogman, Matthias Pazelius
(1699—1771), Gustavus Justenius, Petfrus] Nicol[aus] Matthesius, Georg[ius] ststhl-
berg, Petfrus] schroderus, Hans Degerman (ruots.), Henric Norin (ruots.), Anders
Fahlborg (ruots.), Thomas Hedberg (ruots.), Jonas Norin (ruots.). Lars Forbus (ruots.),
Georg. Bergstrom (ruots.), Johan s&velius (ruots.), Petter Kellin (ruots.), Jacob
Wewilius (ruots.), Jacob Forbus (ruots.), Johan Josander (ruots.).
G: Martinus Peithzius (kreik.), Gabriel G[abrielis] Holmudd (ransk.), Is[aacus]
Fortelius, Jao[obus] Ahlbergh.
73. — II. Resp. Johannes Brahden. 3/4 1745. Pg. (2-)-) 18. PG. L: 71.
1619]
D & G: —
74. specimen philosophicum, de insufficientia demonstrationis existentiae
Dei a priori. Resp. Johannes Laihiander. 27/10 1754 [:1744]. Pg. (8 + ) 16.
L; 119. 1620]
D: Ernest Gust[av] Willebrand (saks.), Martinus segercrantz, Laursentius] sackli-
nius, Nicolaus Tolpo, Ericus Johannes Tolpo, Esaias Wechter, Henrious Laihiander.
G: Jsoseph] Pipping (ransk.).
Laihiander vaitteli pro gradu 12.7.1745. Ossentliohe Yerteidigung der pro-gradu-
Abhandlung Laihianders am 12.7.1745.
75. Exercitium academicum, de servitute spontanea. Resp. Adam\us\
Gerh[ardus] sacklinius. 7/11 1744. Pg. (2+) 20. L; 72. 1621]
D & G: —
76. De theocratia Hebraeorum. Resp. Carolus N[icolai ] Polviander. 12/12
1744. Pg. (4+) 15 ( + 1). PG. L: 73. 1622]
D: Gabriel Kekonius, Gabriel Fortelius.
G: Martin Tolpo (ruots.).
1745
77. Theses miscellaneae. Resp. Ericus Lemquist. 11/4 [1745]. Pg. (2-)-) 6.
PG. L: 74. 1623]
D & G: —
78. Theses miscellaneae. Resp. Hermannus Dan[idis] Carling. 16/4 1745.
Pg. 8. L: 75. 1624]
D & G: —
Variantti, jossa tarkastuspaivaksi merkitty — Variante: 17/4.
79. Theses miscellaneae. Resp. Johannes Odenius. 17/4 1745. Pg. 8. PG.
L: 76. 1625]
D & G: —
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80. Theses philologiae. Resp. Wilhehnus Ross. 4/5 1745. Pg. 11. PG.
L; 77. 1626]
D & G: —
81. Theses philosophicae varii argumenti. Resp. Paul[us\ Krogius.
8/5 1745. Pg. 8. L: 78. 1627]
D: Paulus Krogius (1689 —1762).
G: —
82. De communione bonorum. I. Resp. Johannes Forshall. 31/5 1745. Pg.
(4 + ) 18 (+ 2) (§§ 1—8). L: 79. 1628]
D: Ericus [Jaoobi] Falander, Jacobus Garvolius, Petras Haellberg, Andreas Caja-
nus, Anders Als (ruots.), Petter Houreen (ruots.), Cari Krank (ruots.).
G: Christsiari] Bjorklund (ruots.), Gustavus Bogman.
83. — II. Resp. Johannes Forshall. [28]/6 1745. Pg. 13 (+ 3) (§§ 9—12).
PG. L: 80. 1629]
D: Gustavus Bogman, Georgius stahlberg, Esaias Ravander.
G: Abraham Falander (ransk.), Adamus Berg.
84. Theses miscellaneae. Resp. Henricus E\rici\ Carlinq. 1745. Pg. 8. PG.
M: 80b. 1630]
D & G: —
Marklinilla painovuosi: 1747! Carling vihittiin maisteriksi 18.7.1745. Marklin gibt
ais Druckjahr 1747 an! Carling wurde am 18.7.1745 zum Magister promoviert.
85. Zyedlaasia graduale de quotidiano vitae examine. Resp. Joh[annes\
Henr\icus] Lieberwirth. 17/6 1745. Pg. (10-)-) 19 ( + 1). PG. L: 81. 1631]
D: Ericus Alstrin, Gust[av] Reinh[old] Rehbinder (saks.), Olavus Osander, Carolus
Tiliander, Petrus Kexerus, Erlandus Colliander, Petrus Colliander, David sciurenius.
G: Bernhard[us] Otto Rehbinder, Eric ApelLos (ruots.).
86. Theses miscellaneae. Resp. Andreas Hcell. 19/6 1745. Pg. 8. PG.
L: 82. 1632]
D:
G: s[amuel] Msagnus] Ehrenmalm (ransk.)
87. Theses philosophicae. Resp. Adam Gerhard sacklinius. [20]/6 1745.
Pg. 12. PG. L: 83. 1633]
D & G: —
88. Theses miscellaneae. Resp. Laurentius Troile. [27]/6 1745. Pg. 8. PG.
L: 84. 1634]
D & G: —
89. Aphorismi philologici de certitudine lingvae sacrae hebraeae. Resp. Bene-
dictus Krook. 29/6 1745. Pg. 8. L; 85. 1635]
D & G: —
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90. Aphorismi philologici, de causis et constitutione lingvse sacrae graecae.
Resp. Benedictus Kroolc. 17/7 1745. Pg. 10. PG. L; 86. 1636]
D & G: —
1746
91. Theses de theologia naturali. Resp. Ericus Juvelius. 26/11 1746. Pg. 8.
L: 87. 1637]
D & G: —
1747
92. Aphorismi de juramentis. Resp. Nicolaus Malm. 16/5 1747. Pg.
(2 + ) 7. L; 88. 1638]
D: Nicolaus Malm (1686 —1759).
G: —
93. De usu rationis in theologia. Resp. samuel Er\ici\ Huss. 23/5 1747.
Pg. 16. PG. L: 89. 1689]
D & G: —
94. Aphorismi historico-politici.Resp. Otto Reinhold Nordstedt. 4/11 1747.
Pg. 12. L: 90. 1640]
D & G: —
95. Theses miscellaneae. Resp. Olavus Andreae Gustorss. 11/11 1747. Pg. 8.
L: 91. 1641]
D & G: —
1748
96. Diss. historica de usu atque abusu Campanarum. Resp. Andreae
Hcegg. 27/2 1748. Pg. (4 + ) 12 ( + 1). L: 92. 1642]
D: samuel Prysz, Carolus Frid[erious] Mennander, Petrus Gabr[ielis] Justeen,
Gustavus Fabricius, Petter Hollender (ruots.), Jost Nicias schultz (ruots.), Jaoob
Bremer (ruots.), Nicias Cretaleen (ruots.).
G: Petr[us] P[etri] Justeen (ruots.), Joh[annes] Jubilaeus steenman (ruots.).
97. De repressaliis. Resp. Jacob Chytrceus. 9/3 1748. Pg. (8-s-) 20 ( + 2).
L: 93. 1643]
D: Algothus A[smundi] scarin, Gustav Krook (ruots.), Andreas Lizelius, Gabriel
salinius.
G: Henrpcus] Chydaeus, Gustsavus] Krook Gestavi] silius]
98. Aphorismi historico-critico-sacri. Daniel Ahlberg. 12/3 1748. Pg. 12.
L: 94. 1644]
D & G: —
sivulla 10 puupiirros: Hameen sinetti. Aus seite 10 ein Holzschnitt: siegel von
Hame (Tavastland).
99. schediasma historicum de Tavastia. I. Resp. Christianus Limndl.
28/3 1748. Pg. (2 + ) 29. L: 95. 1645]
D & G: —
100. ■— II. Resp. Christianus Limndl. 13/7 1748. Pg. (6 +)47( +1) +
kuvaliite + 2 tekstikuvaa. PG. L: 96. 1646]
D: Johannes Browallius, Nicolaus Malm (1686 —1759), Johannes Amnell, Martinus
Martinius, Jacobus Malleen, Gustavus Rothovius, Petrus N[icolaus] Mathesius.
G: Abrah[amus] Achrenius, Carol[us] Frider[icus] Mollerus.
Kuparipiirros: Birger Jaarlin kuva. Kaksi tekstikuvaa puupiirroksia. Kupser-
stich: Bild Birger Jarls. Im Text 2 Holzschnitte.
suomennos—Finnische IJbersetzung: Yleispiirteinen historiateos Hameesta. suom.
ja selityksin varustanut Jaakko suolahti. Tampere 1958. Pg. 106 ( + 1). —- Tampereen
Historiallisen seuran julkaisuja 10.
101. Disp. gradualis de eloquentia veterum. Resp. Nicolaus Malm. 20/4
1748. Pg. (2+ ) 30. PG. L: 97. 1647]
D: Jacobus Malm, Gabriel Gottleben.
G: —
102. Meditationes nonnullae de perversa educatione liberorum ejusque
malis. Resp. Axd\ius\ Johan[nes] Grundstroem. 27/4 1748. Pg. (4+) 17 ( + 2).
L: 98. 1648]
D: Martinus Martinius, Ifrael Grundstrom, Jacobus Forssk&l.
G: Petrsus] Grundstroem (ruots.).
103. Diss. gradualis, de perspicuitate orationis. Resp. Mauritius Wil-
h[elmus] Fontell. 1/6 1748. Pg. (6 + ) 24 ( + 2). PG. L: 99. 1649]
D: Andreas Johannes Nordenberg, Carolus Fridericus Nordenberg, Petter Berg
(ruots.), Isaacus Peldan, Daniel Roos, Hans Berg (ruots.).
G: Matthias Rungeen, Matthsias] Lsengman.
104. Diss. philosophica de luxu. Resp. Olaus Gustorss. 4/6 1748. Pg.
(8 + ) 26. PG. L: 100. 1650]
D: Magnus Beronius, Henrious Hassel, Georgius schroeder, Carolus schroeder,
Georgius Werner, Matthias sylvius, Petrus Frigelius, Magnus Marin, Johannes Lund,
Ingo Durenius, Daniel Norstedt, Daniel Holmbeck.
G: Jean Birgser] Gustorss (ransk.), Asmund Carlander (ransk.).
105. Diss. gradualis, de sectis Judaeorum. Resp. Gustavus Bang. 21/6
1748. Pg. (2 + ) 20. PG. L: 101. 1651]
D: Andreas Algeen.
G: —
106. Aphorismi de induciis. Resp. Jacob Zideen. 22/6 1748. Pg. 11. PG.
L: 102. 1652]
D & G: —
107. Aphorismi de tranfactionibus pacis. Resp. Gustavus Orrceus. [12]/7
1748. Pg. 8. PG. L; 103. 1653]
D & G: —
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108. Aphorismi de conscientia. Resp. Johannes Elenius. 12/7 1748.
Pg. 10. PG. L: 104. 1654]
D & G: —
109. Cogitationes historico-criticas de lingvis eruditis. Resp. Jonas
Backman. 13/7 1748. Pg. (2 + ) 20. PG. L: 105. 1655]
D & G:
110. Diss. historica de sesto Julio Hyperboreorum antiquo. Resp. Daniel
Penzin. 15/7 1748. Pg. (2 + ) 17. PG. L; 106. 1656]
D & G: —
111. De ingenio felice. II. Resp. Johannes Thoren. 15/7 1748. Pg. (6 + )
20 ( + 2). PG. L: 107. 1657]
D: Daniel Justenius, Andreas Kierner, Jonas [Martinus] Friberg, Jonas synnerberg.
G: Olaus Olai Hernodius, Carolus Jacsobi] Renmarck (lat. & kreik.), Engelb[rekt]
Hanning Olossson (ruots.), Johannes Bratt.
I julkaistu Upsalassa 21/2 1747, praeses Petrus Ekerman. I in Upsala ersohienen,
Praeses P. Ekerman.
1749
112. De cautelis civitatum. Resp. Joachim Cleve. 13/12 1749. Pg. (4+)
15 ( + 1). L: 108. 1658]
D: Johannes Nylander, Johannes Fortelius, Joannes David Alopseus, Johannes
Weohman, Abrahamus Lavonius, Immanuel Foenander, Johannes Wegelius (1708—
1755), Henricus Alopseus.
G: Arvid sirelius (ruots.).
1750
113. Quaestio philosophica: an testamenta sint juris naturalis? Resp.
Magnus Constans'] Pontin. [18]/4 1750. Pg. (2 + ) 14. PG. L: 109. 1659]
D: Jean George Lilienberg (ransk.).
G: —
1751
114. De diverso gustu reipubliose literariae. I*. Resp. Abrahamus Legner.
10/4 1751. Pg. (4+) 1—28. L: 110. 1660]
D: Daniel Justenius, Conrad Brandt (ruots.), Olavus Venerbom, sveno Hoos, Arvi-
dus Aszelius, Jonas Lundborg.
G:
115. Commentatio academica, de usu et abusu eloquentiae. Resp. Gabriel
Peteche. 2/5 1751. Pg. 12. PG. L; 111. 1661]
D & G: —
116. specimen graduale, de necessitate artis criticae aphorismis nonnullis
comprehensum. Resp. Abrahamus Legner. 16/7 1751. Pg. (2-s-) 8. PG. L; 112.
1662]
I) & G: —
HYK:n kappaleessa —Im Exemplare der UB Helsinki: »Opponentes: Ipselius
D[omi]n[us] [Petrus] Danielsson.
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117. Velmente tankar om landt-hushallningens sorbettrande i Finland.
Resp. Johan Welin. 17/7 1751. Pg. (8 +) 44. PG. L: 113. 1663]
D: Cari Gustav Tessin (ruots.), Cias Ekeblad (ruots.), Johan Georg Lilljenberg
(ruots.), Johan Browallius (ruots.), Johan Reinh[old] Taube (ruots.).
G: —
1753
118. Diss. philosophica de natura et constitutione philosophiae practica!.
I. Resp. Gabriel Krogius. 21/11 1753. Pg. (4+) 1—15 ( + !)• L: 114. 1664]
D: Paulus Krogius (1689 —1762), Johan Wilhelm Meinander (ruots.)
G; Johannes Tandeseldt.
1754
119. — II. Resp. Gabriel Krogius. 5/7 1754. Pg. (4-|-) 17—28 ( + 2). PG.
L: 115. 1665]
D: Henricus Hassel, Paulus Krogius (1724 —1792), samuel Krogius.
G: Joh[annes] Lagus, G[ustavus] Osrrseus].
120. De praesenti reipublicse litorariae flore. I. Resp. Andreae Abrah[ami]
Hagelbeck. 20/3 1754. Pg. (6 + ) 1—34. L: 116. 1666]
D: Friedrieh sparre (ruots.), Henricus Hassel, Johannes Timberg.
G: —
121. -— II. Resp. Andreae Abr\ahami\ Hagelheck. 27/6 1754. Pg. (8 + )
35—57 ( + 1). PG. L; 117. 1667]
D: Engelbertus Halenius (hepr.), Algothus Assmundi] soarin, Carolus Abrahsamus]
Clewberg, Nicolaus synnerberg, Michael Lebell, sveno Hoos, Andreas H[aqvini] Fors-
senius, Johannes Beokner, Erious Fortelius, Nicolaus Wenner.
G: Andreas svenonis Edblad, sven Friedrich synnerberg (ruots.).
122. specimen graduale vitia reipublicse spartanse exhibens. Resp.
Andreas Lundbom. 20/6 1754. Pg. (4 + ) 11 ( + 1). PG. L: 118. 1668]
D: Carolus Frid[ericus] Mennander, Laurentius Noring.
G: P[etrus] P[etri] Justeen, sigfridus Porthan.
1756
123. De magnitudine Romana, per imprudentiam vicinorum promota.
I. Resp. Petrus Justeen. 29/5 1756. Pg. (8-)-) 1—44. L: 120. 1669]
D; Carolus Gustavus Tessin, Carolus Frid[ericus] Mennander, Petter Justeen
(ruots.).
G: Andreas Lundbom, Frid[ericus] Pryss.
1757
124. — II. Resp. Petrus Justeen. 13/7 1757. Pg. (4 + ) 45—68. PG.
L: 121. 1670]
D: Johannes G[abriel] Justeen, Erious Joh[annes] Paleen, Gustavus Justenius,
Friderious Paleen.
G: —
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1765
125. De virtute, liberae civitatis fundamento praecipuo. Resp. Carolus
Fridericus Mennander. 5/6 1765. Pg. (6+) 42. L: 122. 1671]
D;
G: Henr[icus] Hassel, Johan[nes] Bilmark.
NICOLAUs HAssELBOM
[26/10 1690—1/5 1764]
8:o
1726
1. De mari fuso, in templo Hierosolymitano. II. Resp. Gregarius G\eorgii\
steenman. 23/3 1726. Pg. (8 + ) 52 -s piirrostiite. PG. L: 1. 1672]
D: Arvidus Horn, Claudius Ekeblad.
G: —
Puupiirros — Holzsohnitt signiert: Jsohannes] G[ezelius] L[aurentii].
I = Daniel Justenius 23/11 1723 (n:o 3).
2. Positiones philosophicae. Resp. Gabriel Fortelius. 2/4 1726. PG. [8].
L: 2. 1673]
D & G: —
3. Theses, de genuina methodo philosophandi experimentali & mathe-
matica. Resp. Ifrael Escholin. 22/4 1726. Pg. 8. L: 3. 1674]
D & G;
1732
4. De geometria Dei. Resp. samuel Prysz. [8/3] 1732. Pg. (2-j-) 46.
L: 4. 1675]
D & G;
5. Diss. philosophica de gradibus cognitionis humanae. Resp. Johannes
Lundmarck. 14/6 1732. Pg. (2-)-) 25. PG. L: 5. 1676]
D: Gabriel Lagerhielm.
G: —
6. Diss. gradualis de origine sontium. Resp. Abraham Johan[nis] Roering.
16/6 1732. Pg. (6 + ) 28. PG. L: 6. 1677]
D: Ericus Falander, Johannes Hortelius, Johan[nes] Westzynthius, Henricus Roe
ringh.
G: Isaae Erwast.
7. Diss. gradualis de lucula barometri. Resp. Jon\as'\ Mart[inus\ Friberg.
17/6 1732. Pg. (6 + ) 29. PG. L: 7. 1678]
D: Laurentius Tammelin, Carolus von Otter, Georgius Wallin, Johannes Gordon,
Laurentius Frondell, Magnus Thoren, Haqvinus Friborg.
G: —
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8. Diss. gradnalis de orbitis planetarum. Resp. Olavus Prysz. 28/6 1732.
Pg. (2 + ) 30. PG. L: 8. ' 1679]
D & G: —
9. Diss. gradualis de caussis ventorum. Resp. Laurent[ius] Akerberg.
30/6 1732. Pg. (4 + ) 28. PG. L: 9. 1680]
D: Nicolaus sternel, Petrus Tigerstedt, Nicolaus Nenzelius.
G: —
1735
10. Diss. physica de elasticitate. Resp. Petrus Tolsdors. 1/7 1735. Pg. 23.
PG. L: 10. 1681]
I) & G:
1736
11. Diss. philosophica de perfectione voluntatis. Resp. Ericus Johannes
Paleen. 5/6 1736. Pg. (6 + ) 26 ( + 2). L: 11. 1682]
D: samuel Akerhielm.
G: C[arl] F[redric] M[ennander] (ruots.).
12. Exercitium academicum de miraculis. Resp. Jonas Bergenholtz. 15/12
1736. Pg. (4+) 32. L: 12. 1683]
D: Jonas Bruzelius.
G: Joh[an] Adolph Clodt (ruots.).
1740
13. Productio cinerum clavellatorum. Resp. Andreae Lundmarck. 20/9
1740. Pg. (8 + ) 52. L: 13. 1684]
D: Gustavus Adolphus Humble, Cari Edvard Fock (saks.), Cari Hising (saks.),
Joh[ann] Wilhelm Hising (saks.), Gabriel Branting (saks.), Andreas Unge (saks.),
Olavus Osander, Jonas Bruzelius, Petrus Qvast.
G:
4:o
1732
14. Propositiones philosophicae de arte natandi. Resp. Petrus Folin.
26/5 [2/6] 1732. Pg. (2 + ) 18. PG. L: 14. 1685]
B & G: —
Ks. — siehe: stookholms Posten 1798: 167.
1735
15. Diss. gradualis de principiis philosophiae architectonicis. Resp. Johan-
nes G[eorgii\ Helsingius. 10/6 1735. Pg. (2 + ) 16. PG. L: 15. 1686]
B & G: —
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16. Diss. gradualis de pietate philosophica per contemplationem hujus
universi acquirenda. Resp. David starck. 12/6 1735. Pg. (2-|-) 16. PG.
L: 16. 1687]
D:
G: AI[arious] Akerhielm.
1738
17. Theses philosophicae. De competente philosophi judice. Resp. Abra-
hamus Frosterus. [22]/2 1738. Pg. (6 + ) 12 ( + 3). PG. L: 17. 1688]
D: Jonas Fahlenius, samuel Forseen.
G: Johan Frosterus (ruots.).
1745
18. Diss. gradualis de astrologia judiciaria. Resp. Jacobus Nilkan. 17/5
1745. Pg. (2 + ) 17. PG. L: 18. 1689]
D & G: —
19. Aphorismorum decas de cognitione animae per experientiam. Resp.
Gabriel Melartopoeus. 3/7 1745. Pg. 8. PG. L: 20. 1690]
D & G: —
20. specimen commentationis in bina loca Optices Isaaci Newtoni. Resp.
Jacob Gadolin. l[8]/7 1745. Pg. (4-]-) 23 (+ 1) + piirrostiite (sig. 1—3).
PG. L; 19. 1691]
D: Carolus Gustavus Tessin.
G; Daniel Gadolin, Johannes Welin.
21. Diss. philosophica examen monadum Leibnitianarum quoad elementa
corporum exhibens. Resp. Henricus Poppius. 16/7 1745. Pg. (4-|-) 47[: 17].
PG. L: 21. 1692]
D: Petrus Nappenius, Johannes Mechaelin, Eric Fabritius (ruots.), Johan Willhelm
Meinander (ruots.).
G: —
Viimeisessa sivunumerossa painovirhe. Bei der letzten seitenangabe Drucksehler.
1748
22. specimen graduale de mathesi ad impietatem non prona. Resp.
Johannes Borgstrdm. 1/7 1748. Pg. (2-|-) 11. PG. L: 22. 1693]
D: Henrich Borgstrom (ruots.)
G; —
23. Aphorismi philosophici de morbis plantarum. Resp. Petrus Adrianus
Gadd. 9/7 1748. Pg. 8. PG. L: 23. 1694]
I) & G: —
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230 Hasselqwist
ANDREAs HAssELQWIsT
[1646—1700]
4:o
1688
1. Disp. theologica, de descriptione et causis religionis yvrjalmg christianse,
tanquam medii, rd xeXog rrjg niaxsmg, aanrjQiav ipvymv, consequendi, I. Pet. I. 9.
Resp. Olaus Ifraelis Leimontinus. 27/10 1688. Pg. (4-[-) 1—16. L; 1. 1695]
D: Daniel Wallerius, Andreas swebilius, Nicolaus Wallerius, Olaus Wallinus, Lau-
rentius Rosenlund, Johannes Chartman, Henricus Wendt.
G:
•[2. — II. Abrahamus Petri Arbogensis. 1688 (?). Pg. 17—32. L: 2. 1696]
1689
3. — III. De divinse sublimitatis continuatione et unitate religionis
yvrjalmg christianse, tanquam medii, rd xsXog xrjg nlaxemg, acoxrjolav ipvyojv, con-
sequendi, I. Pet: 1; 9. Resp. Benedictus Martini Hasselqwist. 22/6 1689. Pg.
(4+) 33—48. L: 3. 1697]
D: Henning schiitte, Johannes Carlberg, Johannes H[enrioi] sohseser, Johannes
Dalerus, Jonas Elmberg.
G: —
4. — IV. De veritate religionis yvrjaicog christiange ....Resp. Henricus
Andreae Hasselqwist. 20/12 1689. Pg. (4+) 49—64. L: 4. 1698]
D: Johannes Gezelius [jun.].
G: —
1692
5. — V. De veritate, sanctitate, et perfectionis singularitate, religionis
yvrjalmg christianse . . . Resp. samuel samuelis Hornceus. 27/5 1692. Pg.
(4+) 65—80. L: 5. 1699]
D; Johannes Gezelius [jun.], Georgius Lagus, Petrus spensenius, Zaoharias Hor-
naeus, Matthias Kretalenius.
G:
6. — VI. De antiquitate, necessitate, utilitate, et invincibili tate, reli-
gionis yvrjalmg christianse . . . Resp. Thomas Gabrielis Laurceus. 19/11 1692.
Pg. (2+) 81—96. L & M: 6. 1700]
D: Laurentius Wilstadius, samuel Alanus, samuel Justander, Johannes Revonius.
G: —
1694
7. — VII. De invincibilitate, spontaneitate, perpetuitate, sortis varietate
et esficacitate, religionis yvrjalcog christianse . . . Resp. Paulus Petri Elcewall.
29/8 1694. Pg. (2 + ) 97—112. L & M: 7. 1701]
D & G: —
1695
8. — VIII. De esficacia & summa, religionis yvrjalco; christianse . . .
Resp. Martinus Bernhardi Himmenius. 20/3 1695. Pg. (4+) 113—128.
L & M: 8. 1702]
D: Laurentius Wilstadius, MichacI Corelius, Henricus Flege, Henricus Talpo, Hen-
ricus Franok, Henricus Joransson, Christiernus Collenius.
G:
|9. ■—• IX. De libris symbolicis ecclesiae lutheranae propriis religionisyvrjaimQ Christianae . . . Resp. Andreae Andreae Hasselqwist. 1695 (?). Pg.
129—144. L & M: 9. 1703]
Marklinin mukaan. Nach Marklin.
10. ■ — X. De dignitate reformationis per B[eatum] Lutherum factae, etoppositis religionis yvrjaicog Christianae . . . Resp. Petrus Ingemari Lacander.
27/11 [2/12] 1696. Pg. (4+) 145—160. L & M: 10. 1704]
D: Petrus Hahn, Henricus Johanson territorium Wirmo- & Maskoensis judex,
Hemming Berg, Gustav Magn[us] De La Motte, Brnest Johan Noding, Johan Fors-
sk&hl, Andreas Gylling.
G: —
1—10 teoksena — Ais Buch: Lumen de lumine sparsum, Psal; XXXVI: v. 10 seu
vera et yvrjatw g Christiana religio; quam quoad ejusdem essentiam, proprietates, sum-
mam ataue opposita, sub decade disputationum theologicarum, in Regia Aoad[emia]
Aboensi publice habitarum, ex lumine lucido verbo Dei, orthodoxorum theologorum ac
patrum scriptis, quibus, heterodoxorum contrariis opinionibus semper observatis,
evictum, unice salvisioam esse lutheranam; nova & artificiosa methodo illustravit
Magister] Andreas Benedicti] Hasselqwist. Abose 1697. Pg. (16 + ) 160.
GABRIEL HEINRICIUs
[1710 (?)—19/5 1785]
4;o
1738
1. Articuli generales de methodo docendi. Resp. salomon stichceus.
30/6 1738. Pg. (4+) 28. L: 1. 1705]
D: Ernestus Johannes Creutz.
G:
I 746
2. Meditationes nonnullae de certitudine et probabilitate. Resp. Carolus
Brusin. 17/6 1746. Pg. (4+) 17 ( + 1). L: 2. 1706]
D: Carolus Gust[avus] Tessin.
G: samuel Jean Delavall (ransk.).
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CAROLUs NICOLAUs HELLENIUs
[1/8 1745—16/1 1820]
4;o
1773
1. Fortekning pa sinska medicinal-vaxter. Resp. Gustas Levin. 23/6 1773.
Pg. (2+ ) 22. L: 1. 1707]
D & G: —
1779
2. Diss. academica sistens hortum Academiae Ahoensis. I. Resp. Josephus
Mollin. 19/6 1779. Pg. (4+) 1—30. M: 2. 1708]
D: Johannes Hisinger, Johannes J[ohannis] Haartman, salomon Hannelius (ruots.),
Hans Henrio Krook (ruots.).
G: —
II—III = Johannes Fridericus Wallenius 15/6 1803, 5/12 1804 (n:o 4—5); IV—V
= Fridericus Wilhelmus Radloss 17/12 1807, 17/12 1807 (n:o 1—2); VI—VIII = Lau-
rentius Johannes Prytz 11/6 1814, 11/6 1814, 15/6 1814 (n:o 4—6).
1780
3. Anmarkningar oswer sinska allmogens bryggnings-satt. Resp. Reinhold
Wilhelm stienvald. 5/4 1780. Pg. (4-j-) 18. M: 3. 1709]
D: Ulrio schesser (ruots.).
G: —
1782
4. Ashandling om de allmannaste djursangen, i Tavastland. Resp. Gabriel
Bonsdorss. [ll]/5 1782. Pg. 24. PG. M: 4. 1710]
D & G: —
5. Ashandling om sinska allmogens nodbrod. Resp. Johan Fredric Wal-
lenius. [14]/6 1782. Pg. 38. PG. M: 5. 1711]
D: Cari Fredric schesser (ruots.).
G: —
6. Diss. botanica, de calla. Resp. Johannes Fridericus saclclen. 15/6 1782.
Pg. (2 + ) 14. M: 6. 1712]
D & G: —
1786
7. Diss. botanica de hippuride. Resp. Garolus Reginaldus Brander. [22]/2
1786. Pg. (2-|-) 21 (+ 1) + kuvaliite (sig. 1—5). PG. M: 7. 1713]
D: Johannes Krastman.
G: —
Kuparipiirros — Kupserstich; Ritad as Jsosephus] Gestavi] Pipping.
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8. Diss. botanica de evonymo. Resp. Carolus Ascholin. [25]/2 1786. Pg.
25 + kuvaliite. PG. M: 8. 1714]
D & G: —
Kuparipiirros —Kupserstich: J[ohannes] Lundberg del[ineavit]
9. specimen calendarii flor* et saunae Aboensis. Resp. Johannes Gus-
t\avus~\ Justander. [6]/5 1786. Pg. 20. M: 9. 1715]
D: Carolus Fridericus Mennander.
G: —
1788
10. De asparago et quibusdam hujus succedaneis. Resp. Ulricus Pryss.
21/5 1788. Pg. (2 + ) 22. M: 10. 1716]
D: Johan Bilmark (ruots.).
G: —
1789
11. Anmarkningar rorande ograsen uti Orihvesi socken as Tavastland.
Resp. Anders salovius. 3/6 1789. Pg. (2 + ) 18. PG. M: 11. 1717]
D: Erio Lenoquist (ruots.).
G: —
12. De hippophae. Resp. Petrus stenberg. 10/6 1789. Pg. (4+) 11. PG.
M: 12. ' 1718]
D: Carsolus] Ephr[aim] Carpelan, Carolus ssedenius, Eric Persson [stenberg]
(ruots.), Anna Erics dotter [stenberg] (ruots.).
G: —
13. Diss. botanica de tropaeolo. Resp. Axelius Fredericus Laurell. 13/6
1789. Pg. (2 + ) 26 + kuvaliite. PG. M; 13. 1719]
D: [Jean] Hisinger (ransk.).
G: —
14. strodde anmarkningar rorande frukttrans skotsel i Finland. Resp.
Eric Johan von Psaler. 25[26]/6 1789. Pg. (2-)-) 13. PG. M: 14. 1720]
D: Axel Gustas Kurk (ruots.).
G: —
Otteita — Ausziige in: Ny Journal uti hush&llning (stookholm) 1790 pg. 68—73.
15. Anmarkningar vid fruktbarande buskars skotsel. Resp. Johan
Forsbom. 9/7 1789. Pg. 10. PG. M; 15. 1721]
D & G: —
1792
16. Diss. botanica de cichorio. Resp. Hernicus Nelly. 30/5 1792. Pg.
(2 + ) 18. M: 16. ' 1722]
D: samuel Als, Joh[annes] Henr[icus] Liden, Magnus Fornelius
G: —
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17. Diss. academica, sistens specimina quaedam instinctus, quo animalia
suae prospiciunt soboli. Resp. Fridericus Juvdius. 19/6 1792. Pg. 16. PG.
M: 17. 1723]
D & G: —
1794
18. Anmarkningar rorande lackter-hygget uti de kring staterae Raumo
och Nystad belagne socknar. Resp. Adam Reinhold Widqvist. 13/6 1794. Pg.
(2 + ) 18. PG. M: 18. 1724]
D: Petter Widqvist (ruots.).
G: —
1795
19. Ashandling om wassen Arundo phragmites Linn. Resp. Michael
Lunden. 19/6 1795. Pg. (2+) 16. PG. M: 19. 1725]
D: Henric Wilhelm von Psaler (ruots.)
G; —
Painettu uudelleen —- Neugedruokt in: Ny Journal uti hush&llningen (stockholm)
1799 pg. 13—31.
20. Anmarkningar rorande timmer-hygget. Resp. Hans Petter Winge.
20/6 1795. Pg. (4+) 8. PG. M: 20.
'
1726]
D: Anders Edbom (ruots.), Johan Henric L&nghjelm (ruots.).
G: —
Painettu uudelleen — Neugedruokt in: Ny Journal uti hush&llningen (stockholm)
1799 pg. 116—127.
1798
21. Tankar om lostagt. Resp. Matthias Tornudd. 7/3 1798. Pg. (4-j-) 18.
M; 21. 1727]
D; Gabriel Matthias Lescelius, Anders Tornudd (ruots.), Brita Christina Tornudd
(s. Lescelius) (ruots.).
G: —
22. Anmarkningar rorande akerns tradning. Resp. Johannes Jonce Lagus.
14/3 1798. Pg. (2 +) 19. PG. M: 22. 1728]
D: Jonas Lagus (ruots.), Magdalena Lagus (s. Pernerus) (ruots.).
G: —
Painettu uudelleen —■ Neugedruokt in: Ny Journal uti hush&llningen (stockholm)1800 pg. 13—34.
23. Cogitationes quaedam de animalibus hybridis. Resp. Jacobus Johan-
nes Holmberg. 24/3 1798. Pg. (2 +) 20. PG. M: 23. 1729]
D: Abraham Holmberg (ruots.).
G: —
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24. Diss. academica, animadversiones quasdam de variationibus avium
quoad ipsarum colorem exhibens. Resp. Alexander Gajan. 6/6 1798. Pg. (2+ )
12. PG. M: 24. 1780]
D: Charles Constantii! De Carnali (ransk.).
G: —
1801
25. Anmarkningar rorande det, som i allmanhet vid utsadet a vara akrar
bbr i akt tagas. Resp. Adolph Nordgren. 13/5 1801. Pg. 24. PG. M; 25. 1731]
D: Kongl. Finska Hush&llnings-salskapet (ruots.).
G: —
26. Tankar om sadesakrars skotsel osver vintern. Resp. Eric Castren.
16/6 1801. Pg. (2 + ) 18. PG. M: 26. 1732]
D & G: —
1802
27. Tankar om trans sortplantning medelst drisqvistar. Resp. Henric
solin. 14/4 1802. Pg. (4+) 18. PG. M: 27. 1733]
D: Henric solin (1742 —1808) (ruots.), Brie Gust[as] Mustelin (ruots.)
G: —
28. Adversariorum de avium nidis, ex observationibus in Tavastia col-
lectis, sascicul[us] I*. Resp. Nicolaus Johannes Idman. 29/5 1802. Pg. (2-|-)
1—14. PG. M: 28. 1734]
D & G: —
29. Diss. academica quaestionem examinans: an lichenes detrimento sint
arboribus? Resp. Carolus Reginaldus sahlberg. 10/6 1802. Pg. 14. PG. M; 29.
1735]
D & G: —
30. Anmarkningar rorande boskaps skotseln. Resp. Cari Fredrik Alce-
nius. 11/6 1802. Pg. (2+) 18. PG. M: 30. 1736]
D: Elias Alcenius (ruots.). Clara [Aloenius s.] Moliis (ruots.)
G: —
1805
31. Anmarkningar rorande trad-planteringen. Resp. Zacharias Castren.
19/6 1805. Pg. (2 + ) 14. PG. M: 31. 1737]
D: Matthias Castren (ruots.).
G: —
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PETRUs HELLENIUs
[s 1657]
1. Disp. philosophica de causa materiali. Resp. Abrahamus G[eorgii ]
Thauvonius. [2/6] 1645. Pg. [22]. 4:o. L: 1. 1738]
I):
G: Michael 0[lai] Wexionius, Georgius Alanus, Nicolaus Laur[entii] Nycopsensis],
Petrus Lidenius, Laurentius Isohannis] Folkernius, Johannes M[atthiEe Munkthelius]
Arbog[ensis].
PETRUs ANDREAs HELLZEN
[9/2 1782—7/1 1845]
1. specimen mathematicum de usu interpolationis in logarithmis linea-
rum trigonometricarum inveniendis. Resp. Jonas Holmlin. 11/6 1806. Pg.
(2 + ) 12. 4:o. M: 1. 1739]
D: Albert Jules segerstedt (ransk.), Gustave segerstedt (nee de Bergius) (ransk.).
G: —
sAMUEL WILHELMUs HEURLIN
[19/2 1775—23/4 1809]
1. Hiss. academica sistens cogitationes de origine & propagatione litte-
rarum. II: 2. Resp. Henricus selenius. 7/12 1796. Pg. (2-s) 39—52. 4:o.
PVD. M: 1. 1740]
D & G: —
I—II: 1 = Henricus Gabriel Porthan 20/6 1794, 12/6 1796 (n:o 148—149).
EsAIAs HILDEEN
[30/7 1771—2/8 1807]
1. Diss. academica, animadversiones nonnullas de declinatione nominum,
inprimis sennicorum, continens. I*. Resp. Georgius Laurell. 14/6 1797. Pg.
(2+ ) 1—22. 4;o. M: 1. 1741]
1) & G: —
DANIEL HIRN
[12/1 1744—25/2 1822]
1. Observationes quaedam in versionem sacrorum Bibliorum sennicam,
exemplis ex propheta Jesaia illustratae. Resp. Jacob\us ] Frider[icus ] Gadolin.
20/6 1774. Pg. (2+ ) 17. 4;o. PVD. L: 1. 1742]
D: Andreae Gadolin.
G; —
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GABRIEL HIRN
[16/7 1782—19/4 1849]
4:o
1807
1. De significatione vocis nb D • Resp. Fridericus Emanuel Dickman. 18/2
8107. Pg. (2 + ) 15. PVD. M: 1. 1743]
D & G:
1812
2. Diss. philologica de parallelismo membrorum hebraeis usitato. Resp.
Carolus Augustus Gruner. 7/3 1812. Pg. (2-)-) 36. M: 2. 1744]
D & G: —
ADOLPHUs ROBERTUs HJELT
[22/5 1778—19/2 1808]
4:o
1807
1. Diss. historico-philologica sistens disquisitionem an salomo idololatriae
fuerit deditus? I. Resp. Jacobus Osterblad. 9/12 1807. Pg. (2-)-) 1—18.
M: 1. 1745]
D & G: —
2. — II. Resp. Johan[nes] Eeginald\us] Appelgren. 16/12 1807. Pg. (2 + )
19—37. M: 2. 1746]
1) & G: —
CHRIsTIANUs LUDOVICUs HJELT
[20/7 1786—23/8 1849]
1. Diss. academioa sistens carmen Mosis Deut. XXXII. versione [latina]
& notis illustratum. I*. Resp. Henricus Johannes Walbdck. 30/3 1811. Pg.
(2 + ) 1—12. 4:o. M; 1. 1747]
D & G: —
NICOLAUs HJELT
[2/6 1739—22/5 1808]
1. De praejudiciis interpreti sacrae scripturae nocivis. I*. Resp. simon
Ringbohm. 14/2 1767. Pg. (2 + ) 1—28. 4:o. PVD. L; 1. 1748]
I) & G:
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JOHANNEs HOLsTIUs
[5/4 1777—1/8 1804]
1. Diss. chemica, de silica ex solutione alkalina per barytam praecipitata.
I*. Resp. Abrahamus Cajanus. 13/5 1801. Pg. (2 +) 1—18. 4:o. PVD.
M: 1. 1749]
D & G: —
saksaksi — Aus Deutsch: Yersuche uber die Fallung der Kieselerde aus der alka-
lischen Austdsung duroh sohwererde. tibers. von [E.] von schmidt\-Phiseldeck]. —
Chemische Annalen (Helmstadt) 1803: I pg. 377—387, 451—461.
IsRAEL HWAssER
[17/9 1790—11/5 1860]
4:o
1816
1. De typho contagioso. III. Resp. Garolus Fredricus Relander. 26/6
1816. Pg. (2+) 17—32. M: 1. 1750]
D & G;
I—II julkaistu Upsalassa 27/4 1816, praeses Ifrael Hwasser. I—-II in Upsala er-
sohienen, Praeses I. Hwasser.
1818
2. — IV. Resp. Fredricus Gabriel sanmark. 11/3 1818. Pg. (2+) 33—44.
M: 2. 1751]
D & G;
3. — V. Resp. Johannes Tennberg. 11/3 1818. Pg. (2-s) 45—54.
M: 3. 1752]
D & G;
1821
4. Theses, in exercitium stipendiariorum. Resp. Johannes Tennberg. 31/3
1821. Pg. [4]. M: 4. 1753]
D & G: —
5. Theses . . . stipendiariorum. Resp. Garolus Gronlund. 6/12 1821.
Pg. [4]. M: 5. 1754]
D & G: —
1825
6. Theses . . . stipendiarios exercitandi gratia. Resp. Fredricus Wil-
helmus Lindeback. 21/5 1825. Pg. [7]. M: 6. 1755]
D & G: —
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7. Theses ...in exercitationem stipendiariorum. Resp. Daniel Lindh.
12/11 1825. Pg. [4]. M: 7. 1756]
D & G: —
HENEJCUs HYLLEN
[29/9 1718—19/1 1804]
4;o
1762
1. Exercitationes academicse de juribus civium concessis et reservatis. I*.
Resp. Matthias Galonius. 20/3 1762. Pg. (2-]-) 1—46. L: 1. 1757]
D & G: —
1766
2. Diss. gradualis, de amplitudine lingvse sennicse. Resp. JohannesFabri -
tius. 22/7 1766. Pg. 16. PG. L: 2. 1758]
D & G: —
1768
3. De variis metaphysicam tractandi modis. Resp. Petrus sandell. 27/6
1768. Pg. 24. L; 3. 1759]
D & G; —
EMMANUEL HYPPsiN
[6/5 1751—6/7 1810]
1. Theses philosophicae. Resp. Andreas Cajalen. [ll]/4 1778. Pg. 8. 4:o.
L: 1. 1760]
D & G: —
ANDREAs HAE
[1657—1697]
1. specimen academicarum meditationum, de decretis Dei, sub formali
philosophico, expositum. Resp. Andreas L[aurentii ] Calliin. 12/5 1688. Pg.
(14+) 51 (+ 3). 8:o. L: 1. 1761]
D: Christiernus Carplan, Johannes Flachsenius, Bernhardus Rioardi [Munster],
Bartholdus Festing.
G: D[aniel] Achrelius, Laurentius Karplan Christierni silius.
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GUsTAVUs GABRIEL HALLsTROM
[25/11 1775—2/6 1844]
4;o
1795
1. Diss. physico-mathematica de cohaerentia corporum firmorum abso-
luta. Resp. Ericus Joh[annes'\ Frosterus. 2/12 1795. Pg. (2-|-) 18 -)- piirros-
liite (sig. 1—2). PVD. M: 1. 1762]
D: Andreas Planman.
G: —
1797
2. Diss. physica continens explicationem phoenomeni optici, quo objecta
aquae submersa duplicata conspiciuntur. I. Resp. Isaacus Wilhelmus Ross.
29/11 1797. Pg. (2 + ) 1—12 -s piirrostiite (sig. 1). M: 2. 1763]
D: Jacobus Gadolin.
G: —
Kuparipiirros — Kupserstich: C. L. schultz sculpsit.
1798
3. — II. Resp. Carolus Gustavus PM. 28/2 1798. Pg. (2-)-) 13—20 -(-
piirrostiite (sig. 2—4). M: 3. 1764]
D & G: —
4. — III. Resp. Ericus Gabr[iel ] Melartin. 14/3 1798. Pg. (2-]-) 21—28 -)-
piirrostiite (sig. 5—8). M; 4. 1765]
D & G: —
5. — IV. Resp. Nicolaus Johannes Idman. 14/3 1801. Pg. (2-s-) 29 —48 -s-
piirrostiite (sig. 9). M: 5. 1766]
1) & G: —
Etsaus; — Atzung: Gsustavus] G[abriel] Hsallstrom]
6. Diss. mathematica, specimen descriptionis organicae linearum curva-
rum sistens. I. Resp. Carolus Henricus strandberg. 31/10 1798. Pg. (2-)-)
1—12 piirrostiite (sig. 1—-3). M; 6. 1767]
D & G: —
7. — II. Resp. Jacobus Johannes Erling. 10/11 1798. Pg. (2 + ) 13—24.
M: 7. ' 1 768]
D & G
1799
8. De inveniendis lineis curvis ex datis radii curvaturae proprietatibus,
problemata. Resp. Carolus Henricus Hollberg. 20/3 1799. Pg. (2-s-) 12.
M: 8. 1769]
D & G: —
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1800
9. De siphone, diss. physica. Resp. Esaias Wegelius. 14/5 1800. Pg. (2+ )
13 + piirrostiite (sig. 1). M: 9. 1770]
D: Carolus Adamus Waohtmeister.
G; —
1801
10. Diss. physica, examinans: an aqua in tubis capillaribus longioribus
altius quam in brevioribus adscendat. Resp. Christianus Gummerus. 4/11
1801. Pg. (2 +) 16. M; 10. 1771]
D & G: —
11. Diss. physica, de interpolatione pro determinanda vitri dilatatione a
calorico. Resp. Petr\us ] Christianus] snelhnan. 16/12 1801. Pg. (2-s-) 11. PG.
M: 11. 1772]
D: Johannes snellman.
G:
12. Diss. physica, de methodis inveniendi dilatationes liquidorum a calo-
rico. Resp. Laurent[ius] Philipp[us] Palander. 19/12 1801. Pg. (2-)-) 11. PG.
M: 12. 1773]
D & G: —
1802
13. De inveniendo maximo vel minimo valore sunctionis y = Aax -|- Bb x
-j- Ccx + • ■ • + Mmx -s- Nnx -j- P. Resp. Ericus Gabriel Melartin. [7]/5
1802. Pg. (2+ ) 10. PG. M: 13. 1774]
D & G: —
14. Diss. physica, de mutationibus voluminis aquae destillatae intra tem-
peraturam congelatiords et vicesimi gradus in thermometro centesimali.
Resp. Nicolaus Petrus Hulthin. [15]/5 1802. Pg. (2 +) 12. PG. M: 14. 1775]
D & G: —
16. De aequatione y = A sin (a -s- ax) -s- B sin (b -s- /?x) -s- &c. ad
inveniendam legem phaenomenorum observatorum apta. Resp. Andreas
Ludov\icus] Broberg. [15]/5 1802. Pg. (2+) 10. PG. M: 15. 1776]
D: Adolphus Lundgren.
G; —
16. De invenienda linea curva, quae in corpore liquido mota minimam
patitur resistentiam. Resp. Jacobus Wegelius. 19/5 1802. Pg. (2-s-) 10 -s-
piirrostiite. PG. M: 16. 1777]
D: Esaias Wegelius.
G: —
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17. De invenienda figura spatii illuminati, quando lumen solare per sora-
men datum ad supersiciem planam transmittitur. Resp. Frideric[us\ Ephraim
Bergroth. 29/5 1802. Pg. (2 +) 9 piirrostiite. PG. M; 17. 1778]
D; Henrio Johan Bergroth (ruots.), Helena Ulrioa Bergroth (s. Prochman) (ruots.).
G: —
18. Diss. physica, de arcubus luminosis in coelo conspectis. Resp. Abra-
hamus Cajanus. [31]/5 1802. Pg. (2+ ) 14. PG. M: 18. 1779]
]): simon Appelgren, Jaoobus Cajanus.
G: —
19. De invenienda area curvae, quae in aqua mota minimam patitur resis-
tentiam. Resp. Carolus Fridericus Ekwurzel. 2/6 1802. Pg. (2-]-) 8. PG.
M: 19. 1780]
D: Adam Jordan Kroger (ruots.), Cari Jacob Liljecreutz (ruots.), Christer Morner
(ruots.).
G:
1803
20. De expansione hydrargyri a calorico. [I.] Resp. Jacobus Claesson.
8/6 1803. Pg. (2 + ) 10. PG. M: 20. 1781]
D & G: —
21. — [II.] Continuatio. Resp. Carolus Fr[idericus ] Cavallius. 20/10 1804.
Pg. (2+ ) 8. PG. M: 21. 1782]
D: samuel Lemchen, Laurentius Wadell, Andfreas] Harald[us] Collin,
G: —
22. De variationibus declinationis magneticae diurnis. Resp. stephanus
snellman. 30/11 1803. Pg. (2+ ) 13. M: 22. 1783]
D: Anders Ringbom (ruots.), Eva Johanna Ringbom (s. Rungius) (ruots.).
G: —
23. Animadversiones circa hypotheses ad explicandas acus magneticae
variationes diurnas excogitatas. Resp. Zacharias Wahlsten. 15/12 1803. (2-s-)
13 + piirrostiite. PG. M: 23. 1784]
G: Eric Wahlsten (ruots.).
G:
1804
24. Undersokning om torricelliska barometerns konstruktion. Resp. Karl
Fredr[ic] Kunckel. 20/10 1804. Pg. (2 + ) 8. PG. M: 24. 1785]
D: Karl stsellan] Morner (ruots.), Erik Edenhjelm (ruots.), Johan Kasp[er] Virgin
(ruots.).
G:
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1805
25. De invenienda lege expansionis vaporum aquae in diversis caloris tem-
peraturis. [I.] Resp. Ezechiel Hildeen. 23/2 1805. Pg. (2-j-) 8. PG. M; 25. 1786]
D & G: —
Marklin: Heldeen!
26. — [II.] Continuatio. Resp. Johannes sandry. 8/6 1805. Pg. (2-s) 8.
PG. M: 26. 1787]
D: Petrus Alsving.
G: —
27. Animadversiones de conatis physicorum absolutos caloris gradus de-
terminandi. [I.] Resp. Carolus Gustavus Ahlstedt. [13]/4 1805. Pg. (2-)-) 9.
PG. M: 27. 1788]
D & G: —
28. — [II.] Continuatio. Resp. Fredericus E[eginaldus\ Bruun. 15/6 1805.
Pg. (2 + ) 9. PG. M: 28. 1789]
D & G: —
29. Explicatio phaenomeni acustici a cel[eberrimo] Vi[e]th nuper de-
scripti. Resp. Hermannus Ericus Inberg. 6/6 1805. Pg. (2-|-) 8 -)- 2 piirros-
liitetta (sig. 1—2). PG. M: 29. 1790]
D: Olos Inberg (ruots.), Maria [Inberg s.] Rein (ruots.).
G: —
30. De vera proportione caloris in corporibus diversarum secundum
thermometrum datum temperaturarum diss. physica. Resp. Jonas Eeginaldus
Granlund. 13/6 1805. Pg. (2 + ) 8. PG. M: 30. 1791]
D: Johannes Forsman, Zacharias Forsman.
G:
31. Diss. physica de calore in soco lentis convexae. Resp. Hermannus
Malmberg. 19/6 1805. Pg. (2+ ) 10. PG. M: 31. 1792]
D: Nicolaus ZBjmelseus.
G: —
32. Diss. physica de longitudine penduli simplicis pro Aboa determinanda.
Resp. Adolphus simon Appelgren. 21/6 1805. Pg. (2-)-) 6. PG. M: 32. 1793]
D: simon Appelgren.
G: —
33. Comparatio caloris in soco lentis convexae et speculi concavi. Resp.
Gustavus Ekmark. 25/6 1805. Pg. 7. PG. M: 33. 1794]
D & G: —
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1809
34. De celeritate soni in aere atmosphaerae propagati. Resp. Johann\es]
Ulricus Hallerstrom. 14/6 1809. Pg. (2-s-) 14. PG. M: 34. 1795]
D & G: —
35. De pondere corporum specisico ad normalem gradum caloris redu-
cendo. Resp. Johannes Danid Alcenius. 6/12 1809. Pg. (2+ ) 18. PG.
M: 35. 1796]
D & G: —
1810
36. De figura telluris ope pendulorum determinanda. I. Resp. Abrahamus
Reilin. 30/5 1810. Pg. (2+ ) 9. PG. M; 36. 1797]
D & G: —
37. — II. Resp. Jacobus Osterblad. 8/6 1810. Pg. (2 + ) 11. PG. M: 37.
1798]
D & G: —
38. -— III. Resp. Gabriel Fortelius. 18/6 1810. Pg. (2-|-) 10. PG.
M; 38. 1799]
D & G: —
39. — IY. Resp. sim[on] Vilhelmus Appelgren. 22/6 1810. Pg. (2-j-) 10.
PG. M: 39. 1800]
D & G: —
1815
40. -— V. Resp. Johannes Magnus a Tengstrdm. 27/5 1815. Pg. (2-J-) 10.
PG. M: 40. 1801]
D & G: —
41. — VI. Resp. Johannes Gabriel Bonsdorss. 27/6 1815. Pg. (2-s-) 10.
PG. M: 41. 1802]
D & G: —
1819
42. Examen theoriae celeberrimi a Goethe de coloribus physiologicis. I.
Resp. Christ[opherus] Rudolphus Hjertman. 6/5 1819. Pg. (4+) 1-—10 +
piirrostiite (sig. 1—2). PG. M: 42. 1803]
D; Andreas Henrious Falck.
G: —
43. ■— II. Resp. Johannes Fabrilius. 21/6 1819. Pg. (2-s-) 11—18. PG.M: 43. 1804]
D & G: —
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44. De tonis combinationis, diss. physica. I. Resp. Johannes Ericus
Bergbom. 5/6 1819. Pg. (2 + ) 1—8. PG. M: 44. 1805]
D & G: —
45. — II. Resp. Andreae Gust[avus] simelius. 5/6 1819. Pg. (2-s) 9—16.
PG. M: 45. 1806]
D & G: —
46. — III. Resp. Alexander Blomqvist. 23/6 1819. Pg. (2-)-) 17—24. PG.
M; 46. 1807]
D & G: —
47. — IV. Resp. Laurentius Henr[icus] Tdrnroth. 26/6 1819. Pg. (2-s)
25—32. PG. M: 47. 1808]
D & G: —
48. — V. Resp. Jacobus Alg[othus] Gadolin. 26/6 1819. Pg. (2 +) 33—44.
PG. M: 48. ' 1809]
D & G: —
1821
49. Theses, physici argumenti ... in exercitium stipendiariorum. Resp.
Claudius Albertus Tulindberg. 9/5 1821. Pg. [4]. M: 49. 1810]
D & G: —
50. Aphorismi physici ...in exercitium stipendiariorum. Resp. Gus-
tavi Rosell. 21/11 1821. Pg. [4]. M: 50. 1811]
D & G: —
1822
51. Anmarkningar angaende thermometrars sorsardigande och bruk. I.
Resp. Gustas Eric Adolph Estlander. 15/6 1822. Pg. (2-s-) 1—8. PG. M: 51.
1812]
D: Jacobus Jon[as] Estlander.
G: —
52. — II. Resp. Cari Joseph Estlander. 15/6 1822. Pg. (2-s) 9—16. PG.
M: 52. 1813]
D: Jon Hogman (ruots.).
G: —
1823
53. -— Tillagg till sednare delen. Resp. Eduard Bergenheim. 25/6 1823.
Pg. (2+) 11. PG. M; 53. ' 1814]
D & G: —
54. Phaenomeni ab Herschelio in telescopio catoptrico observati ex-
plicatio. I. Resp. Ferdinandus Maximilianus Walter. 8/3 1823. Pg. (2-s)
1—8 -s piirrostiite. PG. M: 55. 1815]
D & G; —
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55. — II. Resp. Johannes Henricus Mollin. 19/3 1823. Pg. (2 + ) 9—16.
PG. M: 56.
"
1816]
D & G: —
56. — III. Resp. Gabriel Tengstrdm. 19/3 1823. Pg. (2-|-) 17—24. PG.
M: 56. 1817]
D & G: —
57. De termino atmosphaerae terrestris nivali. I. Resp. Gabriel Borg.
18/6 1823. Pg. (2 + ) 1—10. PG. M; 57. 1818]
D: Gabriel Borg (1758—1824).
G: —
58. — II. Resp. Josephus Joachimus Alcenius. 18/6 1823. Pg. (2-s)
11—20. PG. M: 58. 1819]
D & G: —
1826
59. Theses ... in exercitium stipendiariorum. Resp. Esaias Wegelius.
17/6 1826. Pg. [4]. M; 59. 1820]
D & G: —
60. Theses, in exercitium stipendiariorum. Resp. Constantinus Tornudd.
13/12 1826. Pg. [3]. M: 60. 1821]
D & G: —
1827
61. De hygrometrico aeris statu, tempore aestivo anni MDCCCXXVI
Aboae observato. Resp. Uno von Troii. /6 1827. PG. M: 61. 1822]
D & G: —
62. Observationes circa evaporationem hieme proxime elapsa institutae.
I*. Resp. Henricus Cajander. 27/6 1827. Pg. (2-)-) 8. PG. M: 62. 1823]
I) & Gi —
DAVID ERICUs HOGMAN
[1733—15/9 1781]
4:o
1757
1. Owalduge tankar om hack-planteringen, samt dess hinder och hjelp.
Resp. Abraham Aspegren. 19/12 1757. Pg. (8 + ) 31 ( + 3). PVD. L: 1. 1824]
D: Cari Frideric Mennander (ruots.), Laur[entius] Anders Ekenberg (ruots.), Gab-
riel Aspegren (ruots.), Cari Aspegren (ruots.), Erio sinius (ruots.).
G: [Anon.] (ruots.).
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1759
2. Owalduge tankar, om oeconomiens beframjande, igenom ungdomens
handledning i nyttiga wetenskaper, wid de allmanna scholor. Resp. Henric
sund. 3/7 1769. Pg. (6 + ) 24 ( + 2). PVD. L: 2. 1825]
D: Jacob Haartman (1713—1767) (ruots.), Jaoob salmen (ruots.), Henric Zimmer-
man (ruots.),Elias Remahl (ruots.), Petter J[ohan] Hollender (ruots.), swen Bogman
(ruots.), Henric Lythrasus (ruots.), Johan sarelius (ruots.), Nils Matlein (ruots.), Isaao
Carlenius (ruots.).
G: C[arolus] Dsietericus] Bahse.
GUsTAVUs IDEsTAM
[26/2 1802—9/5 1851]
1. Kemisk undersbkning as slagger, tillkomne vid smaltningar as malm
fran Orijervi koppargrusva. Ett sorsok i bergsvetenskapen. Resp. Nils Adam
Hjelt. 1/12 1824. Pg. (2+ ) 17. 8:o. M: 1. 1826]
D & G: —
BENEDICTUs JACOBUs IGNATIUs
[14/9 1789—12/10 1816]
4:o
1816
1. De vita et meritis Petri Brahe comitis de Visingsborg, liberi baronis de
Cajana . . . atque Westmannise, regionis montanse Dalecarliseque legiseri. I.
Resp. Andreas Wilhelmus Mennander. 12/6 1816. Pg. (2-(-) 1—16. PVD.
M: 1. 1827]
D & G: —
2. —II*. Resp. Broderus Abrahamus Middh. 12/6 1816. Pg. (2-}-) 17—32.
PVD. M: 2. 1828]
D & G: —
IMMANUEL ILMONI
[29/3 1797—14/4 1856]
1. Physiologia systematis ossium. I: 1: 1. [sine respondente.] 30/11 1825.
Pg. (2 + ) 1—30. 4:o. M: 1. 1829]
D & G: —
I: 1: 2 = Nicolaus Abrahamus Ursin 14/6 1826 (ruo 8).
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ALEXANDER INGMAN
[1758—17/4 1795]
1. De simplicitate, insigni ornatus virtute. II: 1*.Resp. Adamus Joh[annes]
Tammelander. 19/6 1784. Pg. 15—36. 4:o. PVD. M: 1. 1830]
I) & G: —
I = Henricus Gabriel Porthan 15/6 1782 {ruo 53).
MICHAEL JURVELIUs
[t 1670]
4:o
1650
1. Disp. philosophica theoremata quaedam exhibens. Resp. Matthias
Martini Neocarlander. [14]/12 1650. Pg. [16]. L: 1. 1831]
D: Jacobus Jacobi Carlmannus, simon Csaroli] Anglenius, Christop[h]orus Jsohan-
nis] Gronovius, Gregorius Raumannus, Matthias J[aoobi] sacrorum mysta in Randa-
maki, Canutus Jsaoobi] Carlman.
G: samuel HartMan, Michael J[acobi] Jurvelius.
1651
|2. De definitione. Resp. Carolus Matthice Kyrenius. /1 1651. Pg. [12?]
M: 2. 1832]
Marklinin ja Bngestromin mukaan. — Naoh Marklin und Engestrom.
DANIEL JUsLENIUs
[10/6 1676—17/7 1752]
8:o
1705
1. Ratio in assensum divinae veritatis revelatae deducta, de mediatore
inter Deum et hominem. Resp. Gabriel Kepplerus. 4/11 1706. Pg. (4-)-) 64.
M: a. 1833]
D: Gabriel Falckenberg.
G: —
Ks. konsistorin poytakirjat —• siehe Protokoll des Konsistoriums vom 22. 1. 1707.
1723
2. Diss. philologica, de T» si TJ D ex Nehem. 8:4. Resp. Johannes Nylan-
der. 6/4 1723. Pg. (10 + ) 66 ( + 6). L: 1. 1834]
D: Hermannus Witte, Hermannus Ross, Gabriel Justenius, Daniel Justenius, Pet-
rus Elsving, Jonas Fahlenius, Laurentius Forbus, Zacharias Lithovius, Laurentius
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saoklinius, Johannes Forbus, simon Forstroem, staphan Venanen (ruots.), Henrich
Rungen (ruots.), Jacob Estlander (ruots.), simon Nylander (ruots.), Anders Niska
(ruots.).
G: A[ndreas] Prysz, Ifrael Peldan, Laursentius] Lithovius, Cari G[ustav] Werander
(ruots.), Jaques Wikmann (ransk.), Dan[iel] Justenius, Costi Gostin Poioa [Back]
(suom.).
3. De P31D seu mari fuso, in templo Jerosolymitano. I. Resp.
Gregor[ius ] G[eorgii] steenman. 23/11 1723. Pg. (8+)48 ( + 4). L: 2. 1835]
D: Hermannus Witte.
G: Johannes Heinrsici] Julinus, Mich[ael] Lundanus, Jaeobsus] Degermann,
Mioh[ael] steenman (ruots.).
II = Nicolaus Hasselbom 23/3 1726 (n:o 1).
1724
4. Theses theologicae oh quas H[ieromonachus] s[tephanus] P[resbyto-
vitsch] ingentem in Russia passus est persecutionem, ad verbi divini cano-
nem examinatae. Resp. Henricus Alanus. 10/10 1724.Pg. 15. L; 3. 1836]
D & G: —
Korrehtuurikappale, johon respondentin nimi merkitty musteella, HYK:ssa. Kor-
rekturexemplar in der UB Helsinki. Name des Respondenten mit Tinte angegeben.
6. Tentamina philologica, ad historiam adulterae Joh. VIII. 3 seq. de-
scriptam. Resp. Johannes Wallenius. 28/11 1724. Pg. (8+) 63 ( + 1). PG.
L: 4. 1837]
D: Hermannus Ross (kreik.), Daniel Justenius (kreik.), Jerem[ias] Wallenius,
Carolus Wallenius, Hans schele (ruots.).
G: Daniel Justenius, Jonas Longreen (kreik.).
6. Exercitium academicum, de sicu arefacta, ex occasione Matth. 21. &
Mare. 11. Resp. Henricus Helsingius. 12/12 1724. Pg. (16 + ) 25 ( +5).
L: 5. 1838]
D: Johannes Gezelius (1686 —1733), Georgius Helsingius, Michael Fanth.
G: Daniel Justenius (kreik.), Petfrus] Elswing, Alex[ander] Kepplerus, Joh[annes]
sipelius, Chrsistianus] Mart[inus] seelman, Joh[annes] Nylander (hepr.), Mart[inus]
Helsingius (kreik.), J[ohan] Gezelius Larsson (ruots.), Ericus Cajanus E[rici] s[ilius].
1726
7. Tentamen philologicum circa prius hemistichium Psalmi LXXXV.
vers. 9. illud a perversa nonnullorum interpretatione vindicans. Resp. Cari
Gustav Werander. 12/2 1726. Pg. (12+) 38 ( +2). L: 6. 1839]
D; Johannes Creutz, Hermannus Witte, Zaoharias Hammar, Claudius Heedman,
Ericus sand, Andreas schenbeck.
G: Petfrus] Elswing, Otto Gsustavus] Wrede, Johsannes] Nylander (hepr.), And-
reae Andreae] Prysz, sarn[uel] Elswing (ruots.).
8. Diss. philologica, dnha dsiid xal dgiaTEgd ex occasione 2 Cor. VI: v.7.
expendens. Resp. Andreas Heinricus. 19/3 1726. Pg. (8+) 45 ( + 3). L: 7.
1840]
D: Johannes Gezelius (1686—1733), samuel Wallenstierna, Hermannus Ross, Pet-
rus Elswing, Laurentius Alstrin, Georgius Helsingius, Andreas Heinricius, Johannes
W&ng, Johannes Wargentin.
G: Cari Johsan] Jegerskiold (ruots.), Gustavus Fabricius (kreik.), sam[uel] Prysz.
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9. Exercitium academicum de supplicio crucis. I. Resp. Johannes Geze-
lius. 26/3 1726. Pg. (8+ ) 1—20 ( + 4). L: 8. 1841]
D: Johannes Gezelius (1686—1733), Daniel Justenius, Jonas Molin, Laurentius
Gezelius (1665 —1744), Ericus Cajanus (1675 —1737), Ericus Fanth, Michael Fanth,
Gabriel Arrhenius.
G: Isaacus Peldan (hepr.), Ericus Cajanus Er[ioi] silius] (1703 —1765), Laur[en-
tius] Gezelius (| 1729).
II = Algothus scarin 14/5 1726 (n:o 3).
10. De usu et applicatione historiae ad vitam civilem. [I: 1.] Caput prooe-
miale. Resp. Henricus Hassel. [6/6] 1726. Pg. 1—16. Upsaliae. L: 9. 1842]
D: Var.A: Henricus Hassel (1674—1736). Var. B:
G: Var. A—B: —
I: 2 = Algothus scarin 11/6 1726 (n;o 5).
11. Theses philologiae)-morales . . . de btlll. Resp. Isaacus Rothovius.
10/6 1726. Pg. [8]. PG. L: 10. 1843]
D & G: —
GABRIEL JUsLENIUs
[11/10 1666—19/3 1724]
8:o
1703
1. De processu cognitionis humanae. Resp. David Petrejus. [27]/6 1703.
Pg. Var. A: (4-s) 30, var. B: (6-(-) 30. L: 1. 1844]
D: Var. A: Johannes Gezelius [jun.]. Var. B: Johannes Gezelius [jun.], Henricus
Johanson in territoriis Wirmoensi & Maschoensi judex territorialis, Benedictus Macro-
lander.
G: Var. A—B:
2. Vindiciae Eennorum. Resp. Daniel D[anielis\ Justenius. 26/9 1703. Pg.
(6+ ) 74. PG. L: 2. ' 1845]
D: Johannes Gezelius [jun.], David Lund, Isaacus Pihlmann.
G: —
Teksti painettu uudelleen — Neugedruokt in: Christian Nettelbladt, schwedische
Bibliothec I. stockholm 1728. Pg. 116—156.
3. Libra aequitatis, ad pendenda parentum et liberorum officia. Resp.
Gabriel Haartman. 7/11 1703. Pg. (4-)-) 67. PG. L: 3. 1846]
D: Carolus Paulin, Johannes saehls, Johannes Tesche, Henricus saehls, Petrus
Yogell.
G:
4. Dissertatione inaugurali philosophica, incertitudinem praeceptorum
grammaticorum. Resp. Laurent[ius\ L\aurentii ] Wilstadius. 2/12 1703. Pg.
(2+ ) 26. PG. L: 4. 1847]
1) & G: —
1704
5. Dissertatione pneumatica, angelum disputantem. Resp. Johannes
Arv[idi] Backman. 24/9 1704. Pg. (10+ ) 46 ( + 4). L: 5. 1848]
D: Petrus Laurbecchius, Petrus Carstenius, Arvidus Alopseus, Matthias Martinius,
Andreas Ignatius, Nicolaus Limatius, samuel Meochelsenius, Carsten Backmann.
G: Andr[eas] Degerman (hepr.), samuel Ristelius, Henricus Reuter, Petrus sundh
(ruots.).
1705
6. Diss. metaphysica, de distinctione. Resp. Andreas Luscinius. 23/6
1705. Pg. (8 + ) 51 ( + 5). L: 6. 1849]
D: Var. A: Johannes Creutz, Theodoricus Fridericus Pattkul, Johan Laurentz
(ruots.), Petter Utter (ruots.), Arswed Carlstedt (ruots.), Tarsten Burgman (ruots.),
Johan Burtz (ruots.), Johan Korkman (ruots.), Caspar Eberding (ruots.), Jorgen Polck
(ruots.), M&rthen Classon sorassskiedat seltvebel (ruots.), Johan Luscinius (ruots.).
Var. B: Johannes Creutz, Theodoricus Fridericus Pattkul, Andreas Ignatius, Gustavus
Bernerus, Jacobus Printz, Nicolaus Burtz, Abrahamus Carstenius, Ericus Broserus,
Magnus Auricola, Ericus Casselius.
G: Var. A—B: Johannes Olin, Axelius Brumerus, Petrus Konig, Petrus Asndrese]
Ignatius, Gabriel Thavonius.
1700
7. Diss. philosophica de terminis metaphysicis. Resp. Johannes Ch[ris-
tierni\ Walstenius. 5/5 1706. Pg. (8 + ) 31. PG. L; 7. 1850]
D: Johannes Lilienstedt, Ericus Loschiold, Johannes Wallensteen, Christianus
Walstenius, Haqvinus Pihlmann, Andreas Bergius.
G:
8. Diss. philosophica, de dependentia causarum secundarum a causa
prima in fieri, esse et operari. Resp. Matthias Limnander. 19[22]/5 1706. Pg.
(8 + ) 39 ( + 1). L: 8. 1851]
D: David Lund, Andreas Ignatius, Arvidus Alopseus, Petrus serlachius, Jacobus
Printz, Nicolaus Burtz, Abrahamus Carstenius.
G: Gabriel J[onse] Thauvonius.
9. Ex philosophia divina, immutabilitas Dei. Resp. Johannes Backman.
1/12 1706. Pg. (8 + ) 63. PG. L; 9. 1852]
D: Johannes Gezelius [jun.], David Lund, Elias Backman (ruots.), Jacobus Printz,
Gabriel Gottleben, Petrus Wetter, Baltzar schultz, Ericus Zander, Aaron Fuldha.
G:
1707
10. Triga requisitorum eruditionis comparandae. Resp. Henricus Ges-
tavi'] Lilius. 24/5 1707. Pg. Var. A: (6 + ) 48 ( + 2), var. B: (4+) 48. PG.
L: 10. 1853]
0: Var. A: Johannes Gezelius [jun.], Abrah[amus] Thuronius, Gabr[iel] Msexmonta-
nus, Hermannus Ross, Josephus Melartopceus, Johannes Mulinus, Mich[ael] Ma>xmon-
tanus, Johannes Winter, Carolus Asp, Andreas Gummerus, Laurentius Aloenius. Var. B:
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Claes Dettlosson [Bars] (ruots.), Abraham Paleen (ruots.), Gustas Tollet (ruots.),
Dettlos Heicke (ruots.).
G: Var. A: Joh[annes] Mulinus, Andrjeas] Luscinius, Alb[ertus] spensenius, Lau-
rsentius] Lilius. Var. B: —
1709
11. De spiritu creato. Resp. sueno Malmerus. 8/5 1709. Pg. (2-s) 30.
PG. L; 11. 1854]
D & G: —
12. Disp. gnostologica, de experientia. Resp. Johannes Brunnius. 18/12
1709. Pg. (4+) 42 ( + 2). L: 12. 1855]
D: Johannes Gezelius [jun.], Georgius st&hlberg, Henrious Alanus, Johannes sal-
menius, Laurentius Frisius, Johannes Toclenius.
G: Fred[ericus] M[atthiae] Lundstrom, Johan Gabriel Justenius.
1711
13. De nonna Prov: 26: 8. sive acervo salomonis. Resp. Johannes
Fortelin. 16/12 1711. Pg. (8 + ) 27. PG. L: 13. 1856]
D: Hedwig Eleonora [Creutz s.] stenbock (ruots.), Johannes Gezelius [jun.].
G; —
1712
14. Disp. physica, de speciebus mundi. Resp. Nicolaus Flojerus. 7/2 1712.
Pg. (2 + ) 19 ( + 2). PG. M: 13b. 1857]
D:
G: Jonas Bruzelius, Laurent[ius] sigs[ridi] Odelin.
15. Kcuvav rov Luc. 3. v. 36. Resp. Andreae Levanus. 12/2 1712.
Pg. (4+) 40. PG. L: 14. 1858]
D: Johannes Gezelius [jun.].
G: —
ERICUs JUsTANDER
[1623—10/11 1678]
4:o
1654
1. Decas theorematum, de philosophia in genere, ejusq; in theologia usu.
Resp. samuel Joannis Westhius. 17/6 1654. Pg. [16]. M: 1. 1859]
D: Johannes Ifraelis Westhius, Johannes Jacobi Westhius. Ericus Laurentii con-
tractus Magni Ducatus Finlandiae ad Tiarehoss exerciti praesectus, Johannes Blomme,
Johannes Johannis Westhius, samuel Danielis Westhius.
G: Ericus Justander, Johannes Andreae] Nezelius, Olaus Erici Winge, Olaus
Andreae Bergius (kreik. & lat.).
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1666
2. Disp. logica de syllogismo. Resp. Johannes Widichindi schulterus.
/6 1666. Pg. [16]. M: 2. 1860]
D: —
G: Petrus Bang, Ericus Justander, Georgius P[etrij sohisser, Laxnbertus Petri
Norsingus].
Konsistorin poytakirja 10.10. 1666 — Protokoll des Konsistoriums vom 10.10.
1666: Formante Dn. Procancellarius, at prosessores skulle intet tillata nogon disputa-
tion at tryckias, som intet blir sedhan disputerat, ooh dubie dedioationer. Isynnerhet
talte om en, som heter Joh. Widikinni scutterus (!), som har reest till swerige ooh intet
har disputerat sin disputation, ooh huru monga errata typographioa aro i samma
disputation ooh i M. Justandri verser.
JOHANNEs GUsTAVUs JUsTANDER
[c:a 1764—12/4 1833]
1. Observationes historiam plantarum Fennicarum illustrantes. Resp.
Zacharias Tamlander. 4/6 1791. Pg. 16. 4:o. PVD. M: 1. 1861]
D & G: —
MATTHIAs KALM
[4/5 1793—2/3 1833]
4:o
1818
1. De gangraena nosocomiali. Resp. Henricus Widenius. 30/5 1818. Pg.
(2 + ) 21. PVD. M: 1. 1862]
D: Gabriel Bonsdorss, Joh[annes] Agapetus Torngren.
G: —
1821
2. sciagraphia studii botanici. I*. Resp. Carolus Fredricus Widenius.
19/5 1821. Pg. (2 + ) 20. M: 2. 1868]
D: Joh[annes] Fredr[icus] Wallenius.
G: —
PETRUs KALM
[ /3 1716—16/11 1779]
4:o
1753
1. Americanska naswerbatar. Resp. Anders Ghydenius. 26/5 1753. Pg.
(4-|-) 6+ kuvaliite. PG. L: 1. 1864]
D: Johan Browallius (ruots.).
G: Johan Welin (ruots.).
Etsaus — Atzung: Andr[eas] Chy[denius] delin[eavit] et sculpsit.
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2. Korta anmarckningar, wid inbyggarenas naringar och hushallning, uti
Cala-Joki sochn, i Osterbotn. Resp. Gabriel Gabr[idis] Calamnius. 21/6 1753.
Pg. (2 + ) 10. PG. L: 2. 1865]
D; Johan Calamnius (ruots.).
G:
3. Osbrgripeliga tanckar om nodwandigheten as skogarnas bettre ward
och ans i Einland. Resp. Daniel Lithander. 7/7 1753. Pg. (4 + ) 44. L: 3. 1866]
1): Cari Gustav Lovenhielm (ruots.).
G: —
4. Ensalliga tanckar om det, som bor i achttagas, wid en stads anlagning.
Resp. Gustas Frid[rich] Aurenius. 22/9 1753. Pg. 40. PG. L: 4. 1867]
D & G: —
5. Historisk och oeconomisk beskrisning oswer si5-staden Nystad. Resp.
Ephraim Hoeckert. 14/12 1753. Pg. (4 + ) 33 (+ 1) + karttaliite. PG. L: 5.
1868]
D: Jean Georg Lillienberg (ruots.), Anders Anton von stiernman (ruots.).
G: Johan Georg Loveen (ruots.), Henric H[enrici] Tooklin (ruots.), Bror Daniel
Jerlstrom (ruots.), Jonathan Abraham Hoeckert (ruots.).
Etsaus — Atzung: I[ohan] H[enrik] seeliger.sculpssit] et del[ineavit] Abose.
6. Ensalliga anmarkningar om Ost-Giotha skare-boars ostiga siske-satt
i Ostersion. I. Resp. Johannes Enholm. 15/12 1753. Pg. (4-]-) 46 (§§ 1—6).
L: 6. 1869]
D: Miohael Lebell (ruots.), Caspar Lebell (ruots.), Johan Lebell (ruots.), Eric Biugg
(ruots.), Henric Carstrom (ruots.), Michael Nordstrom (ruots.).
G: —
7. — II. Resp. Johannes Enholm. 22/7 1754. Pg. (2+) 28 (§§ 7—10). PG
L; 7. 187«0]
D;
G: sam[uel] Joh[annis] Aspegren (ruots.).
8. Korta fragor angaende nyttan as wara inlandska waxter. Resp. Cari
Fridric Leopold. 20/12 1753. Pg. (2+ ) 10. L: 8. 1871]
D: Johan Woiwalenius (ruots.), Isaac Ross (ruots.), Abraham Miodh (ruots.).
G: —
9. Historisk och oeconomisk beskrisning oswer sagu sochn i Abo lahn.
Resp. Christian Cavander. 22/12 [1753]. Pg. (4 + ) 26. PG. L: 9. 1872]
D: Johan Browallius (ruots.), simon Lindheim (ruots.).
G: —
10. Ensalliga tanckar om det, som bor i achttagas wid belagenheten as en
landt-gard. Resp. Andreas Gottshalk. 24/12 1753. Pg. (2+ ) 10. M: 9b. 1873]
D; Johannes soiurenius (ruots.).
G: —
Otteita — Ausziige in: Oeconomiska tidningar (Upsala) 1765: 22.
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1754
11. Exercitium academicum, de ortu petrificatorum. Resp. Jeremias
Wallenius. 13/2 1754. Pg. (6 + ) 22. L: 10. 1874]
D: Jeremias Wallen, Carolus Fridserious] Mennander, Nicolaus Tolpo, Johannes
Gr&&, Martinus Gr&a, Ericus Wallenius.
G: Mart[inus] Joh[annes] Wallenius, Jer[emias] Wallens (ruots.).
12. Historisk och oeconomisk beskrisning oswer Calajoki sockn uti Oster-
botn. Resp. Christiern salmenius. 9/3 1754. Pg. (8-s) 56. L: 11. 1875]
D: Johan Browallius (ruots.), Johan salmenius (ruots.).
G: Abraham Fortelius (ruots.), Ifrael Altan (ruots.), 0[lavi] Westzynthius (suom.),
Henric Achrenius (ruots.).
suomennos — Finnische Ubersetzung: Piirteita Kalajoen kunnan asutuksesta ]a
oloista vanhimmilta ajoilta v:n 1752saakka. [suom. Daniel Eoos.] Kokkola 1912. Pg. 33.
13. Historisk och oeconomisk beskrisning oswer Cajanaborgs-lan. Resp.
Eric Castren. 13/6 1754. Pg. (2 +) 78. PG. L: 12. 1876]
D: Lars Henric Backman (ruots.), Jacob salmen (ruots.), Abraham Frosterus
(ruots.), Johan Frosterus (ruots.), simon Appelgren (ruots.).
G: —
14. Ornitho-theologia. II. Resp. Andreae Malm. 16/3 1754. Pg. (4-(-) 36.
PG. L: 13. 1877]
D: Carolus Frid[ericus] Mennander, Johannes Tillander, Jacobus Gadolin.
G: —
I = Carolus Friderious Mennander 8/6 1751 (n:o 45).
15. Almanna anmarckningar wid en krydd- och tra-gards anlaggande.
Resp. Olos Westzynthius. 14/6 1754. Pg. (2 + ) 8. PG. L: 14. 1878]
D: Margareta Fabricius (s. Cajanus) (ruots.).
G: —
Myos— Auch in: Hushals-bibliothec (stookholm) 2 (1757) pg. 315—332.
16. Ensaldige tanckar om mojeligheten och nyttan as krydd- och tra-
gardars anlaggande i Finland. Resp. Henric Lindsteen. 22/6 1754. Pg. (4-|-)
12. PG. L: 15. 1879]
D: Johan Browallius (ruots.).
G: —
suomennos — Finnische Ubersetzung: Mikko Jortikka, Ensimmainen puutarha-
alaa kasittava tohtorin vaitoskirja maassamme. — Puutarha ja koti 1936: 10—12
pg. 5—13.
17. Tankar, om nyttan, som kunnat tilsalla wart (!) kjara sadernestand,
as des nybygge i America, sordom Nya swerige kalladt. Resp. Daniel
Andreae ] Backman. 13/7 1754. Pg. (4-)-) 15 ( + 3). PG. L: 16. 1880]
D: Andreas Gab[riel] Clareen (ruots.), Eric Lindquist (ruots.).
G: Cari Johan Backman (ruots.), Adam Nordin (ruots.), Andre Gab[riel] Clareen
(ransk.).
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18. Ensalliga tanckar, om mafflupna hard-walls angars sorbattrande.
Resp. samuel Norrgreen. 19/7 1754. Pg. (4-s) 26. PG. L: 17. 1881]
D: Andreas Norrgreen (ruots.), Pehr Pomoell (ruots.), Johan sohvindt (ruots.),
Henric Winter (ruots.), Martin Kiljander (ruots.).
G: —
19. Om Gamle Carleby. I. Resp. Jacob Chydenius. 19/7 1754. Pg. (4+)
36. PG. L: 18.
'
1882]
P: Jacob Chydenius (1703—1766) (ruots.).
G: —
II = Jacobus Chydenius 7/12 1754 (n:o 1).
Uusi painos ■—Neudruck: Om Gamle Carleby. Utg. 1754. Gamlakarleby 1884.Pg- 39.
suomennos — Finnische Ubersetzung: Kertomus Kokkolasta ymparistoineen. I.
suomennos [J. Hietasen]. Kokkola 1904. Pg. 1—28.
20. Diss. gradnalis, possibilitatem varia vegetabilia exotica sabricis nos-
tris utilia in Finlandia colendi, adstruens. Resp. Carolus Frid[ericus] Leopold.
20/7 1754. Pg. 11 ( + 1). PG. L: 19. 1883]
D:
G: Eric Forell (ruots.), Mart[inus] Lundbeok.
21. Osbrgripeliga tanckar om sattet at anstalla meteorologiska obserwa-
tioner, och theras nytta i oeconomien. Resp. Andreas Gudseus. 22/7 1754.
Pg. (2-)-) 14 (+ 2) + taulukkoliite. PG. L: 20. 1884]
D: Jonas Baokman (ruots.), Eric Backman (ruots.), M&rten Wikman (ruots.).
G: David Psetri] starck (engl.).
22. Adumbratio florse, dissertatione academica leviter delineata. Resp.
Gustavus Orrceus. 4/12 1754. Pg. (8 + ) 28. L: 21. 1885]
D: George Gsiesbreoht v.] Kallmann (ransk.), Carolus Dichaeus, Franoiscus Alo-
paeus, Magnus Alopseus, Benjamin Moller, Magnus Orrseus.
G: Gust[avus] Jac[obus] Hosfreen, Joh[annes] Augustus] Krook.
23. Diss. botanieo-oeconomica, de Erica vulgari et Pteride aquilina.
Resp. Johannes Lagus. 7/12 1754. Pg. (6+ ) 20. L: 22. 1886]
D: Andre Jean Nordensohold (ransk.), Bogislaus Hornborg, Johannes Weckman,
Henric Lagus (ruots.), Gustas Adolph Andersin (ruots.), Christopher Hoppius (ruots.),
Matthias Akerblom (ruots.).
G: —
24. Kort beskrisning oswer den i Osterbotn gangbara boskaps sjukan.
Resp. Ifrael Holstius. 11/12 1754. Pg. (4-s) 24. L: 23. 1887]
D: Michael Jesenhaus (ruots.), Johan Asproth (ruots.), Ifrael Reinius (ruots.), Isaac
Lithovius (ruots.), Gustav Lithovius (ruots.), Andreas Wargelin (ruots.), Petter Wid-
marck (ruots.), Nils Tholberg (ruots.), Johan Blad[h] (ruots.).
G: —
Otteita — Ausziige in: Hush&ls-bibliotheo (stookholm) 1756 pg. 792—834, 1757
pg. 34—57.
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25. Ensalliga anmarckningar wid salt-kiallor. Resp. Matthias Forsinius.
18/12 1754. Pg. (6 + ) 11. L: 24. 1888]
I): Friederich de Delwig (ruots.), samuel Pryss (ruots.), Johannes Krastman
(ruots.), Michael Lebell (ruots.), Andreas Achander (ruots.), Johannes Tengstroem
(ruots.), Andreas Flamenius (ruots.), Johannes Kreander (ruots.), Andreas Eneberg
(ruots.), Andreas Lindsten (ruots.), Henrich Backman (ruots.), Cari Pihlman (ruots.),
Henrich Ullenberg (ruots.).
G: —
1755
26. Historisk och oeconomisk beskrisning oswer Cronoby sokn uti Oster-
botn. I*. Resp. Eric Cajanus. 7/6 1755. Pg. (6 + ) 1—34. L; 25. 1889]
D: Gustav Justeen (ruots.), Johan Escholin (ruots.), Johan Forsman (ruots.),
Laur[entius] Haggman (ruots.), Laur[entius] J[ohan] Brunell (ruots.), Eric Bergbom
(ruots.), Jaoob Falander (ruots.), Anders Winsteen (ruots.), Eric Cajanus (1703 —1765)
(ruots.).
G: Henric Wegelius (1735—1791) (ruots.).
27. Ensaldige tanckar om casse och de inhemska waxter, som plaga brukas
i des stalle. Resp. Elias Granroth. [14]/5 1755. Pg. (8+ ) 18. L: 26. 1890]
D: Johan Browallius (ruots.), samuel Pryss (ruots.), Cari Frid[rich] Mennander
(ruots.), Gabriel Aspegren (ruots.), Lars Blom (ruots.), Pehr Hedman (ruots.), Henrich
steinhausen (ruots.), Cari Gustsav] Brunou (ruots.), Cari Wilh[ehn] Mallen (ruots.),
Michael Lithovius (ruots.), Ifrael Bioerck (ruots.), Anna Cathsarina] Granroth (s. Telijn)
(ruots.).
G: Eric Cajanus Er[ics]son (ruots.).
28. Tankar om mojeligheten och nyttan as beqwamare batsarter i Kimi
els uti Osterbotn. Resp. Henric Wegelius. 21/6 1755. Pg. (2 + ) 8. PG.
L: 27. 1891]
D: Anders Gadolin (ruots.), Johan Woivalenius (ruots.).
G; —
29. De utilitate matheseos in oeconomia. Resp. Georgius N[icolai ] Mathe-
sius. 27/6 1755. Pg. (6+ ) 13. L: 28. 1892]
D: Gabriel Mathesius, Gustavus Justenius, Johannes Mathesius, Petrus Nio[olaus]
Mathesius, Laurentius Brunell, Mathias salmelin.
G:
30. De experientia physica rite prudenterque formanda. Resp. Isaacus
Algeen. 17/12 1755. Pg. (4+) 20 ( + 1). L: 29. 1893]
D: Andreas Nordencrants, Jacobus Gadolin, Andreas Algeen.
G: Johannes stroem.
31. Diss. philosophica quaestionem, utrum per oeconomiam, an vero per
bellum salus reip[ublicae] magis promoveatur, solvens. Resp. Nicolaus Crusell.
20/12 1755. Pg. (2+ ) 24. L: 30. 1894]
D: Johannes Krastman.
G:
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1756
32. Exercitium oeconomicum, de praerogativis Finlandiae praecipue quoad
plantas spontaneas in bellariis adhibitas. Resp. Henricus stjerna. 22/5 1756.
Pg. (2 + ) 22. L; 31. 1895]
D: Carolus Abrahamus Clewberg.
G: —
33. De Esquimaux, gente Americana. Resp. Andreae Abrahami Indrenius.
19/6 1756. Pg. (2 + ) 24. L: 32. 1896]
D: Abrahamus E[rici] Indrenius.
G: —
34. Theses miscellaneae. Resp. Zacharias Cygnceus. 23/6 1756. Pg. 8. PG.
L: 33. 1897]
D: Zacharias Cygnseus (s 1774).
G: —
35. Diss. mineralogica, ollares in Eennia repertos delineans. Resp. Johan-
nes Fridericus Mulier. 29/6 1756. Pg. (4-]-) 21 ( + 1). L: 34. 1898]
D: Carolus Frid[ericus] Mennander, Casp[arus] Christian Mulier (ruots.).
G: Johan Westzynthius (ruots.).
36. Nagra kannemarcken til nyttiga mineraliers eller jord- och bargarters
upsinnande. Resp. Erile Hcegglund. 5/7 1756. Pg. (4-s-) 24. L: 35. 1899]
D; Gabriel Aspegren (ruots.), Jacob Malmsten (ruots.), Andreas Wetterblad (ruots.),
Anders Baer (ruots.).
G:
37. Theses miscellaneae. Resp. Daniel Lithander. 22/9 1756. Pg. 8. PG.
L: 36. 1900]
D & G: —
38. Historisk och oeconomisk beskrisning oswer Hauho sokn uti Tawast-
land. Resp. Christopher Herkepceus. 6/11 1756. Pg. (8+ ) 74. L: 37. 1901]
D: Anders Hind[rich] Ramsaij (ruots.), [Cias] Robert Charpentier (ruots.), Martin
Martinius (ruots.), salomon stichseus (ruots.), Andreas Herkepseus (ruots.).
G: David P[etri] starok (ruots.).
39. specimen academicum, ignem magnalium divinorum praeconem ex-
hibens. I. Resp. Gabriel Welonius. 20/11 1756. Pg. (4+) 1—12. L: 38. 1902]
D: Henricus Hassel, samuel Pryss, Johannes Krastman, Hans Imberg (ruots.).
G: —
40. — II. Resp. Gabriel Welonius.
L: 39.
14/5 1757. Pg. (2 + ) 13—26. PG.
1903]
D: Carolus Frid[erious] Mennander.
G: —
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41. Tran til hackar eller leswande gardes-gardar. Resp. David Erik
Hdgman. 4/12 1756. Pg. (10+) 21 ( + 3). L; 40. 1904]
D: Gustave Abrah[am] Piper (ransk.), Guillaume Carpelan (ransk.), Peter Kalm
(engl.), Nicolas Gustave Duncan (ransk.), Jean N[ioolai] Mathesius (ransk.), Barthold[e]
Rud[olphe] Hast (ransk.), Olaus Tunaius, Johan Bladh (mots.).
(i: D[avid] P[etri] s[tarck], John Fredseric] Mulier (engl.), Elias Gustavi] Gran-
roth (ruots.), Jonas Hdgman (ruots.).
1757
42. Nagre anmarckningar wid frukt-trans planterande i Finnland. Resp.
Elias Nibling. 2/3 1757. Pg. 12. PG. L: 41. 1905]
D & G: —
Myos ■—Auoh in: Hush&ls-bibliotheo (stookholm) 2 (1757) pg. 332—359.
43. Diss. oeconomico-politica, imperium monarchicum absolutum scien-
tiis oeconomicis minus amicum demonstrans. Resp. Ericus Hddk. 5/3 1757.
Pg. (4+) 24. L: 42. 1906]
D; Johannes Fortelius, David starck.
G:
44. En oeconomisk beskrisning, huru sadana kjarr kunna gjoras nyttiga,
hvarifran vatnet ej kan ledas med diken. Resp. Adolph Backman. 23/3 1757.
Pg. (4 +) 12 + kuvalehti (2 puupiirrosta). L: 43. 1907]
D: Jaoob Bremer (ruots.), Andreae Backman.
G: -
45. Kort ashandling om tak-skiswers upletande, igen-kannande och nytta.
Resp. Jacob Benedictius. 26/3 1757. Pg. 10. PG. L; 44. 1908]
D & G: —
46. Itinera priscorum scandianorum in Americam, dissertatione graduali
leviter adumbrata. Resp. Georgius A[ndrece\ Westman. 27/4 1757. Pg. (2+ )
23 ( + 1). PG. L: 45. 1909]
D: Andreas Westman.
G: 0[laus] L[aurentii] schalberg (hepr.).
47. Aphorismi oeconomico-politici. Resp. sigfridus Porthan. 25/5 1757.
Pg. 8. PG. L: 46. 1910]
D & G: —
48. Historisk och oeconomisk beskrisning dswer stapel-staden Helsing-
sors uti Nyland. II. Resp. Henric Forsius. 21/5 1757. Pg. (8+ ) 55—85 ( + 1).
PG. L: 47. 1911]
D: Augustin Bhrensward (ruots.), Johan Nylander (ruots.).
G: Eric Hook (ruots.), Ericus Forsius.
I = Algothus scarin 8/11 1755 (n:o 125).
Uusi nainos — Neudruok: Om stapelstaden Helsingsors. II. Utg. as F. J. Rabbe. —
suomi 1842: 5 pg. 3—33. Myos — Auch: Akademisk ashandling om den ryktbara ny-
landska stapelstaden Helsingsors. II. •— P. Nordmann, Bidrag sili Helsingsors stads
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historia II = skrister utg. as svenska Litteratursallskapet i Finland 72. Helsingsors
1906. Pg. 97—129.
suomennos — Finnische Ubcrsctzung: Historiallinen jakansantaloudellinen kuvaus
Helsingista, Uudenmaan tapulikaupungista. Ruotsinkielesta suom. Tauno Nurmela. ■—Entisaikain Helsinki 2 (1937) pg. 66—109.
49. Diss. gradualis de soecunditate plantarum. Resp. Laurentius setter-
mark. 28/5 1757. Pg. 12. PG. L: 48. 1912]
D & G: —
50. Ensaldiga tanckar wisande hwad en prast kan bidraga til oecono-
miens uphjelpande. Resp. Abraham Indrenius. [8]/6 1757. Pg. (4 + ) 16. PG.
L: 49. 1913]
D: Andreas salovius (mots.), Michael Forselius (ruots.), Eric Edner (mots.), Johan
Odenius (mots.), Isaao Florin (mots.), Johan Kreander (mots.), Gustas Filius (mots.).
G: —
51. Nagra anmarckningar om wara suru- och gran-skogars ommare ward,
tagne as deras alder. Resp. Ingevald Nordling. 15/6 1757. Pg. 12. L: 50. 1914]
D: Abraham Miodh (mots.), Eric Widenius (mots.), Herman Ross (mots.), Arvid
Paulin (ransk.), Abrahsam] Paulin (mots.), Nils Claesson coopvserdy capitain (mots.).
G: —
52. Academiskt snille-yrke, om basta sattet, at anlagga sorssbyggnader.
I*. Resp. Jacob stenius. /5[25/6] 1757. Pg. (2 + ) 1—22 -s- piirrostiite (sig.
1—17). L: 51. 1915]
D & G: —
Etsaus ■— Atzung: I[ohan] H[enrik] seeliger sculps[it].
53. Theses philosophicae. Resp. Johannes Avellan. 6/7 1757. Pg. 8. PG.
L: 52. 1916]
D & G: —
54. Nagra anmarckningar, rorande nodwandigheten as ek-skogarnas
battre ward och ans i Finland. Resp. Nicias Crusell. 14/7 1757. Pg. 12. PG.
L: 53. 1917]
D: Johan Ingman (mots.).
G: —
55. Osdrgripeliga tankar om ograsens hwarjehanda nytta. Resp. Isaac
Algeen. 15/7 1757. Pg. (8 + ) 8. PG. L: 54.
‘
1918]
D: Henricus Alanus, Michael Algeen, Gustavus Bang, Petras sonck, Andreas
Algeen, M&rten Almstrom (mots.), Mathias strandsten (mots.).
G: —
56. Diss. gradualis, studium oeconomiae et historiae naturalis informatori
necessarium, exhibens. Resp. David Henrici Deutsch. 20/7 1757. Pg. (4-)-)
12. PG. L: 56. 1919]
D: Johannes Deutsch, Jacobus Malmsten, Emanuel Deutsch, Abrahamus Fros-
terus, Gustsavus] Welin, Petrus Ursinus, Eric sevonius (saks.), Cari Bergenselt (saks.),
Cari Deutsch (saks.).
G: —
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57. Examen animadversionum pseudonymi cujusdam de hypothesi dimi-
nutionis aquarum. I*. Resp. Johannes Browallius. 27/7 1757. Pg. 1-—14
( + 2). PG. L; 56. 1920]
D:
G: Jaoob Neuman (ruots.), Pierre Renaut (ransk.), George Guillaume de Lode
(ransk.).
58. Kort beskrisning om stickel- eller krusbars-buskars ans och nytta.
Resp. Eric E\rici\ Widenius. 27/7 1767. Pg. (6 + ) 15 (+1). PG. L: 57. 1921]
D: Catharina Ebba Horn (ruots.), Cari Freudenselt (ruots.), Cari Didron (ruots.),
Maximilian Carplan (ruots.), Cari Melartopoeus (ruots.).
G: David H[enrici] Deutsch (ruots.), Hinrio Widenius (ruots.), TsTils Widenius
(ruots.).
59. Kort ashandling om gipsen. Resp. Johan Fridric Mulier. 28/7 1757.
Pg. 14 ( + 4). PG. L: 58. 1922]
D:
G: Jean Browallius (ransk.), D[avid] E[ric] H[6gman] (ruots.)
60. Discursus teleologici circa atmosphaera)!).. I. Resp. Johannes West-
zynthius. 29/7 1767. Pg. (8 + ) 1—24. PG. L: 59. 1923]
D: Carolus Frid[erious] Mennander, Henrious Hassel, Magnus Westzynthius.
G: Zaohris Cygnteus (ruots.), Dsavid] E[rio] Hogman (engl.), Jean Frid[eric]
Mtiller (ransk.).
II = Johannes Westzynthius 9/12 1768 (n:o 1).
61. Osorgripeliga tanckar om det sa kallade grona linets plantering och
skotsel i Orihwesi sokn. Resp. samuel A\ndrece\ salovius. 14/12 1767. Pg.
(6+ ) 23 ( + 1). L: 60. 1924]
D: Cari Joh[an] Jagerschiold (ruots.), Andreas salovius (ruots.), 6ust[av] Alienius
(ruots.), Abrsaham] Indrenius (ruots.), Lars Forselius (ruots.), Joh[an] Odenius
(ruots.), Cari Munster (ruots.).
G: Mart[in] Ringbohm (ruots.).
Lyhennetty saksannos — Verkiirzte deutsche Ubersetzung: Vom Leinbaue im
Kirchspiel Orihwesi in Finland. [Ubers. von J. J. Qeorgi.\ — Johann Christian David
schreber, Neues sohwedisohes Magazin kleiner Abhandlungen welche in die Natur- und
Haushaltungskunde einschlagen 1. Nurnberg 1783. Pg. 49—66.
62. Meditationes subitaneae, de constitutione et utilitate lexici oeconomici
rustici. I*. Resp. Ericus Indrenius. 22/12 1757. Pg. (6-)-) 1—10 ( +2).
L: 61. 1925]
D: Mathias Martinius, Fabianus Nsicolaus] Gudseus, Arvidus Renner, Ericus
Engelb[ertus] Norring, sigsrsidus] Ignatius, Ericus Indrenius (]• 1766), Heino E[ric]
Brun (ruots.), Magnus Giosting (ruots.), M&rten Wikman (ruots.), Anton Nath (ruots.).
G: Henric Calonius, Aron Mollander [rMolander] Aeonis] sil[ius].
63. Exercitium academicum, utilitates, quae ex commerciis & coloniis in
calidioribus mundi partibus patriae adfluerent, exhibens. Resp. Gustavus
Chronander. 23/12 1757. Pg. (4+) 12. L: 62. 1926]
D: Claudius Hedman, Abrahamus Roering, Jonas Mollin, Johsannes] Mathesius,
Hans Henfric] Krook, Nio[olaus] Tholberg, Margaretha Chronander (s. Wilstadius)
(ruots.).
G:
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64. Diss. oeconomica, de caussis diminutionis piscium, I*. Resp. Gustavus
Lindblad. 22[23]/12 1757. Pg. (4 + ) 1—9 ( + 1). L: 63. 1927]
D: Gustavus Lindblad (s 1776), Otto Reinh[old] Brusiin (ruots.), Johan Wilh[elm]
Meinander (ruots.).
0: Joh[an] Hendrich Lindblad (ruots.).
1758
65. De limitata regiminis forma, incrementum civium promovente. Resp.
Johannes stravi. 1/7 1758. Pg. (6 + ) 13 ( + 1). L: 64. 1928]
D: Carolus Friderious Meimander, Conr[ad] schlyter (ruots.), Didrich Johan
sohlyter (ruots.).
G: Charles TJlner (ransk.).
66. specimen academicum sistens, sata botanices in Finlandia. Resp.
Andreae Collin. 2 [7]/10 1758. Pg. (8+ ) 20. L: 65. 1929]
D: Carolus Friderious Mennander, Laurentius stierneldh, Hans Hendric Boije
(ruots.), Frantz Hend[ric] von Knorring (ruots.), Claudius Hedman, Andreae salovius,
Aron Limatius, Carolus Joh[annes] stilman, Laurentius Forselius, Ifrael Reinius,
Johannes Lagus, Ifrael Bjork, Jacobus Collin, Abrahamus Collin, Margareta Collin
(s. Ronblad) (ruots.).
G: —
67. Tancke sorsok om hushallningens hinder och hjelp iKimi-Lappmarck.
Resp. Johan Wegelius. 16/12 1758. Pg. (8-)-) 12. L: 66. 1930]
D: Cari Frideric Mennander (ruots.), Jaoob Gadolin (ruots.), Henrio Wegelius
(1707 —1780) (ruots.), Henric Wegelius (1735 —1791) (ruots.).
G: Christiern salmenius (ruots.), E[ricus] C[ajanus] (ruots.).
1759
68. Nagre anmarckningar, rorande nodwandig- och mojeligheten as betes-
marckers sorbattring i Finland. Resp. Jacob Utter. 4/4 1759. Pg. (6-|-) 16.
L: 67. 1931]
D: Algothus A[smundi] scarin, Henricus Hassel, Jacobus Gadolin, Johannes Krast-
man, Georgius Hornborg, Johannes Laihiander, Harald Alstan (ruots.), Johannes
Hellenius, Anders Widberg (ruots.), Johannes Haberselt.
G: J. H. H. (ruots.).
69. Om nyttan, som tilsaller en province as en deri anlagd stapelstad.
Resp. Nils sovelius. 18/6 1759. Pg. (4-}-) 19 ( + 1). L: 68. 1932]
D: Johan sovelius (ruots.).
G: I[saac] Erwast (ruots.).
70. Kort beskrisning om aspens egenskaper och nytta, i den allmanna
hushallningen. Resp. Arvid Mennander. 27/6 1759. Pg. (6 + ) 18. L: 69. 1933]
D: Cari Frideric Mennander (ruots.), Johan Rothovius (ruots.), Gustav Rothovius
(ruots.), Cari Rothovius (ruots.), Enoch Nauoleer (ruots.), Andreae Mennander (ruots.),
Jeremias Wallenius (ruots.), Elias Fonselius (ruots.), Johan Borenius (ruots.), Jonas
Mennander (ruots.).
G: —
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71. Oeconomisk beskrisning oswer war swenska hassel. Resp. Cari Didric
Rahse. 30/6 1759. Pg. (8 +) 20 -s- tekstipiirros. L: 70. 1934]
D: Hernicus Hassel, Johan Rahse (ruots.), Johan Baeok (ruots.), Zacharias Baech
(ruots.).
G: D[avid] E[ric] Hogman, Johan Wegelius (ruots.), J[ohan] P[etter] Bergh
(ruots.).
Lyhennetty saksaimos — Verkurzte deutsohe Ubersetzung: Oeconomisohe Be-
sohreibung des Haselstrauohs. [IJbers. von J. J. Georgi.'] — Johann Christian David
schreber, Neues sohwedisches Magazin kleiner Abhandlungen welche in die Natur- und
Haushaltungskunde einschlagen I. Nurnberg 1783. Pg. 67—87.
72. Oeconomisk beskrisning, oswer bjorckens egenskaper ooh nytta i den
allmanna hushalningen. Resp. Johan Grundberg. 7/12 1759. Pg. (6 + ) 33 ( + 1).
L: 71. 1935]
D: Petrus Kalm, Jaoobus Gadolin, Ifrael Bjorok, Niels Tholberg (ruots.), Michael
Bladh (ruots.), Petter Grundberg (ruots.).
G: Johan Reinhold Lostjerna (ruots.).
saksaksi — Aus Deutsch: Oeconomisohe Beschreibung der Eigenschasten und des
Nutzens der Birke in der allgemeinen Haushaltung. •—■ Daniel Gottfried schreber, Neue
Cameralschristen VIII. Leipzig 1767. Pg. 164—190.
73. Ensaldige tanokar om sabriquernes nytta och nodwandighet uti ett
land. [I.] Resp. Gustav Friederich Wialenius. 13/12 1759. Pg. (2-s) 1—14.
L: 72. 1936]
D: Johan Wialenius (ruots.).
G: —
1760
74. — II. Resp. Gustav Friederich Wialenius. 20/8 1760. Pg. 15—28. PG.
L: 73. 1937]
D & G: —
75. Diss. academica sistens animadversiones nonnullas circa mercaturam
quaestuosam cum exteris exercendam proventibus Finlandiae propriis. Resp.
Isaacus Ervast. 16/2 1760. Pg. (6+) 20 ( + 2). L: 74. 1938]
D: Carolus Friderieus Mennander.
G: Johan A[lexander] Brandt (ruots.), Johan Wegelius (ruots.), Alexander Kranck,
Fridrik Ervast.
76. Exercitium academicum de usu quaem praestat psyehologia oeconomo.
Resp. Johannes Arelin. 5/3 1760. Pg. (6+ ) 10. L: 75. 1939]
D: Jeremias Wallen, Algothus Assmundi] soarin, Jacobus Gadolin, Cari Beinholdt
von Knorring (ruots.), Axel Gustav Kurck (ruots.), Martinus Cerenius, Henricus Carpe-
lius, samuel Wacklin.
G:
77. Diss. gradualis, de noxa materialismi in oeconomia. Resp. Jonas
Henr\icus ] Mennander. 23/4 1760. Pg. (4+) 10. PG. L: 76. 1940]
D: Carolus Friderieus Mennander, Andreae salovius, Gustavus Rothovius.
G: —
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78. Diss. gradualis de usu, quaem praestat oeconomia in interpretanda
scriptura sacra. Resp. Zacharias Gajaner. 17/5 1760. Pg. (6 + ) 15 (+1). PG.
L: 77. 1941]
D: Carolus Frid[erious] Mennander, Abrahamus Frosterus, Nicolaus Fellman
(1718 —1799), Petrus Calamnius.
G: Esaias Fellman, Nicolaus Fellman (1747—1799).
79. Nonnulli aphorismi, curam summi imperantis circa cultum divinum
delineantes. Resp. Henricus sund. 7/6 1760. Pg. 12. PG. L: 78. 1942]
D & G: —
80. Aphorismi nonnulli atheismum oeconomiae inimicum adstruentes.
Resp. Michael Montin. 28/6 1760. Pg. (4-|-) 8. L: 79. 1943]
D: Jaoob Garvalius, Petrus Nsicolaus] Mathesius, Jaoobus salmenius, Thomas
stenbeck, simon Appelgren, Ericus Castren, samuel Montin, Ericus Frosterus, Geor-
g[ius] Mathesius, Andreas Durchman, [Katharina Montin s. Remahl] (ruots.).
G: E[lias] R[emahl] s[erkku] (suom.).
81. Historisk och oeconomisk beskrisning oswer sjd-staden Ekenaes. Resp.
Cari Bergman. 4/8 1760. Pg. (4-)-) 59 ( + 1) + 2 tekstikuvaa. PG. L: 80. 1944]
D: Anders Anton von stiernman (ruots.), Olos von Dalin (ruots.).
G: Eric Johan Bergman (ruots.), Gabriel Bergman (ruots.).
Uusi painos — Neudruck: Ekenas 1883. Pg. 44.
82. Tankar, om sattet at ratt tracktera historia naturalis. Resp. Henric
Aulin. 16/8 1760. Pg. (8 + ) 23 ( + 1). PG. L; 81. 1945]
D: Algot A[smundi] soarin (ruots.), Henric Hassel (ruots.), Cari Mesterton (ruots.),
Pehr Kalm (ruots.), Jaoob Gadolin (ruots.), Isaao Ross (ruots.), Martin J[ohan] Walle-
nius (ruots.), Jacob Bremer (ruots.), Johan sten senior (ruots.), Jacob Neuman (ruots.),
Abraham Collin (ruots.), Anders Munstrin (ruots.), Kilian Malm (ruots.), Isaac Aulin
(ruots.), Niclaes Aulin (ruots.), Mathias Aulin (ruots.), Olaus Aulin (ruots.), Eric Aulin
(ruots.).
G: Ifrael] B[artholdi] K[ennelius] (ruots.).
83. Ensaldige tanckar om nyttan och nodwandigheten as wara inhemska
waxters kannande. Resp. Henric Enckell. 19/8 1760. Pg. 15 ( + 1). PG.
L; 82. 1946]
D:
G: Ifrael] Bsartholdi] Kennelius (ruots.).
84. Nagra tanckar om nyttan as stor-skiste. Resp. Jonas Andr[eoe\ Norr-
green. 22/8 1760. Pg. 12. PG. L: 83. 1947]
D & G: —
saksaksi — Aus Deutsch: Einige Gedanken vom Nutzen der zusammenliegenden
Landereyen. — Daniel Gottfried schreber, Neue Cameralschristen VIII. Leipzig 1767.
Pg. 140—153.
85. Ensalliga tankar om nyttan as magaziners anlaggande. Resp. Johan
Colliander. 22/8 1760. Pg. (10+) 10. PG. L: 84. 1948]
D: Petter von Torne (ruots.), Anders Hind[rich] Ramsaij (ruots.), Hans Hindrich
Boije (ruots.), Cari Joh[an] schmideselt (ruots.), Fredric Wilhselm] Toll (ruots.), Henric
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Losving (ruots.), Jacob Boisman (ruots.), Axel [Ludvig] von sohrove (ruots.), Michael
Heinsius (ruots.), Petrus Bonsdorss, Joh[annes] Borgstrom, Paulus Krogius, sigfrid
Joachim Colliander (ruots.).
G:
1761
86. Diss. academica utilitatem montium in oeconomia excutiens. Resp.
Jahannes J\ahannis] Wasander. 6/5 1761. Pg. (6 + ) 16. L: 85. 1949]
D: Carolus Mesterton, Fabian Nirberg (ruots.), Matthias Lsengman, Johannes
Reilin.
G:
1762
87. Tankar om informations-werket i Osterbotn, i synnerhet det privata.
Resp. Johan snellmann. [27]/2 1762. Pg. (6 + ) 35. L: 86. 1950]
D: Andrew Teliin (engl.), Maria [snellman s.] Roering (ruots.).
G: —
88. Ensaldiga tankar om nyttan och nodwandigheten sor en prast, at aga
insikt i medicine. Resp. samuel Lithovius. 6/7 1762. Pg. 20. L: 87. 1951]
D & G: —
89. Diss. academica, praestantiam plantarum indigenarum prae exoticis,
leviter adumbrans. Resp. Johannes Henricus Aspegren. 6/11 1762. Pg. (8 + )
43 ( + 1). L: 88. 1952]
D: Carolus Fridericus Mennander, Johan Ignatius (ruots.), Petrus Kalm, Gabriel
Aspegren.
G: Cari Johan Gahmberg (ruots.).
90. Ensaldiga tankar huru trahus kunna i anseende til gols, tak och
waggar goras wal warma. Resp. Eric Inberg. 18/12 1762. Pg. 15. L: 89. 1953]
D: Eric Biugg (ruots.).
G: —
saksaksi — Aus Deutsch: Gedanken wie holzerne Gebaude zu Erhaltung mehrerer
Warrae am Dach, Wanden und Fussboden wohl verwahren werden miissen. [tjbers.
von J. O. Oeorgi .] — Johann Ghristian David schreber, Neues schwedisches Magazin
kleiner Abhandlungen welche in die Natur- und Haushaltungskunde einsohlagen I.
Nurnberg 1783. Pg. 170—185.
1763
91. Tankar om nodwandigheten at utdika och upodla karr och mossar
i Einland. Resp. Esaias Wegelius. 18/6 1763. Pg. (4-)-) 11 ( + 1). L: 90. 1954]
D: Henric Wegelius (1707—-1780) (ruots.), Henrio Wegelius (1735—1791) (ruots.),
Johan Wegelius (1737 —1812) (ruots.).
G: Cshristfridus] G[anander] (suom.).
92. Ensaldiga tankar om nyttan som England kan hasva as sina ny-
byggen i norra America. Resp. sven Gowinius. 20/6 1763. Pg. 22. PG.
L: 91. 1955]
D & G;
34 3—63
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93. Forsok til en historisk, geometrisk och physico-oeconomisk beskris-
ning oswer Pedersore sokn i Osterbotn. I. Resp. Hans Henric Aspegren.
1/7 1763. Pg. (8 + ) 1—35 ( + 1). PG. L: 92. 1956]
D: Pontus De la Gardie (ruots.), Ephraim Otto Runeberg (ruots.), Johan Bilmark
(ruots.), Cari Joh[an] Backman (ruots.), Lars Blom (ruots.), Nathanael Haggstrom
(ruots.), Matths Nyman (ruots.), Anders Biring (ruots.), Anders Winsteen (ruots.),
Petter Teliin (ruots.), Cari Malm (ruots.).
G: C[arolus] F[ridericus] Mennander (ruots.).
II = Johannes Henricus Aspegren 19/3 1766 (n:o 1).
Vaitoskirjaan piti kuulua kartan, jonka respondentti oli tehnyt ja jonka Cari Eric
Bergquist oli kaivertanut, mutta kartta jai Ruotsiin, koska A. ei maksanut sita. Zur
Dissertation solite eine Karte gehoren, die der Resp. selbst gezeiohnet und C. E. Berg-
quist eine Atzung angesertigt hatte, aber die Karte blieb in sohweden, weil A. sie nioht
bezahlte. Ks. -— siehe: H. G. Porthan och Nath. Gerh. schulten. Brevvaxling 1784—
1804. skrister utg. av svenska Litteratursallskapet i Finland 319 (1948) pg. 8.
Yaittelya — Diskussion: Anders Anton von stiernman, Nya svenska biblioteket,
utg. as C. Chr. Gjorwell. II. stockholm 1763. Pg. 271—274.
94. Physico-oeconomisk ashandling, om kannemarcken til rika kall- och
wattu-adror. Resp. Christfried Ganander. 29/10 1763. Pg. Var. A: (8-)-) 20,
var. B: (2 + ) 20. L: 93. ' 1957]
D: Var. A: Charles Jean stilman (ransk.), Jaques Hideen (ransk.), Henricus
Hideen, Petter Granberg (ruots.), Nathan[ael] Wahrnberg (ruots.), Helena [Wahrn-
berg s.] Hideen (ruots.). Var. B: —
G: Var. A: —. Var. B: Henr[io] Hen[ricsson] Acthman [: Achtman] (ruots.).
95. Norra americanska sarge-orter. Resp. Esaias Hollberg. 26/11 1763.
Pg. (4+) 8. L; 94. ' 1958]
D: Mauritz st&lhandske (ruots.), Johannes Odenius, Erious Wallenius, Henricus
Telenius, Henricus savenius, Christianus Flodberg.
G: —
1765
96. Flora Fennica. I*. Resp. Wilhelmus Granlund. 5[9]/10 1765. Pg. (4-|-)
1—10. Iso 4:o. L: 95. 1959]
D & G: —
saksaksi —• Aus Deutsoh in: Johann Christian David schreher, Neues schwedisches
Magazin kleiner Abhandlungen welche in die Natur- und Haushaltungskunde ein-
schlagen I. Niirnberg 1783. Pg. 186—214.
97. Tanckar om liks begraswande i kyrckor och kyrkogardar. Resp.
Johan Hydenius. 14/12 1765. Pg. (4+ ) 22. PG. L: 96. 1960]
D: Gabriel Aspegren, Ifrael Bjorok, Martinus Peithzius, Pehr stenhagen (ruots.).
G: —
1766
98. Underrattelse om tjanliga amnen til boskaps-soda, wid insallande
soderbrist. Resp. Wilhelm Granlund. 24/5 1766. Pg. 16. PG. L: 97. 1961]
D & G: —
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99. Utkast til en blomstergard as inhemska waxter. Resp. Johannes
Lindwall. 2/6 1766. Pg. 15 (+1). PG. L: 98. 1962]
D: Thure Hagert (ruots.), Anna Margareta [Wasstrom s.] Trapp (ruots.).
G: Ifrael Maleen (ruots.), Nicolaus Wasstrom (ruots.).
100. Kort och ensaldig ashandling om den sa kallade gras- eller angs-
masken, samt des sorekommande och utodande. Resp. Danid Alcenius.
26/6 1766. Pg. (6+ ) 16. L: 99. 1963]
D: Johan Rothovius (1693 —1772) (ruots.), Jacob Estlander (ruots.), Johan Botho-
vius (1722—1791) (ruots.), Elias Fonselius (ruots.), Daniel Rothovius (ruots.), Matthias
Brunck (ruots.), Isaac Bseckman (ruots.), Gabriel Alcenius (1702—1790) (ruots.), 6ab-
riel Alcenius (1735—1804) (ruots.), Johan Alcenius (ruots.).
G: F[ridericus] Collin (ruots.).
101. Diss. gradualis, aphorismos X. propositura. Resp. Gustavus Avellan.
28/6 1766. Pg. 4. PG. L: 100. 1964]
D & G: —
102. Theses oeconomicae. Resp. Esaias Hollberg. 5/7 1766. Pg. 8. PG.
L: 101. 1965]
D & G: —
103. Meditationes subitaneae de impedimentis nonnullis linguae latinae
addiscendae. Resp. Ericus Nyman. 19/7 1766. Pg. 8. PG. L: 102. 1966]
D & G: —
104. Theses miscellaneae. Resp. Johannes Nummelin. 21/7 1766. Pg. 4.
PG. L: 103. 1967]
D & G: —
1768
105. Tanckar om den skada, som kjolden tilsogar aker- och tragards
skotseln i Pinland. Resp. Gabriel Rein. 22/12 1768. Pg. 12. L: 104. 1968]
D: Johan iEimelseus (ruots.), salomon Hannelius (ruots.), Thomas stenback
(ruots.), Henric Wegelius (1735 —1791) (ruots.), Ifrael Reinius (ruots.), Johan sten-
back (ruots.), Cari Rein (ruots.), Maria [Rein s.] stenback (ruots.), Henric sepelin
(suom.), Johan Rein (suom.), Michael Hannelius (suom.), Isaac Wegelius (suom.j.
G: —
1769
106. Apple-trans ans och skotsel, i Pinland. I. Resp. Johan Calonius.
12/6 1769. Pg. 10 (§ 1—3). L; 105. 1969]
1) & G: —
107. — II*. Resp. Johan Calonius. 5/7 1769. Pg. 14 (§ 4—5). PG.
L: 106. 1970]
D & G: —
108. Diss. gradualis, vulgaria quaedam pluviarum praesagia expositura.
Resp. Johannes Henr\icus\ Lindqvist. 27/6 1769. Pg. 8. PG. L: 107. 1971]
D & G: —
109. Diss. gradualis, de usu, quem praestat zoologia, in hermeneutica
sacra. Resp. Ericus Gyllensten. 1/7 1769. Pg. 12. PG. L: 108. 1972]
D & G: —
110. Aphorismi miscellanei. Resp. Gabriel Rein. 3/7 1769. Pg. 8. PG.
L: 109. 1973]
D & G: —
111. Theses oeconomicae. Resp. Carolus Joh[annes\ Fagerstrom. 4/7 1769.
Pg. 8. PG. L: 110. 1974]
D & G: —
1770
112. Beskrisning oswer eenens egenskaper ocii nytta. I. Resp. Michael
Forstin. 21/11 1770. Pg. 1—16. L: 111.
‘
1975]
D & G;
113. — II. Resp. Michael Forstin. 13/12 1770. Pg. 17—34. PG. L: 112.
1976]
D & G;
1771
114. Genera compendiosa nobiliss[imi] von Limae plantarum Feimi-
carum. I*. Resp. Johannes Hellenius. 27/4 1771. Pg. 1—32. 8:o. L: 113. 1977]
D: Johannes Laihiander, Nicolaus Henrious saoklen.
G: —
115. Anmarkningar, systande pa handelens sorbattrande i sjo-staden
Nystad. Resp. Jonathan sundelin. 24/4 [2/5] 1771, Pg. (4-)-) 16. L: 114. 1978]
D: Nicias Hedeen (ruots.), »Min huldaste moder» [Anna sundelin s. suurikkala]
(ruots.).
G:
116. De animalibus vectariis. Resp. Henricus Gust[avus ] Borenius. 20/6
1771. Pg. 15. L: 115. 1979]
D: Vilhelmus Carplan, Nicolaus Hasselbom, Ericus Borenius.
G:
I 17. Diss. academica vulgaria quaedam tempestatis serenae praesagia con-
tinens. Resp. Michael Polviander. 1/7 1771. Pg. 7 (+1). L: 116. 1980]
D;
G: Gabriel Avellan.
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1772
118. Menlose tankar om brad-sagning. Resp. Cari Gerhard Widqvist.
22/2 1772. Pg. 10. PG. L: 117. 1981]
D: Cari Johan von Willebrand (ruots.), Petter Widqvist (ruots.), Pehr sonck
(ruots.), Ephr[aim] Hoeokert (ruots.), Johan Rahgo (ruots.), Abraham sonck (ruots.).
G: —
119. Diss. academica usum animalium sylvestrium domitorum exhibens.
Resp. Gabriel Avellan. 4/4 1772. Pg. 8. L; 118. 1982]
D & G: —
120. Om oeoonomiska nyttan as manna-gras. Resp. Johan Blomberg.
13/4 1772. Pg. 8. L: 119. ' 1983]
D: Petter Granberg (ruots.).
G: -
121. Om graswaxtens astagande pa wara angar, och dess botemedel.
Resp. Arvid Paulin. 16/5 1772. Pg. (4+) 9 ( + 1). PG. L: 120. 1984]
D: Ulric Bar[c]k (ruots.), Catharina Ebba [Barck s.] Horn (ruots.), Cari Johan
Cronstedt (ruots.).
G: C[arl] G[ustav] Favorin (ruots.).
122. Oeconomisk och politisk ashandling, om hwarjehanda allmanna
hinder i hushallningen. Resp. Gustav Fridric stilman. 20/6 1772. Pg. 16. PG.
L: 121. 1985]
D & G: —
123. Beskrisning oswer swarta winbars-buskars nytta i hushallningen.
Resp. Cari Meurling. 20/6 1772. Pg. 10. PG. L: 122. 1986]
D & G: —
124. Cura imperantis circa sanitatem subditorum, breviter delineata.
Resp. Johannes sourander. 27/6 1772. Pg. 15. PG. L: 123. 1987]
D: Henricus Alanus, Johan sourander (ruots.).
G: —
125. De incrementis frigoris, in terris borealibus annis proxime praeter-
lapsis observatis. Resp. Isaacus Nordlund. 15/7 1772. Pg. 12. PG. L; 124.
1988]
D & G: —
1774
126. Historisk och oeconomisk beskrisning oswer somero sockn. Resp.
Cari Petter Borenius. 14/5 1774. Pg. (2+ ) 14 ( +2). L: 125. 1989]
D: Erio Borenius (ruots.).
G: Henrsio] Gust[av] Borenius (ruots.).
suomennos :—Finnisohe tJbersetzung: Kuvaus someron pitajasta 1770-luvulla.
suom. ja johdannon kirj. E[sko\ Aaltonen. — Lounais-Hameen Kotiseutu- ja Museo-
yhdistyksen vuosikirja 1 (1924). Forssa 1924. Pg. 18—32.
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127. Anmarkningar, rorande tuswors afrodjande fran hardwalls-angar.
Resp. Didric Johan Lohman. [22]/12 1774. Pg. (4-(-) 8. PG. L: 126. 1990]
D: Lorentz Lohman (ruots.), Nils Gylden (ruots.), Henric strom (ruots.), Lars
Conrad Lohman (ruots.).
G: Adolph Er[ic] Lohman (ruots.).
1775
128. Exercitium academicum. De pluvia tempestiva & serotina quarum
in Bibliis sacris mentio sit. Resp. Jacobus Tengstroem. [18]/2 1775. Pg. 8.
L: 127. 1991]
I> & G: —
129. Osorgripelige tankar om landtbrukets uphjelpande uti Paldamo sokn
i Cajana-borgs lan. I*. Resp. Gustas Reinh[old\ Appelgren. 29/3 1775. Pg.
1—12. PG. L: 128. 1992]
D & G: —
130. Osorgripeliga tankar om storskistets nodwandighet i anseende til
skogarnes battre ward. Resp. Jacob Tengstrdm. 1/6 1775. Pg. 8. PG. L: 129.
1993]
I) & G: —
131. Oeconomisk ashandling om tran tjenliga til leswande hackar uti
kryddgardar i Finland. Resp. Abraham Paulin. 14/6 1775. Pg. 10. PG.
L: 130. 1994]
D: Ebba Catharina Barck (s. Horn) (ruots.).
G: —
132. Om mojeligheten, sattet ooh nyttan at utan angar skota landt-
bruket. I. Resp. salomon Kreander. 16/6 1775. Pg. (4-)-) 1—18. Iso 4:o.
L: 131. 1995]
D: Ulric sohesser (ruots.), Henric Gabriel Porthan (ruots.), Matthias Calonius
(ruots.), Johan Westzynthius (ruots.), Christian Cavander (ruots.).
G: —
II—IV = salomon Kreander 1775—1777 {n:o 1—3).
133. Anmarkningar vid byggnaden as varaktige trahus. Resp. Johan
Tennberg. 23/6 1775. Pg. 12. PG. L; 132. 1996]
D: Cari Ulner (ruots.).
G: —
134. Nyttan utas asskassandet as de oswerflodiga helgedagar. Resp.
Henric Montin. 26/6 1775. Pg. 14. PG. L: 133.
"
1997]
D: Jacob Reinhold Depong (ruots.).
G: —
135. Om det warde, hwaruti oeconomien bliswit hallen as atskilliga gamla
solkslag. Resp. Thomas Elenius. /6 1775. Pg. 8. PG. L: 134. 1998]
D & G: —
Respondentin sairauden takia ei tarkastettu julkifesti. Wegen der Krankheit
des Respondenten nicht offentlich verteidigt.
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1776
136. Om sangelser. Resp. Matth[ias] Alric Castren. 20/12 1776. Pg. 20.
L: 135. 195)9]
D & G: —
1777
137. En kort ashandling, om hostilis sorlaningens nytta i landthushall-
ningen. Resp. Alexander sauren. 12/11 1777. Pg. 12. PG. L: 136. 2000]
D: Joachim von Glan (ruots.).
G: -
1778
138. Walmenta anmarkningar systande pa landthushallningens sorbatt-
rande i norra delen as Osterbotn. Resp. Johan simelius. [28]/3 1778. Pg.
10. L: 137.
“
2001]
D: Jacob simelius (ruots.).
G: —
139. Om nyttan as hallon i hushallningen. Resp. Isaac Wargelin. /3
[13/4] 1778. Pg. 13 (+1). L: 138. 2002]
D: Isaac Lithovius (ruots.), Anders Wargelin (ruots.), Christiana Wargelin s.] Asp-
roth (ruots.).
G: And[ers] Henr[io] Wikman (ruots.).
140. Ifraelitiska oeconomiens historia. Resp. Johan Henric Estlander.
19/6 1778. Pg. 16. PG. L: 139. 2003]
D & G: —
141. Diss. gradualis de praejudiciis oeconomiae noxiis. I. Resp. Rudolphus
Josephus Estlander. 23/6 1778. Pg. 1—10. PG. L: 140. 2004]
D & G: —
II = salomon Kreander 8/7 1789 (n:o 9).
142. Om satt at hagna aker och ang med skogens stora besparing. Resp.
Isaac schroderus. 25/6 1778. Pg. 13. PG. L: 141. 2005]
D; Cari Magnus Jagerhorn (ruots.), Isaac schroderus (1723 —1796) (ruots.).
G: —
143. Diss. gradualis, de agricultura veterum sveo-Gothorum. Resp.
Johannes Arenius. 26/6 1778. Pg. 10. PG. L: 142. 2006]
D: Martinus Arenius, Thomas Arenius, Gabriel Arenius (ruots.), Maria Blisabeth
[Arenius s.] Castin (ruots.).
G: —
144. Om sattet at utoda mask pa stickelbars busken. Resp. Anders
Cajalen. 27/6 1778. Pg. 8. PG. L: 143. 2007]
D & G: —
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145. Osorgripeliga tanckar om den warkan som et lands upodling har pa
dess elimat. Resp. Adolph Magnus Foeder. 27/6 1778. Pg. 8. L: 144. 2008]
D & G: —
146. Dissertationis academicae, descriptionem historiamque insectorum
quorundam sistentis, particula.* Resp. Johannes Kerchstrom. 29/6 1778. Pg.
1—8 -)- kuvaliite (sig. 1—23). PG. M: 146. 2009]
D: Ericus Philipp[us] Didron.
G: —
NICOLAUs JOHANNEs KEKONI
[6/6 1762—11/8 1813]
1. Diss. philologica de oraculo a salvatore edito Matth. XXIV. 15.
Resp. Friandus Rosenback. 19/3 1788. Pg. 20. 4:o. PVD. M: 1. 2010]
D & G: —
JOHANNEs HENRICUs KELLGREN
[1/12 1751—20/4 1795]
1. De poesi, philosophiae ubivis gentium praevia. I*. Resp. Fredericus
Graa. 30/4 1774. Pg. (2 + ) 1—26. 4:o. PVD. L; 1. 2011]
D: Carolus Joh[annes] Beckman.
G: —
AXELIUs KEMPE
[3/1 1623—4/1 1682]
4:o
1648
1. Theoremata, quaedam ex fragrantissime & jucundissimo disciplinarum
instrumentalium viridario carptim collecta. Resp. Petrus H[aquini\ Warelius.
/12 1648. Pg. [16]. L: 1. 2012]
D
G: Nicolaus Nycopensis, Magnus Petri [Petrejus] Noroop[ensis].
1651
2. Disp. politica de bello, ejusdemq; requisitis. Resp. Jacobus Johannis
Valstenius. /9[19/11] 1651. Pg. [16]. L: 2. 2013]
D: Arvidus Wirttemberg.
G: Abrahamus Thauvon[ius]
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1(561
3. Disp. philosophica theoremata miscellanea exhibens. Resp. Johannes
L[aurentii] Carlander. 9/2 1661. Pg. [18]. PG. L: 3. 2014]
G:
G: Andreas Thuronius, Matthias J[ohannis] Mathesius, Gabriel E[rici] Fortelius.
4. Diss. philosophica de causa exemplari. Resp. samuel Benedicti sala-
montanus. 31/5 1661. Pg. [16]. PG. M: 3b. 2015]
D: Joannes Eiai Terserus (1605—1678), Benedictus Erici B[yensis]
G; Mart[inus] Miltopseus.
1664
5. Diss. politica de legatis. Resp. Gabriel Laur\entii ] Tammelinus. [12]/3
1664. Pg. [16]. PG. L: 4. 2016]
D: Laurentius Cretitz (1615 —1676), Gustavus Grass.
G: Georgius Alanus.
6. Disp. metaphysica de substantia. Resp. Jacob[us] Laur[entii\ Tamme-
linus. 2/4 1664. Pg. [16]. PG. L: 5. 2017]
D: Var. A: Laurentius Hastskoo, Johannes Hastskoo, Jacobus Hastskoo, Hen-
ricus Eeckstubbe, Gustavus Hastskoo. Var. B: —
G: Var. A—B: Axelius Kempe, Martsinus] Miltopseus, Henning[us] Johann[es]
Grass, Olaus Cygnelius, Gabriel Tammelinus.
7. Disp. politica. De administratione reipublicse civili togata. Resp.
Nicolaus svenonis Liungbergius. 30/4 1664. Pg. [20]. PG. L: 6. 2018]
I);
G: Enevsaldus] sven[onius], Axelius Kempe.
8. Disp. philosophica theoremata nonnulla nQonaidevny.d proponens,
quibus encyclopsediam disciplinarum istarum generalem complectitur.
Resp. Gregarius Gre\gorii\ Arctopolitanus. 6/5 1664. Pg. [8]. PG. L: 7. 2019]
D & G: —
9. Diss. politica de legibus. Resp. Olaus N[icolai\ Vallinus. 22/6 1664.
Pg. [20]. PG. L: 8. 2020]
D & G: —
1665
10. Diss. politica de conservatione reipublicse et praesertim monarchise.
Resp. Ambrosius svenonis Nidulius. 10[12]/5 1665. Pg. [28]. PG. L: 9. 2021]
D: Petrus Brahe, Nicolaus Brahe.
G: Olaus Wexionius, Andreas Thuronius.
11. Disn. ethica de summo bono. Resp. Johannes Johannis Palm. 19/5
1665. Pg. [12]. PG. L: 10. 2022]
D: samuel' Gyllenadler, Benedictus Figrelius, Andreas Aialinus, Gustavus Janso-
nius, Ericus simonius, iEschillus Fabricius.
G: Enevaldus sven[onius].
35 2—64
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1667
12. Disp. philosophica theoremata nonnulla miscellanea exhibens. Resp.
Jacobus J[acobi] Langh. [23]/3 1667. Pg. [15]. L: 11. 2023]
D;
G: Axelius Kempe, Henricus saoklinius, Jacobus J[aoobi] Vhlstroora.
Opponentes: Henricus saclinius, Gabriel Mathesius.
13. Disp. politica de monarchae seu regis constitutione & inauguratione.
Resp. Andreae J\ohannis\ strandenius. /10 [2/11] 1667.Pg. [12]. PG. L: 12.
2024]
D: Var. A: Petrus Brommius, Henricus Carstenius, Zacharias stachaeus, Andreae
Nycopensis, Nicolaus Lindormi. Var. B: ■—G: Var. A—B: Martinus Miltopaeus, Daniel J[ohannis] Vnger (kreik.).
Vaitoskirjan korjaamisesta ks. konsistorin poytakirjat. — Uber die Verbesserung
der Dissertation siehe die Protokolle des Konsistoriums vom: 31. 10. 1667 § 4, 6. 11.
1667 § 5.
1668
14. Disp. philosophica theoremata quaedam miscellanea exhibens. Resp.
Gabriel E[rici ] Fortelius. /3 1668. Pg. [12]. PG. L: 13. 2025]
D:
G: Martinus Miltopaeus, Magnus L[aurentii] Brochius, Zacharias 0[lai] Ulhegius.
15. Diss. politica. De legislatione. Resp. Matthias C[anuti\ Wichmann.
8/5 1668. Pg. [16]. PG. L: 14. 2026]
D: Var. A: samuel Enander Gyllenadler, Erious Rosenholm, samuel Brasck,
Gustavus Jansonius. Var. B: —
G: Var. A—B:
1669
16. De sortitudine disp. ethica. Resp. Magnus Echman. 27/11 1669. Pg.
[12]. PG. L: 15. 2027]
D: Johannes Baaz, Laurentius Kimmius, Johannes Martini annonae classiariorum
regni suecise praesectus, Petrus spaak.
G:
1670
17. Diss. politica: de republica in genere ejusque speciebus. Resp.
Petrus P[etri] Wettersten. /5[4/6] 1670. Pg. [26]. L; 16. 2028]
D: Petrus Brahe, Nicolaus Brahe.
G: Axelius Kempe.
1672
18. Discursus juridicus quaestiones nonnullas homicidium et desensionem
sui necessariam concernentes continens. Resp. Andreae Andrece Merthen.
2 1/6[ 14/12] 1672. Pg. [24]. M: 16b. 2029]
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J); Ericus sparre, Laurentius Creutz (1615—1678).
G: Enev[aldus] svenonius, Axelius Kempe, Dan[iel] Achrelius.
Konsistorin poytakirja 19. 12. 1671 § 2: ylioppilas Andreas Merthen kirjoittanut
vaitoskirjan, jota kutsuu juridiseksi, vaikka se on laadittu teologiseksi. Vaaditaan
korjaamaan. Protokoll des Konsistoriums vom 19. 12. 1671 § 2: Der student Andreas
Merthen hat eine Dissertation versasst, die er eine juristische nennt, obwohl das Thema
theologisch behandelt worden ist. Verbesserung ersorderlich.
Marklin: 1674.
8:o
1649
19. Disp. ethica, ad doctrinam de philosophia practica imprimis summo
bono civili, actionibus itidem humanis, selectiora nonnulla exhibens. Resp.
Johannes sven[onis] Forsenius. [20]/6 1649. Pg. [40]. L; 18. 2080]
D: Ericus Oxenstierna Axelii s[ilius].
(J: Nicolaus L[aurentii] Nycopensis, Johannes de Jordan, Gustavus Andreae
iEimseleus.
20. Disp. ethica, de virtutis moralis natura in genere, pietate et justitia
in specie. Resp. Gabriel Gregarii Arctopolitanus. /11 1649. Pg. [48]. L: 17.
2031]
D: Michael de Jordan, Andreas J[ohannis] Keckonius, Jacobus B[artholdi] Ligni-
paeus.
G: 2Eschillus Petraeus, Johannes de Jordan, Henrious Jacobi [Kurkerus?] Fin-
landus, Johannes Thsuronis] Waenerus, Johannes Hsenrioi] Lilius.
1652
21. Hexilogia, sive discursus philosophicus de habitibus intellectualibus
principalibus, in genere & in specie. Resp. stephaniis steph[ani] Lippius.
/4 1652. Pg. [48]. [PG?] L: 19. 2032]
D: samuel Enander, Laurentius Wallerius, Ifrael L[aurentii] starbeckius, Daniel
Nicolai [Repplerus], Olaus Nicol[ai] Bohlius, Johannes Jagher.
G: —
Ks. — siehe n:o 2035.
1653
22. Disp. ethica de sortitudine et temperantia. Resp. Johannes Henrici
Lilius. /7 [1653]. Pg. [40]. M: 21b. 2033]
D: Ericus P[etri] PistolHielm, Olaus s[amuelis Wallenius nobil. Wallenstierna],
Martinus schilling, Andreas Joh[annis] Keckonius, Andreas M[ichaelis] Paokalenius,
Bernhardus R[iggerti Munster].
G: Georgius Alanus, Andreas Petraeus, Gabriel Gregorii Arctopolitanus (kreik.).
Merkitty painetuksi »apud viduam Petri Wald». Wald kuoli 16. 2. 1653 ja leski
solmi uuden avioliiton 1. 11. 1654. Kokoomateoksen 1—3 painoksen jarjestyksen
perusteella ilmestynyt ennen n:oa 23, siis 1653. Druckvermerk »apud viduam Petri
Wald». Wald starb am 15. 2. 1653; die Witwe heiratate auss neue am 1. 11. 1654.
Nach der Reihensolge der 1—3 Austagen des sammelwerkes zu schliessen vor Nr. 23,
also 1653, erschienen.
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1654
23. Disp. ethica de modestia & magnanimitate; nec non liberalitate &
magnificentia. Resp. Jacobus Jo[hannis] Collinus. /3 1654. Pg. [48]. L: 20.
2034]
D: Petrus Gers, Henrious Arv[idi] pastor in Carcku, Abrahamus Jac[obi] in Ikalis
pastor, Abrahamus Josephi [Tyrvenius] pastor in Tyrwis, Johannes Matt[hiae] Paccha-
lenius, Johannes Henrici Lilius.
G: Jonas L[aurentii] Lacusinius, Abrahamus A[brahami] Ikalensis (kreik.), Johan-
nes Henrici Carcku-Finl[andus].
1655
24. Disp. ethica de mansvetudine & virtutibus homileticis. Resp. Isaa-
cus Joh[annis] Collinus. /11 1655. Pg. [40]. L: 21. 2035]
I): Johannes Ambrosii [(Collinius)] pastor in Palkane, Andreas Christoph[ori Her-
kepseus], Gabriel Gseorgii] Thauvonius, Arvidus Johsannis] Rothovius, Laurentius
Pauli [Jemsonius], Paulus Johannis Collinus.
G: Ericus Justander.
N:o 19—24 ilmestynyt kirjana ja varustettuna nimiblehdella, omistein seka onnit-
telukirjoitelmin. Nr. 19—24 in Buohform erschienen und mit Titelblatt, Widmungen
und Gratulationen versehen; Philosophia moralis sive ethica, ex optimis quibusq;
philosophis per praecepta commentaria & quaestiones succincte & dilucide tradita &
ventilata in Aoad[emia] Aboensi. Addita est ad calcem appendicis loco Hexilogia
eodem authore. Aboae 1656. Pg. [16+264]. — Editio 2—3—>■ n:o 2043.
1661
25. Disp. phycica de sole. Resp. Johannes H\enrici ] Flachsenius. 11/5
1661. Pg. [16]. PG. L: 22. 2036]
D: Henricus Hasmann, Claudius M[artini] Brennerus, Laurentius P[etri] Aboicus,
Mathaeus Florinus, Ericus E[rioi] Leander, Abrahamus Alstan.
G: Mart[inus] Miltopaeus.
1662
26. Disputationum ethicarum I. De philosophiae, practioae inprimis
natura & constitutione, de summo bono & actionum humanarum prin-
cipiis & adjunctis. Resp. Johannes D\anielis~\ Rauthelius. 12 1662. Pg.
(2 + ) 1—48 ( + 2). L: 23. 2037]
D: Joannes Elai Terserus, Nicolaus M[agni] Hammarmannus, Mathias IJauren-
tinus] Belterus, Thomas Thomae [Fabricius], Petrus sseverini] HJlmdarss.
G: Axelius Kempe, Nicolaus M[atthiae] Hammar, Carolus M[atthiae] Belterus.
|27. — II. Resp. Henricus Josephi Melartopceus. 1662. Pg. 49—96. L; 24.
2038]
28. — III. De pietate in genere, & justitia in specie. Resp. Johannes
Mart[ini] stenius. [1662]. Pg. (2+ ) 97—144 ( + 2). L: 25. 2039]
D: Abrahamus Jacobi pastor Ikalensium, Martinus Thomae stenius, Andreas
Johsannis] Keckonius, Johannes Laurentii [(Wialenius)], Christiernus Jacobi commi-
nister Vesilaxensium, Abrahamus [Abrahami] Ikalensium vice pastor.
G: Petrus Wanaeus Jsacobi] ssilius], Henricus Jsosephi] Melartopaeus, Christopherus
Ch[ristierni] Wesilaxius.
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si29. — IV. Resp. samuel Olai Walenius. 1662. Pg. 145—192. L: 26. 2040]
30. —V. Exhibens continuationem de liberalitate, mansvetudinem et
virtutes homileticas. Resp. Matthias Canuti Wichmann. /5 1662. Pg.
(2+ ) 193—224 ( + 2). L: 27. 2041]
D: Dieterious Barchman, Camitus Matthise Kylander, Boierus Dieterici urbis
metropolitanae Holmensis senator, Johannes Biugg.
G: Axelius Kempe, Petrus Laurbecchius, Ericus Francisci Dijkmann.
■si31. —VI. Resp. Johannes Palm. 1662. Pg. 225—? L: 28 2042]
si32. — VII. Resp. Josephus Josephi Mathesius. 1662. Pg.? L: 29. 2043]
X:o 26—32 kirjana — Ais Buch: Philosophia moralis sive ethica, ex Aristotele &
optimis quibusvis philosophis per prtecepta, commentarios & questiones succincte &
dilucide tradita & ventilata in Acad[emia] Aboensi ante sexennium; nunc vero receus(!)
recognita, multis aucta & locupletata. Abose 1662. Pg (16 +) 300. 8:o.
Editio 3: Philosophia moralis sive ethica, ex Aristotele & optimis quibusq; philo-
sophis per praecepta, commentarios & quaestiones succincte & dilucide tradita &
ventilata in Acad[emia] Aboensi. nunc vero recens recognita, multis aucta & locu-
pletara (!). Abose 1673. Pg. (24 +) 242 [;348]. 12:o.
Editio 1 n:o 2035.
si33. Disputationum politicarum I. Resp. Henricus Jagerhorn. 19/7 1662.
Pg. 1—24. M: 29b. ' 2044]
Ximiolehtea ei sailynyt numeroista 33—36, 39—40, 43, 45. Aus den Xummern
33—36, 39—40, 43, 45 Titelblatt nicht erhalten.
4663
si34. — II. Resp. Gabriel Tammelinus. 16/5 1663. Pg. 25—56. M: 29c.
2045]
4664
si35. — III. Resp. Christophorus Moller. 21/5 1664. Pg. 57—104. M; 29d.
2046]
si36. — IV. De republica simplici, ejusq; speciebus. Resp. Justus Albogius.
26/6 1664. Pg. 105—136. M: 29e. 2047]]
si37. —V. De republica temperata sive statu republicae misto. Resp.
Brynolphus Daalbergius. 1664. Pg. 137—168. M: 29s. 2048]
Marklinin ja Pippingin mukaan. Xach Marklin und Pipping.
1665
si38. —VI. De magistratu summo, imprimis monarchico, ejusq; constitu-
tione & inauguratione. Resp. Nicolaus Georgii Alanus. 6/5 1665. Pg. 169—
200. M: 29g. 2049]
Marklinin ja Pippingin mukaan. Xach Marklin und Pipping,
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•(•39. —- VII. De virtutibus boni principis et adjunctis. Resp. Johannes
Eeneskold. /11 1665. Pg. 201—232. M: 29h. 2050]
s40. — VIII. Resp. Andreae strandenius. 16/12 1665. Pg. 233—264. M: 29i.
2051]
41. —-IX. Regalia minora, cum quaestionibus majestatem concernenti-
bus, nec non de subditis in genere nonnulla exhibens. Resp. Gustavus J[ohan-
nis\ Collinius. 10[9]/11 1666. Pg. (2 + ) 265—296 ( + 2). M: 29k. 2052]
D:
G: Axelius Kempe, Andreas strandenius.
|42. —X. De subditis. Resp. Arvidus Lietzen. 16/11 1666. Pg. 297—328.
M: 291.
"
2053]
Marklinin ja skoklosterin kappaleen mukaan. Nach Marklin und dem Exemplar
in skokloster.
s43. —XI. Resp. Gabriel Keckonius. 23/11 1666. Pg. 329—360. M: 29m.
2054]
44. — XII. De subditis inserioris conditionis et divisione subditorum
ratione societatum. Resp. Petrus Caroli \Kalling]. 24/11 [7/12] 1666. Pg.
(2+ ) 361—392 ( + 2). L: 30. 2055]
D:
G: Josephus Mathesius, Henrious sacklinius.
■[45. —XIII. Resp. Jonas Vedbeckius. 16/3 1667. Pg. 393—425. M: 30b.
2056]
46. — XIV. De officialibus politicis. Resp. Johannes Rachlitzius. 8(?)/12
1666 [13/4 1667]. Pg. (2 + ) 426—457 ( + 2). M; 30c. 2057]
D:
G: Axelius Kempe, Andreas strandenius, Johannes Gseorgii] salmenius, Andreas
Hsenrici] Hanstenius.
Tarkastuspaivaksi merkitty musteella 13/4 1667, sama paivamaara skoklosterin
kappaleessa. Per Brahes brevvaxling II: 2 (1938) pg. 94: 20/4. Julkinen tarkastus
kielsettiin. Ais Tag der offentlichen Verteidigung mit Tinte vermerkt: 13/4 1667.
Dasselbe Datum in dem Exemplar in skokloster. Die offentliche Yerteidigung wurde
untersagt.
47. — XV. De personis ecclesiasticis, sive administratione religiosa. Resp.
Andreas H\enrici ] Hanstenius. /12 1666. Pg. (2-s-) 458—489 ( + 2). M: 30d.
2058]
D: Petrus Brahe, Johannes Boomg&rdh.
G: Martin[us] Miltopseus, Andreas strandenius, Johannes G[eorgii] salmenius,
Johannes Bachlitius.
skoklosterin kappaleessa: 1667. In dem in skokloster besindlichenExemplar; 1667.
|48. — XVI. De academicis personis et scholasticis. Resp. Johannes Bec-
rnan. 1667. Pg. 490—521. L & M: —
‘
2059]
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Ks. — siehe Pipping, De bibliothecariis V pg. 75.
skoklosterissa on I—XVI kirjana, alussa kaksi lehtea kasinkirjoitettu, painettuja
sivuja 521, nimio — In skokloster besindet sich I—XVI ais Buch, zu Beginn zwei
handschristliche Blatter, 521 Druokseiten, Titel: »Disputationes sive exercitationes
politicae. Ex optimis probatissimisq; authoribus concinnatae, et ab anno 1662 ad annum
1667 publice exercitij causa, et ad studiosae juventutis informationem in Acad[emia]
Aboensi propositae et ventilatae ab Axelio Kempe, pol[itices] et hist[oriarum] pro-
s[essore] ord[inario].»
49. Disp. ethica de principiis actionum moralium. Resp. Ericus E\rici ]
Falander. 2/12 1665. Pg. Var. A: [24], var. B: [22]. PG. M: 48. 2060]
D: Var. A: Ericus sparre, Henricus Horn, Laurentius Creutz. Var. B: —
G: Var. A—B: Axelius Kempe, Gabriel Tammelinus, Josephus Mathesius, Gab-
riel Fortelius, Johannes E[rici] Falander.
sine anno
|50. Disputationum oeconomicarum I. De oeconomicae natura & consti-
tutione, domo ejusque partibus. Resp. Gabriel Josephi Mathesius. M: 49.
2061]
Marklin: Abr. J. Mathesius. Ilmeifesti kirjoitusvirhe, silla sennimista ylioppilasta
ei tunneta. Gabriel Mathesius tuli ylioppilaaksi 1663. Ossenbar ein schreibsehler,
denn ein student dieses Namens ist nicht bekannt. Gabriel Mathesius wurde 1663
immatrikuliert. stiernman, Aboa literata pg. 63: Gabriel Mathesius.
|51. De philosophiae natura & definitione in genere. Resp. Gabriel Tu-
derus. Pg. [14?]. M: 60. 2062]
Marklinin mukaan. Nach Marklin.
ALEXANDER KEPPLERUs
[e:a 1679—15/4 1738]
1. Diss. mathematica de usu symbolorum circa geometrica theoremata
ac problemata demonstranda. Resp. Carolus 0\lai] Arosius. 2/11 1723.
Pg. (10 + ) 16 ( + 6). 4:o. L: 1. 2063]
D: Gustavus Bonde, Hermannus Witte, Andreas Munster, Laurentius Carplan,
Olaus Arosius.
G: Petfrus] Elswing, Jsacques] Leijonmarck (ransk.), Christ[iernus] Carplan,
Christianus] Martin seelman, Joh[annes] Nylander, Reinholdus Liebmann T[huronis]
silius], Jacques Wijkman (ransk.), Petfrus] Arosius.
JOHANNEs KETARMANNUs
[s 1653]
4:o
1648
1. Disp. physica de corpore humano. Resp. Ericus Johann[is] Justander.
9/12 1648. Pg. [20]. L: 1. 2064]
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D: Henricus Tawast, Martinus schilling, Henricus Tawast junior, Gabriel Tawast,
Olaus Johannis Brigittae De la Gar[die] redituum praesectus, Henricus Joh[annis]
Parginsulanus.
G: —
1649
2. Disp. politica de legatis. Resp. Gustavus A[ndrece\ JEimceleus. 30/5
1649. Pg. [24]. L: 2.
'
2065]
D: Petrus Brahe.
G: JEschillus Petraeus, Abrahamus Georgij Thauvonius.
sIMON KEXLERUs
[29/12 1602—22/3 1669]
4;o
1643
1. Disp. philosophica inauguralis de mundo. Resp. sigssidus Magni Her-
licius. 20/4 1643. Pg. [14]. PG. L: 1.
"
2066]
]):
G: Michael 0[lai] Wexionius, Andreas svenonis B[jugg], Jonas Laurentii Bo-
hultenius, sveno Humble.
1645
2. De natura mathematicae. Resp. Johannes Mat[t]hcei Ketarmannus.
19/4 1645. Pg. [32]. L: 2. 2067]
D
G: Nicolaus Lsaurentii] Nycop[ensis], Andreas L[aurentii] Nycopensis
1647
3. Disp. inauguralis theorematis variis ex philosophorum scriniis depromp-
tis, adumbrata. Resp. Nicolaus Nicolai Marchelius. 6/3 1647. Pg. [16]. PG.
L: 3. 2068]
1)
G: Hsschillus Petr[a]eus, simon s[venonis] Kexlerus.
1650
4. Diss. philosophica gradualis de optices natura in genere. Resp. Gut-
mundus Jacobi Lithovius. 27/4 1650. Pg. [12]. PG. L: 5. 2069]
D: Var. A: Johannes Matthiae [Olioqwist], Zacharias Klingius, Andreas Julinus.
Var. B: —
G: Var. A—B: Martinus stodius.
5. Diss. philosophica de naturali Dei notitia. Resp. Benedictus E[rici ]
Paulander. 29/4 1650. Pg. [12]. PG. L: 4. 2070]
D: Johannes Lenaeus, Olaus samuelis Walenius.
G: ZEschillus Petraeus, Abrahamus G[eorgii] Thauvonius, Johan[nes] Garzius.
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